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Abstract	  
This	  report	  examines	  how	  elderly	  people	  learn	  how	  to	  use	  the	  Internet.	  The	  Danish	  
Digitaliseringsstyrelse	  has	  made	  the	  decision	  that	  all	  Danish	  citizens	  have	  to	  use	  a	  digital	  
mailbox	  by	  the	  end	  of	  2014.	  Greve	  municipality	  has	  in	  corporation	  with	  ældresagen	  taken	  the	  
initiative	  to	  the	  project	  MIT-­‐ældre,	  which	  arranges	  Internet	  cafés	  for	  the	  elderly	  in	  Greve	  
municipality.	  In	  these	  Internet	  cafés	  the	  elderly	  is	  being	  guided	  by	  volunteers	  in	  how	  to	  use	  
their	  computers.	  The	  study	  investigates	  which	  parts	  of	  the	  lessons	  the	  old	  people	  think	  is	  good	  
and	  which	  parts	  that	  doesn’t	  work	  good	  for	  them.	  The	  underlining	  basis	  of	  this	  study	  is	  founded	  
in	  three	  interviews	  of	  four	  users	  of	  different	  Internet	  cafés.	  This	  report	  will	  show	  an	  analysis	  of	  
how	  the	  old	  people	  learn	  the	  best	  according	  to	  Knud	  Illeris.	  On	  the	  basis	  of	  this	  analysis	  the	  
report	  will	  try	  to	  answer	  how	  old	  people	  can	  be	  helped	  with	  their	  computers	  and	  which	  issues	  
the	  volunteer	  has	  to	  have	  in	  mind	  when	  they	  guide	  the	  users	  of	  the	  Internet	  cafés.	  Furthermore	  
there	  will	  be	  a	  discussion	  of	  the	  theory	  in	  this	  report	  to	  see	  how	  it	  is	  in	  accordance	  with	  the	  
empirical	  knowledge	  with	  focus	  on	  the	  motivation	  to	  participate	  in	  the	  Internet	  cafés.	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Problemfelt	  
Regeringen,	  regioner	  og	  kommuner	  har	  i	  fællesskab	  udarbejdet	  en	  fælles	  digitaliseringsstrategi.	  
Fra	  d.	  1.	  november	  2014	  er	  intentionen,	  at	  en	  stor	  procentdel	  af	  danskere	  skal	  benytte	  sig	  af	  en	  
personlig	  digital	  postkasse,	  hvorfra	  al	  kommunikation	  mellem	  det	  offentlige	  og	  borger	  kommer	  
til	  at	  udveksles.	  For	  rigtig	  mange	  danskere	  betyder	  det	  en	  lettere	  adgang	  til	  det	  offentlige,	  da	  
man	  ikke	  længere	  behøver	  at	  være	  fysisk	  til	  stede	  inden	  for	  et	  bestemt	  tidsrum,	  eksempelvis	  
for	  at	  flytte	  adresse	  eller	  lignende.	  For	  en	  del	  af	  Danmarks	  befolkningsgruppe	  vil	  dette	  skift	  i	  
kommunikationen	  med	  det	  offentlige	  og	  adgangen	  dertil	  være	  en	  udfordring.	  Bagsiden	  af	  
denne	  digitalisering	  af	  samfundet	  bliver,	  at	  det	  vil	  ramme	  dem,	  som	  ikke	  har	  adgang	  til	  en	  
computer,	  eller	  ikke	  har	  digitale	  færdigheder	  til	  at	  benytte	  IT.	  Denne	  befolkningsgruppe	  
omfatter	  blandt	  andre	  de	  ældre.	  
	  
Greve	  kommune	  og	  Ældresagen	  samarbejder	  om	  et	  projekt	  ved	  navn	  MIT-­‐ældre	  for	  at	  
imødekomme	  de	  udfordringer,	  der	  kan	  opstå	  for	  de	  ældre	  i	  mødet	  med	  IT.	  I	  Greve	  kommune	  er	  
digitalisering,	  velfærdsteknologi	  og	  frivillighed	  nøgleord	  (Internetkilde:	  Greve	  kommune).	  	  
Indsatsen	  bliver	  drevet	  af	  fem	  forskellige	  korps,	  primært	  bestående	  af	  frivillige.	  Ydermere	  er	  
der	  tilknyttet	  medarbejdere	  fra	  hjemmeplejen,	  dag-­‐	  og	  plejecentre,	  borgerservice	  og	  
biblioteket	  i	  Greve.	  Der	  er	  ligeledes	  flere	  forskellige	  forskningsprojekter,	  som	  vil	  følge	  MIT-­‐
ældre	  i	  de	  fire	  år,	  det	  kører,	  og	  som	  giver	  faglig	  sparring	  –	  dette	  er	  blandt	  andet	  forskere	  fra	  
Roskilde	  Universitet	  og	  Digitaliseringsstyrelsen	  (Internetkilde:	  Greve	  kommune).	  Målgruppen	  
for	  MIT-­‐ældre	  er	  de	  ældre	  borgere	  i	  Greve	  kommune	  i	  alderen	  60+,	  der	  ikke	  er	  motiverede	  for	  
at	  lære	  IT	  eller	  er	  IT-­‐fremmede	  og	  utrygge	  ved	  at	  skulle	  anvende	  denne	  teknologi	  
(Internetkilde:	  Greve	  kommune).	  I	  projektbeskrivelse	  af	  MIT-­‐ældre	  beskrives	  det	  primære	  
formål	  med	  projektet	  som	  værende	  at	  hjælpe	  og	  vejlede	  de	  ældre	  i	  Greve	  kommune	  med	  få	  
eller	  ingen	  IT-­‐kompetencer,	  til	  at	  kunne	  benytte	  forskellige	  funktioner	  på	  computer	  og	  internet.	  
Dette	  skal	  varetages	  gennem	  en	  opsøgende,	  motiverende	  og	  mobil	  indsats	  (Internetkilde:	  
Borger.dk).	  I	  praksis	  skal	  denne	  indsats	  søge	  at	  skabe	  meningsfulde	  sammenhæng	  mellem	  den	  
ældres	  hverdag	  og	  brugen	  af	  IT.	  Intentionen	  er	  at	  den	  ældre	  borger	  som	  minimum	  kan	  anvende	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borger.dk,	  netbank,	  mails	  og	  diverse	  søgefunktioner	  på	  internettet	  (Internetkilde:	  Greve	  
kommune).	  	  
Der	  fremsættes	  både	  tilbud	  om	  personlig	  vejledning	  ved	  et	  hjemmebesøg	  og	  muligheden	  for	  
deltagelse	  på	  netcaféer	  på	  blandt	  andet	  biblioteker	  i	  Greve	  kommune	  (Internetkilde:	  
Borger.dk).	  	  
	  	  
De	  frivillige	  i	  projektet	  fungerer	  som	  vejledere	  for	  den	  ældre,	  og	  hjælper	  de	  ældre	  med	  de	  
problemstillinger,	  de	  måtte	  have	  i	  forhold	  til	  en	  forståelse	  af	  den	  digitale	  verden.	  MIT-­‐ældres	  
netcaféer	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  udbudte	  undervisningshold,	  ved	  at	  det	  er	  gratis	  modsat	  for	  
eksempel	  kurser	  hos	  Ældresagen	  og	  AOF,	  der	  som	  oftest	  har	  et	  tilmeldingsgebyr	  som	  minimum	  
(Internetkilde:	  Ældresagen).	  	  
	  
Vejledningen	  er	  som	  sagt	  styret	  af	  frivillige.	  For	  rekrutteringen	  af	  disse	  frivillige	  er	  der	  ikke	  krav	  
om	  specielle	  IT-­‐kundskaber.	  MIT-­‐ældre	  lægger	  derimod	  vægt	  på,	  at	  den	  frivillige	  er	  
imødekommende	  og	  tålmodig	  overfor	  den	  ældre,	  og	  har	  en	  nysgerrig	  og	  lyttende	  tilgang	  til	  det	  
at	  være	  vejleder	  i	  en	  netcafé	  eller	  ved	  hjemmebesøg.	  MIT-­‐ældre	  lægger	  også	  vægt	  på,	  at	  de	  
frivillige	  er	  gode	  til	  at	  få	  den	  ældre	  til	  at	  se	  mulighederne	  med	  anvendelsen	  af	  IT	  (Bilag	  5:	  s.	  1).	  	  
De	  frivillige	  kan	  have	  mange	  forskellige	  forudsætninger	  for	  at	  vejlede,	  og	  bliver	  rustet	  til	  
opgaven	  gennem	  deltagelse	  i	  et	  indledende	  møde,	  hvor	  MIT-­‐ældre	  præsenteres.	  Der	  stilles	  ikke	  
krav	  om	  erfaring	  inden	  for	  undervisningsfaget,	  men	  det	  anses	  fra	  MIT-­‐ældres	  side,	  at	  de	  
frivillige	  har	  et	  kendskab	  til	  IT,	  og	  at	  den	  frivillige	  færdes	  trygt	  i	  den	  digitale	  verden.	  Ydermere	  
er	  det	  et	  krav	  fra	  MIT-­‐ældres	  side,	  at	  den	  frivillige	  kan	  overholde	  deres	  tavshedspligt	  i	  forhold	  
til	  de	  ældre	  (Bilag	  5:	  s.	  1).	  
Netcaféerne	  under	  MIT-­‐ældre	  adskiller	  sig	  også	  fra	  andre	  kurser	  ved,	  at	  der	  ikke	  er	  nogen	  
bestemt	  start-­‐	  og	  slutdato	  for	  den	  enkelte	  ældre.	  Det	  er	  ikke	  holdvejledning,	  og	  den	  ældre	  kan	  
komme	  og	  gå	  i	  caféen,	  som	  det	  passer	  dem.	  	  
	  
Da	  vi	  hørte	  om	  projektet	  MIT-­‐ældre,	  var	  der	  flere	  aspekter	  af	  dette,	  som	  fangede	  vores	  
opmærksomhed.	  Spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  det	  er	  etisk	  forsvarligt	  at	  påtvinge	  alle,	  at	  skulle	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være	  en	  del	  af	  det	  digitaliserede	  samfund,	  når	  kommunikationen	  mellem	  den	  enkelte	  og	  det	  
offentlige	  bliver	  ændret	  til	  at	  foregå	  digitalt.	  Vi	  fandt	  det	  interessant	  at	  alle	  -­‐	  uanset	  alder	  -­‐	  
skulle	  lære	  at	  kommunikere	  digitalt	  -­‐	  borger	  og	  det	  offentlige	  imellem	  -­‐	  frem	  for	  ved	  
eksempelvis	  brevpost	  eller	  fysisk	  tilstedeværelse.	  Denne	  undren	  kom	  af	  en	  uvidenhed	  i	  forhold	  
til,	  at	  der	  forekommer	  en	  mulighed	  for	  at	  blive	  fritaget.	  En	  anden	  ting	  der	  vækkede	  interesse	  
hos	  os,	  var	  spørgsmålet	  om	  selve	  læringssituationen,	  når	  de	  ældre	  nu	  skal	  lære	  at	  
kommunikere	  med	  det	  offentlige	  på	  digital	  vis	  -­‐	  altså	  den	  læringssituation	  hvor	  de	  ældre	  skal	  
lære	  at	  bruge	  IT.	  Dette	  både	  i	  hjemmet	  men	  også	  som	  deltagende	  på	  en	  af	  de	  såkaldte	  
netcaféer.	  Vi	  undrede	  os	  over,	  hvordan	  denne	  læringssituation	  foregår	  i	  praksis,	  og	  hvordan	  
forholdet	  mellem	  den	  ældre	  og	  den	  frivillige	  forholder	  sig.	  Med	  andre	  ord	  har	  vi	  også	  fundet	  
det	  interessant,	  hvilke	  faktorer	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  de	  udfordringer,	  vi	  mener,	  at	  der	  vil	  
forekomme	  ved	  mødet	  mellem	  den	  ældre	  og	  IT.	  
	  
På	  dette	  grundlag	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  projektet	  MIT-­‐ældre	  og	  deres	  visioner	  om	  at	  
hjælpe	  de	  ældre	  på	  vej	  i	  læren	  om	  IT.	  Vi	  har	  valgt	  at	  se	  på	  den	  konkrete	  situation,	  hvor	  den	  
ældre	  og	  den	  frivillige	  interagerer	  i	  en	  fælles	  praksis	  med	  læren	  om	  IT	  som	  omdrejningspunkt.	  
Vi	  finder	  det	  interessant,	  at	  der	  ikke	  stilles	  nogle	  specielle	  krav	  til	  de	  frivilliges	  baggrund	  og	  
kendskab	  til	  IT.	  Dog	  antager	  vi,	  at	  de	  frivillige	  har	  et	  vist	  kendskab	  til	  for	  eksempel	  brugen	  af	  e-­‐
Boks,	  da	  dette	  er	  et	  af	  de	  spørgsmål,	  de	  skal	  kunne	  hjælpe	  den	  ældre	  med.	  	  
	  
For	  at	  undersøge	  de	  udfordringer	  der	  kan	  opstå	  i	  praksis	  i	  en	  sådan	  læringssituation,	  vil	  vi	  
benytte	  læringsteori	  for	  bedre	  at	  kunne	  forstå,	  hvad	  der	  fungerer,	  og	  hvad	  der	  ikke	  fungerer	  i	  
en	  situation,	  hvor	  den	  ældre	  skal	  lære	  at	  bruge	  IT.	  	  
Projektet	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  de	  ældres	  oplevelse	  og	  opfattelse	  af	  læringssituationen.	  Efter	  
en	  observerende	  tilgang	  til	  selve	  læringssituationen,	  vil	  vi	  undersøge	  de	  ældres	  egen	  opfattelse	  
af	  deres	  besøg	  på	  MIT-­‐ældres	  netcafé	  ved	  at	  foretage	  interviews.	  Disse	  interviews	  skal	  netop	  
bidrage	  til,	  at	  vores	  fokus	  i	  projektet	  bliver	  set	  fra	  de	  ældres	  perspektiv.	  	  
Vi	  vil	  i	  projektet	  bruge	  Knud	  Illeris	  samt	  Etienne	  Wenger	  og	  Jean	  Lave	  som	  læringsteoretikere	  
for	  at	  forstå	  læringsbegrebet	  ud	  fra	  et	  teoretisk	  perspektiv,	  og	  for	  at	  kunne	  analysere	  og	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diskutere,	  hvordan	  man	  kan	  imødekomme	  de	  udfordringer,	  de	  ældre	  giver	  udtryk	  for,	  der	  
opstår,	  når	  de	  besøger	  en	  netcafé.	  	  
	  
Formålet	  med	  vores	  projekt	  er,	  at	  søge	  indsigt	  i	  de	  ældres	  perspektiv	  på	  læringssituationen	  når	  
de	  skal	  lære	  at	  bruge	  IT.	  Modtageren	  af	  vores	  projekt	  er	  MIT-­‐ældre,	  som	  vi	  har	  et	  løbende	  
samarbejde	  med	  gennem	  projektets	  forløb.	  Det	  er	  igennem	  MIT-­‐ældres	  netcaféer,	  vi	  vil	  
indsamle	  vores	  empiri,	  og	  det	  er	  på	  samme	  tid	  herfra,	  vores	  projekt	  udspringer.	  	  
MIT-­‐ældre	  har	  løbende	  en	  faglig	  sparring	  med	  andre	  projekter	  som	  for	  eksempel	  vores	  eget.	  De	  
er	  interesseret	  i	  blandt	  andet	  at	  vide	  mere	  om	  de	  ældres	  motivation,	  de	  ældres	  anvendelse	  af	  
IT,	  betydningen	  IT	  har	  på	  den	  ældres	  hverdag	  og	  hvilken	  effekt	  IT	  har	  for	  den	  enkelte	  ældres	  
livskvalitet	  (Bilag	  5:	  s.	  2).	  	  
Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  vores	  formål	  ikke	  er	  er	  at	  komme	  med	  en	  decideret	  løsning,	  på	  de	  
udfordringer	  vi	  undersøger,	  men	  nærmere	  sætte	  fokus	  på,	  hvordan	  de	  ældre	  oplever	  de	  
udfordringer,	  de	  står	  overfor	  ved	  mødet	  med	  IT,	  samt	  deres	  begrundelser	  for	  hvorfor	  de	  søger	  
hjælp	  til	  deres	  IT	  spørgsmål	  og	  deres	  oplevelse	  af,	  hvad	  det	  giver	  dem	  at	  komme	  i	  MIT-­‐ældres	  
netcaféer.	  
	  
Problemformulering	  
Som	  fortalt	  ovenfor	  har	  vi	  valgt	  at	  sætte	  fokus	  på	  den	  konkrete	  læringssituation,	  der	  foregår	  i	  
netcaféerne.	  Vi	  vil	  undersøge	  de	  ældres	  perspektiv	  på	  denne	  og,	  ud	  fra	  et	  læringsteoretisk	  
synspunkt,	  prøve	  at	  koble	  de	  ældres	  perspektiv	  med	  en	  teoretisk	  tilgang	  til	  emnet.	  Dette	  er	  
mundet	  ud	  i	  følgende	  problemformulering	  med	  tilhørende	  forskningsspørgsmål,	  der	  vil	  danne	  
rammen	  for	  vores	  projekt:	  
	  
Med	  udgangspunkt	  i	  MIT-­‐ældres	  netcaféer	  vil	  vi	  undersøge	  hvilke	  forhold,	  der	  bidrager	  til	  at	  
fremme,	  og	  hvilke	  der	  skaber	  barrierer	  i	  læringssituationen	  for	  de	  ældre	  i	  alderen	  60+,	  der	  
deltager	  i	  netcaféerne.	  	  
	  
Herunder	  vil	  vi	  forholde	  os	  til:	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1. Hvad	  er	  de	  ældres	  perspektiv	  på	  den	  læringssituation	  de	  står	  i,	  i	  netcaféerne?	  
2. Hvordan	  kan	  man	  ud	  fra	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv	  forstå	  den	  læringssituation,	  den	  
ældre	  står	  i,	  i	  praksis	  på	  netcaféerne?	  
3. Med	  hvilke	  forudsætninger	  deltager	  den	  ældre	  i	  netcaféerne?	  
4. Hvad	  er	  den	  ældres	  motivation	  for	  at	  deltage	  i	  netcaféerne?	  
5. Hvilken	  rolle	  spiller	  det	  sociale	  samspil	  i	  den	  konkrete	  læringssituation	  i	  netcaféerne	  -­‐	  
set	  ud	  fra	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv?	  
	  
Afgrænsning	  
Vores	  fokus	  i	  projektet	  vil	  yderligere	  blive	  indkredset	  nedenfor.	  Da	  det	  ikke	  er	  alle	  aspekter	  af	  
læringssituationen,	  vi	  vil	  have	  fokus	  på,	  vil	  her	  komme	  en	  beskrivelse	  af	  vores	  afgrænsning	  af	  
projektet.	  
	  
I	  vores	  projekt	  definerer	  vi	  læringsbegrebet	  ud	  fra	  Knud	  Illeris’	  teori	  om	  samme	  og	  Jean	  Lave	  og	  
Etienne	  Wengers	  teori	  om	  situeret	  læring.	  Her	  er	  Illeris	  vores	  primære	  teoretiker,	  hvor	  Lave	  og	  
Wenger	  vil	  fungere	  som	  en	  supplering	  -­‐	  altså	  vores	  sekundære	  teori.	  Vi	  vil	  blandt	  andet	  
undersøge	  forskellige	  forudsætninger	  for	  læring,	  den	  enkeltes	  motivation	  for	  at	  ville	  lære	  og	  
selve	  læringen	  i	  læringssituationen.	  Vores	  forståelsesramme	  for	  læring	  og	  de	  processer	  der	  
forekommer	  herved,	  vil	  altså	  blive	  begrænset	  til	  Knud	  Illeris	  samt	  Jean	  Lave	  og	  Etienne	  Wenger.	  
Efter	  en	  forståelsesafklaring	  af	  læring	  vil	  vi	  indsnævre	  teorien	  til	  mere	  specifikt	  at	  omhandle	  
læring	  for	  den	  ældre	  aldersgruppe	  -­‐	  nærmere	  bestemt	  alderen	  60+.	  I	  bogen	  Ældre	  tæmmer	  
teknologien	  af	  Birgit	  Jæger	  fremstilles	  seks	  forskellige	  udviklingsprojekter	  og	  en	  
efterbehandling	  af	  dem.	  Disse	  seks	  projekter	  har	  eksperimenteret	  med	  at	  lære	  de	  aktive	  
seniorer	  at	  bruge	  informationsteknologien,	  og	  har	  udviklet	  nye	  måder	  at	  bruge	  IT	  på,	  der	  
passer	  til	  de	  ældres	  behov.	  Dette	  vil	  vi	  bruge	  som	  inspiration	  til	  at	  koble	  vores	  forståelse	  af	  
læringsteorien	  med	  ældre	  og	  IT	  samt	  bruge	  det	  som	  baggrundsviden	  for	  projektet.	  	  
Som	  tidligere	  nævnt	  er	  det	  frivillige,	  der	  vejleder	  de	  ældre	  i	  netcaféerne.	  Vi	  har	  en	  forståelse	  
for,	  at	  de	  frivillige	  har	  en	  forskellig	  baggrund	  og	  forskellige	  forudsætninger	  for	  at	  vejlede	  de	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ældre,	  men	  det	  er	  ikke	  vores	  fokus	  i	  dette	  projekt.	  Vi	  vil	  altså	  se	  på	  interaktionen	  mellem	  den	  
frivillige	  og	  den	  ældre	  og	  læringssituationen	  -­‐	  med	  fokus	  på	  den	  ældres	  læringsproces.	  Her	  er	  
det	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  vores	  målsætning	  ikke	  er	  at	  måle	  den	  ældres	  udbytte	  af	  læringen,	  da	  
dette	  er	  for	  abstrakt	  til,	  at	  det	  kan	  afdækkes	  på	  den	  skriveplads,	  vi	  har	  til	  rådighed.	  Ydermere	  
vil	  vores	  undersøgelse,	  ikke	  nødvendigvis	  kunne	  sige	  noget	  om	  andre	  læringssituationer,	  men	  
nærmere	  sige	  noget	  om	  den	  konkrete	  læringssituation	  vores	  projekt	  omhandler.	  
I	  projektets	  begyndelse	  har	  vi	  antaget,	  at	  der	  forekommer	  nogle	  forskellige	  udfordringer,	  når	  
målgruppen	  60+	  møder	  den	  digitale	  verden.	  Vi	  er	  som	  sagt	  i	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  MIT-­‐ældre,	  
og	  kan	  derfor	  argumentere	  for	  vores	  påstand	  ved,	  at	  dette	  initiativ	  netop	  prøver	  at	  hjælpe	  de	  
ældre	  med	  de	  udfordringer,	  de	  står	  over	  for.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  pointere,	  at	  vi	  ikke	  ynder	  at	  give	  
en	  decideret	  løsning	  på	  de	  problemstillinger,	  der	  måtte	  opstå,	  men	  nærmere	  reflektere	  over	  
samme	  og	  videregive	  denne	  refleksion	  til	  MIT-­‐ældre.	  	  
I	  projektet	  forstår	  vi	  målgruppen	  ældre	  som	  60+.	  Målgruppen	  bliver	  ydermere	  afgrænset,	  idet	  
vi	  ser	  på	  de	  aktive	  ældre.	  Dette	  skal	  forstås	  som	  de	  ældre,	  der	  selv	  aktivt	  indgår	  i	  
digitaliseringen,	  og	  selv	  aktivt	  opsøger	  at	  lære	  at	  bruge	  digitale	  ydelser.	  Projektets	  empiri	  vil	  
som	  sagt	  bygge	  på	  observationer	  og	  interviews	  fra	  de	  såkaldte	  netcaféer,	  og	  de	  ældre	  der	  
kommer	  her,	  ser	  vi	  som	  værende	  aktive,	  da	  de	  selv	  opsøger	  viden.	  	  
	  
Dimensionsforankring	  	  
Vi	  har	  i	  opgaven	  valgt	  at	  fokusere	  på	  dimensionen	  subjektivitet	  og	  læring.	  Denne	  dimension	  
forholder	  sig	  til	  relationen	  og	  interaktionen	  mellem	  individ	  og	  samfund.	  Herunder	  ses	  to	  
tilgange:	  subjektet	  som	  fokus	  samt	  de	  rammer	  der	  forekommer	  for	  subjektivering.	  Vi	  har	  i	  
dette	  projekt	  valgt	  at	  se	  på	  subjektet	  og	  mere	  præcist	  med	  henblik	  på,	  hvordan	  subjektet	  lærer	  
og	  tilegner	  sig	  viden.	  I	  denne	  sammenhæng	  er	  identitet,	  motivation,	  erfaring,	  udvikling	  og	  
socialisering	  nøgleord	  der	  vil	  binde	  projektet	  sammen	  (kursusbeskrivelse:	  subjektivitet	  og	  
læring,	  2014).	  Således	  er	  det	  subjektets	  læringsproces,	  der	  er	  dette	  projekts	  forsknings-­‐	  og	  
fokusområde.	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Begrebsafklaring	  
Ældre	  
Målgruppen	  ‘ældre’	  er	  i	  vores	  projekt	  fastsat	  til	  alderen	  60+.	  Der	  forekommer	  en	  tendens	  til	  at	  
se	  denne	  gruppe	  som	  værende	  homogen	  -­‐	  og	  dermed	  også	  med	  samme	  udfordringer.	  Et	  
eksempel	  herpå	  kunne	  blandt	  andet	  være,	  at	  de	  er	  blevet	  udsat	  for	  en	  række	  tab	  som	  for	  
eksempel	  et	  brud	  med	  arbejdsmarkedet	  (Jæger,	  2005:	  27).	  Andre	  eksempler	  kunne	  være	  tab	  af	  
sociale	  relationer	  grundet	  dødsfald	  eller	  lignende,	  tab	  af	  førlighed	  eller	  tab	  af	  økonomiske	  
ressourcer.	  Denne	  gruppe	  ses	  oftest	  som	  svage,	  der	  har	  brug	  for	  samfundets	  hjælp	  (Jæger,	  
2005:	  28).	  Vi	  antager	  altså	  i	  projektet,	  at	  de	  ældre	  er	  svage,	  og	  har	  brug	  for	  hjælp	  til	  at	  komme	  
ind	  i	  denne	  ‘nye	  IT-­‐verden’.	  Omvendt	  har	  vi	  fokus	  på,	  at	  de	  mennesker	  vi	  kommer	  til	  at	  
observere	  og	  interviewe,	  selv	  har	  taget	  initiativ	  til	  at	  få	  hjælp.	  Altså	  ser	  vi	  dels	  målgruppen	  som	  
havende	  brug	  for	  hjælp,	  og	  dels	  at	  de	  selv	  opsøger	  denne	  viden	  ved	  at	  deltage	  i	  en	  eller	  flere	  
netcaféer.	  Disse	  bestemmelser	  er	  udtryk	  for	  vores	  forudindtagede	  indtryk	  af	  målgruppen.	  En	  
begrundelse	  og	  en	  argumentation	  herfor	  er	  vores	  tilknytning	  til	  MIT-­‐ældre,	  der	  netop	  ser	  et	  
behov	  for	  hjælp	  hos	  disse	  ældre	  i	  netcaféerne.	  Derfor	  kan	  vi	  godt	  antage,	  inden	  projektets	  
start,	  at	  der	  vil	  være	  brug	  for	  hjælp	  hos	  de	  ældre	  i	  større	  eller	  mindre	  grad.	  
IT	  
IT	  kan	  rumme	  mange	  forskellige	  ting,	  og	  vi	  har	  i	  projektet	  valgt	  at	  fokusere	  på	  IT	  som	  en	  
fællesbetegnelse	  for	  computere	  med	  tilhørende	  software	  og	  internetopkobling.	  Ydermere	  vil	  
tekniske	  apparater	  som	  en	  iPad	  også	  høre	  under	  IT,	  da	  dette	  også	  er	  enheder,	  der	  udfolder	  sig	  
indenfor	  rammen	  IT	  (Jæger,	  2005:	  16).	  	  
Læringssituation	  
I	  dette	  projekt	  forstår	  vi	  en	  læringssituation	  som	  interaktionen	  og	  samspillet	  mellem	  en	  frivillig	  
vejleder	  og	  en	  ældre	  deltager.	  Læringssituationen	  er	  et	  forholdsvist	  komplekst	  begreb	  i	  dette	  
projekt,	  da	  der	  er	  flere	  faktorer,	  der	  spiller	  ind	  i	  læringssituationen.	  Derfor	  vil	  vi	  i	  projektets	  
forløb	  udrede,	  hvilke	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  i	  de	  læringssituationer,	  vi	  undersøger.	  Vi	  forstår	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altså	  dette	  begreb	  i	  den	  konkrete	  kontekst	  i	  netcaféerne	  hvor	  en	  frivillig	  vejleder	  en	  ældre	  i	  
brugen	  af	  IT.	  
	  
Digitalisering	  
Digitaliseringsstyrelsen	  har	  besluttet,	  at	  der	  i	  samarbejde	  med	  regeringen,	  regioner	  og	  
kommuner	  skal	  udarbejdes	  en	  fællesoffentlig	  digitaliseringsstrategi.	  Digitaliseringsstrategien	  
har	  tre	  hovedpunkter,	  som	  er:	  den	  digitale	  postkasse,	  ny	  digital	  velfærd	  og	  at	  et	  tættere	  
offentligt	  digitalt	  samarbejde	  skal	  prioriteres	  højere.	  Den	  digitale	  postkasse,	  som	  er	  den	  case,	  vi	  
forholder	  os	  mest	  til	  i	  dette	  projekt,	  gør,	  at	  der	  ikke	  længere	  skal	  være	  brevpost	  og	  
papirblanketter.	  Det	  vil	  sige,	  at	  alt	  papirarbejde	  såsom	  regninger,	  årsopgørelser,	  ansøgninger	  
og	  breve	  fra	  det	  offentlige	  bliver	  sendt	  til	  en	  digital	  postkasse	  i	  stedet	  for	  med	  brevpost.	  Alle	  
danskere	  skal	  have	  denne	  digitale	  postkasse	  inden	  udgangen	  af	  2014,	  og	  hele	  
digitaliseringsprocessen	  har	  foregået	  siden	  2011.	  Det	  er	  muligt	  at	  fravælge	  digital	  post,	  dog	  skal	  
der	  være	  en	  grund	  til	  det,	  i	  og	  med	  målet	  er,	  at	  så	  mange	  danskere	  som	  muligt	  skal	  benytte	  den	  
digitale	  postkasse.	  Denne	  digitalisering	  af	  samfundet	  sker	  for	  at	  modernisere	  samfundet	  og	  
effektivisere	  den	  offentlige	  sektor,	  men	  også	  for	  at	  gøre	  det	  lettere	  for	  den	  enkelte	  borger	  
(Internetkilde:	  Digitaliseringsstyrelsen	  1).	  
Metodeafsnit	  
Dette	  afsnit	  om	  metode	  vil	  vi	  give	  en	  general	  indførsel	  i,	  hvordan	  vi	  vil	  finde	  frem	  til,	  hvilke	  
barrierer	  der	  kan	  opstå,	  samt	  hvilke	  faktorer	  der	  kan	  lette	  læringsprocessen	  set	  fra	  den	  ældres	  
perspektiv.	  	  
Dertil	  vil	  dette	  afsnit	  beskrive	  vores	  metodiske	  overvejelser	  og	  refleksioner	  over	  egen	  udførsel	  
af	  vores	  indsamling	  af	  empiri,	  altså	  hvad	  der	  er	  gået	  efter	  vores	  forventning,	  og	  hvad	  vi	  kunne	  
have	  gjort	  anderledes.	  
Interview	  som	  metode	  
Interviews	  har	  været	  vores	  primære	  metode	  til	  indsamling	  af	  empiri.	  Vi	  valgte	  at	  benytte	  
interview	  som	  metode,	  for	  at	  kunne	  påpege,	  hvornår	  de	  ældre	  føler	  en	  problematik	  i	  de	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udfordringer,	  de	  stilles	  overfor	  i	  netcaféerne	  tilknyttet	  MIT-­‐ældre	  i	  forhold	  til	  at	  lære	  den	  
digitale	  verden	  at	  kende.	  Således	  med	  fokus	  på	  hvad	  den	  enkelte	  ældres	  subjektive	  syn	  på	  
oplevelsen	  af	  egen	  læring	  er,	  men	  også	  deres	  holdning	  til	  en	  stigende	  digitalisering	  af	  
samfundet.	  	  
Til	  udformningen	  og	  udførelsen	  af	  vores	  kvalitative	  interviews	  har	  vi	  brugt	  bogen	  InterView,	  
skrevet	  af	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann.	  
	  
Vi	  valgte,	  gennem	  tre	  kvalitative	  interviews	  af	  fire	  kvinder,	  at	  samle	  empiri	  om	  deres	  subjektive	  
oplevelse	  af	  at	  lære	  at	  bruge	  en	  computer	  og	  det	  faktum,	  at	  samfundet	  i	  stigende	  grad	  bliver	  
mere	  digitalt.	  
	  
Kvalitative	  interviews	  beskriver	  Steinar	  Kvale	  og	  Svend	  Brinkmann	  blandt	  andet	  som	  følger:	  	  
	  
“Det	  kvalitative	  forskningsinterview	  forsøger	  at	  forstå	  verden	  ud	  fra	  
interviewpersonernes	  synspunkter,	  udfolde	  den	  mening,	  der	  knytter	  sig	  til	  deres	  
oplevelser,	  afdække	  deres	  livsverden	  forud	  for	  videnskabelige	  forklaringer.”	  (Kvale	  et.	  
al.,	  2009:	  17).	  
	  
Det	  kvalitative	  interview	  er	  en	  vej	  til	  en	  forståelse	  af	  den	  enkelte	  ældres	  verdensforståelse	  om	  
et	  givent	  emne.	  Dette	  valgte	  vi	  at	  anvende	  i	  vores	  indsamling	  af	  empiri,	  da	  vi	  netop	  ønskede	  at	  
gå	  i	  dybden	  med	  den	  enkelte	  ældres	  udfordringer.	  Dette	  fordi	  vi	  så	  en	  værdi	  i	  -­‐	  i	  forhold	  til	  
vores	  senere	  analyse	  -­‐	  at	  der	  i	  det	  kvalitative	  interview	  er	  mulighed	  for,	  at	  den	  ældre	  giver	  os	  
en	  indsigt	  og	  en	  viden,	  som	  vi	  ikke	  havde	  forventet,	  og	  ikke	  havde	  fået	  ved	  en	  kvantitativ	  
tilgang.	  	  
	  
Kvale	  og	  Brinkmann	  beskriver,	  hvordan	  et	  interview	  fra	  start	  til	  slut	  gennemgår	  syv	  faser,	  
nemlig:	  tematisering,	  design,	  interview,	  transskription,	  analyse,	  verifikation	  og	  rapportering	  
(Kvale	  et.	  al.,	  2009:	  122).	  Vi	  vil	  løbende	  komme	  ind	  på	  de	  forskellige	  faser	  til	  og	  med	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transskription	  i	  vores	  metodeafsnit,	  og	  herefter	  vil	  vi	  fokusere	  på	  at	  analysere	  og	  rapportere	  
interviewet.	  
Det	  har	  været	  vores	  overordnede	  metodiske	  fremgangsmåde	  at	  lade	  empirien	  styre	  vores	  
projekt,	  ligesom	  vi	  derfor	  har	  valgt	  at	  undlade	  at	  tematisere	  interviewets	  design	  på	  baggrund	  af	  
en	  teoretisk	  viden.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  vores	  interviewguide	  er	  lavet	  på	  baggrund	  af	  de	  temaer,	  
vi	  har	  fundet	  interessante.	  Som	  ovennævnte	  citat	  påpeger,	  er	  det	  det	  enkelte	  menneskes	  
umiddelbare	  verdenssyn,	  der	  er	  i	  fokus	  i	  et	  kvalitativt	  interview,	  uden	  at	  det	  forholder	  sig	  til	  en	  
teoretisk	  eller	  videnskabelig	  baggrund.	  Det	  skal	  her	  siges,	  at	  vi	  i	  processen	  i	  projektet	  valgte	  at	  
rokere	  de	  forskellige	  områder	  i	  projektet	  mellem	  os	  individuelt,	  så	  vi	  alle	  til	  sidst	  havde	  berørt	  
alle	  dele	  af	  opgaven.	  Vi	  havde	  -­‐	  før	  vores	  udformning	  af	  interviewguiden	  -­‐	  bestemt	  os	  for	  at	  
bruge	  Knud	  Illeris’	  teorier	  om	  læring.	  De	  personer	  i	  gruppen	  der	  udformede	  interviewguiden	  
havde	  forud	  for	  dette	  ikke	  noget	  kendskab	  til	  Knud	  Illeris,	  da	  det	  var	  en	  anden	  del	  af	  gruppen,	  
der	  beskæftigede	  sig	  med	  det	  på	  det	  pågældende	  tidspunkt	  i	  processen.	  At	  Illeris’	  teorier	  ligger	  
så	  forholdsvis	  meget	  i	  tråd	  med	  de	  temaer,	  vi	  har	  opsat	  i	  interviewguiden,	  er	  derfor	  en	  
tilfældighed.	  	  
En	  teori	  er	  ikke	  nødvendigvis	  en	  god	  teori,	  fordi	  den	  passer	  på	  en	  given	  forskning.	  Teorien	  er	  
god,	  når	  den	  som	  redskab	  i	  analysen	  formår	  naturligt	  at	  lægge	  op	  til	  at	  fremhæve	  pointer	  for	  
forskningen.	  Dette	  synes	  vi,	  at	  Illeris’	  teori	  gjorde	  i	  vores	  forskning,	  idet	  han	  sætter	  fokus	  på	  
den	  lærendes	  motivation,	  betingelser	  for	  læring	  med	  mere.	  Netop	  derfor	  valgte	  vi	  at	  anvende	  
ham	  som	  vores	  primære	  teoretiker,	  som	  projektet	  læner	  sig	  op	  af.	  	  
Som	  sekundær	  empiri	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  Lave	  og	  Wenger	  til	  at	  supplere	  Illeris’	  begreb	  
‘samspilsdimensionen’.	  Lave	  og	  Wenger	  giver	  en	  dybere	  forståelse	  af	  denne	  dimension,	  og	  vi	  vil	  
inddrage	  deres	  teori	  om	  situeret	  læring	  for	  at	  have	  større	  fokus	  på	  læringssituationen,	  hvilket	  
Lave	  og	  Wengers	  teori	  naturligt	  fører	  med	  sig.	  Illeris	  er	  således	  vores	  teoretiker,	  der	  beskriver,	  
de	  faktorer	  der	  spiller	  ind	  før	  selve	  læringssituationen	  som	  eksempelvis	  motivation	  og	  
betingelser	  for	  læring,	  hvor	  Lave	  og	  Wenger	  supplerer	  med	  en	  teori	  om	  den	  mere	  konkrete	  
læringssituation.	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Udformning	  af	  Interviewguide	  
Vi	  har	  inddelt	  vores	  interview	  i	  syv	  temaer,	  hvorfra	  interviewspørgsmålene	  er	  delt	  ud	  fra	  et	  
givent	  tema.	  På	  den	  måde	  dækkes	  problemformuleringen	  fra	  flere	  sider,	  og	  vi	  sørger	  for	  at	  
komme	  rundt	  om	  det	  overordnede	  forskningsspørgsmål.	  Dertil	  skaber	  en	  tematisk	  opdeling	  et	  
overblik	  over,	  om	  vi	  er	  nået	  rundt	  om	  det,	  vi	  ønskede	  at	  få	  af	  information	  fra	  de	  ældre.	  Ved	  en	  
tematisk	  opdeling	  fik	  vi	  dermed	  et	  bedre	  overblik	  over	  -­‐	  og	  kunne	  målrette	  vores	  
interviewguide	  efter	  -­‐	  hvad	  vi	  gerne	  ville	  have	  ud	  af	  vores	  interviews.	  	  
De	  syv	  temaer	  er	  følgende:	  baggrundsviden	  om	  den	  ældre,	  den	  ældres	  kontakt	  med	  
computere,	  den	  ældres	  forhold	  til	  det	  at	  bruge	  computere,	  den	  ældres	  forhold	  til	  
digitaliseringen,	  den	  ældres	  motivation	  for	  at	  lære	  og	  den	  ældres	  oplevelse	  af	  undervisningen.	  
De	  syv	  temaer	  understøtter	  et	  overordnet	  forskningsspørgsmål,	  der	  har	  fokus	  på	  den	  ældres	  
læring	  og	  brug	  af	  IT.	  	  	  
De	  udtalte	  spørgsmål	  skulle	  ikke	  stilles	  i	  kronologisk	  rækkefølge,	  da	  vi	  ville	  give	  den	  ældre	  mere	  
plads	  til	  at	  tale	  frit.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  i	  interviewet	  kom	  ind	  over	  alle	  disse	  temaer,	  da	  vi	  gerne	  
ville	  have	  både	  en	  bred	  viden	  om,	  hvad	  den	  ældre	  synes	  om	  den	  digitale	  læringsproces	  og	  
tilmed	  have	  en	  lidt	  dybere	  viden	  om,	  hvilke	  udfordringer	  der	  måtte	  forekomme.	  Da	  flere	  af	  
interviewspørgsmålene	  ligger	  tæt	  op	  ad	  hinanden,	  forventede	  vi,	  at	  de	  ældre	  kunne	  besvare	  
flere	  af	  spørgsmålene	  med	  ét	  svar.	  Vores	  interviews	  er	  hverken	  helt	  strukturerede	  eller	  
semistrukturerede,	  fordi	  vi	  har	  villet	  lade	  de	  ældre	  komme	  med	  nogle	  af	  de	  tanker,	  og	  
holdninger	  de	  har	  i	  forhold	  til	  IT,	  men	  på	  den	  anden	  side	  også	  har	  villet	  styre	  interviewet,	  så	  vi	  
har	  kunnet	  får	  svar	  på	  de	  spørgsmål,	  vi	  havde.	  Første	  tema,	  baggrundsviden	  om	  den	  ældre,	  er	  
relevant	  for	  vores	  opgave,	  da	  det	  hjalp	  os	  til	  at	  skabe	  kontakt	  med	  den	  ældre.	  Disse	  indledende	  
spørgsmål	  skaber	  en	  mere	  glidende	  overgang	  til	  interviewet,	  end	  hvis	  vi	  var	  begyndt	  direkte	  
med	  vores	  andet	  tema,	  den	  ældres	  kontakt	  med	  computere.	  Baggrundsviden	  fra	  første	  tema	  
hjalp	  os	  til	  at	  tale	  situationen	  i	  gang	  med	  den	  ældre,	  så	  vi	  på	  en	  mere	  naturlig	  måde	  kunne	  
spørge	  i	  de	  følgende	  temaer,	  om	  de	  kan	  få	  hjælp	  af	  deres	  børnebørn,	  og	  om	  de	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  
bruger	  netcaféerne	  til	  at	  udfylde	  et	  socialt	  behov,	  eller	  om	  de	  udelukkende	  kommer	  for	  at	  
indhente	  viden.	  Det	  denne	  del	  af	  informationen	  giver	  os,	  er	  et	  billede	  af	  deres	  motivation	  for	  at	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lære	  at	  bruge	  IT,	  og	  vi	  kunne	  ved	  at	  spørge	  om,	  hvor	  længe	  de	  har	  haft	  en	  computer,	  tegne	  et	  
billede	  af	  deres	  historik	  inden	  for	  IT.	  	  
Da	  vi	  ikke	  ønskede	  at	  stille	  ledende	  spørgsmål	  og	  dermed	  placere	  ord	  i	  munden	  på	  den	  ældre,	  
har	  de	  mange	  spørgsmål	  sikret	  os,	  at	  vi	  fik	  de	  svar	  på	  de	  spørgsmål,	  vi	  havde.	  Dette	  fordi	  vi	  var	  
interesserede	  i	  at	  vide	  noget	  om	  den	  ældres	  begrænsninger	  i	  brugen	  af	  computere	  samt	  i	  
undervisningen	  -­‐	  uden	  at	  spørge	  for	  direkte	  -­‐	  da	  vi	  tænkte,	  at	  dette	  kunne	  påvirke	  den	  ældres	  
svar.	  Det	  umiddelbart	  mest	  ledende	  spørgsmål	  vi	  har	  stillet,	  er	  spørgsmål	  27:	  “Var	  der	  noget	  
der	  var	  særligt	  svært?”	  Det	  er	  et	  vigtigt	  spørgsmål	  at	  stille,	  da	  vi	  ser	  det	  som	  værende	  en	  en	  
vigtig	  brik	  i	  vores	  videre	  analyse	  af	  barriere	  for	  læring	  hos	  den	  ældre.	  	  
	  
Kvale	  og	  Brinkmann	  beskriver,	  hvordan	  en	  interviewguide	  til	  et	  semistruktureret	  interview	  vil:	  
“indeholde	  en	  oversigt	  over	  emner,	  der	  skal	  dækkes,	  og	  forslag	  til	  spørgsmål.”	  (Kvale	  et.	  al.,	  
2009:	  151).	  Vi	  har	  brugt	  samme	  interviewguide	  til	  alle	  tre	  interviews,	  men	  de	  varierer	  alligevel	  
lidt	  fra	  hinanden,	  fordi	  intervieweren	  i	  første	  interview	  vurderede,	  at	  situationen	  ikke	  lagde	  op	  
til	  at	  følge	  interviewguiden	  slavisk,	  men	  derimod	  at	  forfølge	  de	  emner	  de	  ældre	  tog	  op.	  Derfor	  
nærmer	  det	  første	  interview,	  vi	  har	  mere	  et	  semistruktureret	  interview	  end	  de	  to	  
efterfølgende,	  der	  er	  strukturerede,	  fordi	  vi	  i	  disse	  har	  fulgt	  vores	  interviewguide.	  	  
Vores	  interviews	  er	  blevet	  optaget	  på	  lyd	  og	  derefter	  transskriberet.	  De	  ældre	  er	  blevet	  gjort	  
opmærksomme	  på,	  at	  de	  under	  interviewet	  ville	  blive	  optaget	  og	  tilmed	  informeret	  om,	  med	  
hvilke	  formål	  vi	  har	  optaget,	  hvorefter	  vi	  har	  sat	  interviewet	  og	  lydoptagelsen	  i	  gang.	  Dertil	  har	  
vi	  forsikret	  dem	  om,	  at	  interviewet	  er	  anonymt,	  og	  at	  deres	  navne	  derfor	  ikke	  vil	  bliver	  nævnt	  i	  
vores	  videre	  arbejde.	  	  
Herunder	  følger	  vores	  interviewguide,	  der	  som	  tidligere	  beskrevet,	  er	  inddelt	  i	  temaer:	  
forskningsspørgsmål	  og	  interviewspørgsmål:	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Interviewguide	  om	  ældre	  og	  IT	  
Tema	  og	  baggrund	  for	  
interview-­‐	  
spørgsmålet	  
(forskningsspørgsmål)	  
Formål	  med	  
interviewspørgsmål.	  
Interviewspørgsmål	  
Baggrundsviden	  om	  
den	  ældre	  
Glidende	  overgang	  til	  
kernen	  i	  interviewet	  -­‐	  
kontaktskabende.	  
Den	  ældres	  uddannelse.	  
Den	  ældres	  civilstatus.	  
	  
1)	  Hvad	  hedder	  du?	  
2)	  Hvor	  gammel	  er	  du?	  
3)	  Hvor	  bor	  du?	  
4)	  Bor	  du	  alene	  eller	  sammen	  med	  
andre?	  
5)	  Hvilket	  job	  har	  du	  haft?	  
6)	  Hvor	  meget	  familie	  har	  du?	  
Den	  ældres	  kontakt	  
med	  computere	  
Hvor	  meget	  den	  ældre	  
benytter	  en	  computer	  
eller	  tablets.	  
7)	  Har	  du	  en	  computer	  i	  dit	  hjem?	  
7a)	  Hvis	  ja:	  Hvor	  længe	  har	  du	  haft	  en	  
computer?	  
7b)	  Hvis	  nej:	  Har	  du	  adgang	  til	  
computere	  andre	  steder	  end	  i	  dit	  hjem?	  
8)	  Hvor	  ofte	  benytter	  du	  en	  computer?	  	  
9)	  Bruger	  du	  andre	  digitale	  apparater?	  
9a)	  Hvor	  ofte?	  
Den	  ældres	  forhold	  til	  
det	  at	  bruge	  
computere	  
Lyst	  til	  at	  bruge	  
apparaterne.	  
Fordele/ulemper	  ved	  at	  
bruge	  computer.	  
10)	  Hvad	  bruger	  du	  en	  computer	  til?	  
11)	  Hvad	  bruger	  du	  andre	  digitale	  
apparater	  til?	  
12)	  Kan	  du	  lide	  at	  bruge	  en	  computer?	  
12a)	  Hvis	  ja:	  Hvad	  kan	  du	  godt	  lide	  ved	  
det?	  
12b)	  Hvis	  nej:	  Hvad	  kan	  du	  ikke	  lide	  ved	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det?	  
Den	  ældres	  forhold	  til	  
digitaliseringen	  
Hvordan	  har	  den	  ældre	  
det	  egentlig	  med	  at	  
tingene	  ændrer	  sig	  
(skræmmende,	  
spændende,	  smart	  osv.)	  
13)	  Hvad	  synes	  du	  om,	  at	  samfundet	  
bliver	  mere	  digitalt?	  
14)	  Hvilke	  fordele	  og	  ulemper	  er	  der	  
ved	  det?	  
14a)	  Er	  det	  en	  fordel	  at	  du	  kan	  gøre	  
flere	  ting	  hjemmefra?	  
15)	  Hvad	  synes	  du	  om,	  at	  du	  skal	  til	  at	  
bruge	  en	  digital	  postkasse?	  
15a)	  Er	  der	  nogle	  fordele	  eller	  ulemper	  
ved	  den	  nye	  digitale	  postkasse?	  
15b)	  Hvilke?	  
16)	  Foretrækker	  du	  brevpost	  eller	  
digital	  post?	  
16a)	  Hvorfor?	  
Den	  ældres	  motivation	  
for	  at	  lære.	  
Hvorfor	  er	  den	  ældre	  på	  
netcaféen?	  
17)	  Hvorfor	  deltager	  du	  i	  
undervisningen?	  
18)	  Hvordan	  hørte	  du	  om	  
undervisningen?	  
19)	  Har	  du	  deltaget	  i	  lignende	  
undervisning	  før?	  
20)	  Føler	  du	  dig	  på	  nogen	  måde	  tvunget	  
til	  at	  komme?	  
21)	  Har	  du	  andre	  muligheder	  for	  at	  lære	  
det,	  som	  I	  lærer	  her?	  F.eks.	  med	  hjælp	  
fra	  familie	  eller	  venner?	  
22)	  Kan	  du	  lide	  at	  være	  her?	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Læringen	  hos	  den	  
ældre	  i	  praksis.	  
Den	  ældres	  oplevelse	  af	  
læringen.	  
Har	  den	  ældre	  oplevet	  
noget,	  som	  vi	  ikke	  selv	  
har	  observeret?	  
Hvornår	  er	  læringen	  god?	  
	  
23)	  Hvad	  synes	  du	  om	  undervisningen?	  
24)	  Var	  der	  noget	  i	  undervisningen,	  der	  
overraskede	  dig?	  
25)	  Var	  der	  noget,	  der	  var	  særligt	  
svært?	  
26)	  Forstod	  du	  de	  ord,	  som	  
underviseren	  brugte?	  
27)	  Kunne	  underviseren	  besvare	  dine	  
spørgsmål?	  
28)	  Var	  der	  noget	  som	  underviseren	  
kunne	  have	  gjort	  anderledes?	  
Den	  ældres	  oplevelse	  
af	  undervisningen.	  
Har	  det	  været	  givende	  
for	  den	  ældre	  at	  deltage?	  
Er	  den	  digitale	  fremtid	  
blevet	  mindre	  
skræmmende?	  
29)	  Har	  du	  fået	  noget	  ud	  af	  at	  deltage	  i	  
undervisningen?	  
29a)	  Har	  du	  fået	  nemmere	  ved	  at	  bruge	  
den	  digitale	  postkasse?	  
30)	  Har	  undervisningen	  givet	  dig	  et	  
andet	  syn	  på	  digitaliseringen?	  
31)	  Kunne	  du	  finde	  på	  deltage	  i	  
undervisningen	  igen?	  
31a)	  Hvis	  nej:	  Hvorfor	  ikke?	  
32)	  Ville	  du	  anbefale	  andre	  at	  deltage	  i	  
undervisningen?	  
32a)	  Hvis	  nej:	  Hvorfor	  ikke?	  
32b)	  Hvis	  ja:	  Hvad	  ville	  du	  så	  sige	  om	  
undervisningen?	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Refleksion	  over	  interviews	  
Vi	  har	  til	  en	  vis	  grad	  kunnet	  mærke	  en	  forskel,	  fra	  før	  diktafonen	  er	  sat	  i	  gang	  til	  efter.	  I	  
interview	  to	  har	  den	  ældre	  og	  interviewer	  talt	  sammen	  i	  et	  kvarters	  tid,	  før	  diktafonen	  er	  sat	  i	  
gang.	  Den	  ældre	  virker,	  efter	  interviewers	  udsagn,	  tryggere	  end	  den	  ældre	  i	  interview	  tre,	  der	  
ikke	  havde	  haft	  en	  forudgående	  samtale	  med	  interviewer.	  Disse	  forskelle	  i	  de	  ældres	  åbenhed	  
kan	  til	  dels	  skyldes,	  at	  den	  ældre	  føler	  en	  bevidsthed	  ved	  at	  blive	  optaget,	  der	  gør	  samtalen	  
mere	  mekanisk.	  Det	  kan	  også	  skyldes	  forskelle	  i	  de	  to	  ældres	  natur	  -­‐	  at	  den	  ene	  er	  mere	  åben	  
for	  samtale	  end	  den	  anden.	  	  
Vores	  interviews	  har	  fortrinsvis	  haft	  åbne	  spørgsmål	  med	  mulighed	  for	  den	  ældre	  til	  at	  
indsnævre	  og	  præcisere	  svaret	  ved	  hjælp	  fra	  interviewer.	  For	  at	  konkludere	  og	  samle	  op	  på	  de	  
ældres	  svar	  har	  det	  for	  intervieweren	  været	  vigtigt	  at	  slutte	  af	  med	  sætninger	  som	  "så	  det	  du	  
mener	  med	  x	  er,	  ..."	  eller	  "har	  jeg	  forstået	  det	  rigtigt	  når...	  "	  (Kvale	  et.	  al.,	  2009:	  157).	  I	  
interviewforløbet	  giver	  det	  mening	  for	  intervieweren	  at	  have	  disse	  konkluderende	  sætninger,	  
idet	  vedkommende	  vil	  være	  sikker	  på	  at	  have	  den	  rigtige	  opfattelse	  af	  det,	  den	  ældre	  siger.	  De	  
konkluderende	  sætninger	  har	  udformet	  sig	  lidt	  anderledes	  i	  interviewene,	  fordi	  de	  nærmere	  
har	  været	  en	  omformulering	  af	  de	  ord,	  den	  ældre	  har	  sagt.	  Disse	  konkluderende	  sætninger	  fra	  
interviewers	  side	  har,	  i	  de	  fleste	  tilfælde,	  haft	  en	  bekræftende	  virkning	  efter	  hensigten,	  men	  
enkelte	  gange	  har	  den	  ældre	  kigget	  skævt	  til	  interviewer	  -­‐	  formentligt	  fordi	  hun	  har	  været	  
overrasket	  eller	  forvirret	  overfor	  denne	  form	  for	  gentagelse.	  
	  
For	  at	  sikre	  de	  ældres	  anonymitet	  blev	  det	  under	  interview	  2	  og	  3	  bestemt	  af	  intervieweren,	  at	  
der	  ikke	  skulle	  spørges	  ind	  til	  navn	  -­‐	  hvilket	  kom	  til	  at	  betyde,	  at	  det	  første	  spørgsmål	  i	  
interviewguiden	  blev	  “hvor	  gammel	  er	  du?”.	  Under	  interview	  2	  var	  det	  ikke	  unaturligt	  for	  den	  
ældre	  at	  svare	  på	  dette	  første	  spørgsmål,	  idet	  interviewer	  og	  informant	  -­‐	  som	  tidligere	  nævnt	  -­‐	  
havde	  talt	  sammen	  forinden	  interviewet.	  I	  retrospektiv	  ville	  en	  anden	  tilgangsform	  dog	  have	  
været	  at	  foretrække.	  Eksempelvis	  kunne	  man	  stille	  et	  mere	  åbent	  spørgsmål,	  hvilket	  ville	  have	  
fået	  den	  ældre	  til	  at	  tale	  og	  dermed	  give	  en	  mere	  naturlig	  indgang	  til	  interviewet.	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Transskription	  
Her	  vil	  vi	  klargøre,	  hvorfor	  vi	  har	  transskriberet	  og	  vores	  overvejelser	  om	  dybden	  af	  
transskriptionerne.	  
Efter	  vi	  har	  optaget	  vores	  interviews,	  har	  vi	  transskriberet	  dem.	  Det	  har	  vi	  gjort,	  da	  vi	  ønskede	  
at	  have	  et	  mere	  håndterbart	  materiale	  til	  dokumentation	  end	  lydfiler,	  som	  vi	  kan	  henvise	  til,	  for	  
at	  have	  belæg	  for	  de	  punkter	  vi	  vil	  se	  nærmere	  på	  i	  analysen.	  For	  os	  har	  
transskriptionsprocessen	  ikke	  været	  ligetil,	  da	  det	  kan	  være	  omstændigt	  at	  overføre	  det	  talte	  
ord	  til	  skrift.	  Derudover	  har	  en	  af	  vores	  udfordringer	  været,	  at	  vores	  interviews	  er	  foregået	  i	  
netcaféerne,	  og	  der	  er	  derfor	  meget	  baggrundsstøj,	  hvilket	  gør	  det	  svært	  at	  høre,	  hvad	  de	  
ældre	  siger.	  Som	  det	  fremgår	  af	  vores	  transskriptioner,	  der	  er	  at	  finde	  i	  bilag	  1,	  2	  og	  3,	  er	  de	  
steder	  med	  uhørbar	  tale	  markeret	  med:	  (...).	  
En	  af	  de	  ting	  der	  er	  svære	  at	  overføre	  fra	  det	  talte	  sprog	  til	  skriftsprog,	  er	  tegnsætninger	  -­‐	  altså	  
hvor	  der	  skal	  sætte	  grammatisk	  komma	  og	  punktum,	  eller	  om	  skal	  der	  sættes	  tegn,	  der	  hvor	  
det	  lyder	  som	  om,	  den	  ældre	  holder	  pause?	  Vi	  mener	  at	  man,	  lige	  meget	  hvilken	  af	  de	  to	  
muligheder	  man	  vælger,	  kan	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	  den,	  der	  transskriberer,	  der	  fortolker	  
tegnsætningen,	  og	  derfor	  har	  vi	  undladt	  at	  sætte	  nogen	  tegn.	  Ulempen	  ved	  at	  gøre	  det	  på	  den	  
måde,	  vi	  har	  gjort,	  er,	  at	  det	  kan	  nedsætte	  læsevenligheden.	  	  
Vi	  har	  valgt	  at	  anonymisere	  de	  interviewede	  ældre	  ved,	  udover	  ikke	  at	  nævne	  deres	  rigtige	  
navne,	  kalde	  dem	  K1,	  K2,	  K3	  og	  K4.	  K’et	  står	  for,	  at	  de	  alle	  er	  kvinder,	  og	  tallet	  er	  rækkefølgen	  
på,	  hvornår	  vi	  har	  interviewet	  dem.	  Det,	  at	  vi	  har	  givet	  dem	  nye	  navne,	  skaber	  en	  distance	  til	  
dem	  som	  personer.	  Vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  det,	  dels	  fordi	  de	  er	  vores	  empiri,	  og	  det	  derfor	  ikke	  er	  
vores	  hensigt,	  at	  skulle	  blive	  tætte	  med	  dem,	  og	  dels	  fordi	  det	  er	  vigtigt	  for	  os	  at	  beskytte	  deres	  
identiteter.	  Anonymiteten	  kan	  også	  bringe	  flere	  i	  tale,	  da	  det	  at	  tale	  som	  en	  anonym	  person,	  
kan	  give	  mere	  ærlige	  svar,	  da	  man	  derfor	  ikke	  skal	  stå	  til	  regnskab	  for	  det,	  man	  siger.	  
Observation	  som	  metode	  
Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  observation	  som	  metode	  for	  at	  få	  et	  billede	  af,	  hvad	  der	  foregår	  i	  selve	  
læringssituationen	  mellem	  den	  ældre	  og	  frivillige.	  Hvor	  interviewene	  er	  de	  ældres	  egen	  
subjektive	  holdning,	  og	  dermed	  hvad	  de	  selv	  siger,	  er	  observationen	  et	  billede	  på,	  hvad	  de	  gør.	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Vi	  vil	  observere	  interaktionen	  mellem	  den	  ældre	  og	  den	  frivillige	  i	  en	  læringsproces	  og	  se	  på,	  
hvordan	  denne	  udspiller	  sig,	  for	  at	  få	  et	  billede	  af	  hvornår	  den	  ældre	  får	  mest	  ud	  af	  
undervisningen.	  	  
	  
Til	  vores	  observationer	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  bogen:	  ‘Det	  vurderende	  øje’	  af	  Cato	  R.	  P.	  Bjørndal,	  
der	  taler	  om	  to	  former	  for	  observation:	  Observation	  af	  første	  orden	  og	  observation	  af	  anden	  
orden	  (Bjørndal,	  2003:	  34).	  Observation	  af	  første	  orden	  har	  observation	  som	  den	  primære	  
opgave,	  hvilket	  ifølge	  Bjørndal	  sikrer	  observation	  af	  høj	  kvalitet,	  fordi	  observatøren	  ikke	  skal	  
koncentrere	  sig	  om	  andet.	  I	  observation	  af	  anden	  orden	  indgår	  observatøren	  selv	  i	  den	  
situation,	  der	  skal	  observeres.	  Der	  bliver	  altså	  observeret	  sideordnet	  med	  undervisningen	  
(Bjørndal,	  2003:	  34).	  
	  
Vi	  har	  valgt	  at	  bruge	  observation	  af	  første	  orden,	  da	  vi	  på	  den	  måde	  kan	  fokusere	  mere	  på,	  
hvordan	  de	  ældre	  reagerer	  på	  forskellige	  problematikker	  i	  læringssituationen.	  Dette	  ville	  vi	  ikke	  
kunne	  gøre	  i	  samme	  grad,	  hvis	  vi	  valgte	  observation	  af	  anden	  orden,	  fordi	  vi	  ville	  være	  en	  del	  af	  
undervisningen,	  og	  dermed	  ikke	  ville	  kunne	  observere	  lige	  så	  effektivt.	  	  
Der	  er	  dog	  et	  kritisk	  punkt	  ved	  observation	  af	  første	  orden.	  Her	  er	  risiko	  for,	  at	  de	  ældre	  og	  den	  
frivillige	  reagerer	  anderledes,	  end	  de	  normalt	  ville,	  fordi	  de	  ved,	  at	  der	  sidder	  nogen	  og	  
observerer	  dem.	  Havde	  vi	  valgt	  observation	  af	  anden	  orden,	  kunne	  man	  argumentere	  for,	  at	  vi	  
på	  en	  mere	  diskret	  måde	  kunne	  observere,	  fordi	  vi	  ville	  være	  en	  del	  af	  undervisningen	  sammen	  
med	  de	  andre,	  og	  på	  den	  måde	  ville	  hverken	  de	  ældre	  eller	  den	  frivillige	  i	  samme	  grad	  tænke	  
over,	  at	  vi	  også	  observerede,	  selvom	  de	  nok	  ville	  tænke	  over,	  at	  vores	  observatør	  er	  en	  del	  
yngre	  end	  resten	  af	  flokken.	  	  
	  
Bjørndal	  nævner	  noget,	  han	  kalder	  for	  perceptionsprocessen,	  som	  vi	  har	  været	  opmærksomme	  
på	  under	  vores	  observationer.	  Her	  skriver	  han,	  at	  man	  fylder	  den	  information	  på,	  der	  mangler,	  
for	  at	  det	  skal	  stemme	  overens	  med	  vores	  helheds-­‐	  og	  forforståelse	  (Bjørndal,	  2003:	  37).	  Vi	  har	  
derfor	  været	  forsigtige	  med	  at	  komme	  med	  hurtige	  konklusioner	  på,	  hvad	  vi	  ser	  og	  opfatter	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under	  vores	  observationer.	  Også	  derfor	  har	  vores	  observatør	  lavet	  “observationsnotater/-­‐
skemaer	  med	  temaer/åbne	  kategorier”(Bjørndal,	  2003:	  59),	  for	  at	  få	  den	  mest	  objektive	  og	  
fyldestgørende	  observation	  som	  muligt.	  	  
	  
Dette	  er	  en	  semistruktureret	  observation,	  hvor	  observatørerne	  skriver	  ned,	  når	  der	  bliver	  sagt	  
eller	  gjort	  noget	  interessant.	  Derudover	  lytter	  vi	  som	  sagt	  til,	  om	  de	  ældre	  kommer	  med	  nogle	  
interessante	  citater	  såsom:	  “Java	  -­‐	  er	  det	  den	  med	  kaffekoppen?”,	  der	  viser,	  at	  de	  ældre	  
eksempelvis	  giver	  associationer	  med	  internettet	  til	  noget,	  de	  allerede	  kender	  i	  forvejen.	  	  	  
Dette	  har	  vi	  lavet	  et	  skema	  over,	  som	  vi	  har	  fulgt	  under	  hele	  observationen.	  Dette	  kan	  findes	  
under	  bilag	  4.	  	  
Refleksion	  og	  kritik	  af	  metoden	  
Efter	  endt	  indsamling	  af	  empiri	  har	  vi	  gjort	  os	  overvejelser	  i	  forhold	  til,	  hvorvidt	  vores	  
metodiske	  fremgangsmåde	  har	  været	  hensigtsmæssig.	  Empiriindsamlingen	  er	  endt	  med	  at	  
bestå	  af	  tre	  interviews	  med	  fire	  ældre	  kvinder	  i	  to	  særskilte	  netcaféer	  samt	  en	  observation	  af	  
en	  af	  disse	  ældre	  i	  en	  læringssituation	  med	  en	  frivillig	  vejleder.	  Alle	  tre	  interviews	  er	  optaget	  på	  
lyd	  og	  efterfølgende	  blevet	  transskriberet.	  	  
Det	  der	  har	  været	  mest	  i	  uoverensstemmelse	  med	  egne	  intentioner,	  er,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  
foretage	  én	  observation,	  hvor	  vi	  gerne	  havde	  set,	  at	  vi	  havde	  haft	  flere	  observationer,	  da	  dette	  
ville	  give	  et	  bredere	  indblik	  læringssituationen.	  Dette	  er	  grundet	  en	  beslutningstagen	  i	  selve	  
situationen	  ved	  besøget	  i	  de	  to	  netcaféer,	  da	  første	  interview	  blev	  optaget	  i	  den	  først	  besøgte	  
netcafé,	  hvor	  vi	  i	  situationen	  besluttede	  at	  undlade	  at	  observere	  en	  læringssituation,	  fordi	  
stemningen	  og	  læringsrummet	  ikke	  lagde	  op	  til	  det.	  De	  deltagende	  i	  denne	  netcafé	  lagde	  stor	  
vægt	  på	  det	  sociale,	  og	  derfor	  foregik	  der	  ikke	  en	  egentligt	  længerevarende	  læringssituation,	  
der	  ville	  have	  været	  givende	  at	  observere.	  Dertil	  faldt	  vores	  besøg	  sammen	  med,	  at	  en	  af	  de	  
deltagende	  havde	  fødselsdag,	  og	  havde	  medbragt	  lidt	  sødt	  og	  en	  snaps	  til	  kaffen.	  Dette	  gjorde	  
netop	  denne	  vejledningsdag	  i	  netcaféen	  yderligere	  afslappet	  med	  større	  fokus	  på	  det	  sociale	  
samvær	  end	  ellers.	  Vi	  vurderede	  i	  situationen,	  at	  den	  bedste	  måde	  at	  få	  en	  ældre	  i	  tale	  ville	  
være	  at	  indgå	  som	  deltager	  i	  det	  sociale	  frem	  for	  at	  være	  observerende	  på	  afstand,	  da	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læringsrummet	  ikke	  lagde	  op	  til	  at	  kunne	  observere	  på	  afstand	  med	  stort	  nok	  udbytte.	  	  
Som	  sagt	  valgte	  vi	  at	  få	  de	  ældre	  i	  tale	  ved	  at	  deltage	  i	  det	  sociale.	  Derfor	  er	  det	  første	  
interview	  -­‐	  til	  forskel	  fra	  de	  efterfølgende	  to	  -­‐	  et	  interview	  af	  to	  ældre	  frem	  for	  kun	  én.	  Hvis	  vi	  
havde	  valgt	  at	  foretage	  interviewet	  et	  separat	  sted	  fra	  den	  øvrige	  del	  af	  deltagerne,	  ville	  det	  
muligvis	  gøre	  den	  ældre	  mere	  bevidst,	  hvilket	  havde	  medført	  mere	  mekaniske	  svar.	  De	  to	  
kvinder	  supplerede	  hinanden,	  og	  fik	  hinanden	  i	  snak	  i	  en	  naturlig	  samtale,	  hvilket	  vi	  ser	  som	  en	  
fordel,	  fordi	  de	  derfor	  taler	  mere	  fra	  hjertet.	  Dertil	  hører	  også,	  at	  vi	  var	  to,	  der	  deltog	  i	  
netcaféen,	  og	  der	  var	  dermed	  en	  større	  ligevægt,	  hvis	  det	  var	  to	  ældre	  overfor	  to	  
interviewpersoner.	  Da	  deltagerne	  i	  denne	  netcafé	  vægtede	  det	  sociale	  højt,	  var	  det	  første	  
interview	  dermed	  også	  det	  mindst	  strukturerede	  af	  de	  tre.	  Vores	  intention	  var	  strukturerede	  
interviews,	  hvilket	  ikke	  lykkedes	  ved	  dette	  interview.	  Det	  skyldes	  to	  faktorer:	  både	  det	  at	  
stemningen	  ikke	  lagde	  op	  til	  et	  formelt	  interview,	  men	  også	  at	  det	  var	  første	  gang,	  vi	  prøvede	  
vores	  interview	  i	  praksis.	  Dette	  kunne	  vi	  have	  afhjulpet	  ved	  at	  afprøve	  interviewet	  forinden,	  
men	  dette	  undlod	  vi,	  da	  vi	  konkluderede,	  at	  ethvert	  interview	  er	  forskelligt,	  og	  derfor	  må	  
justeres	  i	  situationen.	  Den	  afslappede	  stemning	  kom	  dog	  en	  smule	  bag	  på	  de	  to,	  der	  var	  sendt	  
ud	  som	  interviewere,	  hvilket	  vi	  også	  mener	  kan	  ses	  i	  strukturen	  i	  interviewet.	  De	  to	  informanter	  
kender	  hinanden,	  og	  er	  meget	  snakkesalige,	  hvilket	  også	  gør	  dette	  interview	  til	  det	  sværeste	  
interview	  at	  styre	  som	  interviewer.	  
Vi	  kunne	  have	  valgt	  at	  videooptage	  denne	  situation,	  da	  det	  ville	  have	  givet	  os	  muligheden	  for	  
efterfølgende	  at	  foretage	  en	  observation,	  men	  vi	  fandt	  det	  ikke	  relevant	  at	  filme,	  da	  vi	  ikke	  ville	  
få	  mere	  ud	  af	  det,	  de	  udtrykker	  ved	  at	  have	  det	  i	  billeder.	  Hvad	  der	  kunne	  have	  været	  relevant,	  
er	  til	  gengæld	  at	  have	  haft	  en	  læringssituation	  mellem	  ældre	  og	  frivillig	  på	  videofilm.	  På	  den	  
måde	  ville	  kunne	  lave	  en	  mere	  detaljeret	  analyse	  af,	  hvordan	  samspillet	  i	  interaktionen	  og	  især	  
kropssprog	  og	  mimik	  mellem	  de	  to	  kunne	  foregå,	  og	  dermed	  	  den	  ældres	  reaktion	  på	  ny	  viden.	  
Videofilm	  ville	  give	  os	  muligheden	  for	  at	  gense	  og	  genfortolke	  observationen,	  hvilket	  også	  ville	  
have	  været	  en	  fordel,	  da	  det	  ikke	  er	  muligt	  i	  en	  observation	  at	  få	  alt	  med	  i	  samtalen.	  Igen	  følte	  
vi,	  at	  situationen	  ville	  have	  været	  mekanisk,	  hvis	  vi	  havde	  videooptaget,	  især	  da	  vi	  ikke	  har	  haft	  
mulighed	  for	  at	  følge	  de	  samme	  personer	  over	  længere	  tid,	  så	  de	  ældre	  ville	  føle	  sig	  naturlige	  i	  
kameraets	  nærvær.	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Som	  det	  fremgår	  af	  overvejelser,	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  tage	  kontakt	  og	  dermed	  bryde	  ind	  i	  en	  
læringssituation	  på	  andet	  besøg	  i	  en	  anden	  netcafé,	  se	  bilag	  4,	  forholder	  den	  frivillige	  sig	  med	  
en	  bevidsthed	  om	  at	  blive	  optaget,	  mens	  den	  ældre	  deltagende	  ikke	  forholder	  sig	  nærmere	  til	  
det.	  Hvis	  vi	  havde	  spurgt,	  om	  vi	  måtte	  videooptage	  i	  denne	  situation,	  ville	  vi	  formentlig	  have	  
fået	  en	  stærkere	  modstand	  mod	  at	  forevige	  læringssituationen.	  
	  
På	  vores	  andet	  besøg	  i	  en	  netcafé	  var	  stemningen	  seriøs	  og	  fokuseret	  på	  at	  vejlede	  og	  lære.	  
Alle	  frivillige	  var	  parret	  med	  hver	  en	  ældre	  deltager.	  Derfor	  var	  stemningen	  dermed	  også	  
mindre	  åben	  og	  imødekommende,	  hvilket	  var	  til	  vores	  fordel	  i	  forhold	  til	  at	  observere,	  da	  
stemningen	  derfor	  lagde	  op	  til	  at	  kunne	  sidde	  på	  afstand	  og	  observere.	  Derfor	  er	  vores	  ene	  
observation	  foretaget	  ved	  vores	  andet	  besøg	  i	  en	  netcafé.	  Hertil	  skal	  det	  nævnes,	  at	  vi	  
erfarede,	  hvor	  intenst	  og	  tidskrævende	  det	  er	  at	  observere	  en	  så	  intens	  situation	  som	  denne	  
læringssituation,	  selvom	  vi	  forinden	  havde	  valgt,	  at	  det	  mest	  relevante	  ville	  være	  at	  observere	  
den	  frivilliges	  videregivelse	  af	  læring	  og	  den	  ældres	  reaktion	  på	  og	  modtagelse	  af	  denne.	  
Alligevel	  ville	  en	  tilhørende	  videooptagelse	  af	  den	  observerede	  situation	  have	  været	  givende,	  
da	  det	  er	  forskelligt,	  hvad	  der	  opfanges	  i	  situationen,	  og	  hvad	  der	  efterfølgende	  kan	  udledes	  på	  
billeder.	  Til	  forskel	  fra	  en	  observation	  kan	  man	  igennem	  en	  videooptagelse	  “opleve”	  
situationen	  gentagende	  gange,	  og	  dermed	  kan	  man	  lave	  en	  mere	  detaljeorienteret	  analyse.	  I	  
vores	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  hvordan	  stemningen	  for	  eksempel	  udspiller	  sig,	  og	  
dette	  mener	  vi,	  kan	  være	  svært	  at	  forholde	  sig	  til	  på	  video.	  	  
Altså	  ville	  vi	  gerne	  have	  haft	  observationer	  af	  flere	  læringssituationer,	  men	  har	  alligevel	  valgt	  at	  
tage	  denne	  ene	  med	  til	  analyse,	  selvom	  vi	  ikke	  har	  noget	  at	  sidestille	  den	  med.	  Dette	  har	  vi	  
gjort,	  da	  vores	  fokus	  i	  projektet	  er	  læring,	  og	  de	  tre	  interviews	  er	  efterfølgende	  refleksioner	  
over	  læring.	  Her	  kan	  vi	  derfor	  bruge	  de	  ældres	  beskrivelser	  af	  egen	  oplevelse	  i	  interviewet,	  
altså	  det	  de	  selv	  udtaler	  til	  at	  sidestille	  med	  det,	  de	  reelt	  gør	  i	  situationen.	  
	  Som	  beskrevet	  ovenfor	  har	  vi	  både	  lavet	  struktureret	  og	  semistruktureret	  interviews.	  I	  vores	  
overvejelser	  har	  vi	  lagt	  vægt	  på,	  at	  vi	  skulle	  kunne	  styre	  interviewet,	  men	  samtidig	  har	  det	  også	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været	  vigtigt	  for	  os,	  at	  de	  har	  passet	  ind	  i	  den	  givne	  situation.	  I	  det	  første	  interview	  har	  de	  
enkelte	  ældre	  haft	  mere	  plads	  til	  at	  tale	  frit,	  og	  det	  har	  givet	  os	  andre	  informationer.	  	  
Det	  kan	  -­‐	  på	  baggrund	  af	  vores	  tre	  interviews	  -­‐	  være	  svært	  at	  sige	  noget	  generelt	  om,	  hvad	  
ældre	  finder	  mest	  udfordrende	  ved	  internettet	  -­‐	  dermed	  ikke	  sagt	  at	  det	  er	  umuligt.	  Hos	  de	  fire	  
ældre	  vi	  har	  talt	  med,	  har	  der	  været	  nogle	  klare	  fællesnævnere,	  og	  disse	  har	  også	  været	  at	  se	  i	  
vores	  observationer	  -­‐	  både	  det	  vi	  har	  transskriberet	  og	  analyseret	  i	  denne	  opgave,	  men	  også	  de	  
indledende	  observationer	  vi	  lavede,	  som	  en	  prøve.	  Hvis	  vi	  havde	  interviewet	  flere,	  kunne	  man	  
med	  større	  sikkerhed	  have	  sagt	  noget	  om	  hvilke	  aspekter	  af	  internetbrugen,	  der	  for	  eksempel	  
ville	  gøre	  de	  ældre	  mest	  utrygge.	  Med	  så	  mange	  interviews	  ville	  det,	  vi	  finder	  frem	  til	  i	  analysen	  
være	  repræsentativt	  for	  ældre,	  der	  skal	  lære	  det	  digitale.	  Selvom	  antallet	  af	  vores	  interviews	  
gør,	  at	  vores	  konklusioner	  ikke	  er	  repræsentative	  overfor	  alle	  i	  denne	  gruppe,	  mener	  vi	  
alligevel,	  at	  vi	  kan	  give	  kvalificerede	  bud	  på,	  hvorledes	  udfordringerne	  hos	  den	  ældre	  opstår,	  og	  
hvordan	  de	  kan	  hjælpes	  på	  vej	  i	  læringsprocessen.	  
Vi	  har	  i	  vores	  observationsguide	  valgt,	  både	  at	  have	  en	  kolonne	  til	  det	  der	  siges,	  og	  en	  kolonne	  
til	  hvordan	  stemningen	  og	  de	  observeredes	  mimik	  og	  kropssprog	  er.	  I	  forhold	  til	  denne	  kolonne	  
kan	  man	  diskutere,	  hvorvidt	  man	  kan	  sige	  noget	  reelt	  om	  en	  anden	  persons	  mimik,	  da	  dette	  er	  
et	  tolkningsspørgsmål.	  Hvordan	  kan	  man	  differentiere	  mellem,	  hvad	  rynkede	  bryn	  betyder?	  Det	  
er	  dels	  problematisk,	  fordi	  betydningen	  af	  mimikken	  kan	  være	  kulturbestemt,	  det	  kan	  variere	  
fra	  person	  til	  person,	  og	  det	  kan	  betyde	  noget	  forskelligt	  i	  forskellige	  kontekster.	  Vi	  vil	  på	  den	  
anden	  side	  også	  argumentere	  for	  at	  vi,	  fordi	  vi	  har	  et	  kulturfællesskab	  indenfor	  Danmarks	  
grænser,	  og	  fordi	  vi	  var	  til	  stede	  i	  præcis	  den	  situation,	  hvor	  de	  rynkede	  bryn	  forekom,	  kan	  give	  
et	  kvalificeret	  bud	  på,	  hvad	  de	  betyder.	  	  
Teori	  
I	  metodeafsnittet	  har	  vi	  nu	  vist,	  hvordan	  baggrunden	  for	  vores	  indsamlede	  empiri	  er,	  og	  måden	  
hvorpå	  vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  dette.	  I	  projektet	  vil	  vi,	  som	  beskrevet,	  lade	  de	  ældres	  perspektiv	  
være	  omdrejningspunktet.	  For	  at	  kunne	  belyse	  de	  perspektiver	  de	  ældre	  udtaler,	  har	  vi	  valgt	  at	  
inddrage	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv	  på	  dette	  for	  at	  danne	  belæg	  og	  grundlag	  for	  en	  videre	  
analyse	  af	  vores	  empiri.	  Vi	  vil	  se	  på	  den	  læringssituation,	  der	  udspiller	  sig	  i	  praksis	  i	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netcaféerne.	  Dette	  vil	  vi	  gøre	  løbende	  med	  både	  de	  ældres	  perspektiv	  og	  det	  læringsteoretiske	  
perspektiv.	  Det	  læringsteoretiske	  perspektiv	  vil	  give	  en	  dybere	  forståelse	  af	  læringsbegrebet,	  
der	  kan	  understøtte	  nogle	  af	  de	  ting,	  de	  ældre	  siger	  i	  vores	  interviews.	  	  
	  
Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  gøre	  rede	  for,	  hvilke	  teorier	  vi	  vil	  bruge	  til	  at	  belyse	  hvilke	  forhold,	  der	  kan	  
bidrage	  til	  at	  fremme	  læringssituationen	  for	  den	  ældre	  i	  netcaféerne,	  og	  hvad	  der	  kan	  virke	  
som	  en	  barriere	  for	  dem.	  Vi	  har	  derfor	  fundet	  frem	  til	  to	  teorier,	  som	  giver	  et	  indblik	  i	  
læringsbegrebet.	  Først	  vil	  vi	  komme	  ind	  på	  Knud	  Illeris'	  teori	  om	  forskellige	  aspekter	  ved	  læring,	  
der	  vil	  fungere	  som	  vores	  primære	  teori	  i	  projektet.	  Derefter	  vil	  vi	  sekundært	  benytte	  Lave	  og	  
Wengers	  teori	  om	  situeret	  læring	  til	  at	  supplere	  Illeris'	  dimension	  omhandlende	  samspillet	  
mellem	  den	  ældre	  og	  omverdenen	  i	  forskellige	  kontekster.	  Disse	  to	  opfattelser	  vil	  dermed	  
danne	  grundlaget	  for	  vores	  forståelse	  af	  læringsbegrebet	  i	  projektet,	  altså	  hvilke	  forhold	  der	  
spiller	  ind,	  når	  den	  frivillige	  fra	  MIT-­‐ældre	  skal	  vejlede	  den	  ældre	  i	  at	  begå	  sig	  på	  internettet.	  	  
Knud	  Illeris	  
Grundlæggende	  mener	  Knud	  Illeris,	  at	  der	  forekommer	  tre	  forskellige	  dimensioner	  inden	  for	  
læring:	  den	  indholdsmæssige,	  drivkraften	  og	  samspillet	  (Illeris,	  2009:	  38).	  Det	  indholdsmæssige	  
handler	  om	  tilegnelsen	  af	  det,	  der	  læres	  -­‐	  der	  skal	  skabes	  mening	  for	  den	  lærende.	  Denne	  
dimension	  omhandler	  viden,	  færdigheder	  og	  forståelse.	  Herigennem	  udvikles	  personens	  egne	  
færdigheder:	  indsigt,	  forståelse	  og	  formåen	  (Illeris,	  2009:	  40).	  Det	  er	  altså	  personens	  egne	  
færdigheder,	  hvad	  den	  lærende	  kan	  i	  forvejen,	  personens	  funktionalitet	  og	  den	  lærendes	  evne	  
til	  at	  kunne	  fungere	  i	  forskellige	  sammenhænge.	  
Drivkraft	  
Med	  drivkraft	  mener	  Illeris	  vores	  mobilisering	  af	  den	  mentale	  energi,	  altså	  det	  der	  driver	  den	  
lærende	  frem.	  Under	  dette	  findes	  to	  niveauer:	  det	  den	  lærende	  har	  lysten	  og	  viljen	  til	  at	  lære,	  
og	  det	  vedkommende	  er	  tvunget	  til	  at	  lære	  af	  eksempelvis	  samfundet.	  Inden	  for	  drivkraften	  ser	  
Illeris	  altså	  på	  motivation,	  følelser	  og	  vilje	  som	  de	  bærende	  elementer	  (Illeris,	  2009:	  41).	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Sampilsdimensionen	  
Den	  sidste	  dimension	  omhandler	  samspillet	  mellem	  det	  sociale	  og	  det	  samfundsmæssige	  og	  
samspillet	  mellem	  individet	  og	  omgivelserne.	  Herunder	  findes	  også	  to	  niveauer:	  det	  ene	  er	  det	  
nære	  sociale	  rum,	  som	  er	  nært	  og	  intimt.	  Dette	  kunne	  eksempelvis	  være	  et	  klasseværelse.	  Det	  
andet	  niveau	  er	  det	  overordnede	  samfundsmæssige	  niveau,	  og	  her	  omtaler	  Illeris	  for	  eksempel	  
situeret	  læring,	  hvilket	  omfatter	  den	  måde,	  hvorpå	  læring	  er	  situationsbestemt.	  	  
Ifølge	  Illeris	  er	  læringssituationen	  altså	  en	  del	  af	  selve	  indlæringen	  og	  påvirker	  denne	  (Illeris,	  
2009:	  122).	  I	  denne	  dimension	  vurderes	  den	  lærendes	  evne	  til	  at	  engagere	  sig	  i	  forskellige	  
former	  for	  socialt	  samspil	  med	  andre	  mennesker.	  Her	  handler	  det	  om	  kommunikation,	  handling	  
og	  samarbejde.	  Det	  centrale	  i	  denne	  dimension	  er,	  at	  den	  lærende	  har	  nogle	  forventninger,	  
forudsætninger	  og	  interesser,	  som	  appellerer	  til	  de	  læringsmæssige	  udfordringer	  (Illeris,	  2009:	  
41).	  
	  	  
Tilegnelse	  
Knud	  Illeris'	  perspektiv	  på	  læring	  er	  inspireret	  af	  Piaget.	  Illeris	  forstår	  menneskets	  evne	  til	  at	  
lære	  som	  en	  egenskab,	  der	  er	  udviklet	  gennem	  arternes	  kamp	  for	  overlevelse	  på	  linje	  med	  
andre	  artsspecifikke	  egenskaber.	  Han	  følger	  den	  konstruktivistiske	  opfattelse,	  der	  siger,	  at	  man	  
gennem	  læring	  og	  erkendelse	  konstruerer	  sin	  egen	  forståelse	  af	  omverdenen	  (Illeris,	  2009:	  49).	  
Ifølge	  dette	  er	  læringens	  tilegnelsesproces	  sammenkoblet	  af	  aktuelle	  impulser	  og	  allerede	  
etablerede	  strukturer.	  Denne	  tilegnelsesproces	  kan	  enten	  ske	  assimilativt	  som	  en	  tilføjelse	  eller	  
akkomodativt	  som	  en	  omstrukturering	  (Illeris,	  2009:	  51).	  Illeris’	  forståelse	  af	  
tilegnelsesprocessen	  kan	  føres	  videre	  i	  hans	  teori	  om,	  at	  der	  må	  forekomme	  en	  form	  for	  
skemaer	  i	  hjernen,	  da	  vi	  kan	  hive	  den	  aktuelle	  viden	  frem	  i	  forskellige	  relevante	  
sammenhænge.	  Han	  skelner	  her	  mellem	  fire	  former	  for	  læringstyper:	  kumulativ	  læring,	  
assimilativ	  læring,	  akkomodativ	  læring	  og	  transformativ	  læring	  (Illeris,	  2009:	  51).	  Disse	  fire	  
begreber	  for	  læringstyper	  forklares	  således:	  	  
Kumulativ	  læring	  betyder,	  at	  det	  første	  element	  i	  et	  nyt	  skema	  etableres.	  Med	  dette	  menes,	  at	  
der	  ikke	  forekommer	  nogle	  tidligere	  skemaer	  i	  hjernen,	  som	  læringen	  kan	  relateres	  til.	  Der	  
udvikles	  derfor	  en	  afgrænset	  gentagelsesorienteret	  viden,	  der	  kan	  anvendes	  af	  subjektet	  i	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situationer,	  der	  på	  afgørende	  måde	  opleves	  som	  værende	  magen	  til	  eller	  sammenlignelig	  med	  
læringssituationen	  (Illeris,	  2009:	  52).	  
Ved	  assimilativ	  læring	  ”indoptages	  og	  indpasses	  sanseindtryk	  fra	  omgivelserne	  som	  tilføjelser	  til	  
og	  udbygninger	  af	  de	  allerede	  etablerede	  mentale	  skemaer”	  (Illeris,	  2009:	  53).	  Det	  er	  altså	  en	  
form	  for	  tilføjende	  læring,	  der	  føjer	  ny	  viden	  til	  det	  i	  forvejen	  kendte.	  Under	  denne	  læringstype	  
udvikles	  emnemæssig	  og	  anvendelsesorienteret	  viden,	  der	  kan	  anvendes	  i	  situationer,	  som	  
aktualiserer	  det	  pågældende	  emne	  (Illeris,	  2009:	  54).	  
Den	  tredje	  er	  akkomodativ	  læring.	  Her	  forekommer	  der	  en	  ”hel	  eller	  delvis	  omstrukturering	  af	  
allerede	  etablerede	  mentale	  skemaer”	  (Illeris,	  2009:	  54).	  Disse	  omstruktureringer	  vil	  som	  oftest	  
opstå	  ved	  uoverensstemmelser	  i	  et	  i	  forvejen	  eksisterende	  emne.	  Her	  udvikles	  en	  forståelses-­‐	  
eller	  fortolkningsorienteret	  viden,	  der	  kan	  anvendes	  fleksibelt	  inden	  for	  et	  bredt	  felt	  af	  
relevante	  sammenhænge,	  der	  minder	  om	  det	  lærte	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  (Illeris,	  2009:	  57).	  	  
Den	  sidste	  læringstyper	  er	  transformativ	  læring.	  Under	  dette	  hører	  en	  ”omstrukturering	  af	  
selvets	  organisation,	  og	  dermed	  en	  sammenhængende	  omstrukturering	  og	  sammenkobling	  af	  
et	  større	  antal	  mentale	  skemaer,	  som	  medfører	  en	  ændring	  i	  den	  individuelle	  personlighed”	  
(Illeris,	  2009:	  60).	  Her	  udvikles	  altså	  en	  personlighedsintegreret	  viden,	  som	  frit	  kan	  associeres	  til	  
alle	  sammenhænge,	  subjektet	  måtte	  finde	  relevante.	  
Læringens	  betingelser	  
Ifølge	  Knud	  Illeris	  er	  der	  nogle	  læringsbetingelser,	  som	  er	  gældende	  for	  forskellige	  personer,	  
når	  de	  lærer.	  Disse	  betingelser	  har	  noget	  at	  gøre	  med	  den	  lærendes	  forudsætninger	  for	  
læringsprocessen	  og	  herunder	  dispositioner,	  evner,	  læringsstil,	  køn	  og	  den	  sociale	  arv	  (Illeris,	  
2009:	  17).	  
Knud	  Illeris	  diskuterer	  to	  planer	  af	  disse	  betingelser:	  det	  individuelle	  plan	  og	  det	  generelle	  plan.	  
Det	  individuelle	  plan	  er	  diskussionen	  om	  intelligens	  og	  evner,	  og	  om	  hvorvidt	  arvelighed	  og	  
miljømæssige	  forhold	  spiller	  en	  rolle	  her.	  Derudover	  synes	  der	  også	  på	  det	  individuelle	  plan	  at	  
være	  nogle	  læringsmæssige	  kønsforskelle,	  som	  gør	  sig	  gældende	  i	  læringsprocessen	  (Illeris,	  
2009:	  206).	  
På	  det	  generelle	  plan	  nævner	  Illeris	  den	  sociale	  arv,	  som	  har	  vist	  sig	  at	  slå	  igennem	  ment	  på	  den	  
måde,	  at	  de	  grupper	  der	  økonomisk,	  uddannelsesmæssigt,	  socialt	  og	  kulturelt,	  har	  de	  bedste	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forudsætninger	  også	  får	  mest	  ud	  af	  uddannelse	  og	  derfor	  når	  højere	  op	  i	  uddannelsessystemet	  
(Illeris,	  2009:	  204-­‐206).	  
Til	  sidst	  er	  der	  læringen	  i	  de	  forskellige	  livsaldre:	  barndommen,	  ungdommen,	  voksenalderen	  og	  
den	  modne	  voksenalder	  (Illeris,	  2009:	  207).	  Vi	  fokuserer	  i	  projektet	  kun	  på	  den	  sidste	  kategori	  
‘den	  modne	  voksenalder’,	  da	  denne	  kategori	  omfatter	  vores	  fokusgruppe	  60+.	  I	  den	  modne	  
voksenalder	  prøver	  man,	  at	  skabe	  en	  form	  for	  sammenhæng	  mellem	  det	  man	  ved	  samt	  ens	  
erfaringer	  og	  værdier	  (Illeris,	  2009:	  220-­‐22).	  De	  bruger	  tiden	  på	  noget,	  som	  de	  kan	  opleve	  som	  
værende	  kvalitativt	  godt,	  det	  vil	  sige	  noget,	  som	  de	  føler,	  de	  har	  behov	  for	  at	  lære	  og	  bruger	  
den	  tid,	  de	  har	  tilbage,	  med	  dem/det	  de	  er	  engagerede	  i.	  Læringen	  i	  denne	  alder	  er	  
karakteriseret	  ved,	  at	  den	  modne	  voksne	  er	  motiveret	  og	  gerne	  vil	  lære	  det,	  vedkommende	  
sætter	  sig	  for,	  uden	  nogle	  “ude	  fra”	  tvinger	  dem	  til	  det.	  Det	  skal	  være	  noget,	  man	  vil	  lære,	  fordi	  
man	  synes,	  at	  man	  behøver	  det	  og	  har	  lysten	  til	  det	  (Illeris,	  2009:	  223).	  
Læringsrum	  
Udover	  læringsbetingelserne	  findes	  der	  ydre	  faktorer	  i	  praksis	  -­‐	  nemlig	  forskellige	  typer	  
læringsrum	  (Illeris,	  2009:	  224).	  Illeris	  illustrerer	  flere	  forskellige	  typer	  af	  læringsrum,	  men	  de	  to	  
vi	  fokuserer	  på,	  er	  de	  to	  nye	  virtuelle	  rum,	  som	  er	  E-­‐læring	  og	  Interessebaseret/frivillig	  læring.	  
Indenfor	  E-­‐læring	  eller	  netbaseret	  læring	  er	  det	  ifølge	  Illeris	  vigtigt,	  at	  de	  nødvendige	  
programmer	  er	  tilgængelige,	  men	  den	  vigtigste	  faktor	  er	  den	  lærendes	  motivation	  for	  
netbaseret	  læring	  (Illeris,	  2009:	  236-­‐237),	  altså	  er	  det	  vigtigt,	  at	  den	  person	  der	  står	  over	  for	  
netbaseret	  læring	  føler	  sig	  motiveret	  til	  dette.	  	  
Læringsrummet	  interessebaseret/frivillig	  læring	  er	  selvfølgelig	  interessebetonet	  i	  og	  med,	  at	  
det	  er	  frivilligt	  og	  handler	  i	  højere	  grad	  om	  egen	  interesse	  og	  motivation	  for	  læringen	  (Illeris,	  
2009:	  238).	  
Barrierer	  mod	  læring	  
Knud	  Illeris	  har,	  med	  inspiration	  fra	  englænderen	  Peter	  Jarvis,	  lavet	  en	  opdeling	  af	  barrierer	  
mod	  læring,	  der	  relaterer	  en	  del	  til	  de	  tre	  dimensioner	  inden	  for	  læring	  (Illeris,	  2009:	  165).	  De	  
tre	  hovedformer	  deler	  han	  op	  således:	  fejllæring,	  forsvar	  mod	  læring	  og	  modstand	  mod	  læring.	  
Fejllæring	  indebærer	  misforståelser,	  dårlig	  kommunikation	  og	  lignende.	  Denne	  form	  for	  
barrierer	  kan	  som	  oftest	  korrigeres,	  men	  kun	  hvis	  der	  bliver	  rettet	  op	  på	  dem	  forholdsvist	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hurtigt	  (Illeris,	  2009:	  166-­‐167).	  Fejllæring	  skal	  dog	  helst	  undgås,	  da	  den	  ene	  fejllæring	  ofte	  fører	  
den	  næste	  med	  sig	  (Illeris,	  2009:	  166),	  for	  eksempel	  hvis	  de	  ældre	  i	  vores	  case	  bliver	  vildledt	  
flere	  gange	  af	  fejllæring,	  så	  kan	  det	  til	  sidst	  ende	  ud	  i,	  at	  de	  giver	  op	  i	  læringssituationen.	  
I	  dimensionen	  forsvar	  mod	  læring	  er	  der	  tre	  hovedformer.	  Først	  er	  der	  en	  personlig	  udvælgelse	  
i	  mængden	  af	  impulser,	  vi	  møder	  i	  hverdagen.	  Disse	  impulser	  og	  indtryk	  vi	  oplever	  hver	  dag,	  
håndterer	  vi	  ved	  at	  udvikle	  en	  hverdagsbevidsthed,	  denne	  betegnelse	  er	  ikke	  udviklet	  af	  Knud	  
Illeris	  men	  af	  Thomas	  Leithäüser	  (Illeris,	  2009:	  169).	  Dernæst	  sker	  der	  i	  vores	  samfund	  en	  stor	  
strøm	  af	  forandringer	  på	  alle	  mulige	  områder.	  Disse	  forandringer	  kan	  til	  dels	  blive	  opfanget	  af	  
denne	  hverdagsbevidsthed	  ,	  som	  vi	  danner,	  men	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  det	  også	  skabe	  et	  mere	  
omfattende	  identitetsforsvar	  (Illeris,	  2009:	  169).	  Dette	  identitetsforsvar	  er	  det	  stærkeste	  
forsvar	  og	  er	  det	  forsvar	  nogen	  opbygger,	  hvis	  samfundet	  stiller	  nye	  krav,	  som	  ligger	  så	  langt	  fra	  
ens	  egen	  identitet,	  så	  man	  mod	  egen	  vilje	  skal	  danne	  en	  ny	  identitet	  (Illeris	  2009:	  173).	  Dette	  
identitetsforsvar	  sker	  altså,	  hvis	  man	  stilles	  over	  for	  et	  krav	  om	  transformativ	  karakter	  (Illeris,	  
2009:	  173).	  Til	  sidst	  gælder	  det	  de	  vanskeligheder,	  der	  er	  ved	  at	  bibeholde	  en	  oplevelse	  af	  selv	  
at	  kunne	  styre	  og	  ikke	  mindst	  overskue	  sin	  egen	  tilværelse	  i	  forhold	  til	  det	  risikosamfund,	  vi	  
lever	  i	  (Illeris,	  2009:	  169).	  Dette	  kan	  ifølge	  Illeris	  gøres	  gennem	  defensive	  akkomodativer	  eller	  
mere	  generelt	  gennem	  udviklingen	  af	  en	  stærkere	  identitet,	  så	  man	  bedre	  forstår	  de	  
problematikker,	  vi	  kommer	  ud	  for	  hver	  dag	  (Illeris,	  2009:	  169).	  Han	  kalder	  også	  dette	  punkt	  for	  
forsvar	  mod	  oplevelsen	  af	  magtesløshed	  (Illeris,	  2009:	  183).	  	  
Udover	  de	  tre	  former	  for	  forsvar	  mod	  læring	  så	  kan	  man	  også	  føle	  ambivalens	  i	  forhold	  til	  
læring	  hos	  grupper	  af	  mennesker,	  som	  er	  i	  et	  bestemt	  læringsforløb,	  der	  er	  samfundsbestemt	  
(Illeris,	  2009:	  184).	  
Sidste	  form	  for	  barriere	  er	  modstand	  mod	  læring.	  Dette	  vil	  sige,	  at	  man	  har	  et	  
modstandspotentiale,	  der	  kan	  aktiveres	  overfor	  uacceptable	  situationer	  (Illeris,	  2009:	  184).	  Hvis	  
der	  skulle	  foregå	  modstand	  mod	  læring	  i	  en	  bestemt	  læringssituation,	  så	  er	  det	  altså	  noget,	  der	  
sker	  i	  bestemte	  situationer,	  hvor	  en	  person	  selv	  står	  overfor	  nogle	  forhold,	  som	  ikke	  kan	  
accepteres	  af	  vedkommende	  (Illeris,	  2009:	  178).	  Forskellen	  på	  forsvar	  mod	  læring	  og	  modstand	  
mod	  læring	  ligger	  i,	  at	  forsvaret	  mod	  læring	  er	  noget,	  der	  opbygges	  forud	  for	  
læringssituationen,	  og	  modstand	  mod	  læring	  er	  noget,	  der	  opbygges	  i	  den	  bestemte	  situation,	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hvor	  individet	  ikke	  kan	  acceptere	  noget,	  som	  sker	  i	  netop	  denne	  læringssituation	  (Illeris,	  2009:	  
178).	  	  
Dermed	  er	  det,	  vi	  skal	  fokusere	  på	  i	  vores	  analyse	  ud	  fra	  Illeris	  teori,	  at	  der	  kan	  forekomme	  
forskellige	  barrierer	  mod	  læring,	  og	  om	  nogle	  af	  disse	  barrierer	  er	  gældende	  for	  de	  ældre,	  som	  
vi	  skal	  interviewe	  på	  netcaféerne.	  Derudover	  skal	  vi	  have	  blik	  for	  de	  forskellige	  
læringsbetingelser,	  da	  dette	  giver	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  de	  ældres	  læring	  udfolder	  sig.	  Vi	  skal	  
derudover	  også	  have	  blik	  for	  læringsrummet,	  og	  hvilken	  rolle	  dette	  spiller	  for	  den	  ældre,	  og	  
hvad	  begreber	  som	  motivation	  og	  drivkraft	  har	  af	  betydning	  for	  den	  ældre	  i	  læringssituationen.	  	  
	  
Jean	  Lave	  og	  	  Etienne	  Wenger	  
I	  bogen	  “Situeret	  Læring	  -­‐	  og	  andre	  tekster”	  beskriver	  Etienne	  Wenger	  og	  Jean	  Lave	  læring	  ud	  
fra	  et	  antropologisk	  og	  sociologisk	  synspunkt,	  hvorigennem	  de	  forstår	  læring	  som	  noget	  
situeret,	  altså	  som	  noget	  der	  situationsbundet	  og	  tilknyttet	  til	  den	  sociale	  praksis,	  som	  
indlæringen	  foregår	  i	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  8).	  I	  udviklingen	  af	  Lave	  og	  Wengers	  begreb	  om	  
situeret	  læring	  fremsætter	  de	  to	  områder,	  hvorpå	  det	  opstår,	  at	  	  “nogle	  af	  folks	  tanker	  og	  
handlinger	  var	  i	  rum	  og	  tid”	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  34),	  og	  på	  den	  anden	  side	  hvordan	  “at	  tænkning	  
og	  handling	  kun	  var	  sociale	  i	  den	  snævre	  forstand,	  at	  de	  indvirkede	  på	  andre	  mennesker,	  eller	  
at	  deres	  betydning	  var	  direkte	  afhængig	  af	  det	  sociale	  miljø,	  som	  gav	  anledning	  til	  dem”	  (Lave	  
et.	  al.,	  2003:	  34).	  
Ifølge	  Lave	  og	  Wenger	  er	  læring	  svært	  at	  beskrive	  som	  en	  ting,	  da	  de	  ser	  det	  som	  et	  mere	  
abstrakt	  begreb,	  som	  er	  svært	  at	  definere	  uden	  at	  anse	  det	  som	  en	  integreret	  del	  af	  den	  
opbyggede	  sociale	  praksis	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  36).	  Derudover	  beskriver	  de	  begrebet	  legitim	  
perifer	  deltagelse,	  som	  “et	  begreb	  til	  beskrivelse	  af	  deltagelse	  i	  social	  praksis	  med	  læring	  som	  
en	  integrerende	  bestanddel”	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  36).	  Dette	  betyder	  altså,	  at	  Lave	  og	  Wenger	  ser	  
læring	  som	  en	  del	  af	  en	  deltagende	  praksis.	  De	  ser	  ikke	  læring	  som	  noget	  isoleret,	  men	  som	  en	  
del	  af	  en	  fælles	  deltagelse,	  hvor	  man	  lærer	  gennem	  selve	  deltagelsen	  i	  situationen.	  Et	  eksempel	  
på	  dette	  er	  teknikerne,	  der	  reparerer	  kopimaskiner,	  der	  lærer	  af	  hinanden,	  når	  de	  eksempelvis	  
fortæller	  historier	  om	  tidligere	  erfaringer	  med	  reparationer	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  92).	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Når	  der	  er	  accept	  og	  samspil	  mellem	  erfarne	  praktikere,	  gør	  det	  ”læringen	  legitim	  og	  værdifuld	  
ud	  fra	  lærlingens	  synspunkt”	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  93).	  Hertil	  introducerer	  de	  også	  begrebet	  
praksisfællesskaber,	  som	  omfatter	  den	  måde	  vi	  i	  fællesskab	  med	  andre,	  altså	  som	  deltagende	  i	  
en	  social	  situation,	  skaber	  en	  indlæringssituation,	  som	  netop	  er	  den	  vi	  lærer	  gennem	  -­‐	  
”deltagerne	  har	  en	  fælles	  forståelse	  af,	  hvad	  de	  laver,	  og	  hvad	  det	  betyder	  i	  deres	  liv	  og	  for	  
deres	  fællesskaber”	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  83).	  Det	  handler	  altså	  om	  det	  fællesskab,	  der	  opstår	  i	  
læringskonteksten,	  og	  hvordan	  rammerne	  for	  læring	  spiller	  en	  rolle	  for	  indlæringen.	  Disse	  
praksisfællesskaber	  påvirker	  læringssituationen,	  da	  der	  opstår	  et	  fællesskab	  indenfor	  et	  
bestemt	  felt.	  I	  vores	  projekt	  oplever	  vi	  disse	  praksisfællesskaber,	  når	  de	  ældre	  deltager	  i	  MIT-­‐
ældres	  netcaféer.	  Her	  indgår	  de	  i	  et	  såkaldt	  praksisfællesskab,	  da	  de	  alle	  kommer	  for	  at	  lære	  at	  
bruge	  en	  computer	  og	  forstå	  IT.	  
Lave	  og	  Wenger	  mener	  altså,	  at	  læringssituationen	  er	  vigtig	  for	  selve	  indlæring,	  og	  at	  læring	  
derfor	  er	  situationsbundet.	  De	  mener,	  at	  det	  at	  deltage	  i	  praksis	  “kan	  være	  en	  betingelse	  for	  
effektiviteten	  af	  -­‐	  snarere	  end	  genstand	  for	  -­‐	  læring”	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  79),	  hvilket	  betyder,	  at	  
legitim	  perifer	  deltagelse	  netop	  er,	  at	  når	  de	  ældre	  deltager	  i	  MIT-­‐ældres	  tilbud	  på	  netcaféerne,	  
deltager	  de	  netop	  i	  et	  socialt	  praksisfællesskab,	  hvor	  de	  gennem	  deltagelse	  og	  sparring	  med	  de	  
andre	  ældre	  tilegner	  sig	  viden	  inden	  for	  IT-­‐feltet,	  og	  læringen	  sker	  som	  en	  integreret	  del	  af	  den	  
sociale	  praksis.	  
	  
Ifølge	  Lave	  og	  Wenger	  er	  det	  afgørende	  i	  forbindelse	  med	  læring,	  at	  ”spørgsmålet	  om	  adgang	  
til	  praksis	  som	  læringsressource,	  snarere	  end	  til	  undervisning”	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  74).	  
Derudover	  mener	  Lave	  og	  Wenger,	  at	  ”lærlinge	  lærer	  mest	  i	  relation	  til	  andre	  lærlinge”	  (Lave	  
et.	  al.,	  2003:	  79).	  Dette	  handler	  altså	  om,	  hvorvidt	  den	  ældre	  har	  fri	  adgang	  til	  MIT-­‐ældres	  
netcaféer,	  og	  derved	  fri	  adgang	  til	  denne	  praksis	  for	  viden,	  frem	  for,	  at	  de	  i	  modsætning	  til	  
dette	  skulle	  undervises	  og	  tilegne	  sig	  færdigheder	  i	  en	  situationen,	  hvor	  det	  ville	  foregå	  via	  
envejskommunikation.	  Her	  ville	  læringssituationen	  se	  helt	  anderledes	  ud,	  og	  deres	  viden	  ville	  
ikke	  opstå	  under	  selve	  den	  fysiske	  deltagelse,	  hvilket	  MIT-­‐ældres	  netcaféer	  er	  et	  eksempel	  på,	  
ifølge	  Lave	  og	  Wenger.	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I	  vores	  projekt	  ser	  vi	  altså,	  hvordan	  de	  ældre	  frit	  kan	  deltage	  i	  netcaféer	  og	  derigennem	  tilegne	  
sig	  IT-­‐viden,	  og	  netop	  dette	  sker	  gennem	  en	  fri	  social	  praksis,	  hvor	  viden	  tilegnes	  og	  deles	  
mellem	  de	  deltagende.	  Som	  det	  sidstnævnte	  citat	  danner	  belæg	  for,	  lærer	  de	  ældre	  altså	  bedst	  
af	  hinanden	  og	  med	  hinanden	  i	  den	  deltagende	  situation.	  Indlæringen	  sker	  altså	  gennem	  
deltagelsen,	  hvor	  resultatet	  af	  læring	  ikke	  er	  i	  fokus,	  men	  hvor	  indlæringen	  som	  noget	  
situationsbestemt	  er	  det	  væsentlige	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  78).	  
	  
Lave	  og	  Wenger	  kritiserer	  de	  pædagogiske	  læringsbegreber,	  hvor	  den	  traditionelle	  
skoleundervisning	  er	  i	  fokus,	  da	  de	  mener,	  at	  det	  kan	  stå	  i	  vejen	  for	  nye	  overvejelser	  om	  
undervisning	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  11).	  Lave	  og	  Wenger	  mener	  ikke	  blot,	  at	  læring	  foregår,	  når	  vi	  
er	  tilknyttet	  en	  institutionaliseret	  læringsanstalt,	  men	  at	  det	  netop	  foregår,	  når	  vi	  begår	  os	  i	  
sociale	  fællesskaber	  og	  forskellige	  kontekster.	  Derfor	  stiller	  de	  sig	  kritiske	  overfor	  den	  
traditionelle	  opfattelse	  af	  læring,	  nemlig	  den	  opfattelse	  af	  indlæring,	  der	  foregår	  ved	  
envejskommunikation	  mellem	  lærer	  og	  elev	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  10-­‐11).	  	  
	  
Med	  udgangspunkt	  i	  Lave	  og	  Wengers	  teori	  vil	  vi	  i	  vores	  analyse	  benytte	  denne,	  til	  at	  se	  på	  den	  
læringssituationen	  vi	  ser	  gældende	  i	  MIT-­‐ældre.	  Vi	  ønsker	  at	  benytte	  deres	  begreb	  om	  
praksisfællesskab	  og	  den	  aktive	  deltagelse,	  til	  at	  tydeliggøre	  hvilke	  faktorer	  der	  påvirker	  
indlæringen,	  nemlig	  hvordan	  læringen	  knytter	  sig	  til	  det	  rum	  og	  de	  mennesker,	  som	  opholder	  
sig	  i	  dette.	  Gennem	  analysen	  vil	  vi	  benytte	  Lave	  og	  Wengers	  læringsbegreber	  til	  at	  analysere	  
vores	  empiri,	  og	  samtidig	  vil	  vi	  benytte	  deres	  læringsteori	  til	  at	  forstå	  den	  situation,	  vi	  oplever	  i	  
netcaféen,	  nemlig	  som	  en	  social	  praksis.	  Derudover	  skal	  vi	  have	  blik	  for	  de	  forskellige	  aspekter,	  
som	  kan	  fremme	  eller	  hæmme	  læringen,	  og	  på	  hvilken	  måde	  man	  kan	  sige,	  at	  læring	  er	  
situationsbundet,	  og	  hvordan	  vi	  ser	  dette	  i	  vores	  undersøgelse.	  
	  
Delkonklusion	  
Samlet	  set	  har	  vi	  i	  dette	  afsnit	  set	  på	  Knud	  Illeris	  teorier	  om	  læring.	  Drivkraft,	  samspil,	  
tilegnelse,	  betingelser	  for	  læring,	  læringsrum	  og	  barrierer	  for	  læring	  er	  de	  nøgleord,	  der	  hører	  
under	  Illeris'	  teori.	  Det	  er	  disse,	  vi	  vil	  bruge	  senere	  hen	  i	  analysen	  af	  vores	  empiri.	  Ydermere	  har	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vi	  redegjort	  for	  Lave	  og	  Wengers	  teori	  om	  situeret	  læring.	  Også	  dette	  vil	  vi	  bruge	  senere	  i	  
analysen	  i	  sammenhæng	  med	  Illeris	  teori	  om	  samspilsdimensionen.	  	  
	  
Beskrivelse	  af	  netcaféer	  
Vores	  tre	  interviews	  er	  foretaget	  på	  to	  forskellige	  netcaféer,	  som	  MIT-­‐ældre	  har	  stået	  for.	  Da	  vi	  
trådte	  ind	  på	  netcaféen,	  hvor	  vores	  interview	  med	  henholdsvis	  K1	  og	  K2	  blev	  afholdt,	  så	  
mindede	  det	  mere	  om	  en	  hyggeklub	  for	  ældre,	  end	  det	  virkede	  som	  et	  undervisningsrum.	  Der	  
var	  flere	  runde	  borde,	  hvor	  de	  6-­‐8	  ældre	  sad	  enten	  i	  små	  grupper	  eller	  alene	  ved	  et	  bord.	  De	  
havde	  alle	  computeren	  eller	  deres	  iPad	  fremme	  og	  var	  klar	  med	  nogle	  spørgsmål,	  som	  de	  
frivillige	  skulle	  hjælpe	  dem	  med.	  Nogle	  havde	  spørgsmålene	  skrevet	  ned,	  andre	  havde	  få	  som	  
de	  kunne	  huske	  i	  hovedet.	  Der	  var	  halvt	  så	  mange	  frivillige,	  som	  der	  var	  deltagere,	  hvilket	  
gjorde,	  at	  ventetiden	  ikke	  var	  særlig	  lang	  for	  de	  ældre,	  der	  var	  tilstede	  i	  netcaféen.	  De	  frivillige	  
lavede	  ikke	  nogen	  form	  for	  præsentation	  eller	  decideret	  undervisning,	  de	  gik	  i	  stedet	  rundt	  
blandt	  de	  ældre	  og	  vejledte	  dem	  i	  de	  spørgsmål,	  de	  måtte	  have	  den	  dag.	  	  
På	  den	  anden	  netcafé	  hvor	  vores	  interview	  med	  K3	  og	  K4	  fandt	  sted,	  der	  sad	  alle	  de	  ældre,	  der	  
var	  mødt	  op	  til	  netcaféen	  rundt	  om	  samme	  bord	  og	  havde	  hver	  deres	  computer	  eller	  iPad	  med.	  
Her	  var	  der	  nok	  frivillige	  til,	  at	  de	  kunne	  hjælpe	  en	  ældre	  hver,	  og	  dette	  fungerede	  også	  som	  
en-­‐til-­‐en	  undervisning,	  hvor	  den	  frivillige	  gik	  hen	  til	  den	  ældre	  og	  hjalp	  og	  vejledte	  den	  ældre	  i	  
de	  problematikker,	  de	  hver	  især	  havde	  i	  forhold	  til	  IT.	  	  
	  
Præsentation	  af	  interviewpersoner	  
Dette	  afsnit	  vil	  fungere	  som	  en	  præsentation	  af	  de	  fire	  personer,	  der	  danner	  rammen	  for	  vores	  
empiri	  -­‐	  de	  fire	  ældre	  der	  er	  blevet	  interviewet	  efter	  deltagelse	  i	  en	  netcafé.	  Disse	  fire	  personer	  
vil	  derfor	  være	  omdrejningspunktet	  i	  vores	  analyse.	  Vi	  finder	  dette	  afsnit	  vigtigt	  for,	  at	  kunne	  
forstå,	  hvem	  de	  ældre	  er,	  og	  hvilken	  baggrund	  de	  kommer	  til	  netcaféerne	  med.	  
Som	  nævnt	  tidligere	  i	  metodeafsnittet	  er	  alle	  interviews	  ikke	  blevet	  struktureret	  på	  samme	  
måde,	  og	  vi	  har	  derfor	  ikke	  de	  samme	  fakta	  om	  alle	  personerne.	  Grundet	  dette	  vil	  vores	  
præsentation	  af	  de	  fire	  ældre	  ikke	  være	  af	  samme	  karakter.	  Som	  nævnt	  i	  metodeafsnittet	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finder	  vi	  det	  vigtigt	  at	  holde	  personerne	  anonyme,	  og	  vi	  vil	  derfor	  ikke	  nævne	  navne,	  men	  blot	  
kalde	  dem	  K1,	  K2,	  K3	  og	  K4.	  	  
	  
Interview	  1:	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K1:	  Unavngiven	  kvinde	  på	  snart	  85	  år	  med	  både	  børn	  og	  børnebørn.	  Hun	  har	  haft	  en	  computer	  
i	  cirka	  fem	  år	  og	  har	  deltaget	  på	  netcaféerne	  flere	  gange.	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K2:	  Unavngiven	  kvinde	  med	  børn.	  Hun	  har	  haft	  en	  computer	  to	  år	  og	  har	  ligeledes	  deltaget	  på	  
netcaféerne	  flere	  gange.	  	  
Interview	  2:	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K3:	  Unavngiven	  kvinde	  på	  72	  år.	  Hun	  bor	  i	  Greve	  kommune	  sammen	  med	  sin	  mand.	  Hendes	  
tidligere	  arbejde	  bestod	  i	  kontorarbejde,	  og	  hun	  har	  haft	  en	  stationær	  computer	  i	  hjemmet	  i	  
tolv	  år	  og	  en	  bærbar	  computer	  i	  cirka	  halvandet	  år.	  K3	  har	  både	  børn	  og	  børnebørn.	  Det	  er	  
første	  gang,	  hun	  deltager	  på	  en	  netcafé.	  	  
Interview	  3	  og	  observation:	  
-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  K4:	  Unavngiven	  kvinde	  på	  79	  år	  der	  er	  bosat	  alene.	  Hun	  har	  børn	  og	  ejer	  både	  en	  computer	  og	  
en	  iPad.	  K4	  har	  deltaget	  i	  disse	  netcaféer	  i	  cirka	  ét	  år.	  	  
De	  ældres	  perspektiv	  på	  læringssituationen	  i	  netcaféerne	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  give	  en	  kort	  opsummering	  af	  vores	  opfattelse	  af	  de	  fire	  interviewede	  ældres	  
perspektiv	  på	  IT	  og	  netcaféerne	  i	  praksis.	  Dette	  afsnit	  vil	  delvist	  besvare	  forskningsspørgsmål	  1,	  
om	  netop	  de	  ældres	  eget	  perspektiv	  på	  den	  læringssituation	  de	  står	  i,	  i	  netcaféerne.	  De	  ældres	  
perspektiv	  vil	  fremover	  i	  analysen	  blive	  flettet	  sammen	  med	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv,	  så	  
vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  lave	  et	  afsnit	  for	  sig	  om	  de	  ældres	  perspektiv	  alene.	  Det	  skal	  læses	  som	  
vores	  uddrag	  og	  beskrivelse	  af,	  hvad	  de	  ældre	  siger	  uden	  noget	  læringsteoretisk	  perspektiv	  ind	  
over.	  	  
	  
De	  fire	  ældre	  vi	  har	  interviewet	  fortæller	  om	  deres	  forhold	  til	  IT,	  og	  hvordan	  de	  bruger	  det.	  
Nogle	  tjekker	  e-­‐mail,	  går	  på	  Skype	  og	  lignende,	  hvor	  andre	  bruger	  det	  til	  for	  eksempel	  
slægtsforskning.	  Ydermere	  bliver	  en	  øget	  kontakt	  med	  børn	  og	  børnebørn	  nævnt	  som	  en	  fordel	  
ved	  IT,	  eksempelvis	  hvis	  man	  bor	  langt	  fra	  hinanden	  eller	  er	  på	  udenlandsrejse.	  Fælles	  for	  de	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ældre	  i	  vores	  interviews	  er,	  at	  de	  føler	  et	  begrænset	  forhold	  til	  IT,	  og	  synes	  det	  er	  svært	  at	  
bruge	  i	  større	  eller	  mindre	  grad.	  	  
	  
I	  vores	  interviews	  	  fortæller	  de	  ældre	  om	  deres	  ønske	  om	  den	  samme	  vejleder	  hele	  forløbet	  
igennem,	  samt	  at	  det	  rum	  de	  sidder	  i	  skal	  være	  stort	  og	  kunne	  rumme	  det	  antal	  mennesker,	  
der	  deltager	  i	  netcaféen.	  Menneskene	  omkring	  dem	  skal	  helst	  være	  nogle	  de	  kender,	  så	  de	  
føler,	  at	  de	  kan	  stille	  alle	  spørgsmål	  uden	  at	  føle	  sig	  dumme.	  
	  
En	  anden	  højt	  prioriteret	  pointe	  hos	  de	  ældre	  er,	  at	  de	  ikke	  føler	  tryghed	  ved	  IT.	  De	  ældre	  
fortæller,	  at	  de	  ikke	  er	  trygge	  ved,	  at	  deres	  e-­‐mails	  kommer	  frem	  og	  mangler	  en	  kvittering	  for	  
afsendt/modtaget	  e-­‐mail.	  Ydermere	  fortæller	  tre	  af	  vores	  ældre,	  at	  de	  føler,	  at	  de	  er	  for	  gamle	  
til	  at	  bruge	  IT,	  samt	  at	  de	  bliver	  tvunget	  til	  at	  lære	  det	  grundet	  digitaliseringen	  af	  samfundet.	  	  
	  
For	  yderligere	  at	  skabe	  et	  blik	  for	  hvor	  de	  ældre	  står	  i	  forhold	  til	  IT,	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  
digitaliseringsstyrelsen	  beskrivelse	  om	  en	  labyrint,	  der	  inddeler	  de	  ældre	  i	  fire	  faser	  i	  forhold	  til	  
IT.	  Denne	  skal	  ikke	  forstås	  som	  vores	  egentlige	  teori,	  men	  blot	  være	  med	  til	  at	  give	  et	  billede	  på	  
hvor	  mange	  forskellige	  positioner	  de	  ældre	  kan	  stå	  i,	  i	  forhold	  til	  IT,	  og	  dermed	  også	  hvor	  
mange	  forskellige	  tilgange	  der	  er	  til	  IT	  og	  brugen	  af	  samme	  for	  den	  ældre.	  	  
Labyrinten:	  De	  fire	  faser	  
Vores	  fokus	  i	  projektet	  er	  de	  IT-­‐fremmede	  ældre,	  der	  søger	  information	  om	  emnet	  gennem	  
deltagelse	  på	  netcaféer.	  Disse	  ældre	  har	  ingen	  eller	  begrænset	  kendskab	  til	  IT	  og	  brugen	  af	  
samme,	  og	  kan	  derfor	  netop	  beskrives	  som	  værende	  IT-­‐fremmede.	  Digitaliseringsstyrelsen	  har	  
udformet	  en	  guide	  til	  at	  beskrive	  de	  ældres	  position	  i	  forhold	  til	  IT.	  Her	  beskrives	  fire	  forskellige	  
faser	  i	  læringen:	  uden	  for	  labyrinten,	  i	  indgangen	  til	  labyrinten,	  med	  faste	  spor	  i	  labyrinten	  og	  til	  
sidst	  den	  fase	  hvor	  den	  ældre	  går	  på	  opdagelse	  selv	  (Internetkilde:	  Digitaliseringsstyrelsen	  2).	  
Her	  skal	  labyrinten	  forstås	  som	  det	  IT-­‐univers,	  den	  ældre	  skal	  blive	  en	  del	  af.	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I	  begyndelsen	  af	  forløbet	  står	  den	  ældre	  udenfor	  labyrinten	  uden	  kendskab	  til	  ”den	  nye	  IT-­‐
verden”.	  Her	  føler	  den	  ældre	  ikke	  et	  behov	  for	  at	  kunne	  mestre	  IT	  og	  har	  ikke	  selv	  benyttet	  sig	  
af	  det	  tidligere.	  Problemet	  kan	  her	  være,	  at	  den	  ældre	  ikke	  har	  interesse	  i	  at	  lære	  og	  egentlig	  
ikke	  føler	  behov	  for	  at	  skulle	  være	  en	  del	  af	  det	  digitaliserede	  fællesskab.	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	  
skabe	  en	  bro	  mellem	  den	  nye	  verden	  og	  den	  ældres	  eksisterende	  verdenssyn.	  De	  ældre	  skal	  se,	  
at	  de	  tilegnede	  kundskaber	  er	  relevante	  for	  dem	  i	  forskellige	  sammenhænge.	  Dette	  kunne	  
eksempelvis	  være	  kommunikationen	  mellem	  den	  ældre	  og	  børnebørn,	  eller	  viden	  om	  områder	  
der	  har	  interesse	  for	  den	  enkelte	  ældre.	  At	  skabe	  denne	  følelse	  af	  at	  det	  er	  relevant	  behøver	  
ikke	  at	  være	  frivillig.	  Den	  kan	  også	  udforme	  sig	  gennem	  tvungne	  situationer	  som	  for	  eksempel	  
udfyldelse	  af	  årsopgørelse	  eller	  lignende	  (Internetkilde:	  Digitaliseringsstyrelsen	  2).	  	  
	  	  
Den	  næste	  fase	  er,	  når	  den	  ældre	  er	  i	  indgangen	  til	  labyrinten	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  en	  indgang	  til	  IT.	  
Et	  kendetegn	  vil	  her	  være,	  at	  den	  ældre	  har	  begrænset	  kendskab	  til	  IT	  og	  føler	  sig	  usikker	  på	  
området.	  Den	  ældre	  vil	  her	  være	  tilbøjelig	  til	  at	  træde	  tilbage	  eller	  træde	  helt	  ud	  af	  ’den	  nye	  
verden’	  ved	  blot	  små	  udfordringer.	  De	  kan	  på	  den	  ene	  side	  se	  mulighederne,	  men	  er	  på	  den	  
anden	  side	  bange	  for	  at	  gøre	  noget	  forkert.	  Motivationen	  i	  denne	  fase	  går	  ud	  på	  at	  få	  den	  
ældre	  til	  at	  holde	  fast	  i	  troen	  på,	  at	  IT	  er	  relevant	  for	  netop	  dem	  på	  trods	  af	  de	  anstrengelser,	  
der	  end	  måtte	  komme	  med	  udfordringerne,	  når	  de	  skal	  lære	  at	  begå	  sig	  digitalt	  (Internetkilde:	  
Digitaliseringsstyrelsen	  2).	  
	  
Den	  tredje	  fase	  er	  en	  position,	  hvor	  den	  ældre	  har	  indvilliget	  i	  at	  ville	  lære	  noget	  om	  IT	  og	  har	  
lært	  nogle	  basisområder	  at	  kende.	  De	  bevæger	  sig	  i	  faste	  spor	  og	  tør	  ikke	  prøve	  kræfter	  med	  
andet	  end	  det,	  de	  kender	  til.	  Der	  er	  her	  en	  glæde	  og	  en	  motivation	  ved	  at	  kunne	  se	  mening,	  
muligheder	  og	  udvikling	  i	  de	  funktioner,	  som	  brugen	  af	  IT	  kan	  medføre.	  Disse	  funktioner	  er	  dog	  
begrænsede,	  og	  den	  ældre	  vil	  kun	  bruge	  IT	  til	  de	  faste	  rutiner,	  de	  er	  blevet	  trygge	  ved	  
(Internetkilde:	  Digitaliseringsstyrelsen	  2).	  
	  
Sidst	  men	  ikke	  mindst	  kan	  den	  ældre	  komme	  til	  den	  sidste	  fase,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  gå	  på	  
opdagelse	  i	  IT-­‐universet	  og	  dermed	  stå	  på	  egne	  ben	  og	  prøve	  sig	  frem.	  Den	  tidligere	  IT-­‐
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fremmede	  er	  ikke	  længere	  usikker	  på	  området	  og	  har	  selv	  lyst	  og	  mulighed	  for	  at	  gå	  på	  
opdagelse	  og	  søge	  andre	  muligheder	  på	  internettet.	  De	  ældre,	  der	  er	  positioneret	  her,	  har	  en	  
stor	  fortrolighed	  med	  IT	  og	  kan	  se	  meningen	  i	  brugen	  af	  samme	  (Internetkilde:	  
Digitaliseringsstyrelsen	  2).	  
	  
Det	  ultimative	  og	  primære	  mål	  ved	  netcaféerne	  er	  at	  få	  den	  ældre	  til	  at	  nærme	  sig	  sidste	  fase	  
og	  dermed	  skabe	  en	  tryghed	  for	  den	  ældre	  i	  forhold	  til	  IT.	  Dog	  kan	  det	  sekundære	  mål	  også	  blot	  
være	  det	  at	  komme	  et	  skridt	  op	  ad	  stigen	  og	  altså	  ikke	  nødvendigvis	  at	  nå	  stadie	  nummer	  fire.	  
Målet	  er	  at	  give	  den	  ældre	  motivation	  for	  at	  lære	  at	  bruge	  IT	  og	  få	  lysten	  til	  det	  samt	  skabe	  den	  
sammenhæng	  mellem	  den	  ældres	  eksisterende	  verden	  og	  den	  nye	  IT-­‐verden.	  De	  ældre,	  der	  
kommer	  til	  netcaféerne,	  er	  ikke	  altid	  i	  den	  første	  fase,	  men	  kan	  også	  sagtens	  være	  tættere	  på	  
en	  af	  de	  andre	  faser.	  Generelt	  set	  er	  målsætningen	  at	  gøre	  den	  enkelte	  ældre	  mere	  tryg	  ved	  
brugen	  af	  IT,	  end	  de	  er	  i	  forvejen.	  Dette	  vil	  vi	  komme	  nærmere	  ind	  på	  i	  analysen.	  Først	  vil	  vi	  se	  
på,	  hvor	  vores	  interviewede	  ældre	  kan	  placeres	  i	  forhold	  til	  disse	  fire	  beskrivelser,	  altså	  hvilke	  
faser	  de	  ældre	  kan	  placeres	  i.	  Dette	  for	  at	  kunne	  tale	  om	  de	  specifikke	  udfordringer,	  der	  kan	  
forekomme	  for	  de	  ældre,	  og	  hvordan	  de	  skal	  tackles	  forskelligt,	  alt	  efter	  hvor	  den	  ældre	  
befinder	  sig.	  	  
	  
Kigger	  vi	  på	  bilag	  1,	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  både	  K1	  og	  K2	  ligger	  et	  sted	  mellem	  fase	  to	  og	  
tre.	  Begge	  kvinder	  ejer	  en	  computer	  og	  kan	  bruge	  den	  til	  nogle	  funktioner.	  K1	  har	  haft	  en	  
computer	  i	  cirka	  fem	  år	  (Bilag	  1:	  l.	  19).	  De	  har	  begge	  nogle	  faste	  rutiner	  som	  for	  eksempel	  
Skype,	  nyhedslæsning	  og	  netbank,	  som	  de	  benytter	  sig	  af	  (Bilag	  1:	  l.	  41	  og	  53).	  Dette	  er	  
eksempler	  på	  de	  faste	  spor,	  som	  personen	  følger	  i	  fase	  tre	  .	  Digitaliseringsstyrelsen	  mener,	  at	  
man	  i	  denne	  fase	  er	  kommet	  i	  gang	  med	  brugen	  af	  computer,	  men	  stadig	  har	  et	  anstrengt	  og	  
begrænset	  forhold	  til	  dette	  (Internetkilde:	  Digitaliseringsstyrelsen	  2).	  
Det	  kan	  også	  forekomme	  i	  fase	  nummer	  tre,	  at	  man	  stadig	  har	  bange	  anelser	  med	  hensyn	  til	  
økonomiske	  og	  personlige	  oplysninger	  på	  internettet	  (Internetkilde:	  Digitaliseringsstyrelsen	  2).	  
I	  bilag	  2	  kan	  man	  også	  argumentere	  for,	  at	  den	  ældre	  befinder	  sig	  i	  denne	  fase.	  K3	  har	  haft	  en	  
computer	  i	  tolv	  år	  og	  bruger	  den	  kun	  til	  de	  faste	  rutiner	  som	  for	  eksempel	  at	  tjekke	  e-­‐mails	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(Bilag	  2:	  l.	  17	  og	  33).	  I	  dette	  interview	  giver	  K3	  netop	  udtryk	  for	  en	  utryghed	  ved	  ikke	  at	  få	  en	  
kvittering	  for	  afsendt	  og	  modtaget	  e-­‐mail	  (Bilag	  2:	  l.	  118-­‐121).	  “svæver	  det	  så	  rundt	  derude	  et	  
eller	  andet	  sted	  og	  der	  er	  nogen	  der	  opfatter	  det”	  (Bilag	  2:	  l.	  133)	  siger	  K3,	  og	  her	  giver	  den	  
ældre	  udtryk	  for	  sine	  bekymringer	  om,	  at	  de	  e-­‐mails,	  hun	  sender,	  kommer	  frem	  til	  rette	  sted.	  	  
	  
Hvis	  man	  skal	  argumentere	  for,	  at	  de	  tre	  ældre	  stadig	  befinder	  sig	  i	  fase	  to	  ved	  indgangen	  til	  
labyrinten,	  kan	  man	  se	  på	  deres	  egentlige	  kundskaber	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  IT.	  Her	  er	  det	  især	  
usikkerheden	  om	  at	  kunne	  gøre	  noget	  forkert,	  der	  kan	  placere	  dem	  i	  denne	  kategori.	  K2	  i	  bilag	  
1	  fortæller,	  at	  hun	  får	  et	  girokort	  to	  gange	  årligt,	  men	  ikke	  tør	  at	  betale	  dem	  uden	  hjælp:	  “det	  
tør	  jeg	  ikke	  rigtigt	  begynde	  på	  selv	  der	  skal	  jeg	  have	  nogen	  til	  at	  hjælpe	  mig”	  (Bilag	  1:	  l.	  105).	  
Det	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  de	  mere	  økonomiske	  og	  personlige	  aspekter	  ved	  brugen	  af	  IT	  kan	  
være	  mere	  utrygge	  end	  andre	  situationer.	  	  
I	  fase	  to	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  have	  fokus	  på,	  at	  den	  ældre	  hurtigt	  vil	  kunne	  ændre	  mening	  og	  gå	  
sin	  egen	  vej.	  Der	  er	  meget	  usikkerhed	  forbundet	  med	  denne	  position	  og	  en	  utryghed	  ved,	  om	  
man	  kommer	  til	  at	  gøre	  noget	  forkert	  (Internetkilde:	  Digitaliseringsstyrelsen	  2).	  Der	  skal	  altså	  
være	  fokus	  på	  den	  usikre	  situation,	  den	  ældre	  kan	  føle	  sig	  i,	  og	  hvordan	  man	  bedst	  muligt	  
sikrer,	  at	  den	  ældre	  føler	  tilknytning	  til	  det	  forløb,	  de	  har	  påbegyndt.	  	  
Hovedpointen	  med	  denne	  fremstilling	  af	  de	  ældres	  position	  i	  forhold	  til	  IT	  er	  netop	  at	  sætte	  
fokus	  på,	  at	  de	  ældre	  ikke	  kan	  ses	  som	  en	  homogen	  gruppe,	  men	  skal	  ses	  på	  individuelt,	  da	  
deres	  kendskab	  til	  IT	  kan	  være	  meget	  forskelligt.	  	  
Analyse	  
I	  vores	  følgende	  analyse	  vil	  vores	  empiri	  være	  udgangspunktet.	  Det	  vil	  altså	  være	  vores	  
observation	  og	  tre	  interviews,	  der	  vil	  blive	  behandlet	  i	  forhold	  til	  vores	  problemformulering	  om	  
den	  konkrete	  læringssituation,	  hvor	  den	  frivillige	  vejleder	  den	  ældre	  i	  netcaféerne.	  	  
Projektets	  formål	  er	  at	  undersøge	  de	  forhold,	  der	  udspiller	  sig	  i	  netcaféerne	  i	  forhold	  til	  at	  
fremme	  læringen	  hos	  den	  ældre	  og	  undersøge	  de	  barrierer,	  der	  kan	  stå	  i	  vejen	  for	  og	  opleves	  
som	  forhindringer,	  for	  den	  ældre	  i	  mødet	  med	  IT.	  Her	  er	  nøgleordene	  læringsrum,	  motivation,	  
forudsætninger	  og	  tryghed	  det	  der	  vil	  være	  omdrejningspunkter	  i	  følgende	  analyse.	  Analysen	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vil	  søge	  at	  finde	  de	  ældres	  perspektiv	  på	  læringssituationen.	  Heri	  hvad	  de	  ældre	  føler,	  at	  de	  får	  
ud	  af	  at	  indgå	  i	  læringssituationen,	  som	  MIT-­‐ældre	  sætter	  rammerne	  for,	  samt	  hvilke	  
udfordringer	  de	  selv	  mener	  de	  står	  overfor,	  når	  de	  skal	  lære	  at	  bruge	  IT.	  	  
Hertil	  vil	  vi	  benytte	  Knud	  Illeris’,	  samt	  Lave	  og	  Wengers	  læringsteorier,	  til	  at	  forstå	  de	  ældres	  
oplevelser	  i	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv.	  Det	  er	  disse	  læringsteorier	  vi	  vil	  anvende	  i	  en	  
analyse	  af	  vores	  empiri	  og	  skabe	  sammenhæng	  mellem	  den	  ældres	  perspektiv	  på	  IT,	  og	  et	  
læringsteoretisk	  perspektiv	  på	  den	  konkrete	  læringssituation,	  der	  sker	  i	  MIT-­‐ældres	  netcaféer.	  
Vi	  vil	  altså	  løbende	  i	  analysen	  koble	  de	  ældres	  perspektiv	  på	  det	  læringsteoretiske	  perspektiv.	  
Analysen	  er	  struktureret	  efter	  vores	  forskningsspørgsmål,	  altså	  de	  underspørgsmål	  der	  er	  til	  
vores	  problemformulering,	  som	  skal	  hjælpe	  til	  at	  vi	  kan	  svare	  på	  den	  overordnede	  
problemformulering,	  som	  lyder:	  	  
Med	  udgangspunkt	  i	  MIT-­‐ældres	  netcaféer,	  vil	  vi	  undersøge	  hvilke	  forhold,	  der	  bidrager	  til	  at	  
fremme,	  og	  hvilke	  der	  skaber	  barrierer	  i	  læringssituationen	  for	  de	  ældre	  i	  alderen	  60+,	  der	  
deltager	  i	  netcaféerne.	  
Da	  det	  første	  underspørgsmål	  om	  de	  ældres	  perspektiv	  er	  besvaret	  i	  afsnittet	  De	  ældres	  
perspektiv,	  vil	  analysen	  undersøge	  forskningsspørgsmål	  to,	  tre,	  fire	  og	  fem	  -­‐	  dette	  beskrevet	  
som	  del	  1,	  del	  2,	  del	  3	  og	  del	  4.	  	  	  
Del	  1	  
Første	  del	  af	  analysen	  vil	  forsøge	  at	  besvare	  vores	  forskningsspørgsmål	  omhandlende,	  hvordan	  
man	  ud	  fra	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv,	  kan	  forstå	  den	  læringssituation	  den	  ældre	  står	  i,	  i	  
praksis	  på	  netcaféerne.	  Her	  vil	  analysen	  inddrage	  Illeris’	  begreb	  om	  læringsrum,	  for	  at	  koble	  de	  
ældres	  udsagn	  om	  de	  fysiske	  rammer	  i	  netcaféerne,	  med	  konkret	  læringsteori	  om	  netop	  de	  
faktorer	  der	  spiller	  ind	  på	  læringsrummet	  i	  netcaféerne.	  
Læringsrum	  	  
Knud	  Illeris	  nævner,	  at	  der	  i	  det	  moderne	  samfund	  er	  kommet	  en	  stor	  fleksibilitet	  med	  
internettet,	  der	  gør	  hverdagslivet	  meget	  lettere	  for	  mange	  voksne,	  idet	  de	  er	  uafhængige	  af	  tid	  
og	  sted.	  Han	  nævner	  dog	  også,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  deltagerne	  har	  en	  stærk	  motivation,	  idet	  der	  
er	  mange	  faktorer,	  der	  kan	  gøre	  internettet	  problematisk	  (Illeris,	  2009:	  237).	  Med	  dette	  som	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baggrund	  vil	  vi	  fremanalysere	  et	  billede	  af,	  hvilke	  motiver	  de	  ældre	  har	  til	  at	  deltage	  i	  
netcaféerne,	  og	  hvad	  det	  gør	  ved	  deres	  indlæring.	  	  
Det	  er	  tydeligt	  i	  alle	  vores	  tre	  interviews,	  der	  bekræfter	  den	  forudindtagede	  tilgang	  til	  
projektet,	  omkring	  ældre	  og	  deres	  holdninger	  til	  internettet.	  Selvom	  K2	  godt	  kan	  forstå	  
digitaliseringen,	  synes	  hun,	  at	  det	  er	  forvirrende,	  og	  hun	  giver	  udtryk	  for,	  at	  hun	  har	  brug	  for	  
hjælp	  (Bilag	  1:	  l.	  184).	  Vores	  fire	  ældre	  informanter	  er	  forholdsvis	  usikre	  på	  sig	  selv,	  og	  det	  de	  
lærer,	  og	  derfor	  besøger	  de	  netcaféerne	  som	  et	  sted,	  hvor	  de	  tager	  hen	  med	  deres	  computere	  
og	  får	  hjælp	  til	  én	  bestemt	  ting,	  som	  de	  er	  usikre	  på.	  Dette	  kan	  ses	  ved	  eksempelvis	  K2:	  ”det	  tør	  
jeg	  ikke	  rigtigt	  begynde	  på	  selv	  der	  skal	  jeg	  have	  nogen	  til	  at	  hjælpe	  mig”	  (Bilag	  1:	  l.	  105).	  Det	  
kan	  godt	  være	  modet,	  der	  svigter	  de	  ældre,	  når	  de	  sidder	  med	  deres	  computere,	  da	  internettet	  
kan	  virker	  uoverskueligt,	  hvilket	  dette	  citat	  er	  et	  udtryk	  for.	  Dette	  oplever	  K3	  som	  en	  faktor,	  der	  
går	  hende	  på.	  Hun	  føler	  sig	  meget	  utryg	  ved,	  at	  hendes	  papirer	  kan	  forsvinde	  ud	  i	  ingenting,	  
hvilket	  hun	  udtrykker	  således:	  ”svæver	  det	  så	  rundt	  der	  ude	  et	  eller	  andet	  sted	  og	  der	  er	  nogen	  
der	  opfatter	  det”	  (Bilag	  2:	  l.	  133).	  Derudover	  mener	  hun	  ikke,	  at	  det	  er	  sikkert	  at	  have	  sine	  
oplysninger	  på	  nettet	  (Bilag	  2:	  l.	  146),	  hvilket	  gør,	  at	  hun	  føler	  modstand	  ved	  at	  bruge	  sin	  
computer	  til	  personlige	  ting,	  idet	  hun	  ikke	  får	  en	  kvittering	  på,	  at	  sygehuset	  har	  modtaget	  
hendes	  oplysninger	  (Bilag	  2:	  l.	  156).	  	  
Sammenfattet	  viser	  dette	  afsnit,	  at	  de	  ældre	  er	  meget	  påvirket	  af,	  at	  de	  føler	  sig	  utrygge	  og	  
usikre	  i	  forbindelse	  med	  brugen	  af	  internettet.	  	  
	  
Interviewene	  har	  vist,	  hvor	  vigtigt	  det	  er	  at	  være	  godt	  tilpas	  og	  føle	  sig	  tryg,	  når	  de	  besøger	  	  
netcaféen	  og	  får	  vejledning.	  K1	  og	  K2	  bruger	  som	  sagt	  netcaféen	  som	  et	  hyggested,	  hvor	  de	  
hygger	  sig	  med	  hinanden,	  bibliotekarerne	  og	  de	  frivillige	  der	  underviser	  dem.	  Dette	  sætter	  en	  
modsætning	  op	  med	  K3	  i	  interview	  2,	  der	  er	  i	  netcaféen	  for	  første	  gang.	  Hun	  er	  meget	  utilfreds	  
med	  den	  hjælp,	  de	  frivillige	  giver	  hende,	  hvilket	  gør	  hende	  opgivende	  omkring	  hele	  IT-­‐
situationen,	  fordi	  hun	  ikke	  kan	  få	  svar	  på	  sine	  spørgsmål	  (Bilag	  2:	  l.	  63).	  
	  	  
Tryghed	  har	  vist	  sig	  at	  være	  en	  afgørende	  faktor	  for,	  hvordan	  de	  ældre	  begår	  sig,	  både	  på	  
netcaféen	  og	  på	  internettet	  generelt.	  I	  interview	  1	  er	  det	  tydeligt,	  at	  K1	  føler	  sig	  tryg	  ved	  at	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lære	  i	  det	  forum,	  hun	  befinder	  sig	  i,	  som	  tidligere	  beskrevet:	  “også	  fordi	  når	  man	  kender	  dem	  
så	  kan	  man	  godt	  dumme	  sig	  altså	  det	  er	  sgu	  lige	  meget”	  (Bilag	  1:	  l.	  124).	  
Dette	  er	  dog	  helt	  modsat	  K3,	  der	  ikke	  vil	  blande	  det	  sociale	  sammen	  med	  netcaféen	  (Bilag	  2:	  l.	  
185).	  Hun	  er	  dog	  også	  den	  kvinde,	  der	  har	  oplevet	  flest	  problemer	  med	  det	  at	  lære	  i	  en	  netcafé,	  
idet	  hun	  ikke	  synes,	  at	  de	  frivillige	  har	  været	  behjælpelige:	  ”og	  det	  synes	  jeg	  er	  svært	  at	  få	  
kvalificeret	  hjælp”	  (Bilag	  2:	  l.	  61).	  Hun	  føler	  sig	  skuffet	  over	  hele	  oplevelsen	  (Bilag	  2:	  l.	  57),	  
hvilket	  er	  med	  til	  at	  gøre,	  at	  hun	  bliver	  mere	  utryg	  ved	  brugen	  af	  internettet,	  fordi	  hun	  ikke	  
føler,	  at	  hun	  kan	  få	  hjælp.	  Det	  er	  tydeligt	  at	  K4,	  der	  føler,	  at	  hun	  har	  fået	  hjælp	  ,	  er	  meget	  glad	  
for	  netcaféen	  (Bilag	  3:	  l.	  129),	  samt	  er	  mere	  tryg	  ved	  situationen:	  ”og	  en	  tryghed	  over	  det	  ja	  nu	  
er	  det	  ikke	  så	  fremmed	  mere”	  (Bilag	  3:	  l.	  245).	  
	  	  
Selvom	  de	  fire	  ældre	  kvinder	  i	  netcaféerne	  har	  haft	  forskellige	  oplevelser	  af	  netcaféerne,	  og	  
selvom	  de	  bruger	  dem	  på	  forskellige	  måder,	  så	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  læringsrummet	  har	  en	  
betydelig	  del	  at	  sige	  om,	  hvordan	  de	  ældre	  lærer	  bedst	  muligt.	  	  
	  
Del	  2	  
For	  at	  kunne	  besvare	  forskningsspørgsmål	  nummer	  tre,	  vil	  vi	  bruge	  Illeris’	  begreber	  om	  
tilegnelse	  og	  betingelser	  for	  læring.	  Dette	  skal	  bidrage	  til	  at	  komme	  i	  dybden	  med	  at	  analysere	  
hvilke	  betingelser	  den	  ældre	  deltager	  med	  i	  netcaféerne,	  og	  på	  denne	  måde	  få	  øje	  på	  den	  
enkelte	  ældres	  forudsætninger	  for	  at	  lære	  IT,	  frem	  for	  at	  se	  på	  de	  ældre	  som	  en	  homogen	  
gruppe	  med	  samme	  forudsætninger.	  Tilegnelse	  skal	  her	  forstås	  som	  en	  undersøgelse	  af,	  
hvordan	  de	  ældre	  optager	  og	  lagrer	  læring,	  set	  fra	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv.	  	  
Tilegnelsesproces	  	  	  
Som	  beskrevet	  i	  redegørelsen	  omtaler	  Knud	  Illeris,	  at	  vi	  som	  mennesker	  tilegner	  og	  forholder	  
os	  til	  læring	  på	  mange	  måder.	  Han	  beskriver	  herunder,	  hvordan	  vi	  optager	  og	  lagrer	  læringen,	  
dette	  som	  beskrevet	  i	  redegørelsen.	  Følgende	  afsnit	  er	  en	  analyse	  af	  de	  fire	  ældres	  
tilegnelsesproces.	  	  
K4	  siger	  i	  tredje	  interview:	  “Jamen	  det	  har	  jeg	  først	  lært	  da	  jeg	  kom	  herop”	  (Bilag	  3:	  l.	  26),	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hvilket	  er	  et	  udtryk	  for,	  at	  hun,	  før	  hun	  kom	  på	  netcaféen,	  ikke	  var	  bruger	  af	  en	  computer.	  
Ligeledes	  siger	  K4,	  om	  det	  at	  være	  fra	  en	  ældre	  generation:	  “[...]	  vi	  andre	  har	  aldrig	  været	  med,	  
jeg	  har	  aldrig	  åbnet	  en	  skrivemaskine	  en	  skrivemaskine	  eller	  nogen	  ting	  så”	  (Bilag	  3:	  l.	  61)	  og	  
udtrykker	  også:	  “det	  er	  en	  fremmed	  verden	  for	  os”	  (Bilag	  3:	  l.	  85).	  Her	  er	  “vi	  andre”	  og	  “os”	  
ment	  som	  en	  generalisering	  af	  den	  ældre	  generation.	  At	  det	  digitale	  er	  en	  fremmed	  verden	  for	  
hende	  betegner,	  at	  hun	  intet	  kendskab	  havde	  til	  den	  digitale	  verden,	  før	  hun	  kom	  på	  netcaféen.	  	  
Som	  tidligere	  redegjort,	  formulerer	  Illeris	  fire	  læringstyper.	  Ovennævnte	  udtalelser	  er	  
eksempler	  på	  kumulativ	  læring,	  da	  K4	  udtrykker,	  at	  hun	  først	  ved	  at	  være	  til	  netcaféerne,	  lærte	  
at	  bruge	  en	  computer.	  Det	  første	  element	  i	  et	  mentalt	  skema	  af	  en	  digital	  kunnen,	  blev	  dermed	  
etableret	  ved	  det	  første	  besøg	  i	  netcaféen.	  Her	  befinder	  den	  ældre	  sig	  dermed	  i,	  den	  før	  
nævnte	  labyrints	  første	  fase,	  hvor	  de	  inden	  besøget	  ikke	  havde	  nogen	  videre	  interesse	  i	  at	  lære	  
noget	  om	  IT,	  men	  bevæger	  sig	  ved	  forløbet	  i	  netcaféen	  ind	  i	  anden	  fase	  af	  labyrinten.	  Hvad	  der	  
har	  bygget	  bro	  for	  den	  enkelte	  mellem	  de	  to	  faser,	  bliver	  beskrevet	  yderligere	  i	  afsnittet	  
Drivkraft.	  I	  bilag	  1	  spørger	  vi	  de	  ældre,	  om	  de	  føler	  sig	  rutinerede,	  hvortil	  K1	  svarer:	  “nej	  det	  er	  
jeg	  da	  ved	  gud	  ikke”	  (Bilag	  1:	  l.	  23).	  Denne	  udtalelse	  indikerer,	  at	  K1	  stadig	  befinder	  sig	  i	  anden	  
fase	  af	  labyrinten,	  hvor	  hun	  er	  usikker	  på	  egne	  evner	  på	  trods	  af	  det	  faktum,	  at	  hun	  har	  haft	  sin	  
egen	  computer	  i	  fem	  år	  (Bilag	  1:	  l.	  19).	  På	  det	  givne	  tidspunkt,	  hvor	  interviewet	  er	  lavet	  har	  
informanterne	  etableret	  et	  nyt	  skema,	  hvor	  læring	  inden	  for	  IT	  herefter	  kan	  relateres	  til.	  K3	  
giver	  dog	  også,	  ligesom	  K1,	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  en	  udfordring	  for	  hende	  at	  relatere	  til	  dette	  
mentale	  skema	  af	  digital	  viden,	  da	  den	  viden	  ikke	  hænger	  fast	  i	  hendes	  hukommelse	  og	  dermed	  
mentale	  skema	  for	  IT:	  “og	  kommer	  nogle	  der	  vil	  hjælpe	  mig	  og	  så	  de	  tålmodighed,	  for	  nogle	  
gange	  skal	  jeg	  jo	  have	  det	  af	  vide	  tyve	  gange,	  jo	  ikke”	  (Bilag	  3:	  l.	  151).	  Knud	  Illeris	  beskriver,	  at	  
det	  kan	  være	  svært	  at	  lære	  noget,	  der	  ikke	  knytter	  sig	  til	  noget	  andet	  i	  det	  mentale	  skema,	  
noget	  der	  føles	  som	  en	  udenadslæren,	  hvilket	  dermed	  er	  kumulativ	  læren.	  Det	  er	  først,	  når	  
man	  kan	  forbinde	  det	  man	  har	  lært	  til	  noget	  andet	  i	  ens	  personlige	  mentale	  skemaer,	  at	  det	  
huskes	  og	  at	  der	  dermed	  er	  tale	  om	  assimilativ	  læring	  (Illeris,	  2009:	  52).	  At	  K4	  føler	  behov	  for	  at	  
få	  det	  samme	  forklaret	  tyve	  gange,	  som	  nævnt	  ovenover,	  er	  dermed	  et	  udtryk	  for	  kumulativ	  
læring.	  Det	  er	  altså	  en	  generel	  følelse	  hos	  de	  ældres	  vi	  har	  interviewet,	  at	  de	  selv,	  efter	  flere	  
ganges	  forklaring,	  fortsat	  føler	  sig	  usikre	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  IT.	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K4	  giver	  udtryk	  for	  at	  være	  umiddelbart	  kendt	  med	  den	  digitale	  verden.	  Det	  skal	  her	  tilføjes,	  at	  
K4	  er	  samme	  person	  som	  K4	  i	  observationen.	  K4	  udviser	  i	  observationen	  faste	  rutiner	  og	  
gebærder	  sig	  vant	  på	  sin	  iPad	  (Bilag	  4:	  13.21).	  Hun	  er	  således	  umiddelbart	  i	  fase	  tre	  i	  labyrinten,	  
men	  det	  viser	  sig	  dog,	  at	  hun	  udelukkende	  har	  sin	  vante	  gang	  på	  sin	  iPad,	  og	  ikke	  har	  samme	  
forhold	  til	  sin	  bærbare	  computer	  (Bilag	  4:	  13.34).	  Her	  er	  det	  ifølge	  Illeris’	  teori	  at	  begive	  sig	  ud	  i	  
en	  overskridende	  læring,	  hvis	  hun	  skal	  lære	  at	  overføre	  sin	  vante	  gang	  på	  sin	  iPad	  til	  at	  bruge	  
en	  bærbar	  computer,	  hvilket	  han	  kalder	  akkomodativ	  læring.	  Akkomodativ	  læring	  er	  det,	  som	  
K4	  bliver	  udsat	  for,	  da	  F	  beder	  hende	  nedbryde	  en	  forståelse	  af	  at	  bruge	  en	  iPad,	  og	  prøve	  
kræfter	  med	  samme	  program	  på	  en	  ny	  måde,	  altså	  en	  bærbar	  computer	  -­‐	  dette	  kræver	  en	  
omstrukturering	  for	  K4,	  hvilket	  hun	  afviser	  (Bilag	  4:	  13.27).	  Hendes	  manglende	  omstrukturering	  
fra	  iPad	  til	  bærbar	  computer	  viser	  sig	  især,	  da	  hun	  følger	  pilen,	  som	  F	  styrer	  med	  musen,	  med	  
sin	  pegefinger	  på	  skærmen	  og	  tilmed	  holder	  på	  skærmen,	  som	  på	  en	  iPad	  (Bilag	  4:	  13.38).	  Hun	  
overfører	  det	  hun	  kender	  i	  stedet	  for	  at	  nedbryde	  det	  kendte,	  for	  så	  at	  lære	  det	  nye	  og	  udfaldet	  
er,	  at	  hun	  går	  tilbage	  til	  det	  kendte.	  	  
Selvom	  K4	  umiddelbart	  virker	  vant	  i	  de	  ting,	  hun	  har	  lært	  på	  sin	  iPad,	  udtrykker	  hun	  dog	  
alligevel,	  både	  verbalt	  og	  i	  sit	  kropssprog,	  at	  hun	  føler	  det	  ukendt.	  Dette	  viser	  sig	  blandt	  andet	  
ved,	  at	  hun	  gentagende	  gange	  holder	  sig	  til	  munden,	  når	  F	  forklarer	  hende	  ting,	  og	  ved	  direkte	  
at	  fortælle,	  at	  hun	  er	  nervøs	  (Bilag	  4:	  13.38	  og	  13.22).	  I	  interviewet	  med	  K4	  udtrykker	  hun,	  at	  
hun	  er	  utryg	  ved	  at	  benytte	  sig	  af	  internettet,	  hvilket	  kommer	  af	  en	  dårlig	  oplevelse,	  hun	  har	  
haft	  (Bilag	  3:	  l.	  86-­‐115).	  Denne	  negative	  oplevelse	  med	  internettet	  fastholder	  K4	  i,	  at	  være	  i	  
fase	  to	  af	  labyrinten.	  Selvom	  hun	  er	  vant	  i	  at	  gebærde	  sig	  på	  nettet	  og	  derfor	  egentligt	  ville	  
befinde	  sig	  i	  fase	  tre,	  gør	  utrygheden	  fra	  oplevelsen	  hende	  usikker,	  og	  denne	  usikkerhed	  gør	  
dermed,	  at	  hendes	  selvforståelse	  fastholder	  hende	  selv	  i	  fase	  to.	  Denne	  ubehagelige	  oplevelse	  
forhindrer	  hende	  dermed	  i,	  at	  kunne	  lære	  akkomodativt	  på	  IT-­‐området,	  da	  oplevelsen	  har	  
forårsaget	  en	  psykisk	  forhindring	  for,	  at	  hun	  er	  åben	  overfor	  at	  bryde	  med	  sit	  mentale	  skema	  
hvad	  IT	  angår,	  men	  blot	  holder	  sig	  til	  det	  hun	  kender.	  	  
De	  ældre	  vi	  har	  interviewet	  viser	  samlet	  set	  en	  vilje	  for	  at	  lære	  ved	  at	  møde	  op,	  men	  de	  trækker	  
sig	  somme	  tider,	  når	  de	  sidder	  i	  selve	  læringssituationen,	  da	  de	  er	  nervøse.	  Denne	  nervøsitet	  
kommer,	  som	  før	  nævnt	  af	  forskellige	  årsager,	  men	  fælles	  for	  K1,	  K2,	  K3	  og	  K4	  er,	  at	  denne	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nervøsitet,	  og	  manglende	  følelse	  af	  at	  vide	  nok,	  gør	  dem	  tilbageholdende	  overfor	  ny	  læring	  og	  
omstrukturering,	  indenfor	  det	  kendte	  mentale	  skema	  omhandlende	  IT.	  	  
Knud	  Illeris	  teori	  om	  mentale	  skemaer	  set	  i	  forhold	  til	  de	  ældre,	  giver	  et	  billede	  af,	  at	  de	  ældre	  
føler	  det	  svært	  at	  bryde	  med	  vante	  rutiner.	  De	  ældre	  udtrykker	  dermed,	  at	  det	  er	  sværere	  at	  
udføre	  en	  omstrukturering	  og	  oprette	  nye	  mentale	  skemaer	  i	  praksis,	  end	  hvad	  det	  
læringsteoretiske	  ligger	  op	  til.	  	  
De	  fysiske	  vante	  rutiner	  afspejles	  i	  de	  psykiske	  og	  ender	  sommetider	  i	  en	  total	  afvisning	  af	  at	  
ville	  lære	  nyt	  for	  den	  ældre	  men	  der	  er	  også	  nogle	  af	  informanterne,	  der	  udtrykker	  at	  de	  er	  
fortrøstningsfulde,	  hvilket	  også	  viser	  sig	  i,	  at	  der	  i	  deres	  fremmøde	  ligger	  en	  helt	  overordnet	  
åbenhed	  for	  at	  ville	  lære.	  	  
	  
Betingelser	  for	  læring	  
Et	  andet	  aspekt	  af	  læringsbegrebet	  og	  forståelsen	  heraf,	  er	  den	  enkeltes	  betingelser	  for	  læring.	  
Disse	  betingelser	  kan	  både	  være	  bestemt	  af	  sociale	  og	  kulturelle	  forhold.	  Illeris	  skelner,	  som	  
nævnt	  i	  redegørelsen,	  mellem	  de	  individuelle	  og	  de	  generelle	  betingelser	  for	  læring.	  	  
	  
Et	  eksempel	  på	  en	  individuel	  betingelse	  for	  læring	  er	  individets	  intelligens	  og	  evner.	  Det	  er	  altså	  
forskelligt	  fra	  ældre	  til	  ældre,	  hvordan	  de	  helt	  generelt	  kan	  tage	  imod	  nye	  informationer,	  
læringsmæssigt	  set.	  Også	  de	  arv-­‐	  og	  miljømæssige	  betingelser	  er	  individuelle.	  Arv	  og	  miljø	  skal	  i	  
denne	  sammenhæng	  forstås,	  som	  de	  læringsmuligheder	  vi	  er	  rustet	  med	  fra	  genetiske	  og	  
arvemæssige	  områder,	  samt	  de	  muligheder	  vi	  har	  fra	  de	  forskellige	  påvirkninger	  og	  
sammenhænge,	  vi	  kommer	  ud	  for	  gennem	  livet	  (Illeris,	  2009:	  185).	  Illeris	  taler	  om,	  at	  alle	  har	  
forskellige	  læringsstile,	  og	  at	  man	  skal	  blive	  bevidst	  om	  disse,	  for	  at	  opnå	  de	  bedste	  
læringsforløb	  (Illeris,	  2009:	  193).	  Et	  eksempel	  herpå	  er	  forskellen	  mellem	  kønnene.	  Mænd	  og	  
kvinder	  har	  forskellige	  måder	  at	  lære	  og	  opfatte	  viden	  på.	  Illeris	  mener	  dog	  ikke,	  at	  dette	  er	  
sigende,	  da	  alle	  individer	  har	  deres	  egen	  læringsstil	  (Illeris,	  2009:204).	  Et	  eksempel	  på	  en	  
læringsstil	  er,	  at	  man	  ønsker	  en	  visuel	  tilgang	  til	  IT.	  K4	  har	  for	  eksempel	  nemmere	  ved	  at	  bruge	  
sin	  iPad	  end	  en	  computer.	  I	  observationen	  ser	  vi,	  at	  hun	  dirigerede	  let	  og	  bestemt	  hen	  over	  
hendes	  iPad	  uden	  de	  store	  problemer	  (Bilag	  4:	  13.21).	  Her	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  er	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lettere	  for	  hende,	  fordi	  hun	  kan	  trykke	  direkte	  på	  det,	  hun	  vil	  ind	  på,	  og	  hverken	  skal	  benytte	  
sig	  nogle	  af	  de	  funktioner	  en	  computer	  har	  eller	  en	  mus.	  “Ja,	  på	  en	  computer	  er	  der	  jo	  mange	  
ting	  du	  kan	  gå	  ind	  i	  hele	  tiden	  det	  er	  der	  ikke	  ligeså	  meget	  i	  IPaden”,	  udtaler	  K4	  om	  forholdet	  til	  
henholdsvis	  iPad	  og	  computer	  og	  giver	  altså	  udtryk	  for,	  at	  hun	  foretrækker	  iPad’en	  (Bilag	  3:	  l.	  
305).	  	  
	  
På	  det	  mere	  generelle	  plan	  mener	  Illeris,	  at	  en	  persons	  uddannelses-­‐,	  sociale-­‐,	  økonomiske-­‐	  og	  
kulturelle	  gruppering	  giver	  forskellige	  forudsætninger	  for	  vedkommendes	  læring.	  Som	  nævnt	  
tidligere,	  kan	  den	  enkeltes	  status	  på	  forskellige	  områder	  i	  samfundet	  have	  en	  indvirkning	  på	  
læringssituationen.	  K4	  fortæller,	  at	  hun	  har	  været	  hjemmegående	  i	  tyve	  år	  og	  først	  er	  begyndt	  
at	  arbejde,	  efter	  børnene	  er	  blevet	  store	  (Bilag	  3:	  l.	  67).	  K4	  fortæller	  også	  at	  hun	  “[...]har	  
arbejdet	  i	  dansk	  tipstjeneste	  fremkaldt	  mikrofilm”	  (Bilag	  3:	  l.	  63).	  Man	  kunne	  argumentere	  for,	  
at	  hun	  har	  bedre	  forudsætninger	  for	  at	  lære	  IT,	  grundet	  et	  relativt	  teknisk	  orienteret	  job.	  
Alligevel	  udviser	  hun	  tegn	  på	  ikke	  at	  føle	  sig	  rustet	  til	  opgaven:	  “og	  da	  du	  ikke	  har	  fat	  i	  
skrivemaskiner	  eller	  noget	  før	  så	  inden	  du	  når	  første	  linje	  så	  dem	  som	  har	  været	  ude	  på	  
arbejdsmarkedet	  de	  har	  skrevet	  halvdelen”	  (Bilag	  3:	  l.	  198).	  Her	  fortæller	  hun,	  at	  hun	  ikke	  er	  
lige	  så	  hurtigt	  på	  tasterne	  som	  andre,	  der	  har	  erfaring	  indenfor	  faget,	  men	  helt	  generelt	  mener	  
Illeris,	  at	  der	  ofte	  er	  sammenhæng	  mellem	  blandt	  andet	  uddannelse	  og	  læringsbetingelser.	  
Dette	  kan	  forsvares	  ved,	  at	  de,	  der	  har	  gennemført	  en	  længerevarende	  uddannelse,	  som	  oftest	  
også	  er	  vant	  til	  forskellige	  læringssammenhænge.	  Det	  er	  ofte	  disse	  mennesker,	  der	  både	  vil,	  
kan	  og	  gør	  de	  ting,	  som	  de	  ønsker	  at	  gennemføre.	  De	  involverer	  sig	  mere	  og	  kan	  ofte	  bedre	  se	  
deres	  eget	  potentiale	  indenfor	  et	  bestemt	  felt,	  end	  folk	  uden	  uddannelse	  (Illeris,	  2009:	  189).	  
Disse	  ældre	  har	  som	  gruppe	  også	  fået	  bedre	  gennemslagskraft	  i	  samfundet	  og	  dermed	  mere	  
indflydelse	  på	  samme	  (Jæger,	  2005:38).	  Vores	  informanter	  viser	  som	  udgangspunkt	  ikke	  tegn	  
på,	  at	  de	  nødvendigvis	  gerne	  selv	  vil	  føle	  sig,	  som	  en	  del	  af	  det	  digitaliserede	  samfund	  men	  
mere,	  at	  de	  føler	  sig	  tvunget	  til	  det.	  K2	  fortæller,	  at	  hun	  føler,	  at	  hun	  bliver	  nødt	  til	  det	  og	  
egentligt	  hellere	  ville	  have	  brevpost	  i	  papirform,	  som	  hun	  er	  vant	  til	  (Bilag	  1:	  l.	  179).	  Vores	  
interviews	  belyser	  altså	  ikke,	  at	  de	  udelukkende	  føler,	  at	  de	  vil	  være	  en	  del	  af	  det	  digitaliserede	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samfund.	  Den	  ældre,	  der	  kommer	  tættest	  på	  denne	  påstand,	  er	  K3,	  der	  tydeligt	  gør	  
opmærksom	  på,	  at	  hun	  er	  der	  for	  at	  lære	  og	  få	  en	  kvalificeret	  hjælp	  til	  dette.	  	  
	  
En	  måde,	  man	  kan	  anskue	  det	  såkaldte	  kultursammenstød	  på,	  er	  ved	  at	  kigge	  på	  generationer.	  
De	  ældre	  er	  ikke	  vokset	  op	  med	  IT,	  på	  samme	  måde	  som	  man	  er	  i	  dag.	  Børn	  og	  unge	  lærer	  at	  
benytte	  sig	  af	  IT-­‐redskaberne	  lige	  fra	  starten,	  og	  dette	  vil	  derfor	  som	  oftest	  falde	  dem	  mere	  
naturligt,	  end	  det	  vil	  for	  ældre.	  K4	  udtaler:	  “Jeg	  synes	  det	  er	  forkert	  at	  hive	  det	  ned	  over	  
hovedet	  på	  os	  gamle	  de	  skulle	  have	  ventet	  ti	  år	  eller	  tyve	  år	  så	  den	  yngre	  generation	  som	  lærer	  
det	  via	  arbejdet	  de	  kommer	  med	  der”(Bilag	  3:	  l.	  59).	  Her	  giver	  hun	  udtryk	  for	  forskellen	  mellem	  
hendes	  generation	  og	  de	  yngre	  generationer.	  Udtrykket	  ‘at	  hive	  ned	  over	  hovedet’	  indikerer	  på	  
samme	  tid,	  at	  hun	  føler,	  at	  digitaliseringen	  er	  unødvendig	  og	  ikke	  noget	  for	  ‘dem’,	  der	  i	  denne	  
sammenhæng	  er	  en	  generalisering	  af,	  at	  de	  ældre	  er	  en	  samlet	  flok,	  der	  alle	  har	  det	  på	  samme	  
måde.	  Ydermere	  fortæller	  hun,	  at	  det	  er	  en	  fremmed	  verden	  for	  dem	  (Bilag	  3:	  l.	  85).	  Hele	  
denne	  måde	  at	  associere	  generationen	  med	  ‘os’	  ,	  der	  er	  betegnet	  som	  de	  yngre	  generationer,	  
viser,	  at	  hun	  ikke	  tror,	  at	  hun	  er	  alene	  om	  den	  holdning.	  Et	  andet	  eksempel,	  på	  at	  
informanterne	  føler	  sig	  udenfor	  den	  stigende	  digitalisering	  af	  samfundet,	  er	  udtalelser	  som	  “Ja	  
der	  er	  jeg	  er	  gammeldags	  [...]”	  (Bilag	  3:	  l.	  325).	  Igen	  understreger	  det,	  at	  den	  ældre	  giver	  udtryk	  
for,	  at	  hun	  føler	  sig	  anderledes	  end	  den	  yngre	  generations	  IT-­‐brugere.	  K1	  udtaler	  sig	  direkte	  om	  
det	  at	  være	  for	  gammel	  til	  noget:	  “Jeg	  havde	  engang	  facebook	  men	  jeg	  gik	  ud	  igen	  jeg	  brød	  mig	  
ikke	  om	  det	  vel	  altså	  det	  gjorde	  jeg	  bare	  ikke	  jeg	  er	  alt	  for	  gammel	  til	  det”,	  hvilket	  indikerer,	  at	  
hun	  ikke	  føler,	  at	  hun	  har	  samme	  betingelser	  for	  at	  lære,	  som	  andre	  aldersgrupper	  (Bilag	  1:	  l.	  
90).	  De	  ældre	  viser	  altså	  tydelige	  tegn	  på,	  at	  de	  selv	  ser	  deres	  generation	  som	  havende	  
problemer	  på	  dette	  område	  og	  begrunder	  det	  med	  manglende	  naturlig	  indførsel	  i	  det	  gennem	  
barn-­‐	  og	  ungdommen.	  	  
	  
Et	  andet	  aspekt	  som	  for	  eksempel	  kan	  ses	  gennem	  generationsforskellene,	  er	  brugen	  af	  
fremmedsprog	  i	  samfundet.	  K4	  giver	  udtryk	  for,	  at	  det	  skaber	  mange	  problemer	  for	  hende,	  når	  
for	  eksempel	  indstillinger	  kun	  står	  på	  engelsk.	  Den	  ældre	  giver	  dermed	  udtryk	  for,	  at	  
vejledningen	  skal	  foregå	  på	  dansk	  (Bilag	  3:	  l.	  169).	  Hun	  mener,	  at	  det	  skal	  komme	  “på	  et	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forståeligt	  sprog”	  (Bilag	  3:	  l.	  177).	  Dette	  fremmedsprog	  er	  mere	  alment	  kendt	  hos	  de	  yngre	  
generationer,	  der	  lærer	  det	  i	  skolen	  i	  en	  tidlig	  alder.	  Den	  ældre	  generation	  har	  ikke	  haft	  samme	  
mulighed	  for	  at	  lære	  det	  i	  skolen	  og	  de,	  der	  kan	  mestre	  sproget,	  kan	  altså	  siges	  at	  have	  lært	  det	  
ud	  fra	  egen	  motivation	  og	  vilje,	  og	  ikke	  gennem	  en	  obligatorisk	  skole.	  
	  
I	  denne	  analyse	  er	  det	  blevet	  klart,	  at	  der	  forekommer	  nogle	  problemstillinger	  for	  vores	  
målgruppe	  på	  60+.	  Det	  er	  dog	  ikke	  alle	  deltagere	  på	  netcaféerne,	  der	  har	  dette	  begrænsede	  
kendskab	  til	  IT.	  K3	  har	  haft	  en	  computer	  i	  12	  år,	  og	  har	  blandt	  andet	  brugt	  den	  til	  
slægtsforskning,	  og	  har	  derigennem	  tilegnet	  sig	  viden	  om	  IT	  (Bilag	  2:	  l.	  15	  og	  207).	  På	  trods	  af	  
hendes	  kendskab	  til	  brugen	  af	  IT,	  er	  hun	  stadig	  utryg	  ved	  nogle	  situationer	  på	  nettet.	  Dette	  ses	  i	  
hendes	  ordvalg	  som	  for	  eksempel	  “utrygt”	  (Bilag	  2:	  l.	  137,	  141	  og	  145).	  	  
Dette	  afsnit	  har	  altså	  vist,	  at	  de	  ældre	  kommer	  med	  forskellig	  baggrund	  og	  dermed	  forskellige	  
forudsætninger	  for	  at	  lære	  IT.	  Ydermere	  kan	  man,	  ud	  fra	  Illeris	  perspektiv,	  argumentere	  for	  at	  
hele	  denne	  ældre	  generation	  har	  dårligere	  forudsætninger	  og	  betingelser	  for	  at	  lære	  at	  bruge	  
IT,	  end	  de	  yngre	  generationer.	  Ud	  fra	  vores	  empiri	  kan	  vi	  ikke	  gå	  ned	  i	  detaljen	  om	  de	  ældres	  
baggrund,	  da	  vi	  kun	  har	  et	  begrænset	  kendskab	  til	  dette.	  Dog	  kan	  dette	  afsnit	  bidrage	  til	  at	  
sætte	  fokus	  på	  de	  ældres	  forskellighed,	  og	  dermed	  også	  deres	  forskellige	  positioner	  i	  forhold	  til	  
IT.	  	  
Del	  3	  
Et	  andet	  område,	  der	  skal	  analyseres	  	  er	  omhandlende	  de	  ældres	  motivation	  for	  at	  deltage	  på	  
netcaféerne,	  altså	  en	  besvarelse	  af	  forskningsspørgsmål	  tre.	  Til	  at	  belyse	  dette	  område,	  vil	  vi	  
bruge	  Illeris	  begreber	  om	  drivkraft	  og	  barrierer	  mod	  læring,	  for	  at	  sammenligne	  de	  ældres	  
udsagn	  med	  konkret	  læringsteori.	  	  
Drivkraft	  	  
Illeris	  beskrives	  tre	  vigtige	  hovedpunkter	  som	  værende	  udtryk	  for	  denne	  drivkraft:	  motivation,	  
følelser	  og	  vilje	  (Illeris,	  2009:	  99).	  Motivationen	  kommer	  til	  udtryk	  på	  flere	  måder.	  Det	  kan	  være	  
at	  den	  lærende,	  i	  dette	  tilfælde	  de	  ældre,	  har	  en	  frivillig	  motivation	  og	  en	  ufrivillig	  motivation.	  
Dette	  vil	  vi	  fremover	  kalde	  de	  to	  former	  for	  motivation,	  som	  Illeris	  beskriver.	  Den	  frivillige	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motivation	  er	  det,	  den	  lærende	  har	  lyst	  til	  at	  lære.	  Den	  ufrivillige	  motivation	  er	  det,	  den	  
lærende	  føler	  sig	  eller	  er	  tvunget	  til	  at	  lære.	  Den	  frivillige	  motivation	  beskriver	  K1	  således:	  “vi	  vil	  
gerne	  lære	  noget	  her[...]”	  (Bilag	  1:	  l.	  111).	  Lysten	  til	  at	  lære	  hos	  denne	  informant,	  ses	  tydeligst	  i	  
dette	  citat.	  Hun	  er	  i	  netcaféen,	  fordi	  hun	  gerne	  vil	  lære,	  og	  fordi	  behovet	  for	  at	  vide	  det,	  hun	  
lærer,	  er	  vigtig	  for	  hende.	  For	  at	  blive	  i	  IT-­‐terminologien	  føler	  denne	  informant	  en	  lyst	  og	  en	  
vilje	  til	  at	  holde	  sig	  opdateret.	  Vi	  har	  kun	  arbejdet	  med	  de	  aktive	  ældre,	  der	  kan	  og	  har	  
overskud	  til	  selv	  at	  opsøge	  steder,	  hvor	  de	  kan	  finde	  undervisning,	  og	  hvor	  de	  dermed	  kan	  
tilegne	  sig	  viden	  indenfor	  feltet.	  Allerede	  på	  det	  punkt	  hvor	  de	  selv	  opsøger	  hjælpen,	  kan	  man	  
argumentere	  for,	  at	  der	  findes	  en	  motivation	  for	  at	  lære	  noget	  om	  IT	  og	  være	  bruger	  deraf.	  Det	  
er	  dermed	  hverken	  de	  mindst	  motiverede	  ældre	  eller	  de	  svageste	  ældre,	  vi	  har	  haft	  fokus	  på	  i	  
indsamlingen	  og	  behandlingen	  af	  vores	  empiri.	  
En	  anden	  motivationsfaktor	  for	  K1	  er,	  at	  hun	  kan	  stille	  alle	  de	  spørgsmål,	  der	  måtte	  falde	  hende	  
ind,	  uden	  at	  føle	  sig	  dum	  og	  dermed	  blive	  udstillet	  på	  dette	  grundlag.	  Ydermere	  er	  en	  
motivation	  for	  at	  deltage,	  at	  hun	  føler	  sig	  tryg	  ved	  at	  være	  sammen	  med	  de	  personer,	  hun	  
kender	  eller	  lærer	  at	  kende,	  i	  netcaféen,	  og	  derfor	  føler	  at	  hun	  ikke	  bør,	  at	  hun	  bør	  holde	  
eventuelle	  spørgsmål	  tilbage,	  hvilket	  hun	  udtrykker	  således:	  “[...]når	  man	  kender	  dem	  så	  kan	  
man	  godt	  dumme	  sig	  altså	  det	  er	  sgu	  lige	  meget”	  (Bilag	  1:	  l.	  124).	  Denne	  tryghed	  i	  
læringssituationen	  vil	  vi	  beskrive	  nærmere	  i	  afsnittet	  Læringsrum.	  	  
Derudover	  beskriver	  K1	  netcaféen	  som	  sin	  “hyggeklub”	  (Bilag	  1:	  l.	  109).	  Det	  er	  altså	  ikke	  kun	  for	  
at	  tilegne	  sig	  viden	  indenfor	  IT,	  at	  denne	  informant	  kommer	  hos	  de	  frivillige,	  men	  også	  fordi	  der	  
er	  et	  socialt	  aspekt	  i	  vejledningen	  for	  hende.	  K4	  beskriver	  også	  dette	  som	  en	  motivation	  for	  at	  
komme.	  Hun	  beskriver,	  hvordan	  hun	  i	  14	  år	  har	  boet	  alene	  i	  et	  stort	  hus	  med	  en	  stor	  have	  
(Bilag	  3:	  l.	  75	  og	  73).	  Hun	  fortæller	  selv,	  at	  hun	  finder	  sin	  egen	  vidensudvikling	  lige	  så	  vigtigt	  
som	  det	  sociale	  aspekt,	  men	  hun	  beskriver	  samtidig,	  at	  hun	  er	  kommet	  hos	  de	  frivillige	  hver	  
uge	  i	  et	  år,	  at	  hun	  til	  tider	  venter	  på	  at	  kunne	  have	  den	  samme	  vejleder	  som	  sidst,	  og	  at	  for	  
hende	  er	  “[...]	  deres	  tålmodighed	  og	  hjælpsomhed	  og	  det	  menneskelige[...]”	  en	  vigtig	  del	  af	  det	  
at	  være	  der	  (Bilag	  3:	  l.	  221).	  Man	  kan	  derigennem	  argumentere	  for,	  at	  for	  hende	  er	  det	  sociale	  
muligvis	  et	  vigtigere	  aspekt,	  end	  hun	  giver	  udtryk	  for,	  blandt	  andet	  fordi	  hun	  bor	  alene	  og	  hun	  
har	  ét	  barnebarn.	  K3	  er	  den	  eneste,	  der	  ikke	  giver	  udtryk	  for,	  at	  hun	  nyder	  det	  sociale	  aspekt.	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Hun	  er	  der	  udelukkende	  for	  at	  lære,	  og	  hun	  siger:	  “ja	  altså	  det	  der	  sociale	  det	  vil	  jeg	  ikke	  at	  
have	  blandet	  sammen”	  (Bilag	  2:	  l.	  184).	  Det	  er	  hendes	  første	  gang	  på	  netcaféen,	  og	  hun	  kender	  
derfor	  ikke	  nogen,	  og	  hun	  har	  ikke	  fået	  hjælp	  af	  de	  frivillige	  før	  	  (Bilag	  2:	  l.	  62	  og	  56).	  K3	  har	  
tidligere	  været	  på	  kurser	  ved	  AOF,	  fordi	  hun	  gerne	  vil	  have	  kvalificerede,	  uddannede	  lærere	  
(Bilag	  2:	  l.	  49).	  Hun	  er	  også	  fortaler	  for	  undervisningssituationen,	  hvor	  en	  lærer	  står	  foran	  en	  
forsamling	  af	  elever	  og	  viser	  noget	  på	  en	  tavle,	  fordi	  hun	  synes,	  at	  man	  får	  forklaret	  spørgsmål,	  
som	  man	  ikke	  selv	  havde	  tænkt	  på	  at	  spørge	  om,	  og	  fordi	  hun	  synes,	  at	  det	  er	  forvirrende,	  at	  
der	  sidder	  mange	  omkring	  hende	  (Bilag	  2:	  l.	  193-­‐194).	  Hun	  beskriver	  det	  forstyrrende	  element,	  
som	  værende	  den	  baggrundsstøj	  der	  er,	  når	  andre	  taler	  sammen,	  og	  tilmed	  at	  det	  er	  svært	  for	  
hende	  at	  lukke	  lyden	  ude	  (Bilag	  2:	  l.	  194).	  K3	  er	  i	  netcaféen,	  fordi	  hun	  gerne	  vil	  lære	  at	  lave	  en	  
sikkerhedskopi	  af	  nogle	  filer,	  hun	  har	  på	  sin	  computer.	  Da	  den	  frivillige	  ikke	  kan	  hjælpe	  med	  
dette	  spørgsmål,	  bliver	  K3	  utilfreds,	  da	  hun	  regner	  med,	  at	  kunne	  få	  svar	  på	  de	  spørgsmål,	  hun	  
måtte	  have	  (Bilag	  2:	  l.	  46).	  K3	  ynder	  ikke	  at	  spilde	  sin	  tid,	  og	  det	  føler	  hun,	  at	  hun	  gør.	  Det	  kan	  
blandt	  andet	  ses	  i	  udtrykket:	  “[...]så	  er	  jeg	  positiv	  og	  kommer	  og	  så	  må	  jeg	  sige	  det	  der	  det	  
studsede	  jeg	  meget	  over	  [...]”	  (Bilag	  2:	  l.	  248).	  K3	  studser	  over,	  at	  hun	  ikke	  kan	  få	  hjælp	  i	  
netcaféen,	  når	  hun	  er	  kommet	  hele	  vejen	  dertil	  og	  endda	  var	  positiv,	  da	  hun	  kom.	  
Fælles	  for	  informanterne	  er,	  at	  de	  føler	  sig	  tvunget	  til	  at	  lære	  om	  IT,	  fordi	  de	  har	  eller	  skal	  have	  
den	  digitale	  postkasse.	  Illeris	  beskriver	  denne	  følelse	  af	  tvang	  som	  værende	  et	  motivationspres,	  
fordi	  de	  ældre	  bliver	  presset	  til	  at	  lære	  noget,	  som	  de	  måske	  ikke	  selv	  ville	  se	  et	  behov	  i	  at	  lære,	  
hvis	  ikke	  det	  havde	  været	  for	  den	  digitale	  postkasse.	  Han	  skriver,	  at	  dette	  motivationspres	  ofte	  
ses	  som	  “et	  dobbelt	  pres”	  (Illeris,	  2009:	  105):	  	  
	  
“Det	  kommer	  dels	  indefra	  hos	  den	  enkelte	  i	  form	  af	  usikkerhed,	  både	  om	  hvad	  og	  
hvordan	  man	  helst	  skal	  lære,	  og	  om	  man	  nu	  er	  god	  nok	  […]	  især	  de	  i	  forvejen	  svageste	  
har	  svært	  ved	  at	  håndtere	  det,	  de	  bliver	  yderligere	  usikre,	  og	  deres	  motivation	  bliver	  
meget	  dobbeltbundet.	  De	  vil	  på	  samme	  tid	  gerne	  kvalificere	  sig,	  for	  det	  er	  jo	  
nødvendigt,	  men	  de	  ønsker	  også	  stærkt,	  at	  slippe	  udenom	  [...]”	  (Illeris,	  2009:	  105).	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Denne	  dobbeltbundethed	  beskriver	  de	  ældres	  tilstand.	  K3	  har	  for	  eksempel	  haft	  en	  computer	  i	  
tolv	  år,	  arbejdet	  på	  et	  kontor	  da	  hun	  stadig	  var	  på	  arbejdsmarkedet	  og	  har	  arbejdet	  med	  
slægtsforskning	  på	  sin	  computer	  (Bilag	  2:	  l.	  17,	  15	  og	  206).	  Alligevel	  synes	  hun	  ikke	  om,	  at	  
samfundet	  bliver	  mere	  digitalt	  (Bilag	  2:	  l.	  87).	  K3	  godt	  kan	  bruge	  en	  computer	  og	  er	  bedre	  end	  
de	  andre	  informanter,	  men	  hun	  har	  ikke	  lyst,	  fordi	  det	  er	  besværligt.	  Hun	  synes	  blandt	  andet,	  at	  
det	  er	  utrygt,	  når	  hun	  ikke	  får	  kvitteringer	  fra	  de	  mails,	  hun	  sender	  til	  offentlige	  instanser,	  og	  
fordi	  hun	  ikke	  føler	  sig	  hjemme	  i	  selv	  at	  skulle	  opdatere	  Java,	  så	  hun	  kan	  logge	  på	  sin	  netbank	  
(Bilag	  2:	  l.	  126	  og	  264).	  
K4	  har	  haft	  en	  computer	  i	  tre	  år	  og	  har	  brugt	  den	  i	  ét	  år,	  hvor	  hun	  har	  fået	  hjælp	  i	  netcaféen,	  
men	  hun	  føler	  sig	  alligevel	  utryg	  på	  internettet,	  blandt	  andet	  fordi	  hun	  har	  haft	  et	  uheld	  med	  
en	  ‘falsk’	  reklame	  (Bilag	  3:	  l.	  93).	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  det,	  der	  er	  fælles	  for	  alle	  fire	  
informanter,	  er,	  at	  de	  har	  nogle	  oplevelser	  på	  internettet	  eller	  med	  computeren,	  som	  de	  synes	  
er	  sjove.	  K1	  skyper	  med	  sine	  børn	  (Bilag	  1:	  l.	  42),	  K2	  tjekker	  nyheder	  og	  surfer	  rundt	  på	  Google	  
(Bilag	  1:	  l.	  44	  og	  53),	  K3	  er	  meget	  interesseret	  i	  slægtsforskning	  (Bilag	  2:	  l.	  206),	  og	  K4	  er	  på	  
facebook,	  så	  hun	  kan	  se	  sine	  oldebørn	  (Bilag	  3:	  l.	  343).	  Fælles	  for	  dem	  alle	  fire	  er	  også,	  at	  de	  er	  
imod	  digitaliseringen	  af	  vores	  samfund	  og	  føler	  sig	  tvunget	  til	  at	  lære	  at	  bruge	  en	  computer.	  	  
Fordi	  de	  ældre	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  bruge	  IT	  til	  at	  kontakte	  offentlige	  instanser,	  kan	  de	  blive	  set	  
som	  de	  svage	  i	  systemet.	  Dette	  understreges	  blandt	  andet	  af	  K4,	  der	  siger:	  “[...]de	  skulle	  have	  
ventet	  ti	  år	  eller	  tyve	  år	  så	  den	  yngre	  generation	  som	  lærer	  det	  via	  arbejdet	  de	  kommer	  med	  
der”	  (Bilag	  3:	  l.	  59).	  K4	  understreger	  her	  generationsskellet,	  som	  beskrevet	  tidligere,	  og	  hun	  
mener,	  at	  yngre	  generationer	  har	  bedre	  baggrund	  for	  at	  kunne	  lære	  at	  bruge	  IT.	  	  
Vi	  har	  altså	  i	  dette	  afsnit	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  de	  ældre	  har	  frivillig	  motivation	  igennem	  
blandt	  andet	  børnebørn,	  men	  også	  at	  de	  alle	  føler	  sig	  presset	  til	  at	  skulle	  lære	  om	  IT	  -­‐	  dette	  gør	  
blandt	  andet,	  at	  de	  føler	  det	  utrygt	  at	  bruge	  IT,	  især	  i	  kontakten	  med	  det	  offentlige,	  hvor	  en	  
tredjepart	  måske	  kan	  opfange	  brugerens	  personfølsomme	  oplysninger.	  
Barrierer	  mod	  læring	  
Nu	  har	  vi	  set	  på,	  hvilken	  motivation	  de	  ældre	  har	  for	  at	  deltage	  i	  netcaféerne.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  	  
vi	  se	  på	  de	  problematikker	  og	  de	  barrierer,	  der	  kan	  forekomme	  for	  de	  ældre,	  som	  skal	  lære,	  
hvordan	  man	  begår	  sig	  på	  nettet	  og	  håndterer	  IT.	  Det	  er	  blevet	  gjort	  synligt	  gennem	  vores	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interview-­‐	  og	  analysearbejde,	  at	  der	  sker	  barrierer	  inden	  for	  alle	  tre	  dimensioner,	  som	  Knud	  
Illeris	  illustrerer	  som	  værende	  fejllæring,	  forsvar	  mod	  læring	  og	  modstand	  mod	  læring.	  
Under	  vejledningen	  fra	  den	  frivillige	  skal	  fejllæring	  så	  vidt	  muligt	  undgås,	  da	  den	  ene	  fejllæring	  
ofte	  fører	  den	  næste	  med	  sig,	  og	  til	  sidst	  har	  den	  lærende	  mistet	  tråden	  i	  læringssituationen.	  I	  
bilag	  2	  virker	  K3	  kritisk	  over	  for	  det	  at	  sende	  mails	  til	  det	  offentlige,	  eftersom	  hun	  er	  vant	  til,	  at	  
man	  ved	  brevpost	  har	  en	  garanti	  for,	  at	  modtageren	  har	  modtaget	  hendes	  brev.	  Den	  garanti	  
mener	  hun	  ikke,	  at	  der	  er	  ved	  at	  sende	  en	  mail,	  eftersom	  de	  ikke	  returnerer	  mailen	  med	  en	  
kvittering	  for,	  at	  de	  har	  fået	  den	  (Bilag	  2:	  l.	  118-­‐138).	  Dette	  prøver	  vores	  interviewer	  at	  svare	  
hende	  på	  ved	  at	  fortælle,	  at	  ”det	  kan	  du	  ikke	  du	  kan	  ikke	  få	  en	  kvittering	  for	  det	  medmindre	  du	  
beder	  udtrykkeligt	  om	  at	  de	  skal	  skrive	  tilbage	  at	  du	  forventer	  et	  svar”	  (Bilag	  2:	  l.	  128),	  efter	  
dette	  svar	  snakker	  de	  videre	  om,	  hvad	  der	  sker,	  hvis	  K3	  kommer	  til	  at	  sende	  mailen	  til	  en	  
forkert	  adresse,	  hvor	  vores	  interviewer	  svarer:	  ”[…]det	  kan	  godt	  være	  at	  det	  bare	  forsvinder	  i	  
cyberspace”	  hertil	  svarer	  K3:	  ”svæver	  det	  så	  rundt	  der	  ude	  et	  eller	  andet	  sted	  og	  der	  er	  nogen	  
der	  opfatter	  det”	  (Bilag	  2:	  l.	  132-­‐133),	  her	  ses	  det,	  at	  der	  er	  opstået	  en	  fejllæring	  af	  begrebet	  
cyberspace,	  eftersom	  det	  er	  et	  ord,	  hun	  har	  misforstået	  og	  dermed	  ikke	  fået	  forklaret	  i	  
læringssituationen.	  Selvom	  hun	  har	  lært	  at	  bruge	  og	  sende	  e-­‐mails	  selv,	  så	  er	  hun	  stadig	  ikke	  
tryg	  ved	  at	  sende	  dem	  til	  det	  offentlige	  eftersom,	  at	  ”nogen”	  opfatter	  det,	  og	  så	  svæver	  det	  
rundt	  derude	  et	  sted	  hos	  ”nogen”.	  
Selvom	  ovenstående	  eksempel	  på	  fejllæring	  i	  læringssituationen	  ikke	  er	  mellem	  frivillig	  og	  K3,	  
skal	  det	  siges,	  at	  vores	  interviewer	  forud	  for	  interviewet	  hjalp	  K3	  i	  en	  halv	  time	  med	  at	  
sikkerhedskopiere	  sin	  computer,	  og	  at	  K3	  så	  vores	  interviewer	  mere	  eller	  mindre	  som	  en	  
frivillig,	  der	  hjalp	  hende,	  selvom	  hun	  ikke	  var	  en	  af	  dem,	  der	  stod	  for	  kurset	  og	  vejledte	  de	  
ældre.	  
I	  vores	  observation	  ses	  det,	  at	  en	  af	  de	  frivillige	  prøver	  så	  vidt	  muligt	  at	  undgå	  fejllæring,	  
eftersom	  vedkommende	  bruger	  synonymer	  for	  svære	  ord,	  der	  kan	  forekomme	  i	  
læringssituationen.	  I	  vores	  observation	  ses	  det	  for	  eksempel,	  at	  F	  kalder	  e-­‐Boks	  for	  ”en	  sky	  hvor	  
man	  sender	  informationer	  til”	  og	  sætter	  dermed	  et	  visuelt	  billede	  op	  for	  K4,	  så	  hun	  lettere	  
forstår	  det,	  men	  selvom	  K4	  kigger	  forvirret	  på	  F,	  virker	  hun	  stadig	  interesseret	  og	  nikker,	  idet	  
han	  fortæller	  om	  denne	  ”sky”	  (Bilag	  4:	  13.08).	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Fejllæring	  kan	  dog	  let	  rettes	  op	  på,	  specielt	  hvis	  det	  er	  et	  begreb	  eller	  et	  ord,	  som	  den	  lærende	  
er	  i	  tvivl	  om.	  Dette	  er	  ikke	  tilfældet	  med	  dimensionen	  forsvar	  mod	  læring,	  da	  der	  her	  kan	  
forekomme	  et	  psykisk	  forsvar	  mod	  læringen,	  og	  i	  værste	  fald	  kan	  det	  ende	  med	  afvisning	  
overfor	  undervisningen.	  Hvis	  der	  forekommer	  forsvar	  mod	  læring,	  kan	  dette	  ske	  allerede	  før	  
læringssituationen,	  det	  vil	  sige,	  at	  de	  ældre	  allerede	  har	  gjort	  sig	  nogle	  tanker	  om	  det,	  de	  skal	  
ind	  og	  lære.	  I	  interview	  3	  nævner	  K4,	  at	  ”Jeg	  synes	  det	  er	  forkert	  at	  hive	  det	  ned	  over	  hovedet	  
på	  os	  gamle	  de	  skulle	  have	  ventet	  ti	  år	  eller	  tyve	  år	  så	  den	  yngre	  generation	  som	  lærer	  det	  via	  
arbejdet	  de	  kommer	  med	  der”	  (Bilag	  3:	  l.	  59),	  hvor	  K4	  her	  viser,	  at	  hun	  er	  i	  forsvar	  mod	  hele	  
digitaliseringsprocessen,	  der	  foregår	  i	  samfundet,	  eftersom	  hun	  mener,	  at	  det	  er	  en	  forkert	  
målgruppe,	  de	  har	  valgt	  på	  det	  forkerte	  tidspunkt.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  det,	  Illeris	  kalder	  forsvar	  
mod	  læring,	  der	  ses	  i	  form	  af	  magtesløshed,	  da	  K4	  er	  utilfreds	  med	  den	  udvikling,	  der	  sker,	  da	  
den	  ikke	  er	  hensigtsmæssig	  for	  de	  ældre.	  	  Dette	  bliver	  yderligere	  underbygget	  senere	  i	  samme	  
interview,	  hvor	  K4	  nævner,	  at	  hun	  ikke	  synes,	  der	  er	  nogle	  fordele	  ved,	  at	  det	  hele	  bliver	  
digitaliseret	  (Bilag	  3:	  l.	  76-­‐81).	  Forsvaret	  mod	  læringen	  er	  en	  psykisk	  mekanisme	  fra	  den	  ældres	  
side,	  og	  for	  at	  overvinde	  dette	  skal	  den	  ældre	  føle	  tryghed	  og	  motivation	  til	  at	  indgå	  i	  
læringsprocessen.	  Dette	  er	  dog	  ikke	  tilfældet	  med	  K4,	  eftersom	  hun	  føler	  sig	  utryg	  ved	  at	  bruge	  
computeren	  (Bilag	  3:	  l.	  84-­‐88).	  Denne	  utryghed,	  hun	  har,	  stammer	  fra,	  da	  hun	  på	  et	  tidspunkt	  
kom	  til	  at	  trykke	  på	  et	  link,	  som	  skulle	  have	  ført	  hende	  til	  en	  vurdering	  af	  hendes	  bil,	  men	  som	  
endte	  med	  at	  koste	  hende	  1600	  kr.	  (Bilag	  3:	  l.	  90-­‐109).	  	  
Drivkraften	  er,	  som	  tidligere	  nævnt	  i	  analysen,	  en	  vigtig	  faktor	  for	  at	  nedbryde	  sit	  forsvar	  mod	  
læring,	  men	  drivkraften	  i	  form	  af	  motivation	  er	  ikke	  tilstede	  hos	  K4,	  ikke	  kun	  fordi	  hun	  føler	  sig	  
utryg,	  men	  også	  økonomisk	  set,	  da	  hun	  føler,	  at	  hun	  har	  investeret	  mange	  penge	  i	  hele	  
digitaliseringsprocessen	  (Bilag	  3:	  l.	  257-­‐265),	  dermed	  er	  det	  også	  en	  af	  de	  faktorer,	  der	  gør,	  at	  
hun	  ikke	  har	  lysten	  til	  at	  lære	  at	  begå	  sig	  på	  internettet,	  og	  lære	  hvordan	  man	  håndterer	  en	  
computer.	  
	  	  
Inden	  for	  dimensionen	  forsvar	  mod	  læring,	  kan	  man	  ud	  over	  forsvaret	  også	  føle	  ambivalens	  
over	  for	  læringssituationen.	  I	  bilag	  1	  bliver	  K1	  spurgt,	  om	  hun	  godt	  kan	  forstå,	  at	  samfundet	  
bliver	  mere	  digitalt,	  hvortil	  hun	  svarer:	  ”jamen	  jeg	  kan	  godt	  forstå	  det	  ik	  men	  altså	  jeg	  jeg	  jeg	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har	  kun	  betalt	  en	  regning	  ik	  også	  og	  det	  det	  det	  synes	  jeg	  jeg	  skal	  have	  hjælp	  til	  ik	  jeg	  bliver	  
forvirret”	  (Bilag	  1:	  l.	  184).	  Her	  ses	  det,	  at	  hun	  føler	  ambivalens	  i	  forhold	  til	  dét,	  at	  samfundet	  
bliver	  digitaliseret,	  eftersom	  hun	  på	  den	  ene	  side	  godt	  kan	  forstå	  det,	  men	  på	  den	  anden	  side	  
synes	  hun	  stadig,	  at	  det	  er	  svært	  at	  lære	  de	  forskellige	  ting	  som	  for	  eksempel	  at	  betale	  en	  
regning,	  her	  skal	  hun	  stadig	  have	  hjælp.	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  hun	  kan	  positioneres	  
mellem	  fase	  to	  og	  tre	  i	  labyrinten,	  da	  hun	  kan	  benytte	  IT	  til	  nogle	  faste	  rutiner,	  men	  ikke	  har	  
nået	  det	  stadie	  hvor	  hun	  udforsker	  mulighederne	  for	  andet	  brug	  af	  IT.	  	  
K3	  føler	  også	  ambivalens	  i	  forhold	  til	  digitaliseringen	  af	  samfundet,	  da	  hun	  på	  den	  ene	  side	  slet	  
ikke	  bryder	  sig	  om	  det	  (Bilag	  2:	  l.	  88),	  men	  på	  den	  anden	  side	  stadig	  føler,	  at	  hendes	  computer	  
kan	  en	  masse	  ting	  og	  er	  imponeret	  over	  dens	  hurtighed	  (Bilag	  2:	  l.	  74).	  I	  bilag	  3	  føler	  K4	  også	  
ambivalens	  i	  forhold	  til	  læringssituationen	  med	  digitaliseringen,	  hvilket	  ses	  i	  dette	  citat	  når	  hun	  
skal	  respondere	  på,	  hvorvidt	  hun	  er	  blevet	  mere	  dus	  med	  sin	  iPad:	  ”Ja	  det	  er	  jeg	  ja	  det	  er	  jeg	  og	  
især	  iPaden”,	  men	  i	  forlængelse	  nævner:	  ”[...]man	  skal	  man	  skal	  jo	  jeg	  havde	  jo	  aldrig	  købt	  den	  
hvis	  ikke	  jeg	  havde	  været	  tvunget	  til	  det”	  og	  dermed	  tydeliggøres	  det,	  at	  hun	  på	  den	  ene	  side	  er	  
glad	  for	  sin	  iPad	  og	  computer,	  da	  hun	  er	  dus	  med	  det,	  men	  på	  den	  anden	  side	  ville	  hun	  aldrig	  
have	  investeret	  i	  de	  to	  digitale	  apparater,	  hvis	  ikke	  samfundet	  havde	  tvunget	  hende	  til	  det	  
(Bilag	  2:	  l.	  44	  og	  50).	  	  
Den	  sidste	  dimension,	  modstand	  mod	  læring,	  forekommer	  i	  læringssituationen	  og	  er	  dermed	  
ikke	  noget,	  de	  ældre	  har	  overvejet	  yderligere,	  før	  de	  kom	  til	  netcaféen.	  K3	  bliver	  spurgt,	  hvad	  
hun	  synes	  om,	  at	  samfundet	  bliver	  mere	  digitaliseret	  (Bilag	  2:	  l.	  87)	  dertil	  svarer	  hun	  følgende:	  	  
	  
”det	  bryder	  jeg	  mig	  ikke	  om	  fordi	  jeg	  synes	  ærlig	  talt	  ikke	  man	  kan	  bruge	  hjælpen	  på	  
kommunen	  øh	  jeg	  har	  haft	  nogle	  ting	  øøh	  ting	  på	  skat	  sidste	  år	  hvor	  jeg	  havde	  
indberettet	  og	  så	  rettede	  de	  tilbage	  og	  sagde	  at	  de	  penge	  jeg	  ikke	  skulle	  have	  tilbage	  og	  
jeg	  kunne	  ikke	  gå	  ind	  og	  få	  det	  ordnet	  så	  gik	  jeg	  på	  kommunen	  naa	  det	  kunne	  de	  ikke	  
det	  går	  for	  langsomt	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  synes	  jeg	  ærlig	  talt	  det	  er	  for	  dårligt	  det	  
var	  mig	  der	  gik	  ind	  og	  lavede	  det	  rigtige	  og	  så	  bliver	  man	  i	  tvivl	  med	  den	  fejl	  man	  har	  jeg	  
synes	  det	  er	  meget	  dårlig	  service	  man	  får”	  (Bilag	  2:	  l.	  88).	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Det	  fremkommer	  af	  citatet	  fra	  interviewet,	  at	  K3	  ikke	  følte	  sig	  retfærdigt	  behandlet	  af	  
kommunen,	  eftersom	  hun	  ventede	  alt	  for	  lang	  tid,	  da	  hun	  skulle	  ind	  og	  indberette	  SKAT.	  I	  
samme	  interview	  nævner	  K3	  i	  forlængelsen	  af	  sit	  svar	  på	  spørgsmålet,	  om	  hun	  ser	  nogle	  fordele	  
ved	  digitaliseringen	  (Bilag	  2:	  l.	  105):	  ”jeg	  synes	  det	  er	  op	  ad	  bakke	  ja	  det	  synes	  jeg	  øh	  fordi	  øh	  
jamen	  så	  er	  det	  nede	  så	  er	  det	  nets	  nede	  eller	  noget	  andet	  og	  hvad	  sker	  der	  så?	  Og	  jeg	  skal	  
sørge	  for	  at	  opdatere	  hele	  tiden	  min	  java	  og	  det	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  man	  kan	  gå	  til	  og	  se	  om	  man	  
har	  den	  nye	  version	  jeg	  synes	  der	  er	  en	  masse	  ting	  og	  man	  kommer	  ikke	  til	  at	  se	  bedre	  jeg	  
husker	  rimelig	  godt	  endnu	  men	  det	  bliver	  ikke	  nemmere”	  (Bilag	  2:	  l.	  108),	  det	  virker	  altså	  
bremsende	  for	  hende,	  når	  hun	  skal	  lære	  at	  begå	  sig	  på	  computeren,	  at	  nettet	  hele	  tiden	  går	  
ned,	  og	  at	  hun	  skal	  opdatere	  sin	  Java	  hele	  tiden,	  derfor	  opstår	  der	  en	  modstand	  mod	  læringen	  
her,	  da	  det	  er	  forstyrrende	  for	  den	  ældre,	  i	  dette	  tilfælde	  K3,	  i	  læringssituationen.	  Derudover	  
nævner	  hun	  også	  i	  citatet	  fra	  interviewet,	  at	  hun	  husker	  fint	  nu,	  men	  at	  det	  ikke	  bliver	  
nemmere.	  Altså	  ved	  hun	  godt,	  at	  det	  kan	  blive	  en	  udfordring	  for	  hende	  senere	  hen,	  når	  hun	  
bliver	  ældre	  og	  kan	  få	  førlighedsproblemer,	  der	  gør	  brugen	  af	  eksempelvis	  iPads	  mere	  utryg,	  da	  
det	  er	  svært	  at	  ramme	  de	  små	  taster,	  når	  ens	  hænder	  ryster.	  	  
En	  anden	  faktor,	  der	  er	  gældende	  for	  K3’s	  modstand	  af	  læringssituationen	  mellem	  den	  frivillige	  
og	  hende	  selv,	  er,	  at	  hun	  ikke	  synes,	  at	  de	  frivillige	  er	  gode	  nok	  til	  at	  hjælpe,	  i	  hvert	  fald	  ikke	  
med	  det	  spørgsmål	  hun	  havde,	  hvilket	  illustreres	  i	  dette	  citat	  fra	  interviewet:	  ”ja	  altså	  du	  kunne	  
hjælpe	  lidt	  den	  unge	  dame	  jeg	  talte	  med	  før	  nej	  det	  havde	  hun	  aldrig	  set	  jamen	  det	  kan	  jeg	  jo	  
ligesom	  ikke	  bruge	  til	  noget”	  (Bilag	  2:	  l.	  46).	  ”den	  unge	  dame”	  er	  den	  frivillige,	  som	  hjalp	  K3	  før	  
interviewets	  start.	  
	  
Det	  fremstår	  af	  analysen	  af	  barrierer	  mod	  læring,	  at	  der	  forekommer	  flere	  barrierer	  i	  
læringssituationen	  mellem	  de	  frivillige	  og	  K1,	  K2,	  K3	  og	  K4.	  De	  føler	  alle	  ambivalens,	  overfor	  
det,	  de	  skal	  lære,	  da	  de	  på	  den	  ene	  side	  synes,	  at	  computeren	  er	  et	  godt	  redskab	  og	  er	  hurtig,	  
men	  til	  gengæld	  føler	  de	  ikke,	  at	  de	  er	  målgruppen	  til	  at	  håndtere	  computeren,	  og	  de	  føler	  sig	  
utrygge	  ved	  situationen.	  Derudover	  er	  det	  svært	  for	  dem	  at	  være	  motiverede,	  da	  de	  føler,	  de	  er	  
tvunget,	  og	  derfor	  er	  det	  ikke	  dem	  alle,	  der	  har	  lysten	  til	  det,	  selvom	  de	  godt	  kan	  se,	  at	  det	  er	  
relevant.	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Delkonklusion	  	  
I	  analysen	  har	  vi	  fundet	  frem	  til	  nogle	  konkrete	  punkter,	  som	  vi	  finder	  vigtige	  for	  den	  ældres	  
læring.	  Disse	  punkter	  kan	  samles	  til	  overordnet	  at	  handle	  om:	  at	  motivere	  den	  ældre,	  på	  en	  
hensigtsmæssig	  måde,	  og	  på	  at	  skabe	  tryghed,	  når	  den	  ældre	  skal	  begå	  sig	  på	  nettet.	  	  
Motivation	  som	  overemne	  er	  en	  måde	  at	  starte	  en	  drivkraft	  på	  hos	  den	  ældre,	  det	  er	  en	  måde	  
at	  skabe	  et	  behov	  for	  at	  lære,	  så	  den	  ældre	  kan	  se	  sammenhæng	  og	  mening	  med	  det,	  der	  skal	  
læres.	  Når	  den	  ældre	  opdager	  dette	  behov	  og	  finder	  en	  lyst	  til	  at	  lære	  om	  IT,	  vil	  den	  ældre	  være	  
åben	  over	  for	  den	  læring,	  og	  modstanden	  mod	  læring	  vil	  være	  begrænset.	  Den	  ambivalens,	  de	  
ældre	  oplever	  i	  behovet	  for	  læringen,	  knytter	  sig	  også	  til	  den	  motivation	  den	  enkelte	  ældre	  
måtte	  finde,	  hvad	  enten	  motivationen	  er	  frivillig	  eller	  ufrivillig.	  Fælles	  for	  vores	  informanter	  er,	  
at	  de	  alle	  oplever	  denne	  ambivalens,	  fordi	  de	  dels	  synes	  internettet	  er	  en	  sjov	  ting,	  der	  har	  
forskellige	  formål,	  og	  samtidig	  synes	  det	  er	  uretfærdigt,	  samt	  at	  de	  føler	  sig	  tvunget	  til	  at	  skulle	  
lære	  at	  bruge	  IT	  som	  redskab.	  Ud	  fra	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv	  vil	  det	  altså	  fremme	  
læringen,	  hvis	  den	  ældre	  føler	  sig	  motiveret	  til	  at	  lære,	  frivilligt	  eller	  ufrivilligt.	  	  
	  
Generelt	  kan	  vi	  ud	  fra	  analysen	  konkludere,	  at	  de	  ældre,	  vi	  har	  interviewet,	  føler	  sig	  utrygge	  på	  
internettet.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  den	  ældre	  at	  føle	  en	  tryghed,	  dels	  fordi	  det	  skaber	  et	  bedre	  
læringsrum	  for	  den	  ældre	  i	  situationen,	  men	  også	  fordi	  risikoen	  for	  forsvar	  mod	  læringen	  
nedsættes,	  når	  den	  ældre	  har	  selvtillid	  og	  ikke	  er	  bange	  for	  at	  gebærde	  sig	  på	  egen	  hånd	  på	  
nettet.	  Her	  er	  det	  altså,	  set	  fra	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv,	  vigtigt	  at	  de	  ældre	  føler	  sig	  trygge	  
ved	  IT,	  og	  ved	  den	  læringssituation	  de	  står	  i,	  for	  at	  læringen	  fremmes	  hos	  den	  ældre.	  Det	  
sociale	  fællesskab	  i	  netcaféen	  fremmer	  trygheden	  i	  læringssituationen,	  og	  denne	  tryghed	  er	  
altafgørende	  for,	  at	  den	  ældre	  får	  en	  god	  oplevelse	  og	  får	  mod	  på	  at	  gå	  videre	  med	  læringen	  på	  
egen	  hånd.	  	  
Generelt	  set	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  der	  er	  mange	  betingelser	  der	  skal	  være	  i	  orden,	  før	  at	  
læring	  kan	  finde	  sted.	  Disse	  betingelser	  eller	  forudsætninger	  skal	  der	  tages	  højde	  for	  i	  
læringssammenhænge,	  så	  de	  frivillige	  er	  indstillet	  på,	  at	  de	  ældre	  har	  forskellige	  baggrunde	  og	  
er	  placeret	  forskellige	  steder	  i	  labyrinten.	  Ud	  fra	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv	  er	  det	  altså	  
vigtigt,	  at	  disse	  betingelser	  er	  gældende,	  for	  at	  læringen	  kan	  fremmes.	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Vi	  har	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  der	  kan	  forekomme	  forskellige	  former	  for	  barrierer	  mod	  læring,	  
disse	  ses	  som	  en	  udfordring	  i	  forhold	  til	  at	  fremme	  læringen	  i	  læringssituation.	  Hvis	  den	  ældre	  
har	  enten	  forsvar	  mod	  læring,	  modstand	  mod	  læring	  eller	  fejllæring,	  vil	  det	  altså	  skabe	  
barrierer	  i	  forhold	  til	  den	  ældres	  læringssituation	  i	  praksis,	  på	  netcaféerne.	  	  
Del	  4	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  søge	  at	  besvare	  forskningsspørgsmål	  fire,	  omhandlende	  hvad	  samspillet	  har	  
af	  indvirkning	  på	  læringssituationen,	  den	  ældre	  står	  i.	  Illeris,	  Lave	  og	  Wenger	  beskriver	  alle	  tre	  
begrebet	  situeret	  læring.	  Illeris	  bevæger	  sig	  generelt	  mere	  på	  det	  subjektive	  plan,	  hvor	  han	  
behandler	  begreber	  såsom	  drivkraft	  og	  betingelser	  for	  læring.	  I	  denne	  analyse	  vil	  Illeris	  anses	  
som	  supplerende	  teori	  indenfor	  situeret	  læring,	  og	  Lave	  og	  Wenger	  vil	  fremstå	  som	  primære	  
teoretikere,	  da	  situeret	  læring	  er	  deres	  hovedområde.	  
Lave	  og	  Wengers	  teori	  er	  relevant	  at	  inddrage,	  da	  de	  i	  højere	  grad	  kan	  hjælpe	  i	  analysen	  af,	  
hvordan	  situationen	  i	  netcaféen	  kan	  anses	  som	  en	  social	  praksis,	  og	  hvordan	  læringsprocessen	  
er	  afhængig	  af	  rummet	  og	  menneskene.	  Lave	  og	  Wengers	  læringsteori	  behandler	  begrebet	  
mere	  dybdegående	  end	  Illeris’	  mere	  generelle	  blik	  på	  læring.	  	  
Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  en	  samlet	  analyse	  med	  alle	  tre	  teoretikere,	  for	  at	  få	  denne	  analyse	  så	  
fyldestgørende	  som	  mulig,	  og	  for	  at	  få	  en	  mere	  detaljeret	  og	  uddybende	  analyse.	  Derudover	  
finder	  vi	  alle	  tre	  teoretikere	  relevante	  i	  analysen	  af	  læringssituationen,	  da	  vi	  dermed	  kan	  
benytte	  et	  bredere	  vidensfelt,	  som	  vi	  har	  tilegnet	  os	  i	  redegørelsen,	  og	  samtidig	  afdække	  
samspillet	  i	  endnu	  højere	  grad.	  
	  
I	  denne	  del	  af	  analysen	  vil	  vi	  se	  på	  samspillet	  i	  læringssituationen	  og	  benytte	  vores	  empiri	  til	  at	  
undersøge	  og	  synliggøre,	  hvilke	  samspil	  der	  opstår,	  når	  de	  ældre	  deltager	  i	  netcaféerne.	  Vi	  
finder	  det	  interessant	  at	  benytte	  Lave	  og	  Wenger,	  da	  de,	  til	  forskel	  for	  Illeris,	  ser	  på,	  hvordan	  
bestemte	  praksisfællesskaberne	  og	  deltagelsen	  deri	  er	  altafgørende	  for	  en	  læringen.	  Illeris	  
beskriver	  situeret	  læring	  sådan,	  at	  læring	  er	  påvirket	  af	  konteksten,	  og	  at	  konteksten	  også	  
påvirker	  læringen	  (Illeris,	  2009:	  122).	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  Lave	  og	  Wenger	  som	  supplement,	  
da	  de	  til	  forskel	  for	  Illeris,	  ikke	  behandler	  måden	  hvorpå	  motivationen	  hos	  de	  ældre	  skal	  eller	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kan	  findes	  i	  lige	  så	  høj	  grad.	  I	  denne	  analyse	  vil	  vi	  undersøge	  hvordan,	  den	  situation,	  som	  
læringen	  opstår	  i,	  spiller	  en	  afgørende	  rolle.	  Denne	  analyse	  kan	  derfor	  være	  med	  til	  at	  belyse	  
den	  udfordring,	  som	  de	  ældre	  står	  overfor	  på	  en	  ny	  måde,	  og	  det	  vil	  derfor	  gøre	  os	  i	  stand	  til	  
også	  at	  se	  på,	  hvordan	  praksisfællesskabet	  påvirker	  læringen	  hos	  de	  ældre,	  og	  derigennem	  
skabe	  en	  et	  nuanceret	  billede	  af	  de	  problemstillinger,	  som	  er	  gældende	  i	  vores	  projekt.	  	  
	  
Ifølge	  Lave	  og	  Wenger	  er	  vi	  bekendt	  med,	  at	  den	  lærende	  selv	  skal	  spille	  en	  aktiv	  rolle	  for	  at	  få	  
noget	  ud	  af	  samspillet	  og	  læringen,	  hvilket	  man	  også	  kan	  se	  i	  vores	  interviews:	  “vi	  vil	  gerne	  lære	  
noget	  her	  jeg	  har	  lært	  meget	  her	  det	  har	  jeg”	  (Bilag	  1:	  l.	  111).	  Her	  ses	  det	  netop,	  at	  idet	  hun	  
gerne	  vil	  lære	  noget,	  er	  det	  også	  det,	  hun	  kommer	  til.	  	  
	  
Ydermere	  bruger	  både	  Illeris,	  Lave	  og	  Wenger	  begrebet	  virksomhed,	  der	  “er	  udtrykket	  for	  en	  
målrettet	  aktivitet,	  dvs.	  at	  den	  lærende	  selv	  forholder	  sig	  aktivt	  opsøgende”	  (Illeris,	  2009:	  112).	  
Dette	  kan	  vi	  se,	  at	  K4	  i	  bilag	  3	  gør,	  da	  hun	  konsekvent	  kommer	  i	  netcaféen	  og	  sidder	  og	  venter	  
på	  den	  samme	  frivillige	  til	  at	  få	  hjælp	  af	  (Bilag	  3:	  l.	  211).	  	  
Derudover	  er	  Illeris	  også	  enig	  med	  Lave	  og	  Wengers	  begreb	  praksisfællesskab,	  der	  betyder,	  at	  
“den	  lærende	  indgår	  i	  en	  målrettet	  aktivitet,	  som	  er	  fælles	  med	  nogle	  andre”	  (Illeris,	  2009:	  
112),	  hvilket	  man	  tydeligt	  kan	  se,	  at	  K1	  og	  K2	  gør,	  idet	  de	  som	  sagt	  betragter	  netcaféen	  som	  en	  
hyggeklub	  (Bilag	  1:	  l.	  109).	  Når	  de	  ældre	  deltager	  aktivt	  i	  MIT-­‐ældres	  udbud	  af	  netcaféer,	  og	  de	  
kommer	  for	  at	  lære	  at	  bruge	  deres	  computer,	  indgår	  de	  i	  et	  praksisfællesskab,	  da	  de	  lærer	  
sammen	  med	  andre	  ældre	  indenfor	  det	  samme	  felt,	  nemlig	  IT.	  Da	  K1	  i	  anledningen	  af	  sin	  
fødselsdag	  deler	  snaps	  ud	  til	  de	  andre	  i	  netcaféen:	  “det	  er	  fordi	  vi	  sidder	  og	  drikker	  ik	  jeg	  har	  
hørt	  at	  man	  ikke	  må	  have	  nogle	  drikkevarer	  når	  der	  er	  (…)”	  (Bilag	  1:	  l.	  14),	  er	  det	  et	  tydeligt	  
tegn	  på,	  at	  netcaféen	  også	  fungerer	  som	  et	  rum,	  hvor	  der	  opstår	  sociale	  relationer	  og	  derfor	  et	  
praksisfællesskab	  som	  rummer	  andre	  elementer	  end	  kun	  læring.	  Dette	  kan	  gøre	  det	  mere	  
interessant	  for	  de	  ældre	  at	  deltage	  og	  derigennem	  give	  et	  bedre	  udbytte	  af	  læringen.	  Som	  Lave	  
og	  Wenger	  skriver,	  er	  læringssituationen	  nemlig	  vigtig	  for	  udbyttet	  af	  læring,	  og	  det	  er	  
herigennem,	  at	  skabelsen	  af	  dette	  rum	  kan	  give	  et	  højere	  udbytte	  af	  læring,	  og	  at	  læring	  i	  
sådanne	  sociale	  praksisser	  bliver	  til	  en	  integreret	  del	  af	  situationen.	  Man	  kan	  altså	  sige,	  at	  der,	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gennem	  den	  aktive	  deltagelse	  og	  gennem	  interesse	  og	  motivation	  i	  dette	  praksisfællesskab,	  
opstår	  en	  læringsproces	  som	  en	  integreret	  del	  af	  situationen,	  og	  derfor	  kan	  man	  her	  se,	  at	  
læring	  er	  situationsbundet.	  Vi	  kan	  også	  se	  på	  de	  tre	  interviewpersoner,	  der	  kommer	  
regelmæssigt	  i	  netcaféerne,	  at	  de	  er	  meget	  glade	  for	  de	  mennesker,	  der	  kommer	  der,	  og	  de	  
mennesker	  der	  vejleder	  der.	  K4	  er	  endda	  meget	  bange	  for,	  at	  vejledningen	  stopper	  (Bilag	  3:	  l.	  
131),	  da	  det	  både	  er	  et	  læringssted	  og	  et	  socialt	  sted	  for	  hende	  og	  mange	  andre.	  Dette	  kan	  vi	  
også	  forbinde	  med	  Illeris’	  teori	  om	  læringsrum,	  der	  netop	  siger,	  at	  et	  optimalt	  læringsrum	  med	  
trygge	  rammer	  giver	  de	  bedste	  muligheder	  for	  læring.	  	  
	  
Når	  de	  ældre	  nævner,	  at	  det	  for	  dem	  også	  fungerer	  som	  en	  hyggeklub,	  er	  det	  også	  interessant	  
at	  se	  på,	  hvad	  denne	  situation,	  altså	  denne	  kontekst,	  spiller	  for	  en	  rolle	  i	  forhold	  til	  indlæring.	  
Dem,	  vi	  har	  valgt	  at	  interviewe,	  kommer	  alle	  sammen	  til	  netcafé,	  og	  får	  derfor	  ikke	  hjælp	  
derhjemme,	  hvilket	  også	  er	  et	  tilbud	  hos	  MIT-­‐ældre.	  Dog	  et	  tilbud,	  som	  vi	  ikke	  har	  undersøgt	  i	  
projektet.	  Det	  er	  dog	  relevant	  at	  se	  på,	  hvordan	  disse	  praksisfællesskaber	  skiller	  sig	  ud	  i	  forhold	  
til	  undervisning	  alene.	  Praksisfællesskabet,	  som	  opstår	  i	  netcaféen,	  kan	  have	  en	  påvirkning	  på	  
indlæringen,	  og	  i	  og	  med	  at	  man	  kan	  sparre	  og	  vidensdele	  i	  sociale	  fællesskaber,	  giver	  det	  altså	  
et	  andet	  udbytte	  af	  læring.	  Det,	  at	  de	  er	  fælles	  om	  at	  opnå	  denne	  viden	  indenfor	  IT,	  skaber	  en	  
ny	  dimension	  i	  forhold	  læringssituationen,	  og	  for	  de	  ældre	  er	  deres	  indbyrdes	  snak	  også	  en	  del	  
af	  læringssituationen,	  da	  denne	  kontekst	  også	  kan	  påvirke	  indlæringen	  (Bilag	  3:	  l.	  211).	  	  
Vi	  ser	  gennem	  vores	  interview,	  at	  de	  ældre	  kommer	  flere	  gange	  i	  netcaféen,	  hvilket	  må	  betyde,	  
at	  dette	  sociale	  rum	  for	  indlæring	  fungerer	  på	  flere	  planer,	  og	  at	  selvom	  der	  drikkes	  kaffe,	  så	  er	  
viden	  og	  læring	  indenfor	  IT	  også	  en	  del	  af	  fællesskabets	  interesse	  og	  motivation,	  hvilket	  K1s	  
udtalelse	  også	  underbygger	  “vi	  vil	  gerne	  lære	  noget	  her	  jeg	  har	  lært	  meget	  her	  det	  har	  jeg”	  
(Bilag	  1:	  l.	  111).	  
	  
At	  IT	  er	  en	  del	  af	  de	  ældres	  fælles	  interesse,	  kan	  man	  også	  koble	  sammen	  med	  Lave	  og	  
Wengers	  teori	  om,	  at	  ”deltagerne	  har	  en	  fælles	  forståelse	  af,	  hvad	  de	  laver,	  og	  hvad	  det	  
betyder	  i	  deres	  liv	  og	  for	  deres	  fællesskaber”	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  83).	  Netop	  dette	  gør	  alle	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lærings-­‐forholdene	  optimale	  for	  de	  ældre,	  idet	  alle	  deltager	  aktivt	  på	  deres	  egen	  måde	  i	  
fællesskabet	  og	  i	  det,	  at	  de	  lærer	  noget	  i	  samme	  omgang.	  	  
	  
Lave	  og	  Wenger	  kritiserer	  i	  høj	  grad	  det	  normale	  lærer-­‐elev	  forhold	  med	  envejskommunikation	  
(Lave	  et.	  al.,	  2003:	  10-­‐11).	  Tre	  ud	  af	  fire	  kvinder	  i	  vores	  interviews	  talte	  også	  kun	  positivt	  om	  
den	  undervisning,	  der	  foregår	  en-­‐til-­‐en,	  da	  det	  er	  et	  miljø,	  hvor	  der	  er	  samspil	  mellem	  
hinanden.	  Kun	  K3	  har	  noget	  kritisk	  at	  sige	  omkring	  de	  undervisningsforhold,	  der	  er	  i	  
netcaféerne,	  idet	  hun	  føler,	  at	  der	  er	  for	  meget	  uro	  når	  alle	  snakker	  med	  alle	  (Bilag	  2:	  l.	  195).	  
Hun	  er	  dog	  også	  den	  eneste	  af	  kvinderne,	  der	  ikke	  går	  i	  netcaféerne	  for	  at	  være	  social,	  og	  
samtidig	  den	  af	  kvinderne	  der	  føler,	  at	  hun	  får	  mindst	  udbytte	  af	  undervisningen.	  Hun	  mangler	  
derfor	  at	  indgå	  i	  det	  som	  Lave	  og	  Wenger	  kalder	  for	  et	  praksisfællesskab.	  	  
Som	  skrevet	  i	  teoriafsnittet,	  så	  er	  læring	  et	  spørgsmål	  om	  det	  at	  deltage	  i	  noget,	  der	  foregår	  i	  
praksis.	  Man	  skal	  dog	  være	  opmærksom	  på,	  at	  ”alt	  efter	  hvordan	  adgangen	  er	  organiseret,	  kan	  
legitim	  periferitet	  enten	  fremme	  eller	  hæmme	  legitim	  deltagelse”	  (Lave	  et.	  al.,	  2003:	  88).	  Dette	  
betyder,	  at	  den	  lærende	  skal	  føle,	  at	  der	  er	  gode	  muligheder	  for,	  at	  han/hun	  kan	  deltage	  i	  
undervisningen.	  Dette	  er	  meget	  relevant	  i	  forhold	  til	  MIT-­‐ældre	  og	  dets	  netcaféer,	  da	  de	  ældre	  
skal	  føle,	  at	  de	  er	  velkomne,	  og	  det	  deres	  undervisning	  hjælper.	  Dette	  følte	  K3	  ikke	  var	  
situationen,	  idet	  hun	  havde	  haft	  svært	  ved	  at	  finde	  et	  sted,	  hun	  følte	  sig	  tilpas	  (Bilag	  2:	  l.	  45).	  	  
	  
Selvom	  Illeris	  har	  nogle	  få	  kritiske	  punkter	  over	  for	  Lave	  og	  Wenger,	  så	  har	  de	  som	  sagt	  den	  
samme	  grundlæggende	  holdning	  til,	  hvordan	  individet	  lærer	  bedst	  i	  samspillet:	  Der	  skal	  være	  
en	  vilje	  og	  en	  motivation	  i	  et	  socialt	  praksisfællesskab.	  Med	  henblik	  på	  at	  undersøge	  hvilke	  
faktorer,	  der	  kan	  bidrage	  til	  enten	  at	  fremme	  eller	  hæmme	  læringen	  hos	  de	  ældre,	  har	  vi	  i	  
analysen	  fundet	  frem	  til,	  at	  det	  samspil	  der	  opstår	  i	  læringssituationen	  har	  en	  afgørende	  
betydning	  for	  indlæringen.	  
For	  den	  ældre	  er	  det	  vigtigt	  selv	  at	  være	  motiveret,	  og	  selv	  at	  deltage	  aktivt	  i	  fællesskabet	  for	  
derigennem	  at	  opnå	  læring	  gennem	  praksisfællesskab.	  Vi	  ser	  i	  denne	  analyse	  af	  samspillet,	  at	  
for	  at	  fremme	  læring	  hos	  de	  ældre,	  er	  det	  afgørende,	  at	  de	  ældre	  har	  et	  praksisfællesskab,	  hvor	  
de	  kan	  komme,	  og	  være	  	  åbne	  for	  læring.	  Det	  er	  nemlig	  i	  disse	  fællesskaber,	  at	  de	  opnår	  den	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største	  indlæring,	  da	  det	  er	  i	  samspillet,	  at	  de	  taler	  samme	  sprog,	  og	  har	  samme	  interesse	  for	  
IT,	  og	  det	  er	  derudover	  også	  her,	  at	  læring	  opstår	  som	  en	  integreret	  del	  af	  situationen.	  Derfor	  
er	  læringssituationen	  og	  den	  kontekst	  som	  læringen	  opstår	  i,	  ligeså	  vigtig	  for	  at	  fremme	  
indlæringen	  hos	  de	  ældre,	  ifølge	  Lave	  og	  Wenger.	  	  
På	  trods	  af,	  at	  der	  kan	  opstå	  nogle	  barriere	  som	  kan	  hæmme	  læringssituationen	  blandt	  andet	  
et	  utrygt	  miljø,	  eller	  manglen	  på	  motivation	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  det	  for	  de	  ældre	  gælder	  om	  
at	  være	  åbne	  overfor	  det	  praksisfællesskab,	  selvom	  de	  kan	  føle,	  at	  det	  er	  utrygt,	  fordi	  det	  er	  nyt	  
for	  den	  ældre.	  De	  er	  nødt	  til	  at	  tilegne	  sig	  viden	  -­‐	  blandt	  andet	  i	  praksisfællesskaber	  i	  form	  af	  
netcaféerne,	  og	  samtidig	  er	  det	  vigtigt	  med	  en	  villighed	  overfor	  at	  ville	  dele	  viden	  med	  
hinanden,	  for	  det	  er	  netop	  her,	  at	  indlæringen	  af	  IT-­‐færdigheder	  bliver	  tilegnet	  og	  fremmet	  hos	  
de	  ældre.	  
	  
Diskussion	  	  
Vi	  har	  valgt	  at	  dele	  diskussionen	  op	  i	  to	  dele,	  da	  vi	  har	  valgt	  to	  videre	  fokuspunkter:	  nemlig	  den	  
ældres	  motivation	  og	  generaliserbarheden	  af	  vores	  analytiske	  resultater.	  Den	  første	  del	  af	  
diskussionen	  vil	  diskutere	  de	  ældres	  motivation,	  og	  den	  anden	  del	  vil	  diskutere	  
generaliserbarheden,	  af	  den	  viden	  vi	  har	  opnået.	  	  
Diskussion	  1	  
I	  denne	  diskussion	  vil	  vi	  have	  fokus	  på	  en	  af	  de	  væsentligste	  udfordringer,	  som	  vi	  i	  analysen	  er	  
kommet	  frem	  til:	  nemlig	  de	  ældres	  motivation.	  En	  af	  grundene	  til	  at	  de	  ældre	  kan	  have	  svært	  
ved	  at	  lære	  nyt	  inden	  for	  IT,	  er,	  at	  de	  ikke	  har	  den	  motivation,	  der	  er	  en	  afgørende	  faktor	  ifølge	  
Knud	  Illeris.	  Det	  er	  nemlig	  ikke	  nødvendigvis	  lysten,	  der	  driver	  dem,	  idet	  de	  i	  ligeså	  høj	  grad	  
føler,	  at	  samfundet	  presser	  dem	  til	  at	  lære,	  at	  bruge	  deres	  computere	  eller	  tablets	  til	  at	  
kommunikere	  med	  det	  offentlige.	  	  	  
	  
Når	  vi	  skriver	  ufrivillig	  motivation,	  er	  det	  fordi,	  Illeris	  læringsteoretisk	  set	  skriver	  en	  motivation,	  
der	  både	  kan	  være	  af	  fri	  vilje	  og	  være	  tvang,	  og	  dermed	  vægter	  han	  begge	  dele	  som	  lige	  
motiverende.	  Vi	  har	  valgt	  at	  benævne	  den	  frivillige	  motivation	  og	  den	  ufrivillige	  motivation,	  for	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lettere	  at	  kunne	  skelne	  mellem	  de	  to	  former	  for	  motivation.	  Den	  frivillige	  motivation	  er	  det,	  
den	  ældre	  selv	  kan	  finde	  interesse	  og	  mening	  med,	  såsom	  børn	  og	  børnebørn,	  hvorimod	  
ufrivillig	  motivation	  betegner	  de	  tilfælde,	  hvor	  den	  ældre	  er	  drevet	  af	  en	  oplevelse	  af	  tvang	  fra	  
samfundet.	  For	  at	  overføre	  Illeris’	  teori	  om	  ufrivillig	  motivation	  ser	  vi	  i	  vores	  undersøgelse,	  at	  
selvom	  den	  ældre	  bruger	  internettet	  til	  at	  kommunikere	  med	  det	  offentlige,	  fordi	  de	  føler	  sig	  
tvunget,	  kan	  det	  stadig	  ses	  som	  en	  form	  for	  motivation.	  De	  ældre	  nævner	  selv,	  som	  nævnt	  
tidligere,	  begge	  forhold,	  men	  de	  beskriver	  ikke	  tvangen	  som	  værende	  motiverende.	  Dermed	  
taler	  den	  ældres	  oplevelse	  imod	  Illeris	  teori.	  Man	  kan	  derigennem	  diskutere,	  hvorvidt	  denne	  
tvang	  bør	  ses	  som	  motiverende	  på	  lige	  fod	  med	  det,	  den	  ældre	  selv	  beskriver	  som	  værende	  
motiverende,	  altså	  det,	  den	  ældre	  finder	  interessant	  ved	  at	  bruge	  en	  computer.	  
Motivationsfaktoren	  for	  den	  ældres	  ufrivillige	  motivation	  kan	  være	  frygten	  for	  at	  blive	  hægtet	  
af	  samfundet	  og	  dermed	  umyndiggjort,	  fordi	  den	  ældre	  ud	  fra	  egen	  forståelse	  ikke	  i	  samme	  
grad	  vil	  blive	  anset	  som	  et	  subjekt,	  der	  selv	  'kan'	  af	  årsager	  som	  generationsforskel	  som	  
tidligere	  eksemplificeret.	  Selvom	  den	  ældre	  der	  melder	  sig	  fra	  den	  digitale	  postkasse,	  vil	  have	  
samme	  ret	  til	  selv	  at	  bestemme,	  og	  i	  samme	  grad	  vil	  være	  selvhjulpen,	  det	  kan	  diskuteres	  om	  
denne	  'hægten	  sig	  af'	  kan	  ses	  som	  en	  'fiasko'	  fra	  den	  ældres	  side.	  I	  forlængelse	  af	  dette	  kan	  
man	  argumentere	  for,	  at	  tvangsmotivationen	  som	  Illeris	  beskriver,	  måske	  i	  højere	  grad	  er	  en	  
motivation	  -­‐	  i	  hvert	  fald	  for	  den	  aktive	  ældre	  -­‐	  der	  har	  kræfterne	  og	  overskuddet	  til	  at	  prøve	  at	  
sætte	  sig	  ind	  i	  det	  digitale	  samfund,	  da	  de	  søger	  inklusion	  i	  samfundet,	  og	  dermed	  også	  er	  nødt	  
til	  at	  følge	  de	  ældre	  i	  den	  digitale	  del.	  For	  de	  ældre	  vi	  har	  talt	  med,	  gør	  tvangen,	  at	  det	  næsten	  
bliver	  uoverskueligt,	  og	  det	  er	  ubehageligt	  for	  dem.	  De	  vil	  derimod	  hellere	  motiveres	  gennem	  
det,	  de	  synes	  er	  interessant,	  og	  man	  kan	  herigennem	  argumentere	  for,	  at	  den	  frivillige	  
motivation	  -­‐	  ud	  fra	  de	  ældres	  udsagn	  -­‐	  vil	  fungere	  bedre.	  Dette	  stemmer	  overens	  med	  Illeris'	  
teori	  om	  den	  modne	  voksenalder.	  	  
Hvis	  en	  del	  af	  det,	  der	  driver	  den	  ældre	  til	  netcaféen,	  er,	  at	  vedkommende	  ikke	  vil	  stå	  udenfor	  
samfundets	  udvikling,	  må	  den	  ældre	  se	  et	  behov	  i	  at	  lære	  eksempelvis	  at	  bruge	  den	  digitale	  
postkasse.	  Dette	  kan	  selvfølgelig	  kun	  ske,	  såfremt	  den	  ældre	  ikke	  ved,	  at	  man	  kan	  blive	  
fritstillet	  for	  den	  digitale	  postkasse.	  I	  forhold	  til	  dette	  kan	  man	  argumentere	  for,	  at	  det	  at	  de	  
ældre	  føler	  sig	  tvunget	  til	  at	  lære	  at	  bruge	  IT,	  samfundsmæssigt	  set	  kunne	  være	  den	  største	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motivationsfaktor	  -­‐	  selvom	  den	  etisk	  set	  ikke	  er	  den	  mest	  korrekte.	  Vi	  må	  gå	  ud	  fra,	  at	  de	  ældre	  
godt	  ved,	  at	  de	  kan	  blive	  fritstillet,	  men	  de	  kommer	  alligevel	  i	  netcaféen	  -­‐	  derfor	  må	  de	  have	  en	  
vis	  motivation,	  i	  og	  med	  at	  de	  ikke	  frimelder	  sig.	  
De	  ældre	  beskriver	  nogle	  punkter,	  hvori	  de	  synes,	  at	  det	  at	  lære	  om	  IT	  er	  interessant	  -­‐	  dette	  er	  
den	  del	  af	  Illeris’	  motivationsteori,	  som	  vi	  kalder	  den	  frivillige.	  Det	  er	  for	  eksempel,	  når	  de	  
ældre	  lærer	  om	  IT,	  fordi	  de	  gerne	  vil	  have	  mere	  kontakt	  med	  deres	  børnebørn,	  eller	  gerne	  vil	  
lave	  slægtsforskning	  som	  nævnt	  i	  analysen.	  Denne	  motivationsfaktor	  er	  mere	  behagelig	  for	  den	  
ældre,	  fordi	  den	  ikke	  er	  knyttet	  til	  noget,	  der	  bliver	  ‘trukket	  ned	  over	  hovedet’	  på	  dem.	  Illeris	  
skelner	  ikke	  imellem,	  hvilken	  motivation	  der	  er	  bedst,	  måske	  fordi	  det	  er	  forskelligt	  fra	  person	  
til	  person,	  men	  hvis	  de	  ældre	  selv	  mener,	  at	  den	  frivillige	  motivation	  er	  mere	  behagelig,	  og	  
fungerer	  bedre	  for	  dem,	  må	  man	  følge	  de	  ældres	  ønske	  om	  frivillig	  motivation.	  Herunder	  kan	  
man	  diskutere,	  hvad	  der	  er	  frivillig,	  og	  hvad	  der	  er	  ufrivillig	  motivation.	  Muligvis	  kan	  der	  også	  
være	  tale	  om,	  at	  der	  opstår	  en	  frivillig	  deltagelse	  	  grundet	  en	  ufrivillig	  motivation.	  Den	  ældre	  
kan	  for	  eksempel	  motiveres	  til,	  at	  have	  en	  facebookkonto	  for	  at	  skrive	  med-­‐	  og	  se	  billeder	  af	  
sine	  børnebørn,	  men	  måske	  ville	  den	  ældre	  hellere	  have,	  at	  kontaktformen	  fortsat	  var	  via	  
telefon	  eller	  brevpost	  med	  sine	  børnebørn,	  og	  her	  opstår	  der	  en	  form	  for	  ufrivillig	  motivation,	  
fordi	  den	  ældre	  er	  nødt	  til	  at	  gå	  på	  kompromis	  med	  kontaktformen.	  Så	  det	  at	  have	  kontakt	  med	  
sine	  børnebørn	  er	  vigtigere	  for	  den	  ældre,	  end	  hvilken	  form	  det	  foregår	  i,	  og	  der	  bliver	  derfor	  
skabt	  en	  illusion	  af	  motivation	  for	  den	  ældre,	  og	  at	  målet	  derigennem	  helliger	  midlet.	  	  
	  
Ydermere	  beskriver	  Lave	  og	  Wengers	  teori	  om	  fri	  vidensdeling	  også	  noget	  om	  de	  ældres	  
motivation.	  De	  ældre	  kan	  komme	  og	  gå,	  som	  de	  vil,	  og	  det	  er	  netop,	  hvad	  de	  gør.	  De	  vælger	  
selv	  at	  komme,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  på	  forhånd	  viser,	  at	  de	  har	  en	  motivation	  for	  at	  lære,	  
allerede	  inden	  de	  tænder	  deres	  computere.	  Her	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  bemærke,	  at	  de	  ældre	  skal	  
føle,	  at	  de	  er	  velkomne,	  og	  at	  det	  er	  et	  forum,	  de	  har	  lyst	  til	  at	  befinde	  sig	  i,	  da	  det	  er	  noget,	  
som	  tidligere	  beskrevet,	  de	  efterspørger	  som	  forudsætning	  for	  at	  ville	  møde	  op.	  	  
Vi	  viser	  altså	  i	  både	  vores	  interviews	  og	  observationer,	  at	  motivationen	  er	  vigtig	  for	  de	  ældres	  
oplevelser	  af	  netcaféerne,	  da	  det	  er	  her	  motivation,	  grundlæggende	  skabes	  hos	  de	  ældre	  og	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denne	  motivation,	  som	  skabes	  i	  selve	  læringssituationen,	  kan	  være	  med	  til	  yderligere	  at	  
motivere	  dem,	  når	  de	  tænker	  på	  netcaféen	  og	  oplevelsen	  deraf.	  
Denne	  del	  af	  diskussionen	  har	  vist,	  at	  uanset	  hvilken	  motivation	  de	  ældre	  drives	  af,	  så	  er	  det	  
dog	  motivationen,	  der	  gør,	  at	  de	  ældre	  har	  opnået	  en	  udvikling	  indenfor	  deres	  egne	  IT-­‐
færdigheder.	  	  	  
	  
Diskussion	  2	  
I	  vores	  konkrete	  case,	  hvor	  MIT-­‐ældres	  initiativ	  i	  form	  af	  diverse	  netcaféer,	  har	  vi	  fundet	  frem	  
til,	  som	  ovennævnte	  afsnit	  også	  berører,	  at	  det	  for	  de	  ældre	  er	  vigtigt	  at	  motivationen,	  for	  at	  
ville	  lære	  er	  høj,	  da	  det	  vil	  give	  de	  ældre	  mere	  lyst	  til	  at	  deltage	  til	  netcaféerne	  og	  derigennem	  
lære	  at	  benytte	  IT.	  Samtidig	  har	  vi	  fundet	  frem	  til,	  at	  tryghed	  spiller	  en	  stor	  rolle,	  og	  at	  det	  
fællesskab	  som	  de	  i	  vores	  case	  er	  en	  del	  af,	  er	  med	  til	  at	  skabe	  et	  rum,	  hvor	  de	  ældre	  føler	  det	  
rart	  at	  være	  og	  lære	  og	  samtidig	  dele	  deres	  viden	  med	  de	  andre	  ældre	  i	  netcaféen.	  	  
Vi	  vil	  i	  denne	  del	  af	  diskussionen	  se	  på	  om	  den	  viden,	  vi	  gennem	  analysen,	  har	  opnået	  om	  
betingelser	  og	  forudsætninger	  forud	  for	  læring,	  kan	  bruges	  til	  at	  diskutere,	  hvad	  der	  er	  på	  spil	  i	  
læringssituationen	  i	  andre	  generelle	  sammenhænge	  og	  kontekster,	  hvor	  nogen	  står	  overfor	  at	  
skulle	  lære	  ældre	  at	  bruge	  IT.	  Vores	  fokus	  vil	  derfor	  være	  at	  se	  på	  læringssituationen,	  ikke	  kun	  i	  
MIT-­‐ældres	  netcaféer	  men	  i	  et	  større	  perspektiv.	  
	  
Ud	  fra	  vores	  undersøgelse	  har	  vi	  fundet	  nogle	  områder,	  som	  de	  ældre	  selv	  giver	  udtryk	  for,	  er	  
særligt	  vigtige,	  når	  de	  skal	  lære	  at	  bruge	  IT.	  Det	  kan	  diskuteres,	  hvorvidt	  vores	  empiri	  er	  
generaliserbar,	  men	  på	  trods	  af	  denne	  forholdsvis	  snævre	  undersøgelse	  kan	  vi	  dog	  stadig	  se	  
nogle	  tendenser	  og	  nogle	  processer,	  som	  kan	  anses	  som	  værende	  generelt	  gældende	  i	  en	  
læringssituation.	  Derudover	  kan	  det	  diskuteres,	  hvorvidt	  vores	  valgte	  teoretikere	  er	  
tilstrækkeligt	  dækkende	  for	  at	  kunne	  afspejle	  generelle	  tendenser,	  som	  opstår,	  når	  ældre	  skal	  
lære	  IT.	  På	  trods	  af	  dette	  har	  vores	  teoretiske	  bearbejdning	  af	  vores	  empiri	  klargjort	  nogle	  
områder,	  som	  er	  særligt	  vigtige	  at	  have	  fokus	  på	  i	  arbejdet	  med	  ældre	  og	  IT.	  Dette	  kan	  være	  
fordelagtigt	  i	  generelle	  læringssituationer	  med	  ældre.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  gennem	  vores	  
teoretiske	  valg,	  har	  vi	  opnået	  mere	  viden	  indenfor	  vores	  felt,	  men	  det	  har	  samtidig	  begrænset	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os,	  da	  både	  Illeris	  samt	  Lave	  og	  Wengers	  teorier	  om	  læring,	  også	  kan	  være	  diskuterbare	  i	  
forhold	  til	  at	  søge	  den	  optimale	  læringssituation.	  Greve	  kommunes	  initiativ	  til	  at	  starte	  MIT-­‐
ældre-­‐projektet	  vil	  med	  stor	  sandsynlighed	  kunne	  benyttes	  til	  at	  afspejle	  en	  model,	  som	  andre	  
kommuner	  eller	  andre	  frivillige	  initiativer	  kan	  benytte,	  da	  udfordringen	  i	  andre	  kommuner	  vil	  
omhandle	  læringssituationen	  ligesom	  i	  Greve	  kommune.	  
Det,	  som	  er	  interessant	  at	  diskutere,	  er	  ikke	  blot,	  om	  MIT-­‐ældre-­‐initiativet	  kan	  være	  gældende	  i	  
andre	  kommuner	  og	  frivillige	  initiativer,	  men	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  om	  det	  kan	  klargøre	  nogle	  
pointer	  og	  nogle	  fokusområder,	  som	  er	  vigtige	  at	  overveje	  i	  tilsvarende	  læringssituationer	  med	  
ældre	  og	  IT.	  Disse	  læringsprocesser	  og	  læringssituationer	  som	  vi	  ser,	  er	  gældende	  i	  MIT-­‐ældre,	  
er	  ikke	  nødvendigvis	  nok	  til	  at	  afdække	  mere	  generelle	  regelsæt	  for,	  hvad	  der	  er	  vigtigt	  at	  
fokusere	  på	  i	  andre	  sammenlignelige	  situationer.	  Samtidig	  har	  vi	  heller	  ikke	  belæg	  for	  at	  påstå,	  
at	  andre	  læringsprocesser	  og	  læringssituationer	  er	  mere	  optimale,	  da	  vi	  ikke	  har	  undersøgt	  
disse.	  På	  den	  ene	  side	  fokuserer	  vi,	  baseret	  på	  Lave	  og	  Wengers	  teori,	  på,	  hvordan	  disse	  
netcaféer	  er	  et	  godt	  initiativ,	  da	  de	  ældre	  her	  kan	  blande	  det	  sociale	  med	  det	  at	  få	  indsigt	  i	  IT.	  
På	  den	  anden	  side,	  har	  vi	  ikke	  indsamlet	  empiri,	  som	  har	  kunnet	  give	  os	  et	  billede	  af,	  hvordan	  
en	  læringssituation	  ville	  have	  set	  ud,	  hvis	  den	  havde	  haft	  en	  undervisningsform	  med	  lærer	  og	  
elev,	  eller	  undervisning	  i	  hjemmet.	  Det	  kan	  derfor	  diskuteres,	  hvorvidt	  vores	  resultater	  er	  
omfangsrige	  nok,	  men	  generelt	  set	  vil	  vi	  argumentere	  for,	  at	  det	  giver	  et	  billede	  af,	  hvordan	  
netop	  initiativet	  om	  et	  praksisfællesskab	  udspiller	  sig.	  	  
Med	  vores	  teoretiske	  baggrund	  i	  Lave	  og	  Wenger	  ser	  vi,	  hvordan	  et	  praksisfællesskab	  fremmer	  
tilegnelsen	  af	  viden	  hos	  de	  ældre,	  og	  vi	  bekræfter	  gennem	  vores	  undersøgelse,	  at	  dette	  er	  
gældende.	  Her	  kan	  de	  ældre	  dele	  viden	  og	  tilegne	  sig	  ny	  viden	  i	  en	  dynamisk	  form.	  Derudover	  
er	  dette	  fællesskab,	  der	  har	  IT	  som	  samlingspunkt	  også	  det,	  som	  gør,	  at	  de	  ældre	  kan	  lære	  i	  et	  
rum,	  hvor	  det	  sociale	  umiddelbart	  spiller	  en	  ligeså	  stor	  eller	  måske	  endda	  en	  større	  rolle	  for	  
udbyttet	  af	  læring.	  Dette	  praksisfællesskab	  er	  i	  vores	  konkrete	  case	  netcaféerne,	  men	  disse	  
rammer	  vil	  også	  være	  gældende	  i	  andre	  situationer,	  da	  det	  for	  enhver	  læringssituation	  ifølge	  
Lave	  og	  Wenger	  er	  vigtigt,	  som	  sagt,	  at	  kunne	  komme	  og	  deltage	  frit	  i	  disse	  praksisfællesskaber,	  
og	  derigennem	  opnå	  viden.	  Dette	  er	  faktorer,	  som	  er	  vigtige	  for,	  for	  eksempel	  andre	  
kommuner	  at	  forholde	  sig	  til,	  da	  dette	  sociale	  rum,	  hvori	  læring	  er	  en	  integreret	  del,	  påvirker	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de	  ældres	  indlæring.	  Derfor	  vil	  det,	  ifølge	  Lave	  og	  Wenger,	  være	  optimalt	  med	  et	  læringsrum	  
som	  disse	  netcaféer	  eller	  tilsvarende	  sociale	  læringsrum,	  da	  det	  er	  præcis	  denne	  sociale	  
deltagelse	  i	  fællesskabet,	  som	  er	  afgørende,	  da	  indlæringen	  sker	  gennem	  selve	  deltagelsen.	  Her	  
ville	  alene	  undervisning	  i	  hjemmet	  ikke	  være	  en	  mulighed,	  og	  derfor	  er	  dette	  forum	  med	  fri	  
deltagelse	  og	  det	  sociale	  fællesskab	  en	  rigtig	  god	  mulighed	  for	  de	  ældre,	  når	  de	  skal	  lære	  at	  
bruge	  IT.	  	  
Et	  andet	  aspekt	  som	  Lave	  og	  Wenger	  ser,	  som	  værende	  af	  afgørende	  betydning	  er,	  at	  dette	  
praksisfællesskab	  er	  et	  fællesskab,	  hvor	  de	  ældre	  frit	  kan	  deltage,	  og	  hvor	  de	  selv	  er	  aktivt	  
deltagende,	  og	  dette	  er	  altså	  også	  en	  måde	  at	  “fritstille”	  de	  ældre	  og	  opnå	  en	  følelse	  af	  frivillig	  
deltagelse.	  Dette	  understøtter	  vores	  empiri,	  som	  beskrevet	  i	  ovenstående	  afsnit	  om	  frivillig	  
deltagelse	  og	  motivation,	  og	  samtidig	  ses	  der	  her	  en	  kobling	  til	  Illeris,	  som	  vi	  gennem	  
analysearbejdet	  har	  benyttet	  som	  belæg	  for,	  at	  motivation	  er	  en	  vigtig	  faktor	  for	  at	  lære.	  Dog	  
kan	  det	  diskuteres,	  hvorvidt	  de	  ældre	  er	  frit	  stillet,	  eller	  om	  det	  fra	  samfundets	  side	  er	  en	  måde	  
at	  ‘tvinge’	  de	  ældre	  til	  at	  lære	  IT.	  Lige	  meget	  om	  det	  at	  kunne	  benytte	  sig	  af	  IT	  anses	  som	  
frivilligt	  eller	  tvang,	  er	  denne	  form	  for	  praksisfællesskabet	  en	  måde	  at	  skabe	  en	  følelse	  af	  
frivillig	  læring	  hos	  de	  ældre.	  I	  og	  med	  at	  den	  digitale	  postkasse	  er	  et	  tiltag	  fra	  statens	  side,	  som	  
involverer	  alle	  ældre	  i	  Danmark,	  vil	  det	  være	  relevant	  for	  alle	  landets	  kommuner	  at	  se	  på,	  
hvordan	  man	  på	  bedst	  mulig	  måde	  kan	  løse	  denne	  problemstilling	  om	  ældre	  og	  IT,	  og	  gøre	  det	  
til	  noget	  positivt	  og	  frit	  for	  de	  ældre.	  Dette	  vil	  opnås	  gennem	  et	  praksisfællesskab,	  hvor	  de	  
ældre	  i	  højere	  grad	  selv	  tager	  del	  i	  deres	  indlæring,	  og	  derfor	  vil	  dette	  skabe	  en	  
læringssituation,	  som	  muligvis	  vil	  motivere	  dem	  endnu	  mere.	  
Man	  kan	  diskutere,	  hvorvidt	  motivation	  er	  en	  generel	  faktor	  for	  at	  Iære,	  men	  ifølge	  Illeris	  er	  det	  
vigtigt,	  at	  man	  føler	  sig	  motiveret,	  når	  man	  skal	  lære	  noget	  nyt.	  Det	  fandt	  vi	  ud	  af	  var	  gældende	  
i	  vores	  case,	  da	  både	  K1,	  K2,	  K3	  og	  K4	  følte	  sig	  tvunget	  til	  at	  lære	  at	  begå	  sig	  på	  internettet,	  og	  
derfor	  ikke	  tog	  til	  netcaféerne	  af	  egen	  fri	  vilje,	  men	  fordi	  samfundet	  “tvang”	  dem.	  Om	  
motivationen	  er	  en	  ligeså	  vigtig	  faktor	  i	  andre	  generelle	  læringssituationer,	  hvor	  ældre	  skal	  lære	  
IT,	  kan	  diskuteres.	  Som	  beskrevet	  tidligere	  er	  de	  ældre	  ifølge	  Illeris	  en	  del	  af	  kategorien	  “den	  
modne	  voksenalder”,	  og	  i	  denne	  kategori	  lærer	  man	  bedst	  ved	  at	  føle	  sig	  motiveret	  og	  have	  
lysten	  til	  at	  lære	  det,	  som	  man	  sætter	  sig	  for	  at	  lære.	  Samtidig	  skal	  “de	  modne	  voksne”	  ikke	  føle	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sig	  tvunget	  til	  det,	  de	  skal	  lære,	  da	  det	  er	  ikke	  er	  måden	  hvorpå	  de	  lærer	  bedst.	  Dermed	  kan	  
dette	  måske	  bruges	  i	  mere	  generelle	  sammenhænge	  med	  ældre,	  der	  skal	  lære	  IT,	  da	  det	  ikke	  
kun	  er	  de	  ældre,	  vi	  har	  mødt	  i	  Greve	  kommune,	  der	  føler	  sig	  mere	  motiverede	  til	  at	  lære,	  hvis	  
det	  er	  noget,	  de	  selv	  har	  lyst	  til,	  men	  ifølge	  Illeris	  gælder	  dette	  ældre	  generelt.	  Dette	  er	  en	  
vigtig	  faktor	  at	  forholde	  sig	  til	  i	  andre	  kommuner,	  da	  det	  ifølge	  Illeris	  altid	  er	  gældende,	  at	  de	  
ældre	  skal	  føle	  sig	  motiverede,	  før	  de	  lærer	  på	  en	  hensigtsmæssig	  måde.	  Derudover	  siger	  Illeris,	  
at	  det	  er	  vigtigt	  for	  den	  modne	  voksne,	  at	  der	  skal	  være	  en	  sammenhæng,	  i	  det	  man	  lærer,	  og	  
at	  det	  skal	  give	  mening	  for	  dem,	  som	  beskrevet	  tidligere.	  Netop	  dette	  kan	  bruges	  i	  en	  mere	  
generel	  sammenhæng,	  da	  det	  er	  væsentligt	  for	  alle	  ældre	  at	  lære	  noget,	  der	  giver	  mening	  for	  
dem	  at	  lære,	  og	  at	  det,	  de	  lærer,	  skaber	  en	  form	  for	  sammenhæng	  for	  dem.	  På	  den	  anden	  side	  
kan	  det	  også	  diskuteres,	  hvorvidt	  de	  ældre	  nødvendigvis	  skal	  kunne	  se	  en	  mening	  i	  at	  lære	  om	  
IT,	  men	  netop	  dette	  er	  en	  vinkel,	  som	  Illeris	  teori	  ikke	  forholder	  sig	  til.	  Det	  kunne	  være	  mere	  
fordelagtigt,	  hvis	  de	  ældre	  ikke	  behøvede	  at	  se	  en	  mening	  med	  læringen,	  da	  dette	  kan	  virke	  
som	  en	  begrænsning	  for	  dem,	  da	  de	  her	  lukker	  muligheden	  for	  at	  være	  kreative	  i	  deres	  søgen	  
for	  opnåelse	  af	  ny	  viden.	  
	  
Som	  tidligere	  nævnt	  kan	  det	  diskuteres	  hvilke	  læringsprocesser	  og	  hvilke	  læringssituationer,	  
der	  er	  afgørende	  for,	  at	  de	  ældre	  føler	  en	  villighed	  over	  for	  at	  lære	  IT.	  Her	  antages	  det,	  at	  der	  er	  
tale	  om	  ældre,	  der	  ønsker	  at	  lære	  IT,	  men	  dette	  har	  vi	  dog	  ikke	  et	  direkte	  belæg	  for,	  og	  det	  kan	  
derfor	  diskuteres,	  hvorvidt	  de	  ældre	  er	  bekendte	  med	  deres	  egentlige	  personlige	  valg	  om	  at	  få	  
en	  digital	  postkasse.	  Denne	  diskussion	  kunne	  også	  være	  interessant	  at	  anskue	  mere	  generelt	  
set	  i	  diverse	  kommuner	  i	  landet,	  da	  det	  i	  vores	  undersøgelse	  ikke	  virkede	  som	  om,	  at	  de	  så	  
fritagelse	  som	  et	  valg,	  eller	  en	  mulighed	  de	  valgte	  at	  benytte	  sig	  af.	  Vi	  er	  dog	  bekendt	  med,	  at	  
disse	  fritagelsesblanketter	  er	  frit	  tilgængelige	  i	  netcaféerne,	  men	  i	  hvor	  høj	  grad	  de	  ældre	  er	  
oplyst	  om	  dette,	  eller	  ser	  fritagelse	  som	  en	  mulighed,	  er	  en	  anden	  side	  af	  sagen,	  som	  vi	  ikke	  har	  
undersøgt,	  men	  dette	  kunne	  også	  være	  relevant,	  at	  have	  fokus	  på	  mere	  generelt	  set.	  
	  
Til	  sidst	  kunne	  det	  i	  denne	  diskussion	  være	  interessant	  at	  diskutere,	  hvorvidt	  andre	  kommuner	  
eller	  lignende	  initiativer	  burde	  fokusere	  mest	  på	  at	  skabe	  et	  praksisfællesskab,	  som	  Lave	  og	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Wenger	  mener,	  eller	  om	  den	  på	  den	  anden	  side	  er	  mere	  vigtigt,	  som	  Illeris	  skriver,	  at	  motivere	  
de	  ældre	  og	  skabe	  mening,	  muligvis	  allerede	  før	  de	  indtræder	  i	  dette	  praksisfællesskab.	  
Gennem	  bearbejdelsen	  af	  vores	  empiri	  og	  med	  afsæt	  i	  Illeris,	  vil	  det	  generelt	  set	  være	  bedre	  at	  
skabe	  motivation	  for	  de	  ældre	  som	  et	  forarbejde,	  og	  derigennem	  opnå	  en	  bedre	  
læringssituation,	  hvorimod	  Lave	  og	  Wenger	  mener,	  at	  det	  er	  selve	  læringssituationen	  på	  
eksempelvis	  netcaféen,	  som	  er	  forudsætningen	  for	  en	  god	  læring,	  og	  derigennem	  opnås	  der	  en	  
motivation	  for	  dette.	  Generelt	  set	  er	  der	  altså	  flere	  faktorer,	  som	  de	  øvrige	  kommuner	  og	  
frivillige	  initiativer	  kunne	  forholde	  sig	  til,	  og	  være	  bevidste	  om.	  Om	  det	  er	  Illeris’	  syn,	  der	  
bunder	  i	  en	  søgning	  efter	  mening	  og	  en	  forudindtaget	  motivation	  for	  læring,	  eller	  om	  man	  
generelt	  set	  skal	  fokusere	  på	  at	  skabe	  et	  praksisfællesskab	  med	  de	  bedste	  sociale	  rammer	  for	  
deling	  og	  tilegnelse	  af	  viden,	  er	  og	  vil	  forblive	  diskuterbart.	  Begge	  synspunkter	  er	  dog	  vigtige	  at	  
have	  med	  i	  overvejelserne,	  i	  forhold	  til	  at	  fremme	  læringssituationen,	  og	  i	  begge	  synspunkter	  
ser	  vi	  et	  fokus	  på	  forudsætningerne	  for	  et	  god	  læringssituation.	  
	  
Generelt	  er	  vi	  dermed	  bekendt	  med,	  at	  dette	  læringsrum	  og	  disse	  læringsprocesser	  er	  
væsentlige	  for,	  at	  den	  ældre	  føler	  sig	  motiveret	  og	  tryg	  ved	  at	  lære	  IT.	  Derudover	  er	  vi	  også	  
bekendt	  med,	  at	  det	  for	  de	  ældre	  generelt	  handler	  om,	  at	  der	  er	  noget	  socialt	  gældende,	  når	  de	  
deltager,	  og	  at	  de	  kan	  se	  en	  mening	  med	  at	  lære	  IT.	  Vi	  ved	  dog	  ikke	  i	  hvor	  høj	  grad	  de	  ældre	  er	  
gjort	  opmærksomme	  på,	  at	  fritagelse	  for	  digital	  postkasse	  er	  en	  mulighed,	  og	  derudover	  kan	  
det	  også	  diskuteres	  om	  deres	  deltagelse	  kan	  anses	  som	  frivillig.	  Da	  dette	  tiltag	  er	  gældende	  i	  
hele	  Danmark,	  ser	  vi	  med	  vores	  teoretiske	  baggrund	  et	  billede	  af	  nogle	  processer	  og	  
situationer,	  som	  kan	  være	  gældende	  i	  generelle	  læringssituationer	  med	  ældre	  og	  IT.	  Vi	  mener	  
derfor,	  at	  vores	  undersøgelse	  kan	  give	  et	  brugbart	  billede	  af,	  hvordan	  tiltag	  som	  MIT-­‐ældre	  kan	  
forsøge	  at	  fremme	  læringssituation	  for	  de	  ældre,	  og	  at	  MIT-­‐ældre	  her	  kan	  være	  et	  godt	  
forbillede.	  
Konklusion	  
Efter	  at	  have	  analyseret	  og	  diskuteret	  hvilke	  forhold,	  der	  kan	  bidrage	  til	  at	  fremme	  
læringssituationen	  og	  hvilke	  forhold,	  der	  kan	  skabe	  barriere	  for	  den	  ældre,	  er	  vi	  kommet	  frem	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til,	  at	  den	  ældres	  motivation,	  tryghed,	  de	  barrierer	  mod	  læring	  der	  kan	  forekomme,	  og	  det	  
konkrete	  læringsrum	  i	  netcaféerne,	  er	  nogle	  af	  de	  væsentlige	  faktorer,	  der	  kan	  fremme	  
læringen	  hos	  den	  ældre,	  i	  læringssituationen	  i	  netcaféerne.	  
Vi	  har	  i	  analysen	  set	  meget	  forskellige	  og	  ambivalente	  forklaringer	  på	  de	  ældres	  motivation	  for	  
at	  deltage	  i	  netcaféerne,	  idet	  de	  ældre	  føler	  et	  motivationspres	  fra	  samfundet	  til	  at	  skulle	  lære	  
at	  bruge	  IT.	  De	  har	  på	  samme	  tid	  fravalgt	  at	  få	  en	  godkendt	  fritagelse	  fra	  digitaliseringen,	  og	  der	  
er	  dermed	  også	  personlige	  grunde	  til,	  at	  de	  ældre	  ønsker	  at	  lære	  at	  bruge	  IT.	  Der	  er	  en	  del	  af	  de	  
ældre	  vi	  har	  interviewet,	  der	  finder	  en	  mening	  med	  det	  at	  lære	  IT,	  og	  dermed	  en	  frivillig	  
motivation,	  i,	  at	  kunne	  dyrke	  deres	  interesser.	  Herunder	  er	  den	  mest	  generelle	  interesse	  hos	  de	  
ældre,	  vi	  har	  snakket	  med,	  deres	  børnebørn.	  Når	  noget	  giver	  mening,	  har	  vi,	  som	  beskrevet	  
ifølge	  Illeris,	  som	  mennesker	  større	  tilbøjelighed	  til	  at	  ville	  lære.	  Modsat	  har	  mennesket	  
tilbøjelighed	  til,	  at	  når	  noget	  ikke	  giver	  mening,	  føler	  vi	  modstand	  mod	  det	  og	  afviser	  det	  
somme	  tider	  helt.	  Som	  beskrevet,	  er	  dette	  gældende	  i	  den	  modne	  voksenalder,	  fremfor	  i	  
eksempelvis	  barndommen.	  Vi	  har	  som	  tidligere	  beskrevet	  set	  aldersgruppen	  60+,	  som	  hørende	  
under	  denne	  modne	  voksenalder.	  	  
De	  ældre	  i	  vores	  interviews	  udtrykker	  direkte	  i	  vores	  interviews,	  at	  de	  føler	  det	  utrygt	  at	  
gebærde	  sig	  på	  nettet.	  Et	  eksempel	  er	  K3,	  der	  har	  svært	  ved	  at	  forholde	  sig	  til,	  at	  hendes	  ting	  
flyver	  rundt	  et	  sted	  i	  cyberspace,	  og	  tanken	  om	  dette	  gør	  hende	  utryg.	  Utrygheden	  opstår	  især	  
ved	  ubehagelige	  oplevelser	  ved	  brugen	  af	  internettet,	  som	  kan	  bunde	  i	  en	  uvidenhed	  om,	  
hvordan	  man	  bruger	  internettet	  helt	  konkret,	  og	  om	  man	  kan	  stole	  på	  at	  ens	  personlige	  
oplysninger	  forbliver	  personlige.	  Denne	  uvidenhed,	  vi	  har	  set	  i	  vores	  analyse,	  fører	  til	  en	  
fremadrettet	  usikkerhed,	  og	  dermed	  mindsker	  evnen	  til	  at	  lære	  nyt.	  Vi	  kan	  derfor	  konstatere,	  
at	  følelsen	  af	  tryghed	  for	  den	  ældre	  er	  vigtig,	  for	  at	  have	  motivationen	  for	  at	  lære	  nyt.	  	  
Vi	  har	  dertil	  fundet	  frem	  til	  at	  trygheden,	  i	  forbindelse	  med	  netcaféerne,	  er	  todelt.	  Tryghed	  
ligger	  i	  tråd	  med	  barrierer	  mod	  læring,	  da	  barrierer	  indirekte	  er	  det,	  der	  gør	  den	  ældre	  utryg.	  
For	  den	  mest	  hensigtsmæssige	  læringssituation	  for	  de	  ældre	  har	  vi	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  
den	  ældre	  både	  skal	  føle	  sig	  tryg	  ved	  computeren	  og	  internettet,	  samt	  hos	  den	  frivillige,	  der	  
skal	  vejlede	  dem.	  Tre	  ud	  af	  de	  fire	  ældre	  vi	  har	  interviewet,	  er	  enige	  om,	  at	  de	  føler	  sig	  mere	  
trygge	  ved	  én	  til	  én	  undervisning,	  og	  endnu	  bedre	  hvis	  de	  kan	  få	  gentagende	  hjælp	  af	  den	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samme	  frivillige,	  som	  de	  er	  bekendt	  med.	  De	  føler	  sig	  altså	  trygge	  ved	  det	  velkendte,	  og	  derfor	  
tiltrækker	  det	  sociale	  i	  netcaféerne	  de	  ældre	  som	  en	  motivationsfaktor,	  da	  de	  ældre	  føler,	  at	  de	  
befinder	  sig	  blandt	  venner,	  og	  at	  de	  derfor	  ikke	  kan	  stille	  nogen	  dumme	  spørgsmål.	  	  	  
	  
Konteksten	  i	  læringssituationen,	  har	  altså	  betydning	  for	  den	  ældre,	  og	  hertil	  fandt	  vi	  frem	  til,	  
set	  ud	  fra	  Lave	  og	  Wengers	  teori,	  at	  konteksten,	  altså	  netcaféerne,	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  for	  
selve	  indlæringen	  hos	  den	  ældre.	  Dette	  praksisfællesskab	  skaber	  en	  indlæringssituation,	  hvor	  
de	  ældre	  kan	  sparre	  med	  hinanden	  og	  dele	  viden,	  og	  dette	  skaber	  en	  ny	  dimension	  af	  læring,	  
nemlig	  et	  samspil	  mellem	  socialisering	  og	  viden.	  	  
MIT-­‐ældres	  netcaféer	  er	  et	  initiativ,	  som	  er	  frit	  tilgængeligt,	  hvilket	  betyder,	  at	  de	  ældre	  har	  fri	  
adgang	  til	  disse	  netcaféer	  og	  dette	  praksisfællesskab.	  Det	  er	  derfor	  de	  aktive	  ældre	  der	  
kommer	  i	  disse	  netcaféer,	  og	  det	  er	  derfor	  i	  sidste	  ende	  den	  ældre	  selv,	  der	  skal	  finde	  
motivationen	  for	  at	  møde	  op,	  hvilket	  de	  ældre	  vi	  har	  haft	  fokus	  på	  i	  projektet,	  netop	  har	  gjort.	  
	  
Vores	  konklusion	  af,	  hvilke	  faktorer	  der	  er	  de	  væsentlige	  for	  at	  fremme	  den	  ældres	  læring	  i	  
læringssituationen	  i	  netcaféerne,	  er	  set	  ud	  fra	  de	  ældres	  perspektiv	  og	  dermed	  med	  
udgangspunkt	  i	  hvad	  vores	  empiri	  har	  vist.	  Disse	  fokuspunkter	  er	  udtryk	  for	  de	  ældres	  
udfordringer	  ved	  læring	  om	  IT,	  hvilket	  har	  vist	  sig	  især	  at	  omhandle	  de	  ældres	  motivation	  og	  
tryghed	  i	  forhold	  til	  at	  lære	  at	  gebærde	  sig	  i	  den	  digitale	  verden	  og	  hertil	  læringsrummet	  i	  den	  
konkrete	  læringssituation.	  De	  ældre	  finder	  motivation	  gennem	  interesse	  og	  føler	  en	  utryghed	  
ved	  især	  negative	  oplevelser	  ved	  brugen	  af	  internettet,	  hvilket	  skaber	  en	  barriere	  for	  deres	  tro	  
på	  dem	  selv	  og	  dermed	  deres	  åbenhed	  for	  at	  lære.	  
Læringsteoretisk	  har	  vi	  analyseret	  disse	  to	  fokuspunkter	  yderligere.	  Konklusionen	  teoretisk	  set	  
på	  de	  ældres	  motivation	  og	  tryghed,	  er	  at	  det	  skal	  give	  mening	  for	  den	  ældre,	  for	  at	  de	  føler	  
motivation	  til	  at	  lære.	  De	  ældres	  udtryk	  for,	  at	  det	  er	  interesse	  der	  driver	  dem,	  ligger	  i	  tråd	  med	  
Illeris	  teori	  om	  at	  skabe	  mening	  med	  læringen.	  	  
Emnet	  tryghed	  har	  i	  vores	  analyse	  været	  behandlet,	  men	  tryghed	  er	  dog	  ikke	  et	  emne	  de	  
teoretikere	  vi	  har	  valgt,	  direkte	  siger	  noget	  om.	  Illeris	  samt	  Lave	  og	  Wengers	  teori	  omhandler	  
henholdsvis	  læringsrum	  og	  læring	  i	  den	  konkrete	  læringssituationen.	  Her	  udtrykker	  de	  ældre,	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som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  om	  læringsrum,	  at	  det	  sociale	  aspekt	  i	  netcaféerne	  er	  vigtigt	  for	  dem,	  
da	  det	  skaber	  en	  tryghed	  i	  forhold	  til	  at	  skulle	  være	  åben	  overfor	  ny	  læring.	  Dog	  siger	  
læringsrummet	  ikke	  noget	  om	  de	  ældres	  utryghed	  i	  forhold	  til	  negative	  oplevelser	  på	  nettet,	  
der	  påvirker	  og	  hæmmer	  deres	  videre	  læringsproces.	  Man	  kan	  argumentere	  for	  at	  tryghed,	  
som	  nævnt	  i	  afsnittet	  om	  tilegnelse	  af	  læring,	  er	  en	  forudsætning	  for	  at	  ville	  lære,	  da	  utryghed	  
omvendt	  er	  en	  barriere	  for	  at	  lære.	  Utryghed	  er	  således	  en	  følelse	  hos	  den	  ældre,	  der	  rækker	  
ud	  over	  vores	  læringsteoretiske	  perspektiv,	  men	  er	  kommet	  til	  udtryk	  i	  analysen	  gennem	  de	  
ældres	  perspektiv.	  Det	  er	  dette	  område	  af	  vores	  analyse	  der	  har	  vist	  sig	  som	  en,	  for	  os,	  vigtig	  
faktor	  for	  vores	  målgruppe	  60+,	  når	  de	  skal	  deltage	  i	  en	  af	  netcaféerne.	  	  
	  
Perspektivering	  	  
I	  vores	  projekt	  har	  vi	  ud	  fra	  de	  ældres	  perspektiv	  og	  et	  læringsteoretisk	  perspektiv	  erfaret,	  at	  
blandt	  andet	  motivation	  	  er	  et	  nøgleord	  i	  forhold	  til	  den	  læringssituation	  den	  ældre	  står	  i,	  i	  
mødet	  med	  IT.	  En	  motivation	  for	  at	  ville	  deltage	  i	  eksempelvis	  en	  netcafé,	  kan	  både	  være	  
frivillig	  og	  ufrivillig.	  Motivation	  kan	  eksempelvis	  være,	  at	  den	  ældre	  kan	  se	  mening	  med	  det	  de	  
skal	  lære	  og	  dermed	  har	  motivation	  for	  at	  lære	  det.	  Omvendt	  kan	  det	  også	  være	  ufrivilligt,	  da	  
de	  ældre	  bliver	  pålagt	  at	  skulle	  bruge	  IT,	  i	  takt	  med	  digitaliseringen	  af	  samfundet.	  	  
Men	  hvordan	  er	  det	  muligt	  at	  fremme	  motivationen	  hos	  den	  ældre?	  Ud	  fra	  et	  læringsteoretisk	  
perspektiv	  har	  vi	  erfaret,	  at	  den	  ældre	  skal	  føle	  tryghed	  ved	  læringssituationen	  i	  netcaféerne	  
for,	  at	  det	  giver	  motivation	  til	  at	  komme	  igen,	  og	  dermed	  lære	  mere	  om	  at	  benytte	  IT.	  
Tryghedsbegrebet	  har	  vi	  i	  projektet	  både	  set	  som	  tryghed	  i	  forhold	  til	  det	  konkrete	  læringsrum,	  
og	  tryghed	  i	  forhold	  til	  IT.	  Et	  videre	  forskningsspørgsmål	  kunne	  omhandle,	  hvordan	  man	  kan	  
give	  de	  ældre	  en	  tryghed	  i	  forhold	  til	  at	  bruge	  IT.	  I	  projektet	  er	  vi	  kommet	  frem	  til,	  at	  den	  ældre	  
skal	  føle,	  at	  de	  kan	  det	  stof,	  de	  er	  blevet	  vejledt	  i,	  for	  at	  føle	  tryghed	  ved	  læringssituationen.	  
Denne	  tryghed	  kunne	  for	  eksempel	  skabes	  ved,	  at	  de	  ældre	  får	  et	  visuelt	  billede	  af	  de	  ting,	  de	  
har	  lært,	  og	  dette	  kunne	  eksempelvis	  være	  en	  form	  for	  produkt.	  Mange	  af	  de	  ældre,	  som	  vi	  har	  
interviewet	  på	  netcaféerne	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	  hurtigt	  glemmer,	  og	  man	  kunne	  på	  denne	  
måde	  argumentere	  for	  at	  de	  ældre	  kunne	  se	  tilbage	  på	  dette	  produkt,	  og	  dermed	  vide,	  hvilke	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områder	  af	  IT	  de	  har	  lært	  i	  netcaféerne.	  Dette	  kunne	  også	  være	  med	  til	  at	  motivere	  dem,	  hvis	  
de	  kunne	  se	  fremskridt.	  En	  anden	  måde	  at	  fastholde	  den	  ældre	  i	  det	  de	  har	  lært	  om	  IT	  på	  
netcaféerne,	  kunne	  være	  ved	  at	  lave	  en	  oversigt	  over,	  hvad	  de	  konkret	  har	  lært	  -­‐	  en	  form	  for	  
oversigt	  med	  nøgleord	  fra	  den	  konkrete	  læringssituation.	  	  
Vi	  er	  her	  opmærksomme	  på,	  at	  vi	  ikke	  har	  midlerne	  til	  at	  opfinde	  et	  universelt	  produkt,	  der	  vil	  
kunne	  hjælpe	  alle	  ældre	  i	  mødet	  med	  læring	  af	  IT.	  Dette	  udkast	  til	  et	  produkt	  skal	  forstås,	  som	  
en	  ide	  og	  en	  refleksion	  over	  problematikken	  om,	  at	  de	  ældre	  ikke	  føler	  en	  tryghed	  i	  forhold	  til	  
deres	  viden	  om	  IT.	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Bilag	  
Bilag	  1	  
Transskription	  af	  interview	  1	  
I1:	  Interviewer	  	  
I2:	  Interviewer	  	  
K1:	  Unavngiven	  kvinde	  	  
K2:	  Unavngiven	  kvinde	  	  
(…)	  er	  sat	  ind	  ved	  u	  hørbar	  tale,	  mumlen	  eller	  lign.	  
	  
1.	  	  	  	  	  I1:	  hvad	  hedder	  du?	  
2.	  	  	  	  	  K1:jeg	  hedder	  x	  
3.	  	  	  	  	  I1:	  og	  hvor	  gammel	  er	  du	  er	  det	  det	  er	  dig	  der	  har	  fødselsdag	  ik	  
4.	  	  	  	  	  K1:	  jeg	  bliver	  85	  på	  søndag	  
5.	  	  	  	  	  I1:	  ej	  
6.	  	  	  	  	  K1:	  jo	  det	  gør	  jeg	  (griner)	  
7.	  	  	  	  	  I1:	  har	  du	  en	  computer	  derhjemme?	  
8.	  	  	  	  	  K1:	  ja	  
9.	  	  	  	  	  I1:	  okay	  
10.	  K1:	  nej	  den	  har	  jeg	  her	  altså	  
11.	  I1:	  den	  har	  du	  med	  her?	  Har	  du	  den	  så	  med	  hver	  gang	  eller	  hvad	  eller	  hvordan	  er	  det	  så?	  
12.	  K1:	  ja	  ja	  for	  den	  står	  jo	  næ	  den	  står	  sgu	  derhenne	  derhenne	  
13.	  I1:	  er	  det	  så	  sådan	  
14.	  K1:	  det	  er	  fordi	  vi	  sidder	  og	  drikker	  ik	  jeg	  har	  hørt	  at	  man	  ikke	  må	  have	  nogle	  drikkevarer	  når	  
der	  er	  (…)	  
15.	  I2:	  nej	  det	  kan	  gå	  grueligt	  galt	  
16.	  K1:	  ja	  
17.	  I1:	  præcis	  
18.	  I1:	  hvor	  længe	  har	  du	  så	  haft	  computeren?	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19.	  K1:	  åha	  den	  har	  jeg	  vel	  haft	  i	  det	  ved	  jeg	  ikke	  5	  år	  eller	  sådan	  noget	  
20.	  I1:	  fem	  år	  
21.	  K1:	  ja	  det	  tror	  jeg	  
22.	  I2:	  så	  du	  er	  også	  rutineret	  efterhånden	  
23.	  K1:	  nej	  det	  er	  jeg	  da	  ved	  gud	  ikke	  
24.	  I2:	  nej?	  nå	  
25.	  K1:	  ved	  du	  hvad	  man	  er	  altså	  ikke	  så	  hurtig	  når	  man	  
26.	  I1:	  nej	  det	  er	  det	  
27.	  K1:	  det	  er	  man	  altså	  ikke	  
28.	  K1:	  men	  jeg	  kan	  det	  jeg	  kan	  gå	  på	  konto	  og	  jeg	  kan	  de	  der	  
29.	  I1:	  ja	  okay	  
30.	  K1:	  bliver	  jeg	  interviewet	  nu?	  Ja	  det	  gør	  jeg	  vel	  
31.	  I1:	  ja	  men	  altså	  
32.	  I2:	  det	  er	  bare	  
33.	  I1:	  det	  er	  meget	  uformelt	  det	  er	  bare	  spørgsmål	  sådan	  bare	  lige	  ja	  
34.	  12:	  ja	  
35.	  K1:	  jeg	  kan	  gå	  ind	  på	  (…)	  og	  jeg	  kan	  skrive	  med	  mine	  børnebørn	  og	  sådan	  de	  er	  i	  udlandet	  og	  
sådan	  nogle	  ting	  ik	  
36.	  I2:	  ej	  hvor	  godt	  
37.	  I1:	  sådan	  på	  e-­‐mail	  eller	  hvor	  er	  det	  så	  
38.	  K1:	  så	  er	  det	  på	  e-­‐mail	  ja	  
39.	  I1:	  ej	  hvor	  fi	  
40.	  K1:	  og	  så	  er	  jeg	  også	  på	  hvad	  hedder	  den	  der	  det	  hvor	  man	  kan	  snakke	  sammen	  og	  se	  hinanden	  
den	  hedder	  
41.	  I1	  og	  I2	  i	  kor:	  skype	  
42.	  K1:	  skype	  ja	  
43.	  I1:	  når	  det	  er	  du	  også	  på	  ja	  okay	  
44.	  K1:	  det	  var	  dejligt	  når	  min	  datter	  hun	  har	  også	  hus	  i	  Italien	  så	  er	  det	  rart	  at	  at	  jeg	  kan	  snakke	  
med	  hende	  og	  se	  hende	  dernede	  og	  hun	  også	  kan	  vise	  det	  er	  meget	  sjovt	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45.	  I2:	  det	  er	  også	  rart	  det	  kan	  jeg	  da	  også	  savne	  jeg	  har	  lige	  været	  ude	  eller	  ikke	  lige	  været	  ude	  og	  
rejse	  et	  halvt	  år	  der	  kan	  man	  godt	  savne	  at	  ens	  bedsteforældre	  ligesom	  for	  dem	  talte	  jeg	  jo	  ikke	  
med	  for	  de	  var	  jo	  slet	  ikke	  
46.	  K1:	  nej	  nej	  nej	  
47.	  I2:	  så	  det	  øh	  
48.	  I1:	  altså	  så	  det	  er	  det	  du	  bruger	  computeren	  mest	  til	  sådan	  svarer	  på	  e-­‐mail	  måske	  skype	  hvis	  
de	  er	  ude	  
49.	  K1:	  ja	  mest	  men	  jeg	  hænger	  altså	  ikke	  i	  den	  det	  vil	  jeg	  lige	  sige	  det	  gør	  jeg	  ikke	  gør	  du	  det?	  jeg	  
åbner	  den	  bare	  
50.	  K2:	  jeg	  åbner	  den	  hver	  dag	  
51.	  K1:	  ja	  jeg	  åbner	  den	  også	  
52.	  I1:	  åbner	  den	  hver	  dag?	  er	  det	  også	  svarer	  på	  e-­‐mail	  eller	  hvad?	  
53.	  K2:	  svar	  på	  e-­‐mail	  og	  nyhederne	  og	  så	  søger	  jeg	  lidt	  og	  kigger	  lidt	  på	  forskellige	  ting	  
54.	  I1:	  okay	  altså	  sådan	  på	  google	  altså	  bare	  sådan	  søger?	  
55.	  K1:	  ja	  på	  google	  
56.	  I1:	  ja	  okay	  og	  nyheder	  ser	  i	  bare	  inde	  på	  sådan	  et	  eller	  andet	  tv2	  eller	  et	  eller	  andet	  
57.	  K2:	  jeg	  går	  på	  banken	  og	  
58.	  I1:	  det	  kan	  i	  også	  okay	  det	  kan	  i	  også	  
59.	  K2:	  ja	  det	  kan	  vi	  
60.	  K1:	  jeg	  går	  på	  banken	  og	  kigger	  
61.	  K2:	  ja	  og	  på	  på	  hvad	  er	  det	  det	  andet	  hedder	  vi	  kan	  Borger	  dk	  
62.	  I1:	  ja	  præcis	  
63.	  K1:	  når	  ja	  ja	  ja	  vi	  får	  jo	  breve	  fra	  kommunen	  
64.	  K2:	  ja	  
65.	  K1:	  det	  er	  bare	  det	  der	  bliver	  jeg	  sindssyg	  når	  jeg	  får	  den	  
66.	  K2:	  somme	  tider	  bliver	  vi	  sindssyge	  
67.	  I1:	  er	  det	  rigtigt?	  
68.	  K2:	  ja	  det	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69.	  K1:	  jeg	  har	  lige	  fået	  et	  brev	  fra	  dem	  det	  er	  så	  langt	  her	  ik	  og	  så	  til	  allersidst	  står	  der	  hvis	  du	  ikke	  
vil	  benytte	  dig	  af	  tilbuddet	  så	  øh	  
70.	  K2:	  ja	  
71.	  K1:	  så	  skriver	  vi	  igen	  til	  næste	  år	  
72.	  K2:	  ja	  
73.	  K1:	  men	  det	  der	  efterhånden	  ja	  at	  jeg	  har	  tre	  navne	  jeg	  siger	  altid	  kun	  jeg	  hedder	  ‘x’	  her	  står	  
kære	  ‘fulde	  navn’	  
74.	  I1	  og	  I2:	  griner	  
75.	  K1:	  men	  det	  er	  jo	  min	  mor	  og	  fars	  skyld	  ik	  (griner)	  
76.	  K2:	  jo	  jo	  jo	  jo	  
77.	  K1:	  men	  det	  synes	  jeg	  er	  så	  vanvittigt	  det	  synes	  jeg	  helt	  sikkert	  
78.	  I1:	  men	  er	  det	  sådan	  så	  hvad	  er	  det	  sværeste	  ved	  det	  altså	  sådan	  ved	  computere	  det	  er	  måske	  
et	  bredt	  spørgsmål	  men	  sådan	  er	  det	  
79.	  K2:	  det	  sværeste	  
80.	  I1:	  ja	  fordi	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  haft	  computer	  
81.	  K2:	  ja	  to	  år	  men	  jeg	  er	  ikke	  fuldt	  erfaren	  endnu	  
82.	  K1:	  ja	  det	  er	  jeg	  heller	  ik	  
83.	  I1:	  to	  år	  og	  du	  har	  haft	  fem	  år	  ik	  
84.	  K1:	  ja	  men	  det	  er	  fordi	  jeg	  har	  nok	  haft	  den	  lidt	  før	  ik	  før	  jeg	  kom	  herover	  ik	  så	  prøvede	  jeg	  du	  
ved	  så	  gik	  jeg	  bare	  så	  kom	  jeg	  så	  samtidig	  med	  dig	  her	  ikke	  
85.	  K2:	  ja	  men	  jeg	  kan	  da	  også	  altså	  når	  nogen	  sender	  nogle	  billeder	  til	  mig	  de	  har	  taget	  det	  kan	  jeg	  
godt	  have	  svært	  ved	  sådan	  noget	  ik	  også	  
86.	  I1:	  ja	  er	  det	  så	  på	  e-­‐mail	  de	  sender	  dem?	  
87.	  K2:	  ja	  
88.	  I1:	  er	  der	  nogen	  af	  jer	  der	  er	  på	  facebook	  eller	  sådan	  
89.	  K2:	  nej	  det	  er	  vi	  ikke	  
90.	  K1:	  jeg	  havde	  engang	  facebook	  men	  jeg	  gik	  ud	  igen	  jeg	  brød	  mig	  ikke	  om	  det	  vel	  altså	  det	  
gjorde	  jeg	  bare	  ikke	  jeg	  er	  alt	  for	  gammel	  til	  det	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91.	  I1:	  der	  er	  også	  nogle	  ting	  min	  mormor	  synes	  der	  er	  mange	  ting	  man	  skal	  trykke	  ja	  eller	  nej	  til	  
nogen	  gange	  ved	  man	  dårligt	  hvad	  det	  er	  man	  trykker	  det	  til	  
92.	  K1:	  ja	  
93.	  K2:	  nej	  det	  er	  det	  
94.	  K1:	  ja	  
95.	  I1:	  har	  i	  det	  også	  sådan	  nogen	  gange	  på	  nettet	  altså	  på	  e-­‐mail	  eller	  andet	  hvor	  i	  måske	  bliver	  i	  
tvivl	  om	  hvad	  i	  skal	  gøre?	  
96.	  K1:	  jo	  jeg	  synes	  det	  er	  underligt	  det	  der	  (…)	  jeg	  har	  også	  noget	  her	  ja	  noget	  jeg	  er	  nødt	  til	  at	  skal	  
slette	  eller	  sådan	  noget	  (…)	  mange	  gange	  forstår	  jeg	  ikke	  en	  kæft	  af	  det	  vel	  jeg	  forstår	  det	  bare	  
ikke	  den	  anden	  har	  jeg	  et	  eller	  andet	  sikkerhedssystem	  nu	  ik	  og	  så	  går	  jeg	  ind	  på	  den	  du	  ved	  ik	  
og	  så	  står	  der	  jeg	  renser	  den	  så	  er	  der	  noget	  i	  uorden	  så	  fik	  jeg	  en	  eller	  anden	  (…)	  og	  så	  sagde	  
jeg	  du	  skal	  lige	  kigge	  på	  det	  her	  så	  sagde	  han	  det	  skal	  du	  ikke	  tage	  dig	  af	  det	  skal	  du	  bare	  slette	  
(griner)	  så	  sletter	  jeg	  det	  så	  og	  tænker	  hvad	  fanden	  var	  det	  for	  noget	  ik	  
97.	  I1:	  ja	  det	  er	  det	  
98.	  K1:	  det	  er	  for	  dumt	  ik	  men	  altså	  
99.	  K2:	  jeg	  har	  fået	  sendt	  en	  regning	  en	  gang	  og	  det	  nu	  nu	  nu	  nu	  har	  jeg	  sådan	  regninger	  der	  bare	  
så	  tager	  de	  bare	  hvad	  hedder	  sådan	  noget	  
100.	  I1:	  ja	  altså	  det	  går	  bare	  per	  automatik	  
101	  .K2:	  ja	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  var	  det	  er	  også	  lige	  meget	  men	  den	  skulle	  jeg	  have	  hjælp	  til	  første	  
gang	  
102.	  I1:	  ja	  
103.	  K2:	  men	  jeg	  får	  faktisk	  kun	  en	  om	  året	  to	  af	  de	  der	  girokort	  
104.	  K1:	  ja	  men	  så	  når	  man	  jo	  ikke	  rigtigt	  
105.	  K2:	  det	  tør	  jeg	  ikke	  rigtigt	  begynde	  på	  selv	  der	  skal	  jeg	  have	  nogen	  til	  at	  hjælpe	  mig	  
106.	  I1:	  hvem	  er	  det	  så	  der	  hjælper?	  går	  i	  så	  tit	  her	  ned	  eller	  er	  det	  så?	  ja	  okay	  
107.	  K1:	  en	  gang	  om	  ugen	  
108.	  I1:	  én	  gang	  om	  ugen	  
109.	  K1:	  (…)	  ja	  vi	  er	  kommet	  her	  i	  (…)	  det	  er	  min	  hyggeklub	  
110.	  I1:	  ja	  men	  det	  er	  det	  det	  er	  det	  vi	  synes	  (…)	  ja	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111.	  K1:	  vi	  vil	  gerne	  lære	  noget	  her	  jeg	  har	  lært	  meget	  her	  det	  har	  jeg	  
112.	  I1:	  men	  lærer	  i	  ikke	  mest	  fordi	  altså	  eller	  nu	  spørger	  jeg	  bare	  altså	  vi	  har	  været	  til	  en	  
observation	  vi	  har	  observeret	  før	  på	  hovedbiblioteket	  hvor	  der	  så	  var	  en	  der	  stod	  og	  underviste	  
113.	  K1:	  mmh	  
114.	  I1:	  men	  her	  der	  er	  det	  meget	  sådan	  altså	  personligt	  altså	  der	  går	  en	  hen	  til	  jer	  (…)	  Er	  det	  bedre	  
eller	  hvordan?	  
115.	  K1:	  (…)	  
116.	  I1:	  ja	  der	  hjælper	  det	  altså	  
117.	  K1:	  og	  det	  er	  jo	  de	  samme	  der	  kommer	  ikke	  
118.	  I1:	  ja	  
119.	  K1:	  og	  vi	  er	  dus	  imellem	  os	  altså	  det	  er	  man	  med	  alle	  mennesker	  i	  dag	  men	  du	  ved	  godt	  hvad	  
jeg	  mener	  ikke	  
120.	  I1:	  ja	  ja	  ja	  
121.	  I2:	  men	  det	  er	  også	  meget	  hyggeligt	  vi	  sad	  også	  lige	  og	  talte	  om	  at	  det	  er	  meget	  hyggeligt	  at	  
det	  bliver	  sådan	  lidt	  kaffeklub	  det	  er	  jo	  mere	  trygt	  at	  lære	  sammen	  med	  ens	  venner	  og	  sådan	  
noget	  
122.	  K1:	  ja	  det	  er	  det	  
123.	  K2:	  jeg	  synes	  det	  er	  dejligt	  
124.	  K1:	  også	  fordi	  når	  man	  kender	  dem	  så	  kan	  man	  godt	  dumme	  sig	  altså	  det	  er	  sgu	  lige	  meget	  
125.	  I2:	  ja	  ja	  
126.	  K1:	  og	  de	  griner	  ham	  der	  han	  griner	  af	  mig	  fordi	  jeg	  er	  så	  dum	  ikke	  (griner)	  
127.	  I1:	  jamen	  det	  er	  det	  fordi	  at	  dér	  der	  var	  det	  nemlig	  også	  altså	  hvordan	  er	  det	  med	  det	  er	  
nogen	  af	  dem	  der	  er	  frivillige	  og	  nogle	  af	  dem	  der	  arbejder	  her	  
128.	  K1:	  ja	  det	  er	  rigtigt	  hende	  i	  sad	  og	  snakkede	  med	  øh	  hvad	  hedder	  hun	  
129.	  I1:	  øøh	  Britta	  
130.	  I2:	  Githa	  
131.	  K2:	  ja	  det	  er	  også	  rigtigt	  det	  er	  dem	  vi	  har	  her	  inde	  i	  dag	  der	  er	  frivillige	  
132.	  I1:	  præcis	  de	  er	  nemlig	  frivillige	  
133.	  K2:	  (…)	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134.	  I1:	  ja	  okay	  men	  ellers	  så	  fungerer	  undervisningen	  fint?	  
135.	  I2:	  hvordan	  har	  i	  sådan	  hørt	  om	  det	  her	  sted?	  
136.	  I1:	  ja	  det	  tænkte	  jeg	  også	  på	  
137.	  K2:	  altså	  jeg	  gik	  ned	  og	  spurgte	  hos	  en	  der	  sidder	  der	  nede	  og	  sagde	  hvor	  jeg	  kan	  lære	  noget	  
så	  kom	  vi	  først	  dér	  ind	  (peger)	  for	  jeg	  havde	  ingen	  computer	  vel	  
138.	  I1:	  nåååh	  
139.	  K2:	  men	  så	  købte	  jeg	  så	  en	  til	  sidst	  ikke	  og	  altså	  da	  jeg	  ikke	  var	  så	  (…)	  
140.	  K1:	  nå	  ja	  det	  ved	  jeg	  godt	  for	  der	  var	  jeg	  derinde	  fordi	  (…)	  jamen	  jeg	  havde	  en	  veninde	  hende	  
der	  Inge	  det	  kunne	  godt	  måske	  have	  været	  og	  så	  fortalte	  hun	  at	  hun	  havde	  været	  her	  og	  så	  
tænkte	  jeg	  at	  det	  kunne	  jeg	  da	  godt	  prøve	  (…)	  
141.	  K2:	  og	  så	  bliver	  man	  flere	  og	  flere	  
142.	  I1:	  ja	  
143.	  K1:	  mange	  er	  jo	  faldet	  fra	  men	  vi	  holder	  jo	  ved	  
144.	  I1:	  men	  er	  det	  sådan	  dem	  dem	  der	  så	  falder	  fra	  er	  det	  så	  men	  er	  det	  så	  dem	  der	  føler	  at	  nu	  har	  
jeg	  lært	  nok	  og	  nu	  tager	  jeg	  hjem	  er	  det	  dem	  der	  sådan	  er	  faldet	  fra	  eller	  hvad	  man	  nu	  siger	  
145.	  K1:	  næh	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  ikke	  
146.	  K2:	  det	  tror	  jeg	  faktisk	  heller	  ikke	  
147.	  I1:	  nej	  
148.	  (K1+K2	  bliver	  distraheret	  og	  taler	  med	  andre	  ældre)	  
149.	  K2:	  der	  bliver	  også	  lavet	  sådan	  nogle	  arrangementer	  nede	  i	  ovre	  i	  Greve	  hvad	  hedder	  den	  der	  
ovre	  på	  natsiden?	  Hvad	  hedder	  den	  der	  arrangement	  ovre	  på	  natsiden?	  hvad	  hedder	  den	  Greve	  
150.	  I1:	  men	  det	  er	  for	  MIT-­‐ældre	  ikke?	  
151.	  K2:	  jo	  der	  har	  vi	  der	  har	  jeg	  også	  været	  inde	  til	  sådan	  noget	  borgmesteren	  og	  alt	  muligt	  var	  	  
der	  vi	  sad	  og	  vi	  sad	  og	  hørte	  og	  jeg	  var	  (…)	  
152.	  I1:	  hvordan	  var	  det?	  
153.	  K1:	  nå	  ja	  vi	  så	  et	  billede	  af	  jer	  forresten	  der	  var	  i	  da	  kun	  (…)	  
154.	  K2:	  ja	  ja	  
155.	  I1:	  hvordan	  var	  det?	  Var	  det	  også	  med	  ældre	  og	  IT	  eller	  sådan	  hvordan	  var	  det?	  
156.	  K2:	  ja	  det	  var	  bare	  ældre	  det	  var	  fint	  nok	  der	  var	  mange	  der	  ovre	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157.	  I1:	  men	  sad	  i	  så	  også	  og	  lærte	  noget	  med	  computere	  eller	  hvordan	  var	  det?	  
158.	  (meget	  larm	  da	  k1	  snakker	  med	  nogle	  af	  de	  andre	  til	  kurset)	  
159.	  K2:	  der	  kunne	  vi	  jo	  noget	  (…)	  
160.	  I1:	  ja	  præcis	  
161.	  K2:	  (…)	  det	  var	  faktisk	  kun	  mig	  og	  så	  en	  anden	  der	  var	  der	  de	  andre	  var	  ikke	  kommet	  
162.	  I1:	  nå	  men	  der	  var	  mange	  altså	  sådan	  ellers?	  
163.	  K2:	  hvor	  mange	  var	  vi	  ja	  30	  stykker	  eller	  sådan	  noget	  
164.	  I1:	  hold	  da	  op	  det	  er	  mange	  altså	  i	  plejer	  at	  være	  omkring	  fem	  her	  eller	  hvad?	  
165.K2:	  ja	  næsten	  fem	  altid	  der	  kommer	  og	  så	  kommer	  der	  somme	  tider	  nogle	  flere	  eller	  sådan	  nye	  
og	  er	  der	  nogle	  gange	  
166.	  I1:	  ja	  okay	  men	  synes	  du	  det	  fungerer?	  
167.	  K2:	  nogle	  gange	  er	  vi	  mange	  for	  eksempel	  en	  dag	  var	  vi	  19	  det	  er	  en	  blanding	  
168.	  I1:	  hold	  da	  op	  og	  så	  sidder	  i	  også	  bare	  her?	  
169.	  K2:	  ja	  så	  når	  vi	  er	  her	  hver	  gang	  så	  siger	  en	  ej	  kan	  du	  ikke	  lige	  hjælpe	  (…)	  de	  her	  tal	  jamen	  jeg	  
ved	  ikke	  hvad	  det	  er	  så	  siger	  hun	  jeg	  troede	  du	  hjalp	  her	  nej	  (griner)	  
170.	  	  I1:	  ej	  hvor	  sjovt	  
171.	  K2:	  ja	  
172.	  	  I2:	  men	  men	  nu	  nu	  sagde	  du	  det	  her	  med	  post	  og	  sådan	  noget	  du	  du	  brød	  dig	  ikke	  om	  at	  gøre	  
så	  meget	  det	  der	  hjemme	  fra	  altså	  sådan	  du	  du	  du	  nævnte	  det	  der	  med	  regninger	  og	  sådan	  
noget	  
173.	  K2:	  ja	  
174.	  	  I2:	  du	  du	  du	  du	  vil	  hellere	  du	  vil	  hellere	  have	  det	  i	  hånden	  og	  sådan	  noget?	  
175.	  K2:	  jeg	  tog	  det	  med	  herover	  
176.	  I2:	  okay	  
177.	  K2:	  min	  datter	  hun	  sender	  sådan	  hvis	  hun	  har	  taget	  nogle	  billeder	  og	  sådan	  noget	  det	  kan	  jeg	  
også	  godt	  
178.	  I2:	  men	  hvad	  så	  sådan	  noget	  med	  post	  er	  det	  okay	  det	  er	  på	  internettet	  eller	  vil	  du	  egentlig	  
hellere	  helst	  bare	  have	  det	  i	  papirform?	  
179.	  K2:	  jeg	  vil	  hellere	  have	  det	  i	  papir	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180.	  I2:	  ja	  ja	  
181.	  I1:	  hvordan	  har	  du	  sådan	  når	  du	  snakker	  med	  andre	  sådan	  her	  eller	  sådan	  har	  du	  indtrykket	  af	  
at	  de	  måske	  også	  synes	  at	  ”ja	  papir	  nok	  havde	  nok	  været	  bedre	  men	  vi	  bliver	  nødt	  til	  det”	  eller	  
hvordan?	  
182.	  K2:	  ja	  nemlig	  vi	  bliver	  nødt	  til	  det	  
183.	  I1:	  ja	  men	  du	  synes	  altså	  havde	  du	  godt	  set	  den	  komme	  at	  samfundet	  bliver	  mere	  digitalt	  eller	  
digitaliseret	  du	  kan	  godt	  forstå	  det	  eller	  hvordan?	  
184.	  K2:	  jamen	  jeg	  kan	  godt	  forstå	  det	  ik	  men	  altså	  jeg	  jeg	  jeg	  har	  kun	  betalt	  en	  regning	  ik	  også	  og	  
det	  det	  det	  synes	  jeg	  jeg	  skal	  have	  hjælp	  til	  ik	  jeg	  bliver	  forvirret	  
185.	  I1:	  ja	  det	  er	  det	  når	  det	  er	  penge	  
186.	  K2:	  så	  skal	  det	  ind	  over	  banken	  ik	  også	  
187.	  I1:	  ja	  det	  er	  det	  
188.	  K2:	  ja	  
189.	  I1:	  der	  er	  det	  sådan	  noget	  meget	  privat	  ej	  det	  kan	  jeg	  godt	  sætte	  mig	  ind	  i	  det	  er	  også	  det	  vi	  
har	  snakket	  om	  flere	  gange	  os	  altså	  vi	  har	  svært	  ved	  at	  vores	  postkasse	  bliver	  digital	  ik?	  Og	  
hvad	  så	  med	  jer	  der	  ikke	  engang	  er	  vokset	  op	  med	  en	  computer	  
190.	  K2:	  nej	  det	  er	  vi	  nemlig	  ikke	  
191.	  I1:	  nej	  
192.	  K2:	  jeg	  siger	  jeg	  er	  vokset	  op	  med	  ved	  du	  hvad	  jeg	  er	  vokset	  op	  med?	  kugleramme	  du	  røde	  og	  
gule	  tal	  
193.	  I1:	  (griner)	  ja	  
194.	  K2:	  det	  er	  ikke	  engang	  lyv	  du	  
195.	  I1:	  næ	  det	  er	  jo	  det	  det	  er	  noget	  helt	  andet	  
196.	  K2:	  det	  siger	  jeg	  somme	  tider	  til	  mine	  børn	  ik	  også	  husk	  lige	  jeg	  er	  jeg	  er	  jeg	  begyndte	  at	  regne	  
hvad	  hedder	  sådan	  en	  
197.	  K1:	  en	  regnemaskine?	  
198.	  K2:	  nej	  en	  kugleramme	  det	  er	  jeg	  vokset	  op	  med	  i	  skolen	  kugleramme	  
199.	  K1:	  når	  ja	  okay	  nej	  jeg	  
200.	  K2:	  ja	  det	  er	  jeg	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201.	  K1:	  er	  du	  det?	  
202.	  I2:	  hvor	  gammel	  hvor	  gammel	  er	  du	  så?	  Det	  har	  vi	  slet	  ikke	  spurgt	  om	  
203.	  I1:	  eller	  bare	  deromkring	  
204.	  K2:	  hvad	  skal	  vi	  sige	  hvor	  gamle	  vi	  er	  
205.	  K1:	  det	  har	  jeg	  da	  lige	  siddet	  og	  sagt	  
206.	  K2:	  hvor	  gammel	  er	  du?	  
207.	  K1:	  85	  på	  søndag	  
208.	  I1:	  hun	  har	  fødselsdag	  jo	  
209.	  I2	  griner	  
210.	  K2:	  jeg	  troede	  du	  var	  80	  
211.	  K1:	  nej	  det	  er	  5	  år	  siden	  
212.	  I2:	  det	  er	  vildt	  
(flere	  ældre	  bryder	  ind	  og	  snakker	  om	  det	  at	  glemme	  ting	  og	  snakker	  om	  en	  artikel	  de	  har	  læst	  
om	  en	  pille,	  der	  skulle	  hjælpe	  mod	  dette)	  
213.	  I1:	  kan	  du	  godt	  lide	  undervisningen	  som	  den	  er	  her?	  
214.	  K1:	  ja	  det	  kan	  jeg	  da	  
215.	  I1:	  det	  er	  hyggeligt	  også	  
216.	  K1:	  jeg	  plejer	  jo	  ikke	  at	  sidde	  sådan	  og	  pjatte	  jeg	  plejer	  at	  være	  seriøs	  ik	  
(I1	  snakker	  med	  en	  masse	  af	  de	  andre	  ældre	  om	  at	  hun	  har	  fødselsdag	  på	  søndag)	  
217.	  K2:	  i	  dag	  har	  jeg	  bestilt	  sådan	  et	  blåt	  kort	  over	  nettet	  
218.	  I1:	  hvad	  er	  det	  for	  et	  blåt	  kort?	  
219.	  K2:	  når	  man	  skal	  rejse	  ud	  og	  
220.	  I1	  og	  I2:	  nååår	  
221.	  I1:	  du	  skal	  ud	  og	  rejse?	  
222.	  K2:	  det	  havde	  jeg	  ikke	  prøvet	  før	  men	  nu	  har	  jeg	  det	  var	  faktisk	  nemt	  jo	  
223.	  I1:	  ja	  eller	  hvordan	  hvordan	  hvis	  skal	  du	  ud	  og	  rejse	  eller	  hvorfor	  er	  det?	  
224.	  K2:	  ja	  jeg	  skal	  ud	  at	  rejse	  tre	  dage	  her	  sidst	  på	  måneden	  
225.	  I1:	  ej	  hvor	  dejligt	  
(de	  begynder	  at	  hyggesnakke	  og	  interviewet	  slutter)	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Bilag	  2	  
Transskription	  af	  interview	  2	  
I1:	  Interviewer	  
K3:	  Unavngiven	  kvinde	  
	  
(…)	  er	  sat	  ind	  ved	  uhørbar	  tale,	  mumlen	  eller	  lign.	  
	  
1. I1:	  men	  nu	  er	  øhh	  optagelsen	  startet	  jeg	  vil	  gerne	  have	  lov	  til	  at	  sige	  at	  jeg	  hedder	  
Ingeborg	  og	  jeg	  kommer	  fra	  RUC	  som	  jeg	  sagde	  øhm	  jeg	  vil	  springe	  det	  første	  spørgsmål	  
over	  øhm	  jeg	  vil	  gerne	  høre	  hvor	  gammel	  du	  er	  
2. K3:	  72	  
3. I1:	  72	  hvor	  bor	  du	  henne?	  bor	  du	  i	  nærheden	  af	  her?	  
4. K3:	  jeg	  bor	  i	  Greve	  Kommune	  
5. I1:	  ja	  bor	  du	  alene?	  
6. K3:	  nej	  
7. I1:	  nej	  hvem	  bor	  du	  sammen	  med?	  
8. K3:	  jeg	  bor	  sammen	  med	  min	  mand	  
9. I1:	  ja	  har	  i	  nogen	  børn?	  
10. K3:	  ja	  
11. I1:	  ja	  og	  børnebørn?	  
12. K3:	  ja	  
13. I1:	  ja	  ej	  hvor	  hyggeligt	  hvad	  har	  du	  arbejdet	  med?	  
14. K3:	  jeg	  har	  arbejdet	  på	  kontor	  
15. I1:	  ja	  og	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  haft	  en	  computer?	  
16. K3:	  12	  år	  
17. I1:	  12	  år	  og	  det	  har	  været	  en	  stationær	  du	  har	  haft	  derhjemme	  så?	  
18. K3:	  ja	  
19. I1:	  ja	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  haft	  den	  bærbare	  der?	  
20. K3:	  halvandet	  år	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21. I1:	  halvandet	  år	  ja	  så	  kender	  du	  jo	  lidt	  til	  det	  
22. K3:	  ej	  ikke	  så	  meget	  
23. I1:	  ikke	  så	  meget?	  
24. K3:	  der	  har	  været	  så	  meget	  andet	  jeg	  skulle	  tage	  mig	  af	  fordi	  at	  sygdom	  og	  sådan	  noget	  
25. I1:	  ja	  men	  du	  har	  kigget	  lidt	  på	  det?	  
26. K3:	  ja	  men	  øh	  det	  der	  med	  pladen	  det	  kan	  jeg	  ikke	  
27. I1:	  det	  kan	  du	  ikke	  nej	  
28. K3:	  det	  kan	  du	  måske?	  
29. I1:	  ja	  men	  det	  kommer	  også	  når	  man	  når	  man	  træner	  lidt	  
30. K3:	  ja	  
31. I1:	  hvor	  tit	  bruger	  du	  din	  computer?	  
32. K3:	  altså	  jeg	  ser	  på	  den	  hver	  dag	  om	  jeg	  har	  fået	  mails	  fordi	  (…)	  
33. I1:	  så	  du	  tjekker	  mest	  primært	  mails	  på	  den?	  
34. K3:	  øh	  ja	  for	  dem	  jeg	  har	  givet	  min	  mailadresse	  de	  vil	  jo	  så	  sende	  på	  den	  mail	  så	  det	  gør	  
jeg	  
35. I1:	  hvad	  med	  nyheder	  og	  vejrudsigter	  og	  fjernsyn	  og	  
36. K3:	  jeg	  læser	  øh	  danmarks	  radios	  hjemmeside	  og	  dmi	  og	  korte	  aviser	  hvad	  er	  det	  de	  
hedder	  ber	  øh	  politiken	  
37. I1:	  de	  netbaserede	  aviser	  ja	  
38. K3:	  ja	  
39. I1:	  ja	  har	  du	  andre	  digitale	  apparater	  end	  computer?	  
40. K3:	  øh	  for	  eksempel?	  
41. I1:	  det	  kunne	  være	  en	  iPad	  eller	  en	  telefon	  smartphone	  eller	  
42. K3:	  nej	  
43. I1:	  nej	  øhm	  kan	  du	  lide	  at	  bruge	  din	  computer?	  
44. K3:	  ja	  men	  jeg	  synes	  ikke	  jeg	  får	  nok	  ud	  af	  det	  jeg	  synes	  det	  er	  svært	  at	  søge	  nogle	  
steder	  man	  kan	  få	  hjælp	  
45. I1:	  ja	  så	  sådan	  et	  tilbud	  som	  det	  her	  det	  kunne	  være	  noget	  du	  kunne	  finde	  på	  at	  bruge	  
mere?	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46. K3:	  ja	  altså	  du	  kunne	  hjælpe	  lidt	  den	  unge	  dame	  jeg	  talte	  med	  før	  nej	  det	  havde	  hun	  
aldrig	  set	  jamen	  det	  kan	  jeg	  jo	  ligesom	  ikke	  bruge	  til	  noget	  	  
47. I1:	  nej	  
48. K3:	  det	  synes	  jeg	  er	  altså	  det	  er	  svært	  at	  finde	  kvalificeret	  hjælp	  jeg	  fandt	  et	  øh	  kursus	  
hos	  AOF	  og	  det	  var	  en	  weekend	  det	  var	  udmærket	  det	  skulle	  så	  have	  en	  fortsættelse	  
men	  så	  var	  der	  ikkeøøh	  kursister	  nok	  
49. I1:	  nej	  
50. K3:	  det	  var	  sådan	  set	  windows	  8	  og	  det	  var	  det	  jeg	  gerne	  ville	  have	  
51. I1:	  ja	  
52. K3:	  og	  så	  det	  her	  som	  alle	  siger	  er	  simpelt	  at	  tage	  en	  sikkerhedskopi	  men	  det	  fandt	  jeg	  
ud	  af	  at	  det	  var	  det	  ikke	  
53. I1:	  det	  kan	  godt	  være	  ej	  det	  kan	  godt	  være	  lidt	  kringlet	  
54. K3:	  det	  kunne	  hun	  overhovedet	  ikke	  se	  
55. I1:	  nej	  
56. K3:	  og	  det	  det	  må	  jeg	  sige	  det	  er	  jeg	  skuffet	  over	  allerede	  første	  gang	  jeg	  er	  her	  
57. I1:	  men	  det	  jo	  altså	  det	  er	  heller	  ikke	  det	  er	  heller	  ikke	  noget	  som	  jeg	  synes	  er	  særlig	  
simpelt	  det	  er	  ik	  øh	  
58. K3:	  jamen	  altså	  det	  er	  sådan	  noget	  jamen	  du	  tager	  det	  bare	  med	  når	  vi	  mødes	  igennem	  
slægtsforskningsforeningen	  dér	  det	  synes	  jeg	  altså	  ikke	  
59. I1:	  ja	  øh	  nej	  nej	  vi	  skal	  have	  noget	  ordentligt	  hjælp	  
60. K3:	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  svært	  at	  få	  kvalificeret	  hjælp	  
61. I1:	  at	  få	  skaffet	  hjem	  til	  dig	  
62. K3:	  ja	  og	  det	  skal	  jeg	  ikke	  kunne	  sige	  det	  er	  første	  gang	  jeg	  er	  her	  men	  øh	  det	  her	  det	  var	  
ikke	  noget	  du	  kunne	  hjælpe	  mig	  men	  den	  dame	  kunne	  de	  ikke	  	  
63. I1:	  nej	  
64. K3:	  og	  det	  mener	  jeg	  simpelthen	  er	  	  (…)	  
65. I1:	  at	  det	  hvad?	  
66. vi	  vil	  gerne	  
67. K3:	  er	  et	  ganske	  simpelt	  spørgsmål	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68. I1:	  ja	  ja	  
69. K3:	  om	  at	  tage	  en	  sikkerhedskopi	  at	  jeg	  ikke	  kunne	  men	  øh	  jeg	  underviser	  heller	  ikke	  
70. I1:	  nej	  det	  kan	  man	  sige	  det	  kan	  man	  sige	  
71. K3:	  ja	  
72. I1:	  hvad	  synes	  du	  er	  nemt	  hvad	  kan	  du	  godt	  lide	  ved	  din	  computer?	  
73. K3:	  jamen	  den	  er	  den	  er	  jo	  hurtig	  
74. I1:	  ja	  
75. K3:	  og	  man	  kan	  jo	  sådan	  set	  sætte	  den	  op	  af	  alle	  steder	  hvis	  man	  ellers	  har	  ladet	  den	  op	  
og	  sådan	  noget	  
76. I1:	  mm	  
77. K3:	  det	  synes	  jeg	  sådan	  set	  er	  nemt	  nok	  og	  det	  ss	  enten	  jeg	  kan	  lide	  det	  eller	  ej	  så	  er	  jeg	  
nødt	  til	  det	  også	  at	  være	  på	  netbank	  fordi	  ellers	  så	  bliver	  det	  jo	  alt	  for	  dyrt	  
78. I1:	  personlig	  
79. K3:	  ja	  
80. I1:	  betjening	  
81. K3:	  ja	  
82. I1:	  ja	  hvad	  med	  sådan	  noget	  som	  at	  holde	  kontakt	  med	  din	  familie	  er	  det	  nemmere	  på	  
med	  computeren	  eller	  er	  det	  nemmere	  med	  en	  telefon	  for	  eksempel?	  
83. K3:	  det	  er	  nemmere	  med	  en	  telefon	  fordi	  jeg	  er	  den	  yngste	  i	  en	  søskendeflok	  der	  er	  ikke	  
nogen	  tilbage	  så	  det	  er	  nogen	  svigerinder	  der	  er	  ældre	  end	  mig	  og	  vi	  ringer	  også	  til	  
vores	  sønner	  og	  
84. I1:	  ja	  
85. K3:	  jo	  selvfølgelig	  sender	  vi	  da	  en	  mail	  i	  ny	  og	  næ	  men	  det	  er	  ikke	  den	  måde	  vi	  holder	  
kontakten	  
86. I1:	  nej	  nej	  øhm	  hvad	  synes	  du	  om	  at	  samfundet	  bliver	  mere	  digitalt?	  
87. K3:	  det	  bryder	  jeg	  mig	  ikke	  om	  fordi	  jeg	  synes	  ærlig	  talt	  ikke	  man	  kan	  bruge	  hjælpen	  på	  
kommunen	  øh	  jeg	  har	  haft	  nogle	  ting	  øøh	  ting	  på	  skat	  sidste	  år	  hvor	  jeg	  havde	  
indberettet	  og	  så	  rettede	  de	  tilbage	  og	  sagde	  at	  de	  penge	  jeg	  ikke	  skulle	  have	  tilbage	  og	  
jeg	  kunne	  ikke	  gå	  ind	  og	  få	  det	  ordnet	  så	  gik	  jeg	  på	  kommunen	  naa	  det	  kunne	  de	  ikke	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det	  går	  for	  langsomt	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  det	  synes	  jeg	  ærlig	  talt	  det	  er	  for	  dårligt	  det	  
var	  mig	  der	  gik	  ind	  og	  lavede	  det	  rigtige	  og	  så	  bliver	  man	  i	  tvivl	  med	  den	  fejl	  man	  har	  jeg	  
synes	  det	  er	  meget	  dårlig	  service	  man	  får	  
88. I1:	  så	  servicen	  er	  forringet?	  
89. K3:	  ja	  
90. I1:	  ja	  
91. K3:	  og	  øhm	  da	  jeg	  skulle	  oprette	  den	  digitale	  postkasse	  den	  var	  også	  utrolig	  ringe	  
92. I1:	  mm	  
93. K3:	  den	  service	  de	  sagde	  de	  havde	  hele	  tiden	  tid	  ja	  det	  havde	  de	  det	  tog	  halvanden	  dag	  
ik	  det	  er	  min	  tid	  ikke	  til	  det	  kan	  godt	  være	  kommunen	  ikke	  har	  noget	  at	  lave	  men	  det	  
synes	  jeg	  tog	  for	  lang	  tid	  det	  synes	  jeg	  ikke	  er	  særlig	  simpelt	  
94. I1:	  nej	  så	  det	  du	  savner	  er	  noget	  der	  er	  mere	  simpelt	  og	  mere	  let	  tilgængeligt?	  
95. K3:	  ja	  
96. I1:	  ja	  
97. K3:	  det	  er	  det	  fordi	  jeg	  bliver	  kun	  ældre	  og	  man	  skal	  bruge	  halvanden	  time	  på	  at	  få	  eller	  
halvanden	  dag	  på	  at	  få	  det	  til	  at	  fungere	  øh	  danske	  bank	  skulle	  jeg	  have	  oprettet	  til	  
netbank	  og	  skulle	  have	  overført	  fra	  en	  konto	  det	  måtte	  jeg	  jeg	  måtte	  tage	  til	  nørrebro	  
for	  at	  lave	  mine	  penge	  det	  jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  simpelt	  
98. I1:	  nej	  
99. K3:	  det	  sælges	  under	  noget	  det	  ikke	  er	  (…)	  	  
100. I1:	  ja	  
101. K3:	  for	  vi	  prøver	  at	  følge	  med	  det	  sagde	  hun	  da	  også	  så	  sødt	  på	  kommunen	  
sidste	  år	  at	  vi	  prøver	  at	  følge	  med	  det	  blev	  hun	  ved	  med	  at	  sige	  det	  ved	  du	  da	  ikke	  noget	  
om	  (griner)	  men	  det	  tog	  også	  sin	  tid	  og	  så	  var	  problemet	  løst	  
102. I1:	  ja	  det	  er	  også	  noget	  af	  en	  historie	  må	  man	  sige	  
103. K3:	  ja	  
104. I1:	  så	  hva	  der	  hva	  er	  der	  nogle	  fordele	  ser	  du	  nogle	  fordele	  ved	  det	  ved	  at	  det	  er	  
blevet	  mere	  digitaliseret?	  
105. K3:	  nej	  det	  gør	  jeg	  ikke	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106. I1:	  det	  er	  bare	  det	  er	  op	  ad	  bakke	  
107. K3:	  jeg	  synes	  det	  er	  op	  ad	  bakke	  ja	  det	  synes	  jeg	  øh	  fordi	  øh	  jamen	  så	  er	  det	  
nede	  så	  er	  det	  nets	  nede	  eller	  noget	  andet	  og	  hvad	  sker	  der	  så?	  Og	  jeg	  skal	  sørge	  for	  at	  
opdatere	  hele	  tiden	  min	  java	  og	  det	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  man	  kan	  gå	  til	  og	  se	  om	  man	  har	  
den	  	  nye	  version	  jeg	  synes	  der	  er	  en	  masse	  ting	  og	  man	  kommer	  ikke	  til	  at	  se	  bedre	  jeg	  
husker	  rimelig	  godt	  endnu	  men	  det	  bliver	  ikke	  nemmere	  
108. I1:	  nej	  
109. K3:	  øh	  og	  hvor	  du	  skal	  sætte	  dig	  ind	  i	  noget	  nyt	  hele	  tiden	  og	  det	  det	  så	  ja	  det	  
bliver	  bare	  sådan	  to	  klik	  det	  skal	  være	  den	  rigtige	  klikker	  
110. I1:	  ja	  det	  kan	  man	  sige	  ellers	  er	  det	  en	  omvej	  
111. K3:	  ja	  
112. I1:	  det	  er	  det	  det	  er	  det	  så	  jeg	  kan	  næsten	  forstå	  på	  det	  hele	  at	  du	  foretrækker	  
brevpost	  og	  personlig	  betjening	  fremfor	  
113. K3:	  jeg	  foretrækker	  personlig	  betjening	  
114. I1:	  ja	  
115. K3:	  og	  det	  andet	  men	  øhm	  man	  kan	  jo	  altid	  sige	  de	  kan	  jo	  ikke	  sige	  at	  de	  ikke	  har	  
fået	  den	  
116. I1:	  nej	  
117. K3:	  så	  vil	  jeg	  spørge	  dem	  når	  du	  sender	  en	  mail	  så	  har	  jeg	  fundet	  ud	  af	  at	  der	  er	  
et	  sted	  hvor	  man	  kan	  bede	  om	  en	  kvittering	  det	  får	  jeg	  så	  aldrig	  kommer	  den	  ikke	  frem	  
når	  folk	  får	  det	  for	  det	  får	  jeg	  et	  sted	  fra	  hvor	  jeg	  er	  blevet	  medlem	  
118. I1:	  at	  du	  får	  en	  kvittering?	  
119. K3:	  ja	  jeg	  skal	  sende	  en	  kvittering	  tilbage	  kvittere	  for	  at	  jeg	  har	  fået	  mine	  mails	  
120. I1:	  ja	  altså	  de	  kan	  jo	  ikke	  se	  om	  du	  har	  åbnet	  den	  de	  kan	  kun	  se	  du	  har	  modtaget	  
den	  
121. K3:	  øh	  ja	  men	  det	  kan	  jeg	  så	  ikke	  engang	  se	  de	  steder	  hvor	  jeg	  har	  sendt	  til	  noget	  
offentligt	  hvor	  jeg	  godt	  vil	  vide	  det	  
122. I1:	  nej	  nej	  du	  kan	  jo	  ikke	  se	  om	  de	  har	  fået	  den	  du	  kan	  kun	  se	  om	  den	  er	  
modtaget	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123. K3:	  for	  de	  kan	  jo	  sige	  de	  aldrig	  har	  fået	  den	  
124. I1:	  ja	  det	  kan	  de	  også	  
125. K3:	  og	  så	  er	  jeg	  jo	  ligesom	  tabt	  så	  kunne	  jeg	  sende	  et	  anbefalet	  brev	  hvor	  man	  er	  
sikker	  på	  at	  få	  en	  kvittering	  
126. I1:	  ja	  
127. K3:	  hvordan	  gør	  jeg	  det	  nu	  
128. I1:	  det	  kan	  du	  ikke	  du	  kan	  ikke	  få	  en	  kvittering	  for	  det	  medmindre	  du	  beder	  
udtrykkeligt	  om	  at	  de	  skal	  skrive	  tilbage	  at	  du	  forventer	  at	  få	  en	  svar	  
129. K3:	  og	  jo	  men	  så	  siger	  de	  at	  jeg	  har	  ingen	  garanti	  for	  at	  de	  siger	  det	  har	  jeg	  aldrig	  
fået	  
130. I1:	  nej	  men	  det	  kan	  man	  sige	  at	  medmindre	  du	  har	  skrevet	  en	  forkert	  adresse	  så	  
får	  de	  brevet	  altså	  
131. K3:	  jo	  men	  øh	  hvis	  det	  nu	  er	  en	  forkert	  adresse	  så	  kommer	  det	  tilbage	  til	  mig	  
selv	  
132. I1:	  det	  ikke	  nødvendigvis	  det	  kan	  godt	  være	  at	  det	  bare	  forsvinder	  i	  cyberspace	  
133. K3:	  svæver	  det	  så	  rundt	  der	  ude	  et	  eller	  andet	  sted	  og	  der	  er	  nogen	  der	  opfatter	  
det	  
134. I1:	  der	  er	  nok	  ikke	  nogen	  der	  opfanger	  det	  det	  tror	  jeg	  ikke	  
135. K3:	  nej	  okay	  for	  det	  synes	  jeg	  ærligt	  talt	  nu	  er	  jeg	  sådan	  lige	  lidt	  ny	  i	  systemet	  og	  
skulle	  skrive	  lidt	  frem	  og	  tilbage	  
136. I1:	  ja	  
137. K3:	  øh	  det	  synes	  jeg	  det	  det	  er	  lidt	  utrygt	  
138. I1:	  ja	  
139. K3:	  fordi	  jeg	  har	  fået	  opereret	  mine	  øjne	  (…)	  det	  er	  da	  meget	  godt	  (…)	  
140. I1:	  men	  det	  foregår	  jo	  også	  via	  nettet	  
141. K3:	  ja	  det	  gør	  det	  men	  jeg	  ved	  ikke	  om	  de	  har	  fået	  det	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  utrygt	  
142. I1:	  ja	  og	  problematisk	  
143. K3:	  hvis	  jeg	  nu	  gik	  op	  på	  hospitalet	  og	  afleverede	  
144. I1:	  ja	  det	  kan	  jeg	  godt	  se	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145. K3:	  jeg	  synes	  øh	  der	  er	  ingen	  sikkerhed	  i	  det	  
146. I1:	  nej	  det	  er	  utrygt	  
147. K3:	  ja	  de	  burde	  skrive	  tilbage	  hver	  gang	  at	  de	  har	  modtaget	  det	  og	  at	  det	  vil	  blive	  
behandlet	  i	  løbet	  af	  fjorten	  dage	  
148. I1:	  ja	  ja	  
149. K3:	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  proceduren	  er	  
150. I1:	  ja	  
151. K3:	  men	  jeg	  vil	  da	  godt	  jeg	  kan	  da	  ikke	  (…)	  
152. I1:	  det	  kan	  man	  altså	  lige	  præcis	  sådan	  et	  standard	  svar	  det	  er	  faktisk	  ret	  nemt	  at	  
lave	  
153. K3:	  ja	  
154. I1:	  og	  det	  koster	  ikke	  noget	  
155. K3:	  nej	  det	  koster	  jo	  ikke	  noget	  og	  det	  synes	  jeg	  ville	  være	  meget	  trygt	  for	  mig	  at	  
få	  tilbage	  
156. I1:	  ja	  en	  form	  for	  kvittering	  
157. K3:	  ja	  men	  jeg	  må	  så	  sige	  at	  jeg	  ved	  dårligt	  hvor	  det	  var	  henne	  jeg	  fik	  taget	  en	  
selfie	  af	  mig	  selv	  sendt	  med	  så	  de	  kunne	  se	  hvad	  de	  havde	  lavet	  
158. I1:	  hvem	  det	  var	  ja	  
159. K3:	  det	  var	  jo	  til	  hospitalet	  ikke	  men	  det	  tror	  jeg	  nok	  var	  mere	  held	  end	  forstand	  
160. (begge	  griner)	  
161. I1:	  ja	  det	  går	  frem	  ad	  
162. K3:	  ja	  og	  der	  må	  jeg	  så	  sige	  at	  patientvejledningen	  hedder	  det	  vist	  her	  i	  region	  
sjælland	  
163. I1:	  ja	  
164. K3:	  de	  sendte	  en	  kopi	  af	  det	  de	  havde	  sendt	  og	  det	  var	  så	  fint	  nok	  
165. I1:	  jaja	  så	  vidste	  du	  hvad	  der	  var	  videre	  
166. K3:	  så	  vidste	  jeg	  ja	  
167. I1:	  ja	  
168. K3:	  og	  så	  vidste	  jeg	  hvad	  hospitalet	  (…)	  men	  det	  er	  ikke	  optimalt	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169. I1:nej	  
170. K3:at	  man	  skal	  den	  vej	  rundt	  
171. I1:nej	  
172. K3:	  og	  fss	  og	  der	  ringede	  hun	  og	  fortalte	  at	  hun	  havde	  fået	  det	  men	  havde	  jeg	  
skrevet	  direkte	  til	  hospitalet	  havde	  jeg	  nok	  ikke	  fået	  noget	  svar	  
173. I1:nej	  
174. K3:	  og	  det	  er	  utrygt	  
175. I1:ja	  
176. K3:	  for	  vi	  har	  sendt	  en	  mail	  og	  det	  skulle	  nok	  være	  den	  rigtige	  mailadresse	  og	  
selvfølgelig	  folk	  kan	  lade	  være	  at	  svare	  menøøh	  
177. I1:	  men	  tvivl	  om	  at	  det	  ikke	  er	  kommet	  frem	  detøøh	  
178. K3:	  ja	  øøh	  og	  når	  man	  så	  ikke	  får	  noget	  tilbage	  så	  må	  man	  gå	  ud	  fra	  at	  de	  har	  
modtaget	  det	  
179. I1:ja	  
180. K3:	  det	  synes	  jeg	  er	  øh	  det	  er	  nok	  fordi	  jeg	  ikke	  ved	  nok	  om	  det	  men	  det	  er	  altså	  
mine	  tvivl	  
181. I1:	  øøh	  når	  du	  deltager	  i	  sådan	  noget	  som	  det	  her	  er	  det	  for	  at	  øøh	  få	  mere	  viden	  
eller	  det	  ligesom	  der	  vi	  var	  har	  været	  et	  andet	  sted	  i	  løbet	  af	  ugen	  nogle	  andre	  steder	  
har	  det	  ligeså	  meget	  været	  en	  social	  ting	  at	  man	  mødes	  med	  nogen	  man	  kender	  øh	  
182. K3:og	  det	  er	  for	  at	  få	  viden	  
183. I1:	  det	  er	  for	  at	  få	  viden	  
184. K3:	  ja	  altså	  det	  der	  sociale	  det	  vil	  jeg	  ikke	  at	  have	  blandet	  sammen	  
185. I1:	  nej	  
186. K3:	  det	  skal	  ren	  (..)	  det	  kan	  man	  have	  derhjemme	  det	  er	  det	  jeg	  kommer	  for	  for	  
jeg	  ved	  ikke	  nok	  om	  det	  
187. I1:	  for	  at	  lære	  noget	  
188. K3:fordi	  jeg	  er	  meget	  usikker	  med	  det	  hele	  
189. I1:ja	  
190. K3:	  det	  er	  derfor	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191. I1:kan	  du	  godt	  lide	  altså	  hvis	  nu	  vi	  siger	  at	  dem	  der	  underviser	  kan	  hjælpe	  dig	  
kan	  du	  så	  godt	  lide	  at	  det	  er	  en	  til	  en	  eller	  ville	  du	  hellere	  have	  at	  det	  var	  et	  forum	  hvor	  
der	  var	  en	  der	  stod	  her	  
192. K3:jeg	  kan	  godt	  lide	  øhh	  begge	  dele	  det	  afhænger	  af	  hvor	  mange	  der	  er	  
193. I1:	  ja	  
194. K3:	  fordi	  det	  her	  kan	  være	  ret	  svært	  der	  er	  meget	  støj	  når	  folk	  snakker	  sammen	  
så	  sammen	  man	  kan	  sige	  at	  når	  der	  er	  en	  der	  underviser	  så	  er	  der	  mere	  ro	  i	  klassen	  så	  
man	  ikke	  bliver	  forstyrret	  af	  støj	  
195. I1:ja	  ville	  det	  have	  været	  en	  fordel	  hvis	  rummet	  for	  eksempel	  var	  større	  hvis	  der	  
var	  mere	  plads	  
196. K3:	  ja	  det	  ville	  det	  for	  så	  ville	  der	  ikke	  være	  så	  meget	  støj	  omkring	  en	  og	  hvis	  nu	  
(…)	  så	  kan	  det	  være	  svært	  lige	  og	  sådan	  
197. I1:	  sådan	  at	  skille	  det	  ud	  ja	  ja	  og	  du	  har	  ikke	  deltaget	  før	  altså	  som	  i	  
198. K3:nej	  nej	  nej	  
199. I1:nej	  føler	  du	  at	  du	  bliver	  tvunget	  til	  at	  (…)	  
200. K3:	  ja	  det	  føler	  jeg	  fordi	  (griner)	  jeg	  er	  så	  usikker	  på	  det	  og	  det	  vil	  jeg	  jo	  blive	  ved	  
at	  være	  her	  jeg	  er	  jo	  ikke	  opvokset	  med	  det	  du	  kan	  jo	  se	  hvordan	  de	  yngre	  er	  og	  lægger	  
det	  ud	  på	  nettet	  
201. I1:ja	  når	  der	  lige	  er	  en	  der	  gør	  noget	  
202. K3:	  det	  har	  jeg	  kun	  prøvet	  en	  enkelt	  gang	  selv	  men	  altså	  det	  
203. I1:men	  i	  og	  med	  at	  det	  at	  der	  er	  et	  stigende	  en	  stigende	  digitalisering	  så	  føler	  du	  
at	  du	  bliver	  at	  det	  bliver	  	  nødvendigt	  for	  dig	  
204. K3:ja	  det	  gør	  jeg	  jo	  fordi	  at	  øh	  jeg	  kan	  jo	  det	  her	  det	  er	  jo	  tyve	  års	  arbejde	  jeg	  
ville	  miste	  hvis	  ikke	  jeg	  får	  lavet	  det	  her	  rigtigt	  og	  øøh	  det	  er	  måske	  ikke	  dig	  jeg	  skal	  
spørge	  men	  jeg	  gør	  det	  alligevel	  jeg	  har	  sådan	  en	  stationær	  og	  vi	  har	  sådan	  det	  må	  man	  
vel	  kalde	  det	  intranet	  og	  du	  har	  vel	  selv	  sådan	  en	  (…)	  derhjemme	  
205. I1:mmh	  
206. K3:	  så	  det	  er	  på	  samme	  eller	  programmerne	  ligger	  begge	  steder	  (…)	  men	  den	  vi	  
har	  det	  er	  en	  XP	  og	  den	  bliver	  jo	  så	  ikke	  den	  bliver	  jo	  ikke	  opdateret	  mere	  der	  kom	  vist	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en	  for	  nylig	  og	  derfor	  bliver	  vi	  nødt	  at	  at	  skulle	  ud	  og	  bruge	  den	  til	  noget	  en	  ny	  og	  der	  
har	  jeg	  også	  en	  slægtsforskningsprogram	  og	  det	  er	  jo	  så	  åbenbart	  noget	  man	  slet	  ikke	  
kender	  her	  slægtsforskning	  
207. I1:ja	  
208. K3:	  og	  det	  mente	  jeg	  når	  jeg	  nu	  sidder	  og	  arbejder	  på	  denne	  her	  så	  ville	  den	  ene	  
automatisk	  opdatere	  på	  den	  anden	  når	  de	  er	  på	  samme	  net	  
209. I1:	  mmh	  altså	  det	  kan	  du	  godt	  gøre	  
210. K3:	  og	  det	  skulle	  den	  jo	  kunne	  gøre	  selv	  mener	  jeg	  
211. I1:	  du	  skal	  have	  et	  program	  på	  din	  computer	  som	  gør	  det	  for	  dig	  så	  du	  bare	  
trykker	  på	  en	  knap	  og	  så	  gør	  den	  det	  
212. K3:	  øvkay	  fordi	  øhm	  det	  er	  (…)	  ikke	  helt	  tjekket	  ud	  men	  det	  er	  altså	  en	  af	  de	  ting	  
jeg	  kommer	  for	  for	  det	  har	  jeg	  ikke	  forstand	  på	  
213. I1:	  ja	  for	  at	  lære	  sådan	  noget	  
214. K3Ja.	  
215. I1:	  Ville	  du	  have	  haft	  andre	  muligheder	  for	  at	  lære	  sådan	  noget?	  Dine	  børnebørn	  
for	  eksempel	  kunne	  det	  være	  eller	  
216. K3:	  Nej	  de	  har	  ikke	  tid	  de	  er	  jo	  ophængt	  med	  deres	  fritidsinteresser	  og	  nu	  skal	  de	  
i	  heldagsskole	  så	  nej	  
217. I1:nej	  
218. K3:nej	  
219. I1:dine	  børn?	  
220. K3:nej	  bor	  ikke	  så	  tæt	  på	  
221. I1:nej	  
222. K3:så	  man	  er	  mere	  eller	  mindre	  overladt	  til	  sig	  selv	  
223. I1:ja	  kan	  du	  lide	  at	  være	  her?	  
224. K3:ved	  du	  hvad	  det	  kan	  jeg	  dårligt	  sige	  jeg	  har	  været	  her	  
225. I1:	  du	  har	  været	  her	  en	  time	  
226. K3:været	  her	  en	  time	  
227. (Begge	  griner)	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228. K3:jamen	  jeg	  tror	  det	  er	  nogle	  udmærket	  søde	  mennesker	  og	  de	  gør	  det	  de	  kan	  
det	  er	  slet	  ikke	  det	  
229. I1:	  ville	  du	  komme	  tilbage?	  
230. K3:	  det	  er	  jo	  nok	  mere	  det	  man	  er	  tvunget	  til	  
231. I1:ja	  for	  at	  lære	  noget	  mere	  
232. K3:ja	  altså	  jeg	  skal	  ikke	  kunne	  sige	  hvordan	  det	  er	  på	  deee	  der	  bliver	  udbudt	  
233. I1:ja	  på	  de	  
234. K3:	  jeg	  var	  på	  det	  der	  AOF	  det	  var	  kvalificeret	  undervisning	  med	  det	  var	  i	  
windows	  otte	  det	  ville	  jeg	  gerne	  lære	  noget	  mere	  om	  for	  jeg	  har	  aldrig	  været	  på	  sider	  
jeg	  har	  gået	  det	  igennem	  jeg	  kunne	  (…)	  så	  derfor	  får	  ikke	  udnyttet	  mulighederne	  
235. I1:nej	  men	  jeg	  mener	  faktisk	  at	  Greve	  kommune	  har	  næsten	  noget	  hver	  dag	  i	  
hvert	  fald	  tirsdag	  og	  torsdag	  og	  fredag	  mener	  jeg	  også	  der	  er	  noget	  
236. K3:jo	  men	  nu	  er	  det	  her	  individuelt	  og	  det	  er	  også	  fint	  nok	  men	  det	  er	  måske	  
også	  sådan	  lidt	  mere	  jeg	  ved	  nogle	  veninder	  jamen	  det	  er	  at	  lære	  at	  skrive	  breve	  og	  lave	  
en	  festsang	  og	  indbydelser	  glem	  det	  det	  er	  ikke	  det	  jeg	  har	  brug	  for	  
237. I1:	  nej	  
238. K3:	  øhm	  det	  er	  måske	  mulighederne	  på	  nettet	  der	  er	  formentlig	  mange	  eller	  der	  
er	  mange	  og	  også	  at	  programmet	  der	  gør	  det	  dernede	  det	  er	  mere	  det	  tekniske	  i	  det	  jeg	  
ved	  da	  godt	  jeg	  har	  lidt	  problemer	  i	  word	  hvordan	  pokker	  jeg	  får	  slettet	  det	  der	  afsnit	  
jeg	  har	  fået	  lavet	  men	  det	  finder	  jeg	  jo	  godt.	  
239. I1:	  ja	  
240. K3:	  altså	  jeg	  føler	  jeg	  er	  tvunget	  til	  til	  øhh,	  altså	  vi	  skal	  blive	  meget	  (…)	  min	  mand	  
gider	  ikke	  sætte	  sig	  ind	  i	  det	  
241. I1:	  nej	  hvor	  gammel	  er	  din	  mand?	  
242. K3:	  79.	  
243. I1:79	  ja	  
244. K3:	  men	  det	  kan	  jo	  være	  at	  han	  bliver	  alene	  
245. I1:	  så	  er	  han	  nødt	  til	  det	  
246. K3:ja	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247. I1:ej	  det	  håber	  vi	  ikke	  øøh	  var	  der	  noget	  der	  overraskede	  dig	  da	  du	  sad	  ved	  siden	  
af	  hende	  der	  var	  her	  før?	  
248. K3:ja	  det	  var	  der	  det	  vil	  jeg	  sige	  det	  blev	  blev	  meget	  overrasket	  over	  at	  hun	  ikke	  
var	  i	  stand	  til	  så	  simpel	  en	  operation	  som	  jeg	  har	  fået	  det	  forklaret.	  for	  de	  sætter	  det	  jo	  
øhh	  (…)brev	  fra	  kommunen	  de	  sender	  til	  os	  i	  digitale	  postkasse	  og	  så	  er	  jeg	  positiv	  og	  
kommer	  og	  så	  må	  jeg	  sige	  det	  der	  det	  studsede	  jeg	  meget	  over	  jeg	  mener	  det	  er	  en	  helt	  
konkret	  opgave	  hvordan	  man	  tackler	  (…)	  af	  det	  der	  står	  i	  det	  program	  
249. I1:	  mmh	  
250. K3:	  Det	  var	  ikke	  sådan	  helt	  diffust	  det	  jeg	  sagde	  
251. I1:	  nej	  nej	  og	  hun	  kunne	  så	  ikke	  besvare	  dine	  spørgsmål.	  
252. K3:	  nej	  
253. I1:	  nej	  
254. K3:	  det	  skulle	  være	  det	  og	  så	  var	  det	  ligesom	  der	  var	  noget	  galt	  det	  tror	  jeg	  nu	  
ikke	  
255. I1:	  hvad	  skulle	  have	  været	  anderledes?	  skulle	  du	  skulle	  hun	  have	  haft	  mere	  viden	  
på	  fagområdet	  
256. K3:ja	  efter	  det	  som	  jeg	  bliver	  indbudt	  til	  her	  så	  er	  det	  jo	  faktisk	  kvalificeret	  hjælp	  
men	  det	  jeg	  så	  også	  har	  fundet	  ud	  af	  det	  er	  at	  hvis	  du	  ikke	  arbejder	  med	  det	  hele	  tiden	  
så	  er	  du	  bagud	  og	  derfor	  så	  bliver	  jeg	  nok	  nødt	  til	  at	  gå	  hele	  tiden	  for	  du	  glemmer	  nogle	  
ting	  og	  altså	  det	  der	  om	  et	  brev	  står	  som	  en	  festsang	  eller	  en	  indbydelse	  det	  er	  
underordnet	  men	  de	  ting	  man	  skal	  kunne	  overfor	  det	  offentlige	  det	  er	  jo	  øhh	  (..)	  det	  
man	  skal	  skrive	  der	  og	  jeg	  mener	  hver	  gang	  man	  får	  noget	  fra	  det	  offentlige	  så	  sender	  
de	  en	  mail	  jeg	  mener	  det	  er	  sat	  sådan	  op	  
257. I1:	  ja	  
258. K3:	  (…)	  forstand	  på	  det	  (griner)	  
259. I1:	  så	  der	  kommer	  noget	  tilbage	  
260. K3:	  ja	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261. I1:	  for	  at	  skabe	  den	  tryghed	  er	  du	  sådan	  generelt	  når	  du	  er	  på	  internettet	  føler	  
du	  så	  tryghed	  altså	  når	  du	  hvis	  du	  skriver	  en	  mail	  eller	  hvis	  du	  sådan	  skal	  overføre	  nogle	  
penge	  eller	  hvis	  du	  skal	  
262. K3:	  ja	  det	  gør	  jeg	  sådan	  set	  hvis	  jeg	  har	  fået	  den	  sidste	  opdatering	  af	  java	  der	  
263. I1:ja	  
264. K3:og	  det	  synes	  jeg	  ærligt	  talt	  det	  er	  møgbesværligt	  at	  jeg	  skal	  have	  opdatere	  at	  
det	  ikke	  sker	  automatisk	  
265. I1:	  det	  synes	  jeg	  også	  det	  er	  
266. K3:	  nå	  det	  synes	  jeg	  faktisk	  det	  er	  bankens	  ansvar	  det	  hele	  lægges	  over	  til	  mig	  alt	  
ansvaret	  det	  er	  meget	  ansvar	  at	  ligge	  på	  mig-­‐	  
267. I1:så	  du	  synes	  banken	  skulle	  gøre	  noget	  for	  at	  det	  er	  lettere	  at	  logge	  på	  
268. K3:ja	  og	  det	  synes	  jeg	  også	  kommunerne	  skulle	  sørge	  for	  at	  opdatere	  (…)	  dem	  
der	  udbyder	  nem-­‐id	  skulle	  sørge	  for	  at	  	  opdatere	  
269. I1:så	  det	  blev	  nemmere	  
270. K3:og	  nets	  ja	  det	  mener	  jeg	  jeg	  mener	  at	  os	  halvgamle	  mennesker	  der	  selv	  skal	  
sidde	  og	  	  (…)	  det	  er	  bare	  to	  klik	  men	  det	  er	  det	  jo	  ikke	  
271. I1:nej	  det	  skal	  være	  de	  rigtige	  klik	  
272. K3:	  og	  noget	  af	  det	  skal	  afinstalleres	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  
273. I1:	  ja	  øhm	  nu	  er	  det	  så	  første	  gang	  du	  har	  været	  her	  øh	  mit	  næste	  spørgsmål	  er	  
om	  du	  har	  øøh	  det	  er	  blevet	  nemmere	  om	  du	  har	  fået	  det	  nemmere	  med	  den	  digitale	  
postkasse	  
274. K3:	  	  det	  kan	  jeg	  ligesom	  ikke	  sige	  det	  ved	  jeg	  ikke	  noget	  om	  
275. I1:	  nej	  
276. K3:	  for	  det	  har	  vi	  ikke	  været	  inde	  på	  men	  altså	  jeg	  tror	  da	  det	  har	  fungeret	  indtil	  
nu	  det	  ser	  ud	  som	  om	  de	  sender	  det	  dobbelt	  og	  det	  ved	  jeg	  så	  ikke	  noget	  om	  
277. I1:	  de	  sender	  de	  samme	  ting	  to	  gange	  
278. K3:	  ja	  det	  ser	  sådan	  ud	  
279. I1:	  ja	  hmm	  har	  undervisningen	  givet	  dig	  et	  andet	  syn	  på	  digitaliseringen	  i	  
samfundet	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280. K3:	  nej	  det	  må	  jeg	  sige	  det	  har	  det	  ikke	  for	  de	  havde	  virkeligt	  store	  problemer	  
med	  kommunen	  da	  det	  tog	  halvanden	  dag	  at	  de	  fik	  det	  op	  og	  køre	  og	  det	  synes	  jeg	  ikke	  
var	  rimeligt	  fordi	  det	  kan	  ikke	  spare	  nogen	  penge	  så	  er	  det	  jo	  for	  at	  nu	  skal	  vi	  redde	  
regnskoven	  og	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  men	  den	  alder	  jeg	  har	  der	  vil	  mange	  gerne	  have	  det	  ud	  
på	  papir	  ja	  kommunen	  sparer	  papiret	  men	  vi	  skal	  da	  selv	  bruge	  det	  derhjemme	  så	  det	  
tror	  jeg	  ikke	  vi	  sparer	  noget	  på	  
281. I1:	  nej	  bruge	  mere	  tid	  på	  det	  
282. K3:	  det	  tror	  jeg	  ikke	  der	  bliver	  sparet	  noget	  på	  
283. I1:nej	  nej	  
284. K3:	  fordi	  øhm	  jeg	  har	  heller	  ikke	  fundet	  ud	  af	  at	  oprette	  mappen	  hvor	  jeg	  kan	  
gemme	  i	  den	  digitale	  postkasse	  der	  eller	  e-­‐Boks	  det	  kommer	  en	  dag	  måske	  tilbage	  til	  
hvem	  ved	  
285. I1:nej	  
286. K3:men	  nej	  jeg	  synes	  ikke	  det	  har	  været	  nemmere	  
287. I1:nej	  men	  jeg	  har	  sådan	  set	  ikke	  flere	  spørgsmål	  til	  dig	  så	  hvis	  	  du	  har	  noget	  du	  
gerne	  vil	  tilføje	  noget	  du	  gerne	  vil	  have	  vi	  skal	  vide	  
288. K3:	  altså	  hvis	  du	  kan	  gøre	  noget	  for	  at	  det	  er	  det	  offentlige	  der	  opdaterer	  vores	  
java	  så	  du	  ikke	  selv	  skal	  stå	  med	  det	  det	  giver	  problemer	  rundt	  om	  i	  hjemmet	  
289. I1:	  det	  kan	  jeg	  nok	  ikke	  men	  jeg	  kan	  
290. K3:det	  kan	  være	  du	  kan	  skrive	  
291. I1:det	  kan	  være	  jeg	  kan	  skrive	  noget	  altså	  vi	  skal	  jo	  alligevel	  det	  vi	  håber	  på	  det	  
er	  at	  skabe	  noget	  opmærksomhed	  omkring	  problemet	  med	  det	  her	  projekt	  øøhm	  og	  så	  
nogle	  af	  vores	  pointer	  bliver	  taget	  videre	  og	  bliver	  taget	  op	  til	  overvejelse	  
292. K3:	  ja	  fordi	  jeg	  ved	  jo	  godt	  vi	  kommer	  ikke	  af	  med	  det	  men	  jeg	  synes	  ikke	  det	  
bliver	  nemmere	  men	  det	  kan	  du	  sådan	  lige	  nå	  du	  har	  tyve	  minutter	  inden	  så	  tager	  det	  
en	  halv	  time	  el	  er	  mere	  fordi	  så	  er	  det	  nede	  
293. I1:mmh	  der	  er	  noget	  der	  går	  galt	  
294. K3:ja	  og	  det	  har	  jeg	  fundet	  ud	  af	  det	  er	  ikke	  alene	  mig	  der	  har	  de	  problemer	  
295. I1:	  nej	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296. K3:	  nej	  så	  jeg	  synes	  ikke	  det	  er	  så	  simpelt	  som	  det	  bliver	  solgt	  
297. I1:nej	  
298. K3:	  jeg	  bliver	  nødt	  til	  at	  vænne	  mig	  til	  det	  (griner)	  
299. I1:ja	  ja	  
300. K3:og	  øøh	  det	  jeg	  måske	  også	  havde	  håbet	  her	  det	  var	  at	  jeg	  kunne	  få	  af	  vide	  
hvor	  jeg	  	  kunne	  søge	  noget	  mere	  hjælp	  
301. I1:	  mere	  information	  omkring	  hvordan	  
302. K3:	  ja	  windows	  otte	  og	  sådan	  noget	  og	  alle	  står	  jo	  med	  en	  masse	  spørgsmål	  og	  
så	  siger	  de	  jo	  (..)	  fælles	  hjælp	  (…)	  pludselig	  falder	  på	  plads	  og	  det	  er	  ikke	  altid	  jeg	  får	  
spurgt	  om	  
303. I1:	  ja	  det	  kunne	  jo	  være	  en	  af	  fordelene	  ved	  fælles	  undervisning	  
304. K3:	  det	  er	  det	  
305. I1:	  ja	  ja	  men	  tak	  skal	  du	  have	  
306. K3:	  jeg	  siger	  også	  tak	  for	  hjælpen	  så	  nu	  skal	  jeg	  hjem	  og	  se	  om	  jeg	  kan	  finde	  ud	  
af	  det	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Bilag	  3	  	  
Transskription	  af	  interview	  3	  
	  
I:	  interviewer	  
K4:	  Unavngiven	  kvinde	  
F:	  Frivillig	  
	  
(…)	  er	  sat	  ind	  ved	  u	  hørbar	  tale,	  mumlen	  eller	  lign.	  
Interviewet	  begynder	  0.23	  i	  optagelsen.	  
	  
1. I:	  men	  øhh	  jeg	  hedder	  Ingeborg	  det	  er	  Olivia	  jeg	  har	  med	  i	  dag	  jeg	  vil	  gerne	  starte	  med	  
at	  høre	  øh	  hvor	  gammel	  du	  er	  
2. K4:	  79	  
3. I:	  79.	  ja	  øhm,	  bor	  du	  alene	  eller	  bor	  du	  sammen	  med	  nogen	  
4. K4:	  (jeg)	  bor	  alene	  
5. I:	  ja.	  øhm	  har	  du	  en	  computer	  derhjemme	  ja	  det	  har	  du	  jo	  så	  kan	  jeg	  se	  
6. K4:	  jaja	  	  
7. I:Og	  en	  iPad	  
8. K4:	  Den	  skulle	  være	  nemmere	  
9. I:	  du	  er	  helt	  med	  på	  det	  sidste	  nye	  
10. K4:det	  synes	  jeg	  ikke	  
11. I:	  det	  synes	  du	  ikke	  at	  den	  er	  
12. K4:	  nej	  jo	  nu	  har	  jeg	  jo	  fået	  noget	  hjælp	  i	  dag	  
13. I:	  ja.	  ja	  
14. K4	  og	  så	  har	  de	  jo	  lavet	  om	  på	  mit	  program	  derpå	  nemlig	  forrige	  gang	  og	  det	  er	  jeg	  ikke	  
dus	  med	  den	  forside	  men	  det	  er	  for	  at	  de	  skal	  kunne	  snakke	  sammen	  
15. I:	  snakke	  sammen	  ja	  
16. K4:	  ja	  derfo	   	  
17. I:	  så	  er	  det	  blevet	  lavet	  om	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18. K4:	  jeg	  bruger	  ikke	  den	  så	  tit	  mere	   	  
19. I:	  nej.	  Hvor	  meget	  har	  du	  haft	  brugt	  den	  den	  bærbare	   	  
20. K4:	  Åltsåøøh	  det	  sidste	  års	  tid	  har	  jeg	  brugt	  den	  en	  del	  men	  ellers	  har	  stået	  i	  tre	  år	  og	  
	   faktisk	  ikke	  været	  brugt	  
21. I:	  og	  ikke	  været	  brugt	  
22. K4:	  næ	  for	  jeg	  kan	  ikke	  finde	  ud	  af	  det	  
23. I:	  nej	  nej	  hvornår	  lærte	  du	  
24. K4:	  men	  nu	  er	  jeg	  nød	  til	  det	  
25. I:	  ja	  hvornår	  lærte	  du	  at	  bruge	  den?	  
26. K4:	  jamen	  det	  har	  jeg	  først	  lært	  da	  jeg	  kom	  herop	  
27. I:	  ja	   	  
28. K4:	  og	  fået	  hjælp	   	   	  
29. I:	  ja	   	  
30. K4:Jeg	  har	  været	  bange	  for	  den	  
31. I:	  ja	   	  
32. K4:	  ja	   	  
33. I:	  hvadøh	  hvad	  bruger	  du	  den	  til	  når	  du	  sådan	  bruger	  den?	   	  
34. K4:	  Jaa	  jeg	  bruger	  den	  jo	  til	  til	  de	  der	  mail	  og	  det	  jeg	  har	  fået	  og	  så	  har	  mit	  barnebarn	  sat	  
den	  på	  det	  der	  facebook	  så	  har	  jeg	  jo	  været	  nødt	  til	  at	  købe	  den	  der	  ikke?	  
35. I:	  så	  du	  er	  på	  facebook	  også	  
36. K4:	  ja	  men	  det	  forstår	  jeg	  ikke	  ret	  meget	  af	  
37. I:	  nej	  men	  du	  holder	  kontakt	  med	  dine	  børnebørn	  på	  facebook?	  
38. K4:ja	  nu	  har	  kun	  det	  ene	  
39. I:	  ja	  
40. K4:ja.	  	   	   	  
41. I:	  hvad	  medøøh	  nyheder	  og	  vejret	  oog	   	  
42. K4:nyheder	  og	  vejret	  det	  tager	  jeg	  på	  den	  der	   	  
43. I:	  det	  tager	  du	  på	  ipaden	  ja	  øhm	  ja	  hvad	  synes	  du	  om	  at	  øhm	  at	  bruge	  din	  computer	  og	  
ipad	  du	  er	  blevet	  mere	  du	  du	  er	  blevet	  mere	  dus	  med	  det	  kan	  jeg	  næsten	  forstå	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44. K4:	  Ja	  det	  er	  jeg	  ja	  det	  er	  jeg	  og	  især	  iPaden	  
45. I:	  ja	  især	  I	   	  
46. K4:	  men	  det	  er	  jo	  ikke	  alt	  jeg	  endnu	  kan	  gå	  ind	  	   	  
47. I:	  nej	  via	  ipaden	  
48. K4:	  på	  ipaden	  
49. I:	  nej	  øhm	  hvad	  er	  det	  du	  godt	  kan	  lide	  ved	  det?	  
50. K4:	  Jamen	  man	  får	  nyhederne	  man	  skal	  man	  skal	  jo	  jeg	  havde	  jo	  aldrig	  købt	  den	  hvis	  
ikke	  jeg	  havde	  været	  tvunget	  til	  det	  
51. I:	  nej	  hvis	  ikke	  du	  var	  tvunget	  til	  det	   	  
52. K4:	  neej	  aldrig	  jeg	  har	  andet	  at	  bruge	  tiden	  på	  end	  sidde	  
53. I:	  nej	  der	  kunne	  godt	  man	  kunne	  godt	  finde	  på	  noget	  
54. K4:	  jaja	  sagtens	  
55. I:	  jaja	  
56. I:	  hvad	  synes	  du	  om	  at	  samfundet	  bliver	  mere	  digitalt?	  
57. K4:	  Det	  synes	  jeg	  ikke	  er	  godt	  
58. I:	  nej	  hvorfor	  synes	  du	  ikke	  det?	  
59. K4:Jeg	  synes	  det	  er	  forkert	  at	  hive	  det	  ned	  over	  hovedet	  på	  os	  gamle	  de	  skulle	  have	  
ventet	  ti	  år	  eller	  tyve	  år	  så	  den	  yngre	  generation	  som	  lærer	  det	  via	  arbejdet	  de	  kommer	  
med	  der	  
60. I:	  de	  kommer	  med	  der	  
61. K4:	  vi	  andre	  har	  aldrig	  været	  med	  jeg	  har	  aldrig	  åbnet	  en	  skrivemaskine	  en	  
skrivemaskine	  eller	  nogen	  ting	  så	  
62. I:	  hvad	  har	  du	  arbejdet	  med?	  
63. K4:	  Jeg	  har	  arbejdet	  i	  dansk	  tipstjeneste	  fremkaldt	  mikrofilm	  
64. I:	  ja	  ja	  øhm.	  
65. K4:	  Og	  ellers	  været	  hjemmegående	  de	  første	  
66. I:	  det	  første	  stykke	  tid	  
67. K4:	  jaja	  de	  første	  tyve	  år	  af	  ægteskabet	  ikke	  og	  så	  er	  det	  først	  nå	  børnene	  er	  blevet	  
store	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68. I:	  at	  du	  er	  gået	  ud	  
69. K4:	  at	  jeg	  er	  begyndt	  at	  arbejde	  ikke	  
70. I:	  arbejde	  ja	  
71. K4:	  ja	  
72. I:	  ja	  så	  det	  er	  jo	  en	  ulempe	  ved	  det	  at	  derøh,	  at	  du	  kunne	  godt	  finde	  noget	  andet	  og	  du	  
føler	  dig	  tvunget	  
73. K4:	  ja	  jeg	  har	  hele	  huset	  at	  holde	  selv	  og	  haven	  ikke	  
74. I:	  ja	  
75. K4:	  og	  blev	  alene	  for	  fjorten	  år	  siden	  så	  jeg	  har	  nok	  at	  tage	  mig	  til	   	  
76. I:	  du	  har	  nok	  at	  tage	  dig	  til	  er	  der	  nogen	  fordele	  ved	  det	  kan	  du	  se	  nogen	  fordele	  ved	  
det?	   	  
77. K4:	  Ved	  hvad?	  
78. I:	  Ved	  at	  det	  at	  der	  bliver	  mere	  digitalt	   	  
79. K4:	  nej	  	  
80. I:	  er	  der	  noget	  du	  synes	  der	  er	  godt	   	  
81. K4:	  nej	  nej	   	  
82. I:	  nej	   	  
83. K4:	  det	  synes	  jeg	  ikke	   	  
84. I:	  nej	  det	  er	  fint	  det	  
85. K4:	  det	  er	  en	  fremmed	  verden	  for	  os	  
86. I:	  ja.	  føler	  du	  det	  utrygt?	   	  
87. K4:	  Ja	  ved	  at	  bruge	  den?	   	  
88. I:	  Ja	  
89. K4:	  ja	  det	  gør	  jeg	  	   	  
90. I:	  Hvad	  for	  nogle	  ting	  er	  det	  der	  gør,	  at	  det	  er	  utrygt?	  
91. K4:	  Jamen	  jeg	  har	  været	  inde	  og	  sidde	  og	  læse	  ekstrabladet	  og	  da	  jeg	  skulle	  have	  
fornyet	  mit	  kørekort	   	  
92. I:	  mhh	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93. K4:	  så	  testede	  jeg	  for	  det	  hvis	  ikke	  jeg	  jeg	  fik	  det	  fornyet	  ville	  jeg	  vide	  hvad	  min	  bil	  var	  
værd	  og	  så	  trykkede	  jeg	  på	  ekstra	  bladet	  
94. K4:	  (Nej)	  
95. I:	  (det	  er	  min!	  Det	  er	  min!)	  
96. F:(er	  det	  din?)	  
97. I:(Ja)	  
98. F:	  (Okay)	  
99. K4:	  så	  trykker	  jeg	  på	  ekstra	  bladet	  som	  tilbyder	  at	  få	  vurderet	  
100. I:	  din	  bil?	  
101. K4:	  ja	  og	  da	  jeg	  så	  sidder	  så	  ser	  jeg	  hvad	  det	  koster	  
102. I:	  ja	  
103. K4:	  så	  vil	  jeg	  annullere	  det	  
104. I:	  ja	  
105. K4:	  der	  ryger	  siden	  ud	  
106. I:	  ja	  
107. K4:	  man	  kunne	  ikke	  annullere	  det	  
108. I:	  nej	  
109. K4:	  og	  jeg	  havde	  så	  skrevet	  mit	  mobilnummer	  på	  og	  så	  fik	  jeg	  en	  opringning	  af	  
de	  arbejdede	  videre	  med	  i	  sagen	  og	  det	  var	  dem	  fra	  Estland	  der	  lavede	  de	  numre	  som	  
har	  	   været	  i	  fjernsynet	  det	  røg	  jeg	  i	  men	  forbrugerrådet	  har	  hjulpet	  mig	  med	  den	  
retssag	  der	  var	  hvor	  jeg	  røg	  med	  i	  og	  en	  fra	  ældressagen	  har	  hele	  tiden	  gjort	  indsigelser	  
for	  de	  blev	  ved	  med	  at	  lægge	  på	  så	  til	  sidst	  så	  skyldte	  jeg	  jo	  1600	  
110. I:	  hold	  da	  op	  
111. K4:	  som	  de	  ville	  kø	  øøh	  hive	  mig	  i	  retten	  med	  og	  det	  har	  så	  ældresagen	  her	  
hjulpet	  mig	  med.	  
112. I:	  ja	  
113. K4:	  og	  det	  var	  det	  der	  så	  blev	  jeg	  endnu	  mere	  nervøs	  for	  
114. I:	  det	  kan	  jeg	  godt	  forstå	  
115. K4:	  ja	  ja	  så	  det	  gav	  nogle	  søvnløse	  nætter	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116. I:	  jaa	  
117. K4:	  fordi	  man	  ikke	  selv	  vidste	  hvordan	  man	  kunne	  komme	  ud	  af	  det	  ikke?	  
118. I:	  mmh	  jo	  
119. K4:	  så	  derfor	  jeg	  bliver	  meget	  nervøs	  når	  den	  
120. I:	  for	  at	  bruge	  computeren	  
121. K4:	  ja	  
122. I:	  så	  du	  foretrækker	  brevpost	  
123. K4:	  Ja	  
124. I:	  kan	  jeg	  næsten	  
125. K4:	  absolut	  
126. I:	  Ogøh	  personlig	  betjening	  
127. K4:	  absolut	  
128. I:	  Ja.	  og	  nu	  er	  du	  så	  her	  i	  det	  frivillige	  
129. K4:	  ja.	  og	  det	  er	  jeg	  meget	  meget	  glad	  for	  
130. I:	  Ja	  
131. K4:	  Og	  meget	  nervøs	  for	  at	  de	  skal	  tage	  det	  fra	  igen	  
132. I:	  ja.	  hvor	  lang	  tid	  har	  du	  været	  her?	  
133. K4:	  Ja	  jeg	  har	  gået	  her	  i	  et	  år	  ik'ås	  
134. I:	  ja	  
135. K4:	  det	  har	  jeg	  og	  mødt	  op	  
136. I:	  og	  kommer	  herop	  
137. K4:	  ja	  faktisk	  næsten	  hver	  uge	  
138. I:	  ja	  
139. K4:	  nu	  må	  jeg	  hellere	  begynde	  at	  pakke	  lidt	  sammen	  
140. I:	  så	  du	  kender	  det	  er	  det	  både	  noget	  socialt	  der	  gør	  at	  du	  kommer	  eller	  er	  det	  
udelukkende	  den	  undervisningsdelen?	  
141. K4:	  Jeg	  vil	  sige	  for	  begge	  dele	  
142. I:	  ja	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143. K4:	  for	  det	  første	  får	  man	  sludret	  med	  nogle	  mennesker	  og	  for	  det	  andet	  såå	  får	  
du	  jo	  lidt	  mere	  indblik	  i	  det	  for	  de	  har	  tålmodighed	  mere	  end	  de	  unge	  har	  
144. I:	  mmh	  
145. K4:for	  når	  de	  skal	  vise	  noget	  så	  går	  det	  så	  hurtigt	  såå	  inden	  man	  har	  forklaret	  så	  
har	  de	  tastet	  rundt	  på	  det	  hele	  
146. I:	  så	  du	  får	  også	  noget	  ud	  af	  undervisningen?	  
147. K4:	  Jeg	  har	  fået	  meget	  ud	  af	  det	  meget	  
148. I:	  ja	  
149. K4:	  og	  blevet	  mere	  tryg	  ved	  det	  
150. I:	  ja	  
151. K4:og	  kommer	  nogle	  der	  vil	  hjælpe	  mig	  og	  så	  de	  tålmodighed	  for	  nogle	  gange	  
skal	  jeg	  jo	  have	  det	  af	  vide	  tyve	  gange	  jo	  ikke	  
152. I:	  (griner)	  
153. K4:	  og	  så	  skal	  jeg	  prøve	  det	  selv	  det	  kan	  ikke	  nytte	  noget	  at	  man	  bare	  siger	  så	  gør	  
du	  sådan	  og	  sådan	  
154. I:	  nej	  så	  du	  skal	  selv	  
155. K4:	  jeg	  skal	  selv	  sidde	  i	  hånden	  og	  sidde	  med	  det	  selv	  
156. I:	  ja	  
157. K4:	  det	  er	  de	  flinke	  til	  her	  
158. I:	  mmh	  
159. K4.	  det	  er	  børnebørnene	  ikke	  
160. I:	  nej	  
161. K4:	  for	  det	  skal	  hurtigt	  så	  de	  kan	  komme	  afsted	  igen	  (griner)	  
162. I:	  mja	  
163. K4:	  husk	  det	  hvis	  du	  selv	  har	  bedsteforældre	  
164. I:	  jaja	  men	  jeg	  ved	  det	  godt	  jeg	  har	  fået	  det	  af	  vide	  flere	  gange	  selv	  (griner)	  
165. K4:	  (det	  kan)	  ikke	  nytte	  noget	  at	  det	  går	  så	  stærkt	  
166. I:	  ikke	  noget	  med	  at	  skynde	  sig	  
167. K4:	  nej	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168. I:	  men	  du	  føler	  dig	  tvunget	  til	  at	  komme	  her?	  Eller	  føler	  du	  dig	  altså	  
169. K4:	  ikke	  føle	  mig	  tvunget	  men	  altså	  så	  var	  der	  mange	  ting	  jeg	  ikke	  kunne	  komme	  
videre	  med	  for	  eksempel	  når	  de	  komme	  med	  noget	  indstillinger	  så	  kommer	  de	  jo	  nogle	  
gange	  på	  engelsk.	  	   	  
170. I:	  Ja	  
171. K4:	  og	  jeg	  kan	  ikke	  et	  ord	  engelsk	  
172. I:	  nej	  
173. K4:	  så	  sidder	  jeg	  der	  og	  tør	  ikke	  trykke	  på	  noget	  
174. I:	  nej	  
175. K4:	  der	  skal	  de	  også	  lære	  dem	  der	  stiller	  det	  op	  at	  det	  skal	  komme	  
176. I:	  det	  skal	  være	  på	  dansk	  
177. K4:	  på	  et	  forståeligt	  sprog.	  	   	  
178. I:	  Ja	  ja	  hvad	  medøøh	  i	  forhold	  til	  at	  der	  er	  mere	  og	  mere	  der	  bliver	  digitalt	  i	  vores	  
	   samfund?	  
179. K4:Jamen	  det	  synes	  jeg	  er	  noget	  møg	   	  
180. I:	  ja	  men	  men	  føler	  du	  dig	  tvunget	  til	  i	  forhold	  til	  det	  føler	  du	  at	  du	  er	  nødt	  til	  at	  
være	  
181. K4:	  jamen	  det	  er	  jeg	  nødt	  til	  for	  at	  følge	  med	  
182. I:	  ja	  
183. K4:	  ja	  
184. K4:	  det	  er	  også	  derfor	  jeg	  siger	  jeg	  er	  bange	  for	  at	  det	  at	  kommunen	  ikke	  sørger	  
for	  at	  det	  er	  
185. I:	  at	  det	  bliver	  ved	  med	  at	  køre	  
186. K4:	  så	  står	  du	  der	  ikke	  
187. I:	  jo	  
188. K4:	  så	  sidder	  man	  alene	  derhjemme	  i	  sit	  hus	  og	  så	  hvordan	  gør	  man	  for	  man	  kan	  
ikke	  ringe	  til	  børnebørnene	  de	  har	  ikke	  tid	  
189. I:	  nej	  de	  har	  travlt	  
190. K4:	  de	  har	  travlt	  i	  ja	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191. I:	  jamen	  du	  kan	  godt	  lide	  at	  være	  her	  så	  
192. K4:	  ja	  
193. I:	  kan	  jeg	  fors	  
194. K4:	  meget	   	  
195. I:	  tå	  på	  det	  hele	  hvad	  synes	  du	  der	  er	  rart	  ved	  undervisningen	  synes	  du	  det	  er	  
rart	  at	  der	  er	  én-­‐til-­‐én?	  At	  du	  kan	  
196. K4:	  ja	  øh	  at	  det	  ikke	  er	  jeg	  har	  gået	  på	  et	  kursus	  
197. I:	  mmh	  
198. K4:	  og	  da	  du	  ikke	  har	  fat	  i	  skrivemaskiner	  eller	  noget	  før	  så	  inden	  du	  når	  første	  
linje	  så	  dem	  som	  har	  været	  ude	  på	  arbejdsmarkedet	  de	  har	  skrevet	  halvdelen	  
199. I:	  de	  er	  videre	  allerede	  
200. K4:	  de	  er	  videre	  og	  der	  kan	  du	  ikke	  følge	  med	  
201. I:	  nej	  
202. K4:	  og	  så	  f	  er	  det	  hele	  her	  der	  får	  du	  en	  der	  kan	  hjælpe	  en	  med	  hvor	  man	  går	  hen	  
det	  er	  en	  hel	  anden	  form	  det	  er	  jo	  ik	  de	  det	  må	  jo	  ikke	  være	  undervisning	  men	  det	  er	  en	  
anden	  form	  for	  hjælp	  
203. I:	  ja	  
204. K4:	  ja	  
205. K4:	  så	  det	  er	  jeg	  meget	  glad	  for	  
206. I:	  fordi	  det	  går	  langsommere	  Måske	  
207. K4:	  ja	  det	  går	  langsommere	  
208. I:	  så	  det	  er	  mere	  overskueligt?	  
209. K4:	  for	  det	  første	  går	  det	  langsomt	  og	  så	  har	  du	  én	  øøh	  du	  kan	  henvende	  dig	  til	  
hele	  tiden	  og	  så	  ikke	  nok	  med	  det	  så	  prøver	  man	  jo	  at	  få	  den	  samme	  som	  man	  har	  haft	  
sidste	  uge	  
210. I:	  mmh	  
211. K4:	  og	  det	  kan	  for	  det	  meste	  lade	  sig	  gøre	  der	  er	  nogle	  gange	  man	  må	  sidde	  og	  
vente	  lidt	  længere	  med	  det	  gør	  ikke	  noget	  
212. I:	  nej	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213. K4:	  så	  sidder	  du	  bare	  og	  slapper	   af	  og	  drikker	  en	  kop	  kaffe	  
214. I:	  snakker	  med	  nogen	  af	  de	  andre	  
215. K4:	  ja	  nemlig	  
216. I:	  det	  er	  hyggeligt	  
217. K4:	  så	  deet	  det	  er	  også	  en	  form	  for	  hygge	  
218. I:	  er	  der	  noget	  der	  har	  overrasket	  dig	  i	  den	  tid	  du	  har	  været	  her	  altså	  noget	  i	  øhh	  
i	  	   undervisningssituationen	  kan	  man	  jo	  ikke	  rigtig	  kalde	  det	  men	  i	  situationen	  hvor	  
du	  har	  siddet	  der	  sammen	  med	  nogen	  øhh	  
219. K4:	  jamen	  det	  har	  kun	  været	  positivt	  det	  hele	  
220. I:	  ja	  
221. K4:	  både	  hjælpen	  og	  deres	  tålmodighed	  og	  hjælpsomhed	  og	  det	  menneskelige	  
altså	  de	  er	  forstående	  jeg	  har	  ikke	  haft	  nogen	  minusser	  
222. I:	  nej	  
223. K4:	  overhovedet	  
224. I:	  nej	  kun	  gode	  ting	  
225. K4:	  ja	  
226. I:	  det	  er	  dejligt	  
227. K4:	  og	  det	  er	  ens	  alle	  sammen	  er	  meget	  menneskelige	  og	  hjælpsomme	  
228. I:	  ja	  og	  de	  kan	  hjælpe	  dig	  med	  de	  spørgsmål	  du	  har	  også	  
229. K4:	  ja	  med	  alle	  sammen.	  	   	  
230. I:	  Ja	  det	  er	  dejligt	  
231. K4:	  ja	  
232. I:	  øhm	  har	  du	  fået	  nemmere	  ved	  at	  bruge	  den	  digitale	  postkasse	  din	  
233. K4:	  e-­‐Boks	  den	  har	  jeg	  jo	  ikke	  prøvet	  ret	  meget	  endnu	  
234. I:	  nej	  
235. K4:	  jeg	  har	  kun	  fået	  to	  ting	  fra	  
236. I:	  ja	  	   	  
237. K4:	  fra	  udbetaling	  Danmark	  og	  sådan	  noget	  ing	  såå	  
238. I:	  så	  du	  har	  ikke	  brugt	  den	  så	  meget	  endnu	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239. K4:	  nej	  jeg	  har	  jo	  ikke	  været	  tvunget	  til	  at	  skulle	  (...)	  før	  nu	  
240. I:	  nej	  (griner)	  
241. K4:	  nu	  er	  man	  jo	  tvunget	  så	  det	  er	  vi	  jo	  nødt	  til	  
242. I:	  ja	  har	  det	  at	  du	  har	  været	  med	  i	  det	  her	  projekt	  givet	  dig	  en	  anden	  øhh	  en	  
anden	  syn	  
243. K4:	  det	  har	  givet	  mig	  en	  ro	  over	  det	   	  
244. I:	  ja	  en	  ro	  og	  en	  tryghed?	  
245. K4:	  Og	  en	  tryghed	  over	  det	  ja	  nu	  er	  det	  ikke	  så	  fremmed	  mere	  
246. I:	  så	  du	  tør	  godt	  
247. K4:	  helt	  oppe	  og	  køre	  altså	  ikke	  kunne	  sove	  
248. I:	  fordi	  deet	  
249. K4:	  kunne	  ikke	  falde	  i	  søvn	  fordi	  det	  stod	  og	  spøgte	  i	  baghovedet	  
250. I:	  ja.	  ja	  
251. K4:	  og	  nervøsiteten	  for	  ikke	  at	  kunne	  fatte	  det	  og	  læse	  det	  
252. I:	  mmh	  men	  har	  det	  givet	  dig	  et	  andet	  syn	  på	  digitaliseringen	  i	  samfundet,	  at	  du	  
er	  blevet	  bedre	  til	  at	  arbejde	  med	  computeren	  og	  arbejde	  med	  
253. K4:	  altså	  jeg	  er	  blevet	  bedre	  til	  det	  fordi	  jeg	  er	  blevet	  nødsaget	  til	  det	  
254. I:	  jaja	  
255. K4:	  jeg	  havde	  ikke	  gidet	  det	  hvis	  det	  havde	  været	  frivilligt	  
256. I:	  hvis	  det	  havde	  været	  frivilligt	  så	  havde	  du	  ikke	  været	  her	  
257. K4:	  jeg	  havde	  ikke	  investeret	  alle	  de	  penge	  	   	  
258. I:	  neej	  nej	  
259. K4:	  det	  er	  trods	  alt	  også	  en	  stor	  post	  
260. I:	  det	  er	  dyrt	  
261. K4:	  ja.	  det	  er	  det	  også	  at	  komme	  på	  fordi	  man	  har	  skulle	  betale	  routeren	  
derhjemme	  
262. I:	  mhh	  
263. K4:	  ik'	  for	  at	  komme	  på	  
264. I:	  ja	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265. K4:	  det	  er	  også	  et	  par	  hundrede	  kroner	  om	  måneden	  ikk'	  
266. I:	  ja.	  det	  er	  det	  
267. K4:	  det	  havde	  jo	  ikke	  været	  nødvendigt	  
268. I:	  nej.	  Nej	  
269. K4:	  såå	  
270. I:	  nej	  øhmm	  vil	  du	  anbefale	  det	  her	  tilbud	  til	  andre?	  
271. K4:	  Hvilket	  tilbud?	  
272. I:	  Altså	  de	  frivill	  
273. K4:	  at	  komme	  i	  ældresagen?	  
274. I:	  Ja	  
275. K4:	  jamen	  det	  har	  jeg	  sagt	  til	  flere	  af	  mine	  bekendte	  
276. I:	  ja	  
277. K4:	  ja	  
278. I:	  at	  de	  skulle	  komme	  med	  og	  tage	  deres	  computer	  med	  oog	  
279. K4:	  ja	  
280. I:	  ja	  
281. K4:	  jeg	  har	  nogle	  bekendte	  og	  jeg	  var	  ikke	  klar	  over	  at	  de	  også	  kunne	  komme	  for	  
de	  bor	  i	  Solrød	  og	  der	  har	  de	  ikke	  samme	  mulighed	  
282. I:	  nej	  fordi	  greve	  kommune	  har	  faktisk	  rigtig	  mange	  tilbud	  i	  forhold	  til	  
283. K4:	  ja	  men	  det	  har	  de,	  og	  de	  er	  gode	  
284. I:	  ja	  
285. K4:	  så	  det	  har	  de	  såå	  de	  må	  gerne	  komme	  her	  de	  forskellige	  	   	  
286. I:	  okay	  fra	  andre	  kommuner	  ogs'	  
287. K4:	  ja	  ja	  
288. I:	  ja	  
289. K4:	  ja	  har	  jeg	  fået	  af	  vide	  for	  det	  er	  deres	  ipaden	  af	  nogen	  af	  dem	  også	  har	  fået	  
som	  ikke	  har	  villet	  have	  spor	  og	  de	  har	  ikke	  købt	  computere	  og	  de	  har	  nemlig	  også	  
solrød	  kører	  med	  nogle	  kurser	  som	  man	  skal	  melde	  sig	  til	  
290. I:	  ja	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291. K4:	  og	  så	  er	  det	  en	  undervisning	  i	  gruppe	  
292. I:	  ja	  
293. K4:	  og	  det	  er	  ikke	  godt	  
294. I:	  nej	  
295. K4:	  fordi	  så	  fanger	  vi	  ikke	  tingene	  så	  godt	  som	  når	  man	  sidder	  med	  det	  to	  og	  to	  
296. I:	  nej	  
297. K4:	  det	  er	  også	  en	  fordel	  
298. I:	  ja.	  Ja	  men	  synes	  du	  Ipaden	  generelt	  er	  nemmere	  at	  bruge	  end	  computeren	  er	  
299. K4:	  Ja	  
300. I:	  hvad	  er	  det,	  der	  gør	  det	  
301. K4:	  Jeg	  ved	  det	  ikke	  
302. I:	  nej	  
303. K4:	  det	  ved	  jeg	  ikke	  	   	  
304. I:	  er	  det	  mere	  logisk	  eller	  er	  det	  
305. K4:	  ja,	  på	  en	  computer	  er	  der	  jo	  mange	  ting	  du	  kan	  gå	  ind	  i	  hele	  tiden	  det	  er	  der	  
ikke	  ligeså	  meget	  i	  Ipaden	  
306. I:	  nej	  
307. K4:	  eller	  også	  så	  ser	  du	  måske	  man	  går	  ikke	  ind	  i	  indstillingerne	  når	  først	  den	  er	  
indstillet	  
308. I:	  Nej	  
309. K4:	  Som	  du	  kan	  komme	  ind	  for	  på	  computeren	  
310. I:	  på	  computeren	  
311. K4:	  ja	  
312. I:	  så	  du	  du	  er	  du	  mere	  tryg	  
313. K4:	  mere	  tryg	  
314. I:	  ja	  
315. K4:	  jeg	  synes	  også	  den	  er	  nemmere	  
316. I:	  ja	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317. K4:	  og	  du	  kan	  lige	  gå	  ind	  i	  banken	  og	  se	  hvad	  du	  har	  så	  kan	  du	  lige	  flytte	  pengen	  
fra	  den	  ene	  konto	  til	  den	  anden	  
318. I:	  ja	  
319. K4:	  det	  tør	  jeg	  ikke	  rigtig	  jeg	  synes	  det	  er	  mere	  besværligt	  på	  computeren	  
320. I:	  hvis	  nu	  det	  var	  sådan	  at	  du	  ikke	  havde	  computer	  og	  Ipad	  
321. K4:	  ja	  
322. I:	  ville	  du	  så	  hellere	  hvis	  du	  for	  eksempel	  skulle	  i	  kontakt	  med	  dit	  barnebarn	  vil	  
du	  så	  hellere	  	   ringe	  eller	  
323. K4:	  ringe	  ja	  det	  ville	  jeg	  
324. I:	  sender	  du	  mails	  har	  du	  kontakt	  på	  den	  måde	  sender	  mails	  til	  dem	  
325. K4:	  Ja	  der	  er	  jeg	  gammeldags	  jeg	  ringer	  
326. I:	  du	  ringer	  
327. K4:	  hvis	  jeg	  skal	  snakke	  med	  dem	  
328. I:	  ja	  
329. K4:	  jeg	  ved	  godt	  at	  de	  indbyder	  og	  skriver	  på	  mailen	   	  
330. I:	  på	  mailen	  
331. K4:	  ja	  det	  gør	  de	  alle	  sammen	  jeg	  synes	  det	  er	  upersonligt	  så	  jeg	  kommer	  gerne	  
op	  og	  skælder	  ud	  
332. I:	  (griner)	  
333. K4:	  og	  de	  får	  ingen	  tilbagemelding	  hvis	  ikke	  de	  	   	  
334. I:	  neej	  
335. K4:	  jamen	  det	  gør	  de	  ikke	  
336. I:	  neej	  
337. K4:	  jeg	  sender	  ikke	  kort	  
338. I:	  ikke	  på	  mailen	  
339. K4:	  nej	  det	  gør	  jeg	  ikke	  hvis	  ikke	  man	  har	  så	  meget	  tid	  så	  der	  kan	  være	  lidt	  tid	  til	  
340. I:	  at	  t	  
341. K4:	  at	  tale	  sammen	  så	  jaja,	  deet	  
342. I:	  hvad	  med	  billeder	  for	  eksempel	  udveksler	  du	  billeder	  med	  dem	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343. K4:	  nææ	  jeg	  ser	  jo	  mine	  oldbørn	  på	  det	  er	  jo	  derfor	  jeg	  er	  på	  facebook	  
344. I:	  det	  er	  derfor	  du	  er	  på	  facebook	  
345. K4:	  ellers	  ville	  jeg	  ikke	  vide	  når	  de	  har	  været	  ude	  og	  rejse	  lægger	  de	  også	  billeder	  
ind	  så	  ser	  	   	  
346. I:	  ja	  menøøh	  jeg	  tror	  faktisk	  ikke	  jeg	  har	  så	  meget	  mere	  
347. K4:	  har	  du	  fået	  nok	  til	  at	  skrive	  
348. I:	  ja.	  det	  tror	  jeg	  medmindre	  du	  har	  noget	  du	  gerne	  vil	  tilføje	  her	  til	  sidst	  
349. K4:	  jamen	  det	  har	  jeg	  ikke	  
350. I:	  nej	  der	  er	  ikke	  et	  eller	  andet	  du	  brænder	  for	  at	  vi	  skal	  	   	  
351. K4:	  næ	  
352. I:	  gøre	  opmærksomme	  på	  
353. K4:	  nej	  jeg	  synes	  det	  er	  meget	  fint	  at	  I	  kan	  bruge	  det	  der	  til	  noget	  
354. I:	  ja	  
355. K4:	  så	  det	  det	  har	  jeg	  ikke	  
356. I:	  det	  har	  du	  ikke	  
357. K4:	  nej	  og	  jeg	  har	  fået	  den	  hjælp	  jeg	  skal	  have	  heroppe	  så	  det	  
358. I:	  det	  er	  dejligt	  
359. K4:	  ja	  
360. I:	  så	  nu	  kan	  du	  gå	  hjem	  og	  kæmpe	  videre	  derhjemme	  
361. K4:	  ja	  det	  kan	  jeg	  
362. I:	  ja	  
363. K4:	  ja	  (griner)	  
364. I:	  jamen	  tak	  for	  det	  
365. K4:	  jamen	  det	  var	  så	  lidt	  
	  
(En	  stol	  rasler	  mod	  gulvet)	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Bilag	  4	  
Observation	  af	  læringsprocessen	  mellem	  frivillig	  og	  ældre	  
Dato:	  08.05.14	  
Sted:	  Greve	  borgerhus	  
Observant:	  Olivia	  
K4:	  den	  ældre	  kvinde.	  
F:	  den	  frivillige	  mand.	  
A:	  kursusholder	  
Observationstype:	  minut	  til	  minut	  observation.	  
Fokuspunkter:	  den	  ældres	  motivation,	  læringsproces	  og	  udfordringer,	  samspil	  mellem	  
underviser	  og	  ældre.	  
	  
Situation	  
Jeg	  sidder	  ved	  siden	  af	  K4	  og	  F	  et	  par	  minutter,	  inden	  jeg	  spørger	  om	  jeg	  må	  optage	  deres	  
samtale.	  K4	  vifter	  med	  hånden,	  og	  siger	  at	  det	  ikke	  gør	  hende	  noget,	  at	  jeg	  optager	  dem,	  mens	  
F	  er	  mere	  tilbageholdende,	  men	  han	  går	  alligevel	  med	  til	  det.	  Dette	  betyder	  at	  F	  i	  begyndelsen	  
er	  forholdsvis	  bevidst	  om,	  at	  han	  bliver	  optaget.	  Han	  skeler	  til	  min	  telefon,	  der	  optager	  dem,	  og	  
kigger	  på	  et	  tidspunkt	  i	  processen	  på	  min	  computer	  over	  min	  skulder,	  for	  at	  se	  hvad	  jeg	  skriver.	  
Jeg	  siger,	  at	  jeg	  skriver,	  hvad	  de	  laver,	  og	  han	  fortsætter	  med	  at	  læse	  på	  min	  skærm,	  uden	  at	  
responderer	  på	  min	  forklaring.	  
K4	  virker	  på	  intet	  tidspunkt	  påvirket	  af,	  at	  jeg	  optager,	  mens	  K4	  under	  hele	  forløbet	  virker	  til	  at	  
poppe	  ind	  og	  ud	  af,	  at	  være	  bevidst	  om	  det.	  
	  
Klokkeslæt	  
Ift.	  lyd	  
Interaktion	  mellem	  ældre	  og	  frivillig	  
(frivilliges	  tilgang	  og	  ældres	  respons)	  
Stemning	  
(kropssprog,	  fysisk	  reaktion	  og	  
mimik)	  
13.03	   F	  viser	  K4	  hvordan	  e-­‐Boks	  
hjemmeside	  ser	  ud.	  F	  sidder	  med	  
musen.	  K4	  trykker	  selv	  sin	  kode.	  
K4	  tager	  sig	  til	  munden	  og	  er	  
forvirret,	  da	  hun	  er	  i	  tvivl,	  om	  hun	  er	  
tilmeldt	  e-­‐Boks.	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13.08	   Er	  i	  tvivl	  om,	  hvordan	  hun	  skal	  logge	  
ind	  på	  e-­‐Boks.	  F	  forklarer	  om	  digital	  
post	  –	  forskellen	  på	  offentlig	  og	  
privat.	  
Forklarer	  e-­‐Boks	  som	  en	  sky,	  hvor	  
man	  sender	  informationer	  til.	  
K4	  kigger	  interesseret	  og	  nikkende	  på	  
F	  -­‐	  men	  forvirret.	  
K4	  trækker	  kroppen	  væk	  fra	  F	  og	  
bliver	  ved	  med	  at	  kigge	  på	  F.	  
13.12	  
Optager	  
startet	  
Taler	  om	  koder	  og	  bankbog.	   K4	  virker	  nervøs	  over,	  hvem	  der	  
kender	  til	  hendes	  kode	  til	  hendes	  
bankbog.	  Gisper	  og	  tager	  sig	  fortsat	  
til	  munden.	  
13.13	   K4	  fortæller,	  at	  hun	  hellere	  vil	  bruge	  
iPad.	  
Taler	  om	  renter	  og	  Æ	  tager	  et	  fysisk	  
brev	  frem.	  K4	  forklarer	  sit	  problem.	  
K4	  sammenligner	  et	  brev	  med,	  hvad	  
der	  står	  på	  hendes	  iPad	  og	  dirigerer	  
bestemt	  rundt	  på	  den	  med	  sin	  
pegefinger.	  
13.15	   K4	  vil	  rette	  i	  tilskud	  fra	  det	  offentlige.	   Er	  nervøs	  for	  at	  hun	  får	  regning,	  hvis	  
hun	  ikke	  retter	  det.	  Hun	  udtrykker	  sig	  
ved	  at	  lave	  urolig	  bevægelse	  på	  sin	  
stol,	  som	  skal	  illustrere	  hendes	  
frustration.	  
13.17	   K4	  og	  F	  sammenligner	  fysisk	  regning	  
med	  regning	  på	  e-­‐Boks.	  
K4	  rynker	  på	  øjenbrynet	  og	  trækker	  
overkrop	  væk	  fra	  F.	  
13.19	   F	  finder	  regning	  på	  iPad	  og	  viser	  K4.	   K4	  læner	  sig	  frem	  igen,	  mens	  hun	  
krammer	  sin	  bog	  med	  regninger	  i	  sine	  
hænder.	  
13.20	   K4	  forklare	  F	  om	  hendes	  gulvvarme.	   K4	  peger	  og	  tegner	  med	  hænderne.	  
13.21	   De	  to	  går	  fælles	  i	  gang	  med	  at	  finde	  
rundt	  i	  mapper.	  K4	  sidder	  med	  iPad.	  
K4	  viser	  hvordan	  hun	  plejer	  at	  logge	  
K4	  trækker	  sig	  igen	  i	  overkroppen,	  og	  
gnider	  sig	  på	  hagen	  og	  rynker	  på	  
panden.	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ind	  og	  finder	  det	  hun	  skal	  bruge.	  F	  
forklarer	  hende	  noget	  der	  er	  mere	  
smart.	  
13.22	   K4:	  ”Jeg	  er	  for	  nervøs	  til	  at	  jeg	  har	  fået	  
kigget	  ordentligt”	  
K4	  er	  nervøs	  for	  at	  smide	  noget	  ud	  i	  
papirkurven.	  
13.25	   K4	  vil	  gerne	  have	  lavet	  en	  mappe	  til	  
pension.	  
F	  starter	  computer	  op,	  K4	  peger	  på	  
den	  og	  siger	  at	  hun	  ikke	  kan	  finde	  ud	  
af	  den.	  
K4	  viser	  med	  hånden,	  ryster	  på	  
hovedet	  og	  peger	  på	  computeren.	  
Kan	  ikke	  forstå	  sammenhæng	  mellem	  
computer	  og	  iPad.	  
13.27	   F	  viser	  hende	  at	  computer	  og	  iPad	  kan	  
det	  samme.	  K4	  sidder	  på	  iPad	  og	  
logger	  sig	  ind	  og	  skeler	  til	  
computeren.	  F	  henter	  kaffe	  imens.	  
K4	  bruger	  sin	  pegefinger	  til	  at	  taste	  
og	  kigger	  mellem	  hver	  indtastning	  af	  
bogstaver	  på	  iPad	  og	  på	  computer.	  
13.29	   F:	  ”Det	  var	  forkert”	  og	  K4:	  ”jaja”	   K4	  er	  opgivende	  og	  starter	  forfra.	  
13.30	   F	  tager	  kontakt	  til	  mig	  og	  vi	  taler	  om	  
hvad	  jeg	  laver.	  
F	  sidder	  med	  korslagte	  arme	  og	  
kigger	  med	  over	  skulderen.	  
13.33	   K4	  fortæller	  om	  en	  dårlig	  oplevelse	  
med	  internettet.	  
Denne	  oplevelse	  har	  gjort	  hende	  
grundlæggende	  nervøs,	  og	  hun	  tager	  
derfor	  afstand	  fra	  at	  gøre	  det	  igen.	  
13.34	   F	  fortæller	  igen,	  at	  man	  kan	  gøre	  det	  
samme	  på	  en	  computer	  som	  på	  en	  
iPad,	  K4	  fortsætter	  på	  iPad.	  F	  foreslår,	  
at	  de	  gør	  det	  på	  computer.	  
K4	  bruger	  to	  pegefingrer.	  
13.35	   Musen	  driller.	  Det	  er	  F	  der	  fører	  
musen,	  mens	  K4	  peger	  og	  forklarer.	  
K4	  ryster	  på	  hovedet.	  
K4	  tager	  sig	  til	  munden	  og	  kigger	  på.	  
13.36	   F	  er	  selv	  ikke	  klar	  over,	  hvor	  han	  skal	  
finde	  det	  de	  leder	  efter	  på	  gmail.	  
K4	  sætter	  sig	  længere	  frem	  i	  stolen,	  
tager	  hånden	  til	  munden	  og	  kigger	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opmærksomt	  på.	  
F	  retter	  com	  til	  at	  stå	  skråt,	  så	  han	  
bedre	  selv	  kan	  se	  –	  udelukker	  dermed	  
Æ	  fra	  at	  kunne	  følge	  med.	  
13.38	   F	  viser	  hvordan	  man	  opretter	  ny	  
etikette.	  
K4	  trykker	  på	  computerskærmen	  som	  
på	  en	  iPad,	  og	  fører	  fingeren	  efter	  
musen	  som	  F	  bevæger.	  K4	  holder	  fast	  
i	  selve	  skærmen	  på	  com.	  
K4	  holder	  sig	  stadig	  for	  munden.	  
13.40	   F	  og	  A	  taler.	   K4	  kan	  ikke	  følge	  med	  i,	  hvad	  de	  taler	  
om	  og	  drikker	  kaffe.	  
13.41	   F	  og	  A	  taler	  om	  problematik	  med	  
dansk	  og	  engelsk.	  
K4	  fortæller	  at	  hun	  er	  ordblind.	  
K4	  holder	  sin	  kaffekop	  og	  ryster	  på	  
hovedet.	  
13.42	   F	  foreslår	  K4	  selv	  at	  føre	  musen	  og	  det	  
gør	  hun.	  
	  
13.43	   K4	  udtrykker	  igen,	  at	  hun	  hellere	  vil	  
bruge	  iPad,	  og	  at	  hun	  synes	  det	  er	  
nemmere.	  
Håndtere	  iPad	  væsentligt	  nemmere.	  
Virker	  til	  at	  hun	  synes,	  at	  den	  er	  mere	  
overskuelig,	  måske	  fordi	  den	  er	  
kendt.	  
13.45	   K4	  nævner	  at	  shift	  knap	  skal	  være	  
hvid,	  for	  at	  det	  er	  små	  bogstaver.	  
K4:	  ”Man	  skal	  have	  så	  få	  koder	  som	  
muligt”	  
K4	  tygger	  på	  sin	  pegefinger	  og	  
skuldrer	  bevæger	  sig,	  som	  om	  hun	  
har	  ubehag	  ved	  at	  sidde.	  
13.46	  
Optager	  
stoppes.	  
K4	  udtrykker	  at	  facebook	  er	  
uforståeligt	  for	  hende.	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13.55	   K4	  udtrykker	  at	  hun	  ikke	  forstår	  
hvorfor	  folk	  vil	  lægge	  noget	  op	  på	  
facebook.	  
F:	  ”jeg	  er	  kun	  på	  facebook	  og	  
intergram	  for	  at	  se	  billeder	  af	  mine	  
børnebørn”	  
K4	  peger	  og	  bevæger	  skuldrer.	  
	   	   	  
	  
	  
	  
Logbog:	  
At	  være	  frivillig	  betyder	  at	  man	  skal	  hjælpe	  med	  mange	  forskellige	  ting,	  da	  den	  ældres	  
problemer	  med	  det	  digitale	  kan	  omfatte	  meget	  forskelligt.	  Det	  er	  i	  høj	  grad	  individuelle	  
problemer	  de	  ældre	  kommer	  med.	  
I	  denne	  læringssituation	  var	  K4	  kommanderende	  overfor	  F,	  hvilket	  jeg	  ser	  som	  en	  projektion	  af,	  
at	  hun	  er	  frustreret	  over	  de	  ting,	  hun	  skal	  lære.	  F	  taler	  hele	  tiden	  meget	  venligt	  til	  hende,	  og	  
lytter	  til	  hendes	  historier,	  og	  prøver	  at	  forklare	  hende	  de	  ting,	  hun	  tager	  op.	  Nogle	  gange	  lytter	  
K4	  forstående	  og	  andre	  gange	  kører	  hun	  videre	  i	  samme	  spor.	  Jeg	  havde	  her	  forventet	  mig,	  at	  
det	  ville	  være	  den	  frivillige,	  der	  førte	  ordet,	  hvilket	  ikke	  var	  tilfældet	  her.	  Dette	  overraskede	  
mig,	  hvor	  konkret	  de	  ting	  den	  frivillige	  bliver	  bedt	  om	  hjælp	  til,	  er.	  Igen	  er	  den	  frivillige	  sat	  på	  
en	  opgave	  af	  stor	  variation,	  og	  er	  derfor	  ikke	  forberedt	  på	  alt,	  hvad	  K4	  har	  brug	  for	  hjælp	  til.	  
K4	  gør	  det	  flere	  gange	  klart	  over	  for	  F,	  hvad	  hun	  har	  brug	  for	  hjælp	  til	  og	  er	  en	  meget	  bevidst,	  
men	  også	  en	  forholdsvist	  forvirret	  bruger	  af	  internettet.	  Hun	  skifter	  mellem	  at	  være	  meget	  
bestemt,	  når	  hun	  skal	  gøre	  klart,	  hvad	  hun	  gerne	  vil	  lære,	  og	  meget	  forvirret	  når	  den	  frivillige	  vil	  
lære	  hende	  det.	  
K4	  er	  mest	  tryg	  ved	  en	  iPad,	  og	  holder	  sig	  derved	  til	  at	  bruge	  den,	  selvom	  F	  viser	  hende,	  
hvordan	  man	  kan	  de	  samme	  ting	  på	  en	  bærbar	  computer.	  K4	  vender	  dog	  tilbage	  til	  det	  kendte,	  
nemlig	  iPad’en	  og	  det	  bliver	  tydeligt,	  at	  hun	  holder	  sig	  til	  den,	  da	  hun	  under	  hele	  forløbet	  
knuger	  den	  i	  skødet.	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Bilag	  5	  
Pjece,	  Greve	  Kommune.	  	  
Eksternt	  bilag,	  vedlægges	  ved	  aflevering	  af	  projekt.	  	  
